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T H E  U N I O N  B I M E T A L L I C  P A R T Y  O F  O R E G O N  
1 8 9 6  - 1 8 9 8  
b y  
L U D G E R  M O G G E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  
A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S : I B  O F  L u d g e r  M o g g e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e s  T h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  o f  O r e g o n ,  1 8 9 6  - 1 8 9 8 .  
A P . f R O V E D  B Y  T H E  M E M B F . 3 S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M l l ' T E E :  
V i c t o r  c .  D a h l  
O n  M a r c h  2 3  - 2 6 ,  1 8 9 8 ,  P o p u l i s t s ,  D e m o c r a t s ,  a n d  S i l v e r  R e p u b -
l i c a n s  o f  O r e g o n  h e l d  t h e i r  s t a t e  c o n v e n t i o n s  i n  P o r t l a n d  a n d  agre~d 
u p o n  a  c o m m o n  p l a . t f  o r m  a n d  a  c o m m o n  s t a t e  t i c k e t  f o r  t h e  e l e c t i o n s  o f  
J u n e  6 ,  1 8 9 8 .  N o n e  o f  t h e  a v a i l a b l e  w o r k s  o n  O r e g o n  h i s t o r y  e x p l a . i n S  
t h a t  t h i s  f u s i o n  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  t w o - y e a r  e f f o r t  t o  u n i t e  t h e  
r e f o r m  f o r c e s  o : r  t h e  s t a . t e e  T h µ ;  t h e s i s  t r i e s  t o  f i l l  t h e  g a p .  
B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  s e c o n d a r y  w o r k s  o n  t h e  s u b j e c t ,  t h e  t h e s i s  i s  
b a s e d  m a . i n l y  o n  t w o  s o u r c e s :  n e w s p a p e r s  o n  mi~rofilm, e s p e c i a l l y  
T h e  O r e g o n i a n ;  a n d  t h e  u n p u b l i s h e d  c o r r e s p o n d e n c e  o f .  p a r t y  c h a i r m a n  
I  
I  
L  
C o o p e r  ( J a n u a r y ,  1 8 9 7  - F e b r u a r y ,  1 8 9 8 ,  i n  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ) .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  p a r t y  w a s  a t  f i r s t  a  l o c a l  p a r t y ,  
d e a l i n g  e s p e c i a l l y  w i t h  e c o n o m i c  p r o b l e m s , .  a n d  t h e n . b r o a d e n e d  i t s  
s c o p e  t o  e m b r a c e  P o p u l i s t  p r i n c i p l e s .  ·  
T h e  f i r s t  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  b a c k g r o u n d .  I t  
b r i e f l y  r e v i e w s  t h e  c u r r e n c y  l e g i s l a t i o n  s i n c e  1 8 3 4  a n d  t h e  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o f  f a r m e r s ,  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  p a n i c  o f  1 8 9 3 .  
T h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  i s  d i s c u s s e d ,  b e c a u s e  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  
P a r t y  o f  O r e g o n  m a y  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  a s  a  s t a t e  b r a n c h  o f  t h i s  n a t i o -
n a . 1  o r g a n i z a t i o n .  T h e  t e r m s  " f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r "  a n d  " b i m e t a l l i s m - '  
a r e  e x p l a i n e d ,  a n d  _ t h e  d e m a n d  f o r  d i r e c t  l e g i s l a t i o n ,  a r i s i n g  i n  t h e  
e a r l y  1 8 9 0 ' s ,  i s  a l l u d e d  t o  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  O r e g o n .  
I n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  
i s  t r a c e d  t o  s p l i t s  o v e r  t h e  m o n e y  q u e s t i o n  w i t h i n  t h e  R e p u b l i c a n  
P a r t y  o f  Y a m h i l l  C o u n t y .  A f t e r  t h e  n e w  p a r t y  h a d  s c o r e d  a  c o m p l e t e  
v i c t o r y  i n  t h e  c o u n t y  e l e c t i o n s ,  i t  w a s  e x p a n d e d  i n t o  o t h e r  c o u n t i e s ;  
t h e  f i r s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  o n  J u l y  9 ,  1 8 9 6 .  T h e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  o f  N o v e m b e r ,  1 8 9 6 ,  a n d  t h e  ' ' h o l d - u p ' ' - l e g i s l a t u r e  o f  1 8 9 7  a r e  
d e a l t  w i t h  a s  f a r  a s  m e m b e r s  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  w e r e  
i n v o l v e d .  
A f t e r  m o n t h s  o f  i n a c t i v i t y  t h e  p a r t y  w a s  r e v i t a l i z e d - i n  t h e  
s p r i n g  o f  1 8 9 7  a n d  f u r t h e r  e x p a n d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s .  E m p h a s i s  
i s  l a i d  u p o n  t h e  i n t e r n a l  d e b a t e  o v e r  u n i o n  o r  f u s i o n ,  e . g . ,  w h e t h e r  
t h e  o l d  p a . r t y  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  . b e  d i s s o l v e d  o r  m a i n t a i n e d .  T h i s  
q u e s t i o n  w a s  d e c i d e d  i n  J a n u a r y ,  1 8 9 8 ,  i n  f a v o r  o f  t h e  l a t t e r  s o l u t i o n  
2  .  
a n d  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  w a s  t h u s  r e d u c e d  t o  a  c o o r d i n a t i n g  
b o d y  a n d  p r a c t i c a l l y  became~superfluous. 
T h e  f i f t h  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  s e v e r a l  f o r c e s  w h i c h  w e r e  d e t r i -
m e n t a l  t o  t h e  U n i o n  c a u s e :  t h e  r e t u r n  o f  p r o s p e r i t y  s i n c e  t h e  s p r i n g  
o f  1 8 9 7 ;  t h e  c h r o n i c  l a c k  o f  f u n d s ;  t h e  r u m o r s  a b o u t  a l l e g e d  s e c r e t  
d e a l s  w i t h  M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s  a n d  P e n n o y e r  D e m o c r a t s ;  a n d  t h e  
r e . s i s t a n c e  o f  M i d - r o a d  P o p u l i s t s .  
T h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n s  o f  1 8 9 8  a r e  d e s c r i b e d .  
A s  f a r  a s  t h e  c a m p a i g n  i s  c o n c e r n e d ,  o n l y  t h e  i m p a c t  o f  t h e  w a r  w i t h  
S p a i n  i s  a l l u d e d  t o .  O n  J u n e  6 ,  1 8 9 8 ,  t h e  U n i o n  f o r c e s  s u f f e r e d  a  
s e v e r e  d e f e a t ;  s o m e  r e a s o n s  f o r  t h i s  d e f e a t  a r e  g i v e n .  
3  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
L u d g e r  M o g g e  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 7 7 .  
r  n  
V i c t o r  C .  D a h l  
A P P R O V E D :  
G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P A G E  
L I S T  O F  T A B L E S  •  
v i  
L I S T  O F  F I G U R E S  
.  .  .  .  
•  v i i  
C H A P T E R  
I  
I I  
T H E  M O N E Y  Q U E S T I O N  A N D  THE~DEMAND F O R  D I R E C T  
L E G I S L A T I O N  •  •  .  •  •  •  •  .  •  •  •  •  ~ •  •  .  
C u r r e n c y  L e g i s l a t i o n  S i n c e  1 8 3 4  a n d  t h e  
P a n i c  o f  1 8 9 3  .  •  .  •  •  •  •  .  
T h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  
.  ~ 
T h e  M e a n i n g  o f  " F r e e  C o i n a g e  o f  S i l v e r "  
a n d  " B i m e t a l l i s m "  ~ .  •  •  •  •  •  .  •  
T h e  D e m a n d  f o r  D i r e c t  L e g i s l a t i o n  
.  .  .  
.  .  .  .  
O R I G I N  A N D  F O R M A T I O N  O F  T H E  U N I O N  B I M E T A L L I C  
P A R T Y  O F  O R E G O N  ( F E B R U A R Y  - J U L Y ,  1 8 9 6 )  
T h e  S p l i t  i n  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  
T h e  F o r m a t i o n  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  ·  
T h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  C o n v e n t i o n  o f  A p r i l  1 8 , .  1 8 9 6  
.  .  .  
T h e  E l e c t i o n s  o f  J u n e  1 ,  1 8 9 6  
•  •  •  •  I  •  
E x p a n s i o n  o f  t h e  P a r t y .  
S k e t c h  o f  J .  C .  C o o p e r  .  
B i o g r a p h i c a l  
T h e  F i r s t  S t a t e  C o n v e n t i o n  ( J u l y  9~ 1 8 9 6 )  
•  •  •  •  t t  •  •  
1  
1  
1 0  
1 8  
2 4  
2 9  
2 9  
3 1  
3 6  
3 8  
4 2  
4 5  
C H A P T E R  
I I I  
I V  
v  
V I  
T H E  P R E S I D E N T I A L  E L E C T I O N  O F  1 8 9 6  A N D  T H E - H O L D  U P  
L E G I S L A T U R E  O F  1 8 9 7  .  •  •  •  .  •  . .  •  •  •  •  •  •  •  •  
T h e  C a m p a i g n  a n d  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  
( A u g u s t  - N o v e m b e r ,  1 8 9 6 )  . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
T h e  H o l d - U p  L e g i s l a t u r e  o f  1 8 9 7  - - a n d  A f t e r m a t h  
t t  •  •  •  
E X P A N S I O N  O F  T H E  P A R T Y ,  T H E  D E B A T E  O V E R  U N I O N  
O R  FUSION~ A N D  S O M E  P R E L I M I N A R I E S  O F  T H E  1 8 9 8  
C A M P A I G N  ( A P R I L ,  1 8 9 7  - M A R C H ,  1 8 9 8 )  .  .  •  .  
T h e  A l b a n y  C o n f e r e n c e  o f  J u n e  2 ,  1 8 9 7  
U n i o n  o r  F u s i o n ?  .  •  
.  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  
F u r t h e r  E x p a n s i o n  o f  t h e  P a r t y  a n d  B r y a n ' s  
V i s i t  t o  O~egon ( J u n e  ~ A u g u s t ,  1 8 9 7 )  
.  .  .  .  .  .  .  
D e v e l o p m e n t s  i n  S o m e  C o u n t i e s  
( D e c e m b e r ,  1 8 9 7  - M a r c h ,  1 8 9 8 )  .  .  .  "  .  .  .  .  .  .  .  
P r e l i m i n a r i e s  o f  t h e  1 8 9 8  C a m p a i g n  
( D e c e m b e r ,  1 8 9 7  - M a r c h ,  1 8 9 8 )  . • . .  
F O R C E S  D E T R I M E N T A L  T O  T H E  U N I O N  C A U S E  
T h e  R e t u r n  o f  P r o s p e r i t y  .  
C h r o n i c  L a c k  o f  M o n e y  
T h e  P e n n o y e r  " P u s h "  a n d  R u m o r s  
A b o u t  O t h e r  S c h e m e s  .  •  .  .  •  
"  .  .  
R e s i s t a n c e  b y  M i d - r o a d  P o p u l i s t s  •  .  
T H E  C A M P A I G N  A N D  E L E C T I O N S  O F  1 8 9 8  
( M A R C H  - J U N E ,  1 8 9 8 )  • . • • • . •  
•  •  •  •  ~ t  •  
T h e  S t a t e  C o n v e n t i o n s  o f  M a r c h  23~26, 1 8 9 8  •  
T h e  C a m p a i g n  a n d  t h e  W a r  w i t h  S p a i n  
.  '  
.  .  .  
'  .  
i v  
P A G E  
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T h e  E l e c t i o n s  o f  J u n e  6 ,  1 8 9 8  
. .  •  •  t '  •  . .  •  
•  •  1 2 4  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
•  •  •  •  t  •  
A P P E N D I X  A :  L I S T  O F  D E L E G A T E S  
.  .  .  .  '  .  .  
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1 4 0  
T A B L E  
I  
I I  
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I V  
v  
V I  
L I S T  O F  T A B L E S  
P r o d u c t i o n  o f  G o l d  a n d  S i l v e r ,  W o r l d w i d e  
a n d  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 7 1  - 1 8 8 5  • • • . • •  
W a g e s  o r  E a r n i n g s ,  a l l  I n d u s t r y ,  U n s k i l l e d  
L a b o r ,  a n d  F a r m  L a b o r ,  1 8 9 0  ~ 1 8 9 6  • • • •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
P r i c e s  f o r  S e l e c t e d  F a r m  P r o d u c t s ,  
1 8 8 1 ,  1 8 8 5 , . 1 8 9 0  - 1 8 9 6  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
O r e g o n  S t a t e  E l e c t i o n s  o f  J u n e  1 ,  1 8 9 6 .  
V o t e s  f o r  S u p r e m e  J u d g e  a n d  U .  S~ C o n g r e s s m a n  
P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  N o v e m b e r  3 ,  1 8 9 6 .  
V o t e s  f o r  R e p u b l i c a n  a n d  F u s i o n  E l e c t o r s  .  
•  •  •  t t  •  •  •  
P r o d u c t i o n  o f  G o l d  a n d  S i l v e r ,  
W o r l d w i d e  a n d  u .  s . ,  1 8 9 0  - 1 8 9 7  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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F I G U R E  
1  
2  
3  
4  
L I S T  O F  F I G U R E S  
O r e g o n  S t a t e  E l e c t i o n s ,  J u n e  1 ,  1 8 9 6  
C o u n t i e s  w i t h  M a j o r i t i e s  f o r  R e p u b l i c a n  
o r  R e f o r m  L e g i s l a t o r s  •  .  .  .  •  .  .  •  •  
O r e g o n  S t a t e  E l e c t i o n s  o f  J u n e  + ,  1 8 9 6 .  
C o u n t i e s  R e p r e s e n t e d  b y  R e p u b l i c a n  o r  
R e f o r m  L e g i s l a t o r s  .  .  .  .  .  •  .  .  •  
P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  N o v e m b e r  3 ,  1 8 9 6 .  
C o u n t i e s  w i t h  M a j o r i t i e s  f o r - B r y a n  o r  
M c K i n l e y  E l e c t o r s  
O r e g o n  S t a t e  E l e c t i o n s ,  J u n e  6 ,  1 8 9 8 .  
C o u n t i e s  w i t h  R e p u b l i c a n  o r  U n i o n  M a j o r i t i e s ,  
S t a t e - W i d e  a n d  C o n g r e s s i o n a l  R a c e s  •  .  •  .  •  •  
P A G E  
4 0  
4 1  
5 3  
.  .  •  •  1 2 6  
5  O r e g o n  S t a t e  E l e c t i o n s ,  J u n e  6 ,  1 8 9 8 .  
C o u n t i e s  R e p r e s e n t e d  b y  R e p u b l i c a n  o r  U n i o n  
S t a t e  L e g i s l a t o r s  . •  • . . • . . • . . • . . • . . • . . • •  1 2 7  
C H A P T E R  I  
T H E  M O N E Y  Q U E S T I O N  A N D  T H E  D E M A N D  F O R  D I R E C T  L E G I S L A T I O N  
C U R R E N C Y  L E G I S L A T I O N  S I N C E  1 8 3 4  A N D  T H E  P A N I C  O F  1 8 9 3  
A  s h o r t  r e v i e w  o f  t h e  m o n e t a r y  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
m u s t  g o  b a c k  a t  l e a s t  u n t i l  1 8 3 4 .  O n  J u n e  2 8  o f  t h a t  y e a r ,  a  c o i n a g e  
a c t  w a s  p a s s e d
1  
w h i c h  p r o v i d e d  f o r  a  s i l v e r  d o l l a r  o f  412~ g r a i n s .  
T h e  c o i n a g e  r a t i o  b y  w e i g h t  o f  s i l v e r  i n  c o m p a r i s o n  t o  g o l d  w a s  
a b o u t  1 6  t o  1 .  B u t  t h i s  w a s  n o t  a n  e x a c t  e x p r e s s i o n  o f  t h e  t r u e  
v a l u e  o f  t h e  t w o  m e t a l s  t o w a r d s  e a c h  o t h e r ;  t h e  r a t i o  p u t  t o o  m u c h  
s i l v e r  i n  t h e  s i l v e r  d o l l a r  a n d  t o o  l i t t l e  g o l d  i n  t h e  g o l d  d o l l a r .  
T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  s i l v e r ,  a s  t h e  d e a r e r  o f  t h e  t w o  m e t a l s ,  w e n t  
g r a d u a l l y  o u t  o f  p r o d u c t i o n .  T h e  s m a l l  q u a n t i t i e s  w h i c h  s t i l l  
e x i s t e d  w e r e  s w e p t  ou~ o f  c i r c u l a t i o n  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r  b y  t h e  
s o - c a l l e d  g r e e n b a c k  n o t e s  o f  1 8 6 2  a n d  1 8 6 3 . 2  
O n  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 7 3 ,  C o n g r e s s  p a s s e d  a  n e w  c o i n a g e  a c t  a s  a  
m a t t e r  o f  r o u t i n e  a n d  i n  a  r a t h e r  p e r f u n c t o r y  f a s h i o n .  I n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  s i l v e r  d o l l a r  w a s  n o  l o n g e r  n e e d e d ,  a  p r o v i s i o n  w a s  i n c l u d e d  
t h a t  t h e  c o i n a g e  o f  a n y  n e w  s i l v e r  d o l l a r s  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s  w a s  
L , A n  A c t  c o n c e r n i n g  t h e  g o l d  c o i n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s " ;  U .  S . ,  S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  I V ,  6 9 9 .  
2 s e e  J .  L a u r e n c e  L a u g h l i n ,  T h e  H i s t o r y  o f  B i m e t a l l i s m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  ( 4 t h  e d . ;  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  a n d  C o m p a n y ,  1 8 9 8 ) ,  
p p  • .  6 0 - 7 3 ,  8 6 - 9 .  
"  
t o  b e  d i s c o n t i n u e d . 3  H o w e v e r ,  t h e  o u t p u t  o f  s i l v e r  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b e g a n  t o  i n c r e a s e  j u s t  a  f e w  y e a r s  l a t e r .  S i n c e  t h e  e a r l y  
1 8 6 0 ' s ,  n e w  m i n e s  h a d  b e e n  o p e n e d  u p  i n  s e v e r a l  s t a t e s ,  a n d  a f t e r  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i r s t  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d  i n  1 8 6 9  t h e  
s i l v e r  w a s  c h a n n e l l e d  i n t o  t h e  n a t i o n ' s  t r a d e .  B e s i d e s ,  m o d e r n  t e c h -
n i q u e s  a l l o w e d  t h e  u s a g e  o f  l o w - g r a d e  a n d  r e f r a c t o r y  o r e s ,  w h i c h  h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  w a s t e d .  T h e  w o r l d  p r o d u c t i o n  o f  s i l v e r  a l s o  
i n c r e a s e d ,  i f  o n  a  m u c h  l o w e r  s c a l e ;  b u t  i n  t h e s e  s a m e  y e a r s  a l m o s t  
a l l  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w e n t  o v e r  t o  a  g o l d - s t a n d a r d  b a s i s .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o l d ,  b o t h  w o r l d w i d e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b e g a n  t o  d e c l i n e  a f t e r  h a v i n g  r e a c h e d  a  p e a k  i n  1 8 7 7 - 7 8 .  
T h e  i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  a l l  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w a s  t h a t  $ i l v e r  
p r i c e s  a n d  t h e  g o l d  v a l u e  o f  s i l v e r  d e c l i n e d ;  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  
m a r k e t  r a t i o  s t o o d  a t  1 8  t o  1  i n  1 8 7 8 . 4  
Q u i t e  n a t u r a l l y ,  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  s i l v e r  t o  i t s  f o r m e r  s t a t u s  
w a s  s o o n  d e m a n d e d  b y  g r o u p s  w h i c h  w e r e  h u r t  b y  t h e  c u r r e n t  m o n e t a r y  
p o l i c y .  B e s i d e s  t h e  s i l v e r  m i n e r s  o f  t h e  W e s t ,  t h i s  w a s  e s p e c i a l l y  
t r u e  f o r  t h e  f a r m e r s .  W h e n  t h e y  w a n t e d  t o  p a y  b a c k  t h e i r  d e b t s ,  
t h e y  f o u n d  t h a t  t h e  g o l d  d o l l a r  h a d  b e c o m e  d e a r e r  i n  t h e  m e a n t i m e .  
3 n A n  A c t  r e v i s i n g  a n d  a m e n d i n g  t h e  La~s r e l a t i v e  t o  t h e  M i n t s ,  
A s s a y - o f f i c e s ,  a n d  C o i n a g e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s " ;  U .  s . ,  S t a t u t e s  a t  
L a r g e ,  X V I I ,  4 2 4 .  F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c t  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  o f  
i t s  p a s s a g e  s e e  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 2 - 1 0 2 ;  J o h n  D .  Hicks,~ 
P o p u l i s t  R e v o l t .  A  H i s t o r y  o f  t h e  F a r m e r s '  A l l i a n c e  a n d  t h e  P e o p l e ' s  
P a r t y  ( M i n n e a p o l i s :  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 3 1 ) ,  p p .  3 0 2 - 3 .  
4 s e e  i b i d . ,  p p .  3 0 3 - 4 ;  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 1 - 7 5 ,  2 9 4 ;  
E .  B e n j a m i n  A n d r e w s ,  " T h e  M o n e t a r y  C o n f e r e n c e  o f  1 8 9 2 " ,  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l .  V I I I ,  N o .  2  ( J u n e ,  1 8 9 3 ) ,  1 9 7 - 8 .  
2  
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T A B L E  I  
P R O D U C T I O N  O F  G O L D  A N D  S I L V E R ,  W O R L D W I D E  A N D  U N I T E D  S T A T E S ,  1 8 7 1 - 1 8 8 5  
W o r l d w i d e  
u .  s  . •  
Y e a r  G o l d  
S i l v e r  
G o l d  
S i l v e r  
k g  
k g  
f i n e  o u n c e s  
f i n e  o u n c e s  
1 8 7 1  
2 , 1 0 4 , 3 0 0  
1 7 , 7 8 9 , 0 0 0  
1 8 7 2  1 7 3 , 9 0 4  
1 , 9 6 9 , 4 2 5  
1 , 7 4 1 , 5 0 0  
2 2 , 2 4 4 , 1 0 0 '  
1 8 7 3  
1 , 7 4 1 , 5 0 0  
2 7 , 6 5 0 , 0 0 0  
1 8 7 4  ( a n n u a l  
( a n n u a l  
1 , 6 2 0 , 5 6 3  2 8 , 8 4 9 , 0 0 0  
1 8 7 5  
a v e r a g e )  
a v e r a g e )  
1 , 6 1 5 , 7 2 5  
2 4 , 5 1 8 , 0 0 0  
1 8 7 6  1 6 5 , 9 5 6  2 , 3 2 3 , 7 7 9  
1 ,  9 3 0 ,  1 6 2  
3 0 , 0 0 9 , 0 0 0  
1 8 7 7  1 7 9 , 4 4 5  2 , 3 8 8 , 6 1 2  2 , 2 6 8 , 7 8 8  
3 0 , 7 8 3 , 0 0 0  
1 8 7 8  1 8 5 , 8 4 7  2 , 5 5 1 , 3 6 4  
2 , 4 7 6 , 8 0 0  3 4 , 9 6 0 , 0 0 0  
1 8 7 9  1 6 7 , 3 0 7  2 , 5 0 7 , 5 0 7  
1 , 8 8 1 , 7 8 7  
3 1 , 5 5 0 , 0 0 0 .  
1 8 8 0  1 6 3 , 5 1 5  2 , 4 7 9 , 9 9 8  1 , 7 4 1 , 5 0 0  
3 0 , 3 2 0 , 0 0 0 :  
1 8 8 1  1 6 0 , 6 7 8  
2 , 5 8 6 , 7 0 0  
1 , 6 7 8 , 6 1 2  
3 3 , 2 6 0 , 0 0 0  ' !  
1 8 8 2  
1 5 3 , 8 1 7  
2 , 7 3 3 , 1 0 0  
1 , 5 7 2 , 1 8 7  
3 6 ,  2 0 0 .  o o o  I  
1 8 8 3  
1 4 8 , 5 8 4  
2 , 7 7 5 , 7 0 0  1 , 4 5 1 , 2 5 0  3 5 , 7 3 0 , 0 0 0  
1 8 8 4  1 5 5 , 7 4 8  2 , 9 1 0 , 3 0 0  1 , 4 8 9 , 9 5 0  
3 7 , 8 0 0 , 0 0 0  )  
1 8 8 5  
1 5 5 , 9 7 2  3 , 0 3 6 , 0 0 0  1 , 5 3 8 , 3 2 5  
3 9 '  9 1 0 '  0 0 0  .  
T h e  f i g u r e s  f o r  w o r l d w i d e  p r o d u c t i o n  a r e  d e r i v e d  f r o m  A d o l p h  
S o e t b e e r  a n d  r e p r o d u c e d  i n  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 8 5 - 6 .  T h e  
f i g u r e s  f o r  t h e  U .  s .  a r e  f r o m  " R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  M i n t  
o n  t h e  P r o d u c t i o n  o f  P r e c i o u s  M e t a l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  p r i n t e d  
i n  u .  s .  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  1 9 0 1  ( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 2 ) ,  
p .  5 1 .  
W h e r e a s  $ 1 , 0 0 0  m i g h t  h a v e  b e e n  w o r t h  1 , 2 0 0  b u s h e l s  o f  w h e a t  a t  t h e  
t i m e  o f  c o n t r a c t i o n ,  t h e  e q u i v a l e n t  f o r  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  m o n e y  
m i g h t  h a v e  r i s e n  t o  1 , 5 0 0  b u s h e l s ,  w h e n  t h e  d e b t  w a s  d u e .  I t  w a s  
t h e  c r e d i t o r  c l a s s  w h i c h  p r o f i t e d  f r o m  t h e  m o n e t a r y  s y s t e m  a s  i t  
e x i s t e d ,  a n d  t h e  d e b t o r  c l a s s  w h i c h  h a d  t h e  w o r s t  o f  i t .  N o  w o n d e r  
t h a t  s o o n  a  h e i n o u s  c o n s p i r a c y  w a s  b e i n g  u n v e i l e d  b e h i n d  t h e  c o i n a g e  
a c t  o f  1 8 7 3 ,  w h i c h  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  " C r i m e  o f  ' 7 3 .
1 1 5  
A  s i l v e r  d o l l a r  w a s  c r e a t e d  a g a i n  i n  1 8 7 8  t h r o u g h  t h e  B l a n d -
A l l i s o n  A c t  w h i c h  w a s  p a s s e d  o n  F e b r u a r y  2 8  o v e r  t h e  v e t o  o f  P r e s i -
d e n t  H a y e s .
6  
I t  r e q u i r e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  t o  b u y  f r o m  
$ 2  t o  $ 4  m i l l i o n  w o r t h  o f  s i l v e r  b u l l i o n  e a c h  m o n t h  a t  t h e  m a r k e t  
p r i c e .  Y e t  h a r d l y  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  w a s  b o u g h t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r s ,  a n d  t h e  c h e a p  s i l v e r  d o l l a r  w a s  n o t  a l l o w e d  t o  b e c o m e  t h e  
s t a n d a r d  u n i t  o f  c u r r e n c y .  T h e  a c t  h a d  o n l y  s l i g h t  a d v a n t a g e s  f o r  
t h e  s i l v e r  m i n e r s ,  n o r  d i d  t h e  f a r m e r s  p r o f i t  i n  a n y  w a y .  T h e  p r i c e  
o f  s i l v e r  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e ,  w i t h  t h e  a n n u a l  a v e r a g e  m a r k e t  r a t i o  
r e a c h i n g  a l m o s t  2 0  t o  1  i n  1 8 9 0 . 7  
N e w  c u r r e n c y  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  o n  J u l y  1 4 ,  1 8 9 0 .  T h e  
S h e r m a n  S i l v e r  P u r c h a s e  A c t 8  o r d e r e d  t h e  T r e a s u r y  t o  b u y  e a c h  m o n t h  
4 . 5  m i l l i o n  o u n c e s  o f  s i l v e r  b u l l i o n  a t  t h e  C o m m e r c i a l  p r i c e .  I n  
5 s e e  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 0 4 - 5 ,  q u o t i n g  I g n a t i u s  D o n n e l l y  o f  
M i n n e s o t a ,  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  p r o p o n e n t s  o f  t h i s  t h e o r y .  
6 1 1
. A n  a c t  t o  a u t h o r i z e  t h e  c o i n a g e  o f  t h e  s t a n d a r d  s i l v e r  
d o l l a r ,  a n d  t o  r e s t o r e  i t s  l e g a l - t e n d e r  c h a r a c t e r " ;  U .  S . ,  S t a t u t e s  
a t  L a r g e ,  X X ,  2 5 .  
7 s e e  F r a n k  w .  T a u s s i g ,  T h e  S i l v e r  S i t u a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  ( r e p r i n t  o f  3 r d  e d . ,  1 8 9 6 ;  N e w . Y o r k :  G r e e n w o o d  P r e s s ,  P u b -
l i s h e r s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  2 - 8 ,  1 1 - 3 ,  1 8 - 4 8 ;  a l s o  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  
p p .  2 1 1 - 6 ,  2 3 5 - 4 3 ,  2 9 8 .  
8 1 1
A n  a c t  d i r e c t i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  s i l v e r  b u l l i o n  a n d  t h e  
i s s u e  o f  T r e a s u r y  n o t e s  t h e r e o n ,  a n d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s " ;  u .  s . ,  
S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  X X V I ,  2 8 9 .  
4  
p a y m e n t  f o r  t h e  s i l v e r ,  l e g a l  t e n d e r  t r e a s u r y  n o t e s  w e r e  t o  b e  
i s s u e d ,  r e d e e m a b l e  e i t h e r  i n  g o l d  o r  i n  s~lver. T h e  S h e r m a n  A c t  
a b s o r b e d  t h e  e n t i r e  d o m e s t i c  s i l v e r  p r o d u c t i o n ;  b u t  o n l y  $ 1 5 6  m i l l i o n  
i n  a d d i t i o n a l  m o n e y  w a s  p u t  i n t o  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s .  
T h e  s i l v e r  p r i c e ,  a t  $ 1 . 2 1  i n  A u g u s t ,  1 8 9 0 ,  f e l l  t o  8 5  c e n t s  a t  t h e  
e n d  o f  1 8 9 2 . 9  A n d  t h e  d o w n w a r d  d r i v e  o f  t h e  c o i n a g e  r a t i o  o f  s i l v e r  
t o w a r d s  g o l d  a c c e l e r a t e d ,  u n t i l  i t  r e a c h e d  3 3 . 9  t o  l  i n  l a t e  1 8 9 4 .
1 0  
S i n c e  t h e  m i d - 1 8 8 0 ' s ,  f o r e i g n  c a p i t a l  h a d  p o u r e d  i n t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  a n d  h a d  b e e n  i n v e s t e d  i n  v a r i o u s  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  T h e s e  i n v e s t m e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  l i q u i d a t e d  
i n  g r o w i n g  n u m b e r s  a f t e r  1 8 9 0 ,  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
L o n d o n  b a n k i n g  h o u s e  o f  B a r i n g .  L a r g e  a m o u n t s  o f  g o l d  w e r e  e x p o r t e d  
f r o m  t h e  c o u n t r y ,  t h u s  s h a r p l y  r e d u c i n g  t h e  s p e c i e  a v a i l a b l e  w i t h  
w h i c h  t h e  T r e a s u r y  c o u l d  r e d e e m  i t s  c u r r e n c y  i n  g o l d .  T h e  g o l d  
r e s e r v e s  f e l l  f r o m  $ 1 9 0  m i l l i o n  i n  e a r l y  1 8 9 0  t o  b e l o w  t h e  $ 1 0 0  
m i l l i o n  m a r k  i n  A p r i l ,  1 8 9 3 .  T h i s  l a s t  a m o u n t  w a s  t h e  m a r k  r e g a r d e d  
a s  c r i t i c a l  b y  m o s t  f i n a n c i a l  e x p e r t s .  
T h e r e  h a d  b e e n  s i g n s  o f  a l a r m ,  l i k e  o v e r s p e c u l a t i o n ,  r e c k l e s s  
i n v e s t m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  r a i l r o a d s ,  a n d  h e a v y  m o n e y - b o r r o w i n g  o n  a  
s h o r t - t e r m  b a s i s .  W i t h  e x p e n d i t u r e s  a n d  i n v e s t m e n t s  c o n t i n u a l l y  
r i s i n g ,  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  f o r e s e e n  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  t o  f i n a n c e  a l l  
t h a t  w o u l d  b e  e x h a u s t e d  o n e  d a y .  B u t  t h e  s i g n s  h a d  b e e n  i g n o r e d .  
9
s e e  T a u s s . i g ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 9 - 5 5 ;  L a u g h l i n ,  o p .  c i t  . .  ,  p p .  2 5 9 -
6 5 ,  2 9 9 .  
l O i b i d . ,  p .  2 9 4 .  
5  
A  g e n e r a l  u n e a s i n e s s  a n d  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  c u r r e n c y  s i t u a t i o n  
g r i p p e d  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  f i r s t . m o n t h s  o f  1 8 9 3 ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  m o n e t a r y  s y s t e m  w a s  s e v e r e l y  s h a k e n .  T h i s  l a t t e r  
p o i n t  w a s  r e g a r d e d  b y  m a n y  c o n t e m p o r a r i e s  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f  a c -
t o r  c a u s i n g  t h e  p a n i c  o f  · 1 8 9 3  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  d e p r e s s i o n .
1 1  
P r i c e s  a t  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e  d r o p p e d  d r a m a t i c a l l y  i n  
t h e  f i r s t  d a y s  o f  M a y .  B y  J u n e ,  a  r u n  o n  t h e  b a n k s  w a s  u n d e r  w a y ,  
a n d  c r e d i t  w a s  h a r d l y  t o  b e  o b t a i n e d  a n y  l o n g e r .  O n e  b a n k  f a i l u r e  
f o l l o w e d  a n o t h e r  - - n o  l e s s  t h a n  4 1 5  b a n k s  w e r e  f o r c e d  t o  c l o s e  
t h e i r  d o o r s  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  S e p t e m b e r .  M a n y  r a i l r o a d s  w e n t  i n t o  
r e c e i v e r s h i p s ,  i n c l u d i n g  t h e  U n i o n  P a c i f i c ,  t h e  S a n t a  F e  a n d  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c .  M o r e  t~ 1 5  , . 0 0 0  m e r c a n t i l e  a n d  i n d u s t r i a l  f i r m s  
w e n t  b a n k r u p t  i n  t h i s  o n e  y e a r  1 8 9 3 .  S i l v e r  m i n e r s  i n  t h e  W e s t  
w e n t  o u t  o f  b u s i n e s s  i n  g r o w i n g  n u m b e r s ,  u n t i l  9 9  o u t  o f  1 0 0  h a d  s h u t  
d o w n . 1 2  
W a g e s  o f  w o r k e r s  h a d  b e e n  c u t  o c c a s i o n a l l y  i n  e a r l i e r  y e a r s .  
T h i s  h a d  h a p p e n e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  1 8 9 2  a t  t h e  C a r n e g i e  s t e e l  p l a n t s  
i n  H o m e s t e a d ,  P e n n s y l v a n i a ;  a n d  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e f u s a l  t o  g r a n t  
t h e  r i g h t  o f  o r g a n i z a t i o n  i n  u n i o n s  a n d  t h e  c a l l i n g  i n  o f  P i n k e r t o n  
d e t e c t i v e s ,  i t  h a d  l e d  t o  a  v . i o l e n t  o u t b r e a k  w h i c h  l e f t  1 3  p e r s o n s  
l l s e e  G i l b e r t  C .  F i t e  a n d ·  J i m  E .  R e e s e ,  A n  E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( 2 n d  e d . , ;  B o s t o n ,  N e w  Y o r k ,  e t  a l . :  H o u g h t o n  
M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  3 0 6 ,  4 8 0 - 1 ;  H a r o l d  U .  F a u l k n e r ,  P o l i t i c s ,  
R e f o r m  a n d  E x p a n s i o n ,  1 8 9 0 - 1 9 0 0  ( " T h e  N e w  A m e r i c a n  N a t i o n  S e r i e s " ;  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  1 4 3 - 5 ;  T a u s s i g ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 3 3 - 9 ;  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 3 - 6 .  
1 2 s e e  F i t e  a n d  R e e s e ,  o p .  c i t . ,  p .  3 0 6 ;  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  
p .  3 1 0 ;  F a u l k n e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 4 1 - 3 .  
6  
d e a d  a t  t h e  s c e n e .  T h e  p a n i c  a n d  d e p r e s s i o n  e v e n  a g g r a v a t e d  t h e  
s i t u a t i o n  o f  t h e  l a b o r e r s .  M o r e  t h a n  5 0 0 , 0 0 0  w o r k e r s  w e r e  o n  s t r i k e  
i n  1 8 9 4 .  T h e  m o s t  s e r i o u s  i n  a  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  i n  t h a t  y e a r  w a s  
t h e  P u l l m a n  r a i l w a y  s t r i k e  a t  C h i c a g o ,  w h i c h  w a s  c a u s e d  m a i n l y  b y  
f r e q u e n t  w a g e - c u t s .  F e d e r a l  t r o o p s  w e r e  s e n t  i n  t o  q u e l l  w h a t  h a d  
d e v e l o p e d  i n t o  a  m o b  r i o t ,  a n d  a  d o z e n  p e r s o n s  w e r e  k i l l e d ,  b e f o r e  
t h e  s t r i k e  w a s  c a l l e d  o f f  . 1 3  
T h o u s a n d s  o f  u n e m p l o y e d  w o r k e r s  m a r c h e d  i n  " i n d u s t r i a l  a r m i e s "  
. t o w a r d s  Wash~ngton i n  1 8 9 4  t o  p l e a d  t h e i r  c a u s e  a t  t h e  s e a t  o f  
g o v e r n m e n t .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  _ u n e m p l o y e d  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  
i s  n o t  k n o w n ;  r e l i a b l e  e s t i m a t e s  p u t  i t  a t  n e a r l y  3  m i l l i o n ,  c o m -
p r i s i n g  u p  t o  2 0 %  o f  t h e  t o t a l  l a b o r  f o r c e ,  a t  i t s  h e i g h t .
1 4  
A g r i c u l t u r e  i n  t h e  S o u t h  a n d  t h e  W e s t  h a d  s e e n  h a r d  t i m e s  w e l l  
i n  a d v a n c e  o f  t h e  d e p r e s s i o n  o f  1 8 9 3 .  R u r a l  w e a l t h  l a g g e d  m o r e  a n d  
m o r e  b e h i n d  t h a t  o f  t h e  c i t i e s .  W h e r e a s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  l a t t e r  
h a d  a c c o u n t e d  f o r  6 3 %  o f  t h e  t o t a l  w e a l t h  o~ t h e  n a t i o n  i n  1 8 7 0 ,  i t  
w a s  a t  7 2 %  i n  1 8 8 0  a n d  a t  7 5 %  i n  1 8 9 0 . 1 5  M a n y  s o u t h e r n  f a r m e r s  l i v e d  
u n d e r  a  s y s t e m  o f  p e o n a g e , .  b e i n g  d e p e n d e n t  u p o n  l o c a l  m e r c h a n t s  w h o  
g a v e  l i e n s  o n  p r o s p e c t e d  c r o p s  a n d .  s o l d  n e c e s s a r y  i t e m s  o f  e v e r y d a y  
l i f e  a t .  s o m e t i m e s  e x o r b i t a n t  p r i c e s .  F a r m  t e n a n c y  i n c r e a s e d  
1 3
s e e  i b i d . ,  p p .  1 3 2 ,  1 7 0 - 8 .  
1 4 s e e  i b i d . ,  p p .  1 4 2 - 3 ,  1 6 4 - 8 .  
1 5 s e e  c .  F .  E m e r i c k ,  " A n  A n a l y s i s  o f  A g r i c u l t u r a l  D i s c o n t e n t  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l .  X I ,  N o .  3  
( S e p t e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  4 3 9 ,  e x p l a n a t i o n  4 4 0 - 9 .  
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T A B L E  I I  
W A G E S  O R  E A R N I N G S ,  A L L  I N D U S T R Y ,  U N S K I L L E D  L A B O R ,  A N D  F A R M  L A B O R  
1 8 9 0 - 1 8 9 6  
A l l  I n d u s t r y  
U n s k i l l e d  L a b o r  
F a r m  L a b o r  
Y e a r  a v e r a g e  a v e r a g e  f u l l - t i m e  
a v e r a g e  w e e k l y  
w e e k l y  e a r n i n g s  w e e k l y  e a r n i n g s  
r a t e  o f  w a g e s  
1 8 9 0  
$  1 2 . 3 2  $  8 . 8 2  $  4 . 4 9  
1 8 9 1  
1 2 . 4 0  
8 . 9 4  
4 . 5 3  
1 8 9 2  
1 2 . 5 1  8 . 8 8  
4 . 5 8  
1 8 9 3  
1 2 .  5 7  "  
8 . 8 8  
4 . 4 7  
1 8 9 4  1 2 . 2 0  
8 . 7 6  
4 . 1 2  
1 8 9 5  
1 2 . 2 0  
8 . 7 0  
/  
4 . 1 7  
1 8 9 6  1 2 . 3 3  
8 . 7 6  
4 . 2 4  
U .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  1 7 8 9 - 1 9 4 5  ( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i . n g  
O f f i c e ,  1 9 4 9 ) ,  p .  6 7 .  I n  t h e  f i r s t  c o l u m n ,  a v e r a g e  h o u r l y  e a r n i n g s  
h a v e  b e e n  m u l t i p l i e d  w i t h  t h e  a v e r a g e  h o u r s  p e r  w e e k ,  w h i c h  r e m a i n e d  
n e a r l y  u n c h a n g e d .  
c o n s i d e r a b l y .  C o t t o n  g r o w e r s  w e r e  h u r t  b y  f a l l i n g  p r i c e s ,  u n t i l  i n  
1 6  
t h e  1 8 9 0 ' s  m a n y  o f  t h e m  o p e r a t e d  a t  a  l o s s .  
T h e  1 8 8 0 ' s  h a d  b e e n  a  t i m e  o f  e x t r a o r d i n a r y  e x p a n s i o n ,  i n v e s t -
m e n t  a n d  s p e c u l a t i o n  i n  t h e  W e s t .  A  v i r t u a l  c r a z e  f o r  m o r t g a g e s  s e t  
i n ;  i n  1 8 9 0  o n e  o u t  o f  t w o  o r  t h r e e  p e r s o n s  i n  K a n s a s ,  N e b r a s k a ,  
M i n n e s o t a ,  a n d  t h e  D a k o t a s  w a s  s a d d l e d  w i t h  a  m o r t g a g e .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  h o w e v e r ,  p r i c e s  f o r  f a r m  p r o d u c t s  d e c l i n e d ,  u n t i l  s o m e t i m e s  
t h e  c o s t  f o r  g r o w i n g  g r a i n  e x c e e d e d  t h e  p r i c e  o b t a i n e d  f o r  i t .  T h e  
s i t u a t i o n  w a s  a g g r a v a t e d  b y  l o n g  d r o u g h t s  a n d  c h i n c h  p l a g u e s  i n  s o m e  
1 6 s e e  c h a p t e r  o n  S o u t h e r n  a g r i c u l t u r e  i n  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  
p p .  3 6 - 5 3 ;  a l s o  F a u l k n e r ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 1 - 2 ,  5 5 .  
l '  
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T A B L E  I I I  
P R I C E S  F O R  S E L E C T E D  F A R M  P R O D U C T S ,  1 8 8 1 ,  1 8 8 5 ,  1 8 9 0 - 1 8 9 6  
C o r n  f o r  a l l  
A l l  W h e a t  
C o t t o n  
o a t s  
p u r p o s e s  
f o r  g r a i n  
f o r  g r a i n  
p r i c e  
p r i c e  
p r i c e  p r i c e  
Y e a r  
p e r  b u s h e l  
p e r  b u s h e l  
p e r  b u s h e l  
p e r  b u s h e l  
D e c .  1  
D e c .  1  
D e c .  1  D e c .  1  
1 8 8 1  $  0 . 6 2 8  $  1 . 1 9 6  
$  1 .  0 6 6  $  0 . 4 5 5  
1 8 8 5  0 . 3 2 2  
o .  7 7 2  
0 . 8 3 9  
0 . 2 7 9  
1 8 9 0  
0 . 4 9 6  
0 . 8 3 7  0 . 8 5 9  0 . 4 1 7  
1 8 9 1  0 . 3 9 8  0 . 8 3 1  
0 . 7 2 4  0 . 3 0 6  
1 8 9 2  
0 . 3 9 3  0 . 6 2 4  
0 . 8 3 4  0 . 3 1 5  
1 8 9 3  
0 . 3 6 1  0 . 5 3 4  
0 . 7 0 0  
0 . 2 8 9  
1 8 9 4  0 . 4 5 1  0 . 4 8 9  
0 . 4 5 9  
0 . 3 2 0  
1 8 9 5  
0 . 2 5 2  
0 . 5 0 5  0 . 7 6 2  0 . 1 9 3  
1 8 9 6  
0 . 2 1 4  0 . 7 2 1  
0 . 6 6 6  0 . 1 8 3  
U .  s .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  H i s t o r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  1 7 8 9 - 1 9 4 5 ,  p p .  1 0 6 - 8 .  P r i c e s  a r e  t h o s e  a c t u a l l y  r e c e i v e d  b y  
t h e  f a r m e r s .  
W e s t e r n  s t a t e s  a f t e r  1 8 8 7 .  P a r t i a l  c r o p  f a i l u r e s  i n  s o m e  a r e a s  i n  
1 8 9 3  w e r e  f o l l o w e d  b y  a l m o s t  t o t a l  f a i l u r e s  i n  t h e  n e x t  y e a r .  B y  
t h e n  t h e  s i t u a t i o n  o f  m a n y  f a r m e r s  i n  t h e  W e s t  a s  w e l l  a s  c o t t o n  
g r o w e r s  a n d  f a r m e r s  i n  t h e  S o u t h  h a d  b e c o m e  t r u l y  d e s p e r a t e .  S m a l l  
b u s i n e s s m e n ,  c o u n t r y  m e r c h a n t s ,  a n d  d e p e n d e n t  c u s t o m e r s  f o l l o w e d  
t h e m  i n t o  r u i n .  M o r e  m o r t g a g e s  w e r e  f o r e c l o s e d ,  a n d  m o r e  d e b t s  a c c u -
m u l a t e d ,  w h i c h  h a d  t o  b e  p a i d  b a c k  i n  e v e r  d e a r e r  d o l l a r s .
1 7  
9  
17s~e H a l l i e  F a r m e r ,  " T h e  E c o n o m i c  B a c k g r o u n d  o f  F r o n t i e r  P o p u -
l i s m , "  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X ,  N o .  4  ,  ( M a r c h ,  1 9 2 4 ) ,  
4 0 6 - 2 2 ;  F a u l k n e r ,  o p .  c i t .  p p .  5 2 - 4 ;  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 0 9 - 1 0 .  
T o  r e t u r n  s h o r t l y  t o  t h e  c u r r e n c y  l e g i s l a t i o n :  P r e s i d e n t  
C l e v e l a n d  a n d  t h e  l a w m a k e r s  i n  W a s h i . n g t o n  a c t e d  i n  a  w a y  w h i c h  w a s  
c e r t a i n  t o  r o u s e  t h e  i r e  o f  t h e  h a r d - h i t  W e s t  a n d  S o u t h .  C a l l e d  
i n t o  s p e c i a l  s e s s i o n ,  C o n g r e s s  r e p e a l e d  t h e  S h e r m a n  A c t  o n  N o v e m b e r  1  
b y  a  b i - p a r t i s a n  m a j o r i t y  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  l e g i s l a t o r s  f r o m  t h e  
E a s t . 1 8  
T H E  N A T I O N A L  S I L V E R  P A R T Y  
T h e  m o o d  w h i c h  g r i p p e d  m a n y  A m e r i c a n s  i n  1 8 9 3  w a s  w e l l  
e x p r e s s e d  b y  a  c o r r e s p o n d e n t  o f  N e b r a s k a  S e n a t o r  A l l e n :  
N e v e r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  R e p u b l i c  h a s  t h e r e  b e e n  s o  m u c h  
a n x i e t y  m a d e  m a n i f e s t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  w h o l e  p e o p l e  a s  a t  
t h e  p r e s e n t  h o u r ,  a n d  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  s e n t i m e n t  m e n  a r e  
r u n n i n g  h i t h e r  a n d  t h i t h e r  t o  c a t c h  o n t o  a  r a y  o f  h o p e .  T h i s  
i s  a  l i f e  o r  d e a t h  s t r u g g l e  f o r  o u r  R e p u b l i c . 1 9  
I n  b i m e t a l l i s m  a n d  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a t  a  r a t i o  o f  
1 6  t o  1 ,  a  f a s t - g r o w i n g  n u m b e r  o f  A m e r i c a n s  s a w  s u c h  a  r a y  o f  h o p e .  
A  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  l o b b y i n g  f o r  t h e  c a u s e  o f  f r e e  s i l v e r  h a d  
b e e n  s e t  u p  a s  e a r l y  a s  1 8 8 9  o n  o c c a s i o n  o f  a  c o n f e r e n c e  a t  S t .  
L o u i s ;  G e n e r a l  A .  J .  W a r n e r  o f  O h i o  s e r v e d  a s  c h a i r m a n .  O r g a n i z a -
t i o n  w a s  p e r f e c t e d  i n  M a y ,  1 8 9 2 ,  a t  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  a n d  t h e  n a m e  
1 8  . .  A n  A c t  T o  r e p e a l  a  p a r t  o f  a n  a c t ,  a p p r o v e d  J u l y  f o u r t e e n t h ,  
e i g h t e e n  h u n d r e d  a n d  n i n e t y ,  e n t i t l e d  ' A n  a c t  d i r e c t i n g  t h e  p u r c h a s e  
o f  s i l v e r  b u l l i o n  a n d  t h e  i s s u e  o f  T r e a s u r y  n o t e s  t h e r e o n ,  a n d  f o r  
o t h e r  p u r p o s e s ' " ;  U .  S . ,  S t a t u t e s  a t  L a r g e ,  X X V I I I ,  4 .  F o r  d i s c u s -
s i o n  s e e  L a u g h l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 6 - 7 ;  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 1 1 - 2 .  
1 9 J o h n  B a t i e  t o  W i l l i a m  v .  A l l e n ,  A u g .  9 ,  1 8 9 3 ,  q u o t e d  i n  
i b i d . '  p .  3 1 0 .  
1 0  
1 1  
A m e r i c a n  B i m e t a l l i c  L e a g u e  w a s  c h o s e n . 2 0  I t  w a s  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  
p a n i c  a n d  d e p r e s s i o n  o f  1 8 9 3  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  f r e e  s i l v e r  b e c a m e  
a  m a s s  m o v e m e n t .  A n  u n s y m p a t h e t i c  o b s e r v e r  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p -
t i o n :  
I t  w a s  a  f a n a t i c i s m  l i k e  t h e  C r u s a d e s .  I n d e e d ,  t h e  d e l u s i o n  
t h a t  w a s  w o r k i n g  o n  t h e  p e o p l e  t o o k  t h e  f o r m  o f  r e l i g i o u s  f r e n z y .  
S a c r e d  h y m n s  w e r e  t o r n  f r o m  t h e i r  p i o u s  t u n e s  t o  g i v e  p l a c e  
t o  w o r k s  w h i c h  d e i f i e d  t h e  c a u s e  a n d  m a d e  g o l d  - - a n d  a l l  i t s  
s y m b o l s ,  c a p i t a l ,  w e a l t h , .  p l u t o c r a c y  - - d i a b o l i c a l .  A t  n i g h t ,  
f r o m  t e n  t h o u s a n d  w h i t e  l i t t l e  s c h o o l h o u s e  w i n d o w s ,  l i g h t s  
t w i n k l e d  b a c k  v a i n  h o p e  t o  . t h e  s t a r s .  F o r  t h e  t h o u s a n d s  w h o  
a s s e m b l e d  u n d e r  t h e  s c h o o l h o u s e  l a m p s  b e l i e v e d  t h a t  w h e n  t h e i r  
l e g i s l a t u r e  m e t  a n d  t h e i r  g o v e r n o r  w a s  e l e c t e d ,  t h e  m i l l e n n i u m  
w o u l d  c o m e  b y  p r o c l a m a t i o n .  T h e y  s a n g  t h e i r  b a r b a r i c  s o n g s  i n  
u n r h y t h m i c  j a r g o n ,  w i t h  s o m e t h i n g  o f  t h e  s a m e  m a d  f a i t h  t h a t  
i n s p i r e d  t h e  m a r t y r s  g o i n g  t o  t h e  s t a k e .  F a r  i n t o  t h e  n i g h t  t h e  
v o i c e s  r o s e  - - w o m e n ' s  v o i c e s ,  c h i l d r e n s '  v o i c e s ,  t h e  v o i c e s  o f  
o l d  m e n ,  o f  y o u t h s  a n d  o f  m a i d e n s ,  r o s e  o n  t h e  e b b i n g  p r a i r i e  
b r e e z e s , .  a s  t h e  c r u s a d e r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n  r o d e  h o m e ,  p r a i s i n g  
t h e  p e o p l e '  s  w i l l  a s  t h o . u g h  i t  w e r e  G o d  
1  
s  w i l l ,  a n d  c u r s i n g  
w e a l t h  f o r  i t s  i n e q u i t y .  I t  w a s  a  s e a s o n  o f  s h i b b o l e t h s  a n d  
f e t i c h e s  a n d  s l . o g a n s .  R e a s o n  s l e p t ;  a n d  t h e  p a s s i o n s  - -
j e a l o u s y ,  c o v e t o u s n e s s ,  h a t r e d  - - r a n  a m u c k ;  a n d  w h o e v e r  w o u l d  
c h e c k  t h e m  w a s  c r u c i f i e d  i n  p u b l i c  c o n t u m e l y . 2 1  
I n  O r e g o n  t h e  f r e n z y  w a s  c e r t a i n l y  n o t  a s  m a r k e d  a s  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  pa~agraph w h i c h  w a s  w r i t t e n  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
M i d w e s t e r n  s t a t e s .  B u t  t h e  c a u s e  w o n  n u m e r o u s  a d h e r e n t s  i n  t h a t  
s t a t e  a s  w e l l .  A  f i r s t  b r a n c h .  o f  t h e  A m e r i c a n  B i m e t a l l i c  L e a g u e  w a s  
f o u n d e d  i n  P o r t l a n d  i n  A p r i l ,  1 8 9 3 ,  b y  a t t o r n e y  G l e n  O .  H o l m a n .  
2 0 s e e  W i l l i a m  J .  B r y a n ,  T h e  F i r s t  B a t t l e .  A  S t o r y  o f  t h e  
C a m p a i g n  o f · l 8 9 6  (Chi~ago: W .  B .  C o n k e y  C o m p a n y ,  1 8 9 6 ) ,  p .  1 5 3 .  
2 1
w i l l i a m  A l l e n  W h i t e ,  q u o t e d  . w i t h o u t  s o u r c e  i n  M a r k  S u l l i v a n ,  
o u r  T i m e s .  T h e ·  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 0 0 - 1 9 2 5 ,  V o l .  I :  T h e  T u r n  o f  t h e  
C e n t u r y  ( N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 2 6 ) ,  
p p .  1 8 0 - 1 .  
1 2  
T h e  s t a t e  w a s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  S t .  L o u i s  c o n v e n t i o n  i n  O c t o b e r  o f  
t h e  s a m e  y e a r ,  i f  o n l y  b y  o n e  d e l e g a t e .  T h e  l e a g u e  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  
a  s t a t e - w i d e  b a s i s  i n  O r e g o n  i n  F e b r u a r y ,  1 8 9 4 .  A b o u t  3 0 0  d e l e g a t e s  
w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a n d  d r e w  u p  a  f r e e - s i l v e r  p l a t f o r m .  T h e  L e a g u e  
w a s  e s s e n t i a l l y  n o n - p a r t i s a n ,  a n d  n o  n e e d  t o  f o r e s w e a r  e x i s t i n g  
p a r t y  a f f i l i a t i o n s  w a s  f e l t  a t  t h a t  t i m e ;  h o w e v e r ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  
d o  s o  w a s  l e f t  o p e n ,  p e n d i n g  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .
2 2  
T h e  f o r m i n g  o f  a n  i n d e p e n d e n t  s i l v e r  p a r t y  o n  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l  w a s  b e i n g  c o n t e m p l a t e d  d u r i n g  t h e  a u t u m n  o f  1 8 9 4  a n d  p r i n c i -
p a l l y  a g r e e d  u p o n  o n  o c c a s i o n  o f  a  s e r i e s  o f  c l o s e d - d o o r  m e e t i n g s ,  
h e l d  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  c . ,  b e t w e e n  F e b r u a r y  2 2  a n d  M a r c h  5 ,  1 8 9 5 .  
W i l l i a m  J .  B r y a n ,  o n e  o f  t h e  v i c e - p r e s i d e n t s  o f  t h e  L e a g u e ,  a n d  
S e n a t o r s  H e n r y  M .  T e l l e r  o f  C o l o r a d o  a n d  W i l l i a m M .  S t e w a r t  o f  N e v a d a  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  m e e t i n g s .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  s e t  u p  a  t e n t a t i v e  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  s t a t e s  a n d  t e r r i t o r i e s  a n d  t o  f o r m  a  
n a t i o n a l  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e . 2 3  
S u c h  a  c o n u n i t t e e  m u s t  h a v e  b e e n  f o u n d e d  s o m e  t i m e  l a t e r ,  b u t  
n o t  m u c h  e l s e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  d o n e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s  f o r  t h e  
2 2 s e e  J o a n  C r o s s ,  T h e  P o p u l i s t  M o v e m e n t  i n  O r e g o n  (Master~sThesis; 
S a l t  L a k e  C i t y :  U n i v e r s i t y  o f  U t a h ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  1 1 3 - 4 ;  C r o s s  e r r o n e -
o u s l y  s t a t e s  t h a t  t h e  L e a g u e  o n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  h a d  b e e n  s t a r t e d  
i n  F e b r u a r y ,  1 8 9 2 .  S e e  a l s o  M a r i o n  H a r r i n g t o n ,  T h e  P o p u l i s t  M o v e m e n t  
i n  O r e g o n ,  1 8 8 9 - 1 8 9 6  ( M a s t e r s  T h e s i s ;  E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
1 9 3 5 ) ,  p p .  6 9 - 7 0 .  
2 3 s e e  P a u l  M .  G l a d ,  M c K i n l e y ,  B r y a n ,  a n d  t h e  P e o p l e  ( " C r i t i c a l  
P e r i o d s  o f  H i s t o r y " ;  P h i l a d e l p h i a  a n d  N e w  Y o r k :  J .  B .  L i p p i n c o t t  
C o . ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  1 1 8 - 2 0 ;  S t a n l e y  L .  J o n e s ,  T h e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  
o f  1 8 9 6  ( M a d i s o n :  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  3 1 .  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  W a s h i n g t o n  p l a n s .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  
h o w e v e r ,  a c t i v i t i e s  w e r e  r e v i t a l i z e d .  O n  J a n u a r y  2 2  a n d  2 3 ,  1 8 9 6 ,  a  
c o n f e r e n c e ,  m e e t i n g  a g a i n  i n  W a s h i n g t o n ,  r e a c h e d  a n  a g r e e m e n t  t h a t  
t w o  n e w  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  s e t  u p :  a  n o n - p o l i t i c a l  e d u c a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  u n d e r  G e n e r a l  W a r n e r ,  t o  b e  c a l l e d  A m e r i c a n  B i m e t a l l i c  
U n i o n ,  a n d  a  p o l i t i c a l  p a r t y ,  o f f i c i a l l y  T h e  A m e r i c a n  S i l v e r  O r g a n i -
z a t i o n ,  r e f e r r e d ·  t o  a n d  k n o w n  a s  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y .  D r .  J .  J .  
1 3  
M o t t  o f  N o r t h  C a r o l i n a  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  n a t i o n a l  
c o n u n i t t e e  o f .  t h e  n e w  p a r t y .  A  l e n g t h y  r e s o l u t i o n ,  p r o b a b l y  f r o m  t h e  
p e n  o f  N e v a d a  S e n a t o r  J o h n  P .  J o n e s ,  w a s  a l s o  p a s s e d  b y  t h e  m e e t i n g .  
F r e e  s i l v e r ,  h o w e v e r ,  w a s  o n l y  o n e  i n  a  w h o l e  s e r i e s  o f  d e m a n d s  
r a i s e d  b y  t h e  p o p u l i s t s ,  a n d  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  b o t h  t h e  D e m o c r a t i c  
a n d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  c o m m i t t e d  t o  t h e  g o l d  
s t a n d a r d .  S o  t h e  d e l e g a t e s ,  i n  t h e  h o p e  o f  r a l l y i n g  a l l  d i s g r u n t l e d  
f r e e - s i l v e r  e l e m e n t s  i n  t h e i r  n e w  p a r t y ,  d e c i d e d  t o  h o l d  t h e i r  o w n  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n .  I t  w a s  s c h e d u l e d  t o  m e e t  a t  S t .  L o u i s  o n  J u l y  2 2 .  
D e l e g a t e s  w e r e  a p p o r t i o n e d ,  w i t h  O r e g o n  b e i n g  e n t i t l e d  t o  a  n u m b e r  o f  
s e v e n t e e n .  T h e  P e o p l e ' s  P a r t y ,  r e p r e s e n t e d  b y  a n  o b s e r v a t o r y  
I  
1 4  
c o m m i t t e e ,  t h e n  c a l l e d  i t s  o w n  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  f o r  t h e  s a m e  d a t e  
a n d  p l a c e ,  s o  a s  t o  e n s u r e  a  m a x i m u m  o f  c o o p e r a t i o n . 2
4  
T h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  w a s  t h e  f i r s t  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s  t o  h o l d  
i t s  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  i n  1 8 9 6 ;  i t  w a s  s c h e d u l e d  t o  m e e t  a t  S t .  L o u i s  
o n  J u n e  1 6 .  I n  t h e  p r e c e d i n g  m o n t h s  F r e e - s i l v e r  R e p u b l i c a n s  h o t l y  
d e b a t e d . t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r .  t h e y  s h o u l d  b o l t  i f  t h e  c o n v e n t i o n  
w o u l d  d e c l a r e  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s i n g l e  g o l d  s t a n d a r d .  
S e n a t o r  T e l l e r  a s s u m e d  t h e  u n o f f i c i a l  l e a d e r s h i p  o f  t h i s  g r o u p ,  a n d  
t o w a r d s  t h e  e n d  o f  A p r i l  h e  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  i n d e e d  l e a v e  h i s  
p a r t y  i n  s u c h  a  c a s e .
2
5  
S o m e  i n s u r g e n t  R e p u b l i c a n s ,  s o u t h e r n  D e m o c r a t s ,  P o p u l i s t s ,  a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  h e l d  s e v e r a l  c l o s e d -
d o o r  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  o b v i o u s l y  a r r i v e d  a t  s o m e  s o r t  o f  
a g r e e m e n t .  T h e  I n s u r g e n t s  w o u l d  b o l t  a t  S t .  L o u i s  a n d  o r g a n i z e  a  
S i l v e r  R e p u b l i c a n  P a r t y ;  t h e n  a n  a t t e m p t  w o u l d  b e  m a d e  a t  t h e  C h i c a g o  
D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  i n  J u l y  t o  s e c u r e  t h e  p r e s i d e n t i a l  
n o m i n a t i o n  f o r  T e l l e r .  B u t  w h e t h e r  t h i s  p l a n  w o u l d  s u c c e e d  o r  n o t ,  a t  
a n y  r a t e  T e l l e r  s h o u l d  b e  n o m i n a t e d  b y  t h e  P e o p l e ' s  a n d  t h e  N a t i o n a l  
2 4 F o r  t h e  l a s t  t w o  p a r a g r a p h s  s e e  i b i d . ,  p p .  8 6 - 7 ;  G l a d ,  o p .  
c i t . ,  p p .  1 2 5 - 7 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  2 3 ,  1 8 9 6 ,  p .  1 ,  a n d  J a n .  2 4 ,  
p .  2 .  S e e  a l s o  E l m e r  E l l i s ,  " T h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  i n  t h e  E l e c t i o n  
o f  1 8 9 6 , "  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X V I I I ,  N o .  4  
( M a r c h ,  1 9 3 2 } ,  5 2 1 ;  E l l i s  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  h e r e  t h a t  t h e  p o p u -
l i s t s  f i r s t  d e c i d e d  u p o n  t h e  d a t e  a n d  p l a c e  o f  t h e i r  n a t i o n a l  c o n v e n -
t i o n ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  t h e n  c o n c u r r e d .  T h i s  s e e m s  t o  b e  
a n  e r r o r .  T h e r e  w a s ,  a n d  s t i l l  i s ,  a  g o o d  d e a l  o f  c o n f u s i o n  a b o u t  
t h e  v a r i o u s  s i l v e r  o r g a n i z a t i o n s ;  s e e  f o r  e x a m p l e  t h e  s h o r t  a n d  p a r t l y  
i n a c c u r a t e  a c c o u n t  i n  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 6 3 - 4 .  
2
5 s e e  J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 7 - 8 .  
1 5  
S i l v e r  P a r t i e s  a t  S t .  L o u i s .  A s  a  r e s u l t ,  p e n d i n g  t h e  D e m o c r a t i c  
d e c i s i o n ,  e i t h e r  t w o  o r  t h r e e  m a j o r  c a n d i d a t e s  w o u l d  b e  i n  t h e  f i e l d  
o n  N o v e m b e r  3 . 2 6  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  p l a n  w a s  r e a l i z e d ,  w h e n  d e f e a t e d  f r e e -
s i l v e r i t e s ,  l e d  b y  S e n a t o r s  T e l l e r  a n d  F r a n k  C a n n o n  o f  U t a h ,  b o l t e d  
t h e  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o n  J u n e  1 8 .  T h e  s k e l e t o n  o f  t h e  
p r o p o s e d  n e w  p a r t y  w a s  s e t  u p  o n e  d a y  l a t e r ,  a n d  a n  a d d r e s s  w a s  
i s s u e d  i n  w h i c h  t h e  n o m i n a t i o n  o f  T e l l e r  w a s  u r g e d  t o  a l l  f r e e - s i l v e r  
f o r c e s .  A  s i m i l a r  c a l l  w a s  i s s u e d  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
P o p u l i s t  P a r t y  p r e s e n t  a t  S t .  L o u i s ;  p a r t y  c h a i r m a n  H e r m a n  E .  T a u -
b e n e c k  w a s  a m o n g  t h e  s i g n e r s  a n d  t h u s  t h e  a d d r e s s  w a s  g i v e n  a n  o f f i c i a l  
2 7  
s e m b l a n c e .  
I n u n e d i a t e l y  a f t e r  t h e  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n ,  t h e  v a r i o u s  f r e e -
s i l v e r  g r o u p s  b e g a n  t h e i r  c a m p a i g n  t o  p e r s u a d e  t h e  D e m o c r a t s  t a  
n o m i n a t e  T e l l e r .  T h e  A m e r i c a n  B i m e t a l l i c  U n i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  
S i l v e r  P a r t y  j o i n e d  i n  t h e s e  e f f o r t s .  T h e i r  i n t e r e s t ,  h o w e v e r ,  w a s  
m o r e  i n  t h e  i s s u e  a n d  n o t  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  C o l o r a d o  S e n a t o r ;  
i f  t h e  D e m o c r a t s  w o u l d  n o m i n a t e  a  c a n d i d a t e  f r o m  t h e i r  o w n  r a n k s ,  
h e  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e ,  i f  o n l y  h e  s u p p o r t e d  t h e  c o m m o n  c a u s e .
2 8  
W h e n  t h e  D e m o c r a t s  c h o s e  B r y a n  a n d  a d o p t e d  a  f r e e - s i l v e r  
p l a t f o r m  a t  C h i c a g o  i n  J u l y ,  t h e y  l e f t  t h e  p r o m o t e r s  o f  t h e  T e l l e r  
2 6 s e e  E l l i s ,  l o c .  c i t . ,  p p .  5 2 4 - 5 .  
2 7
s e e  J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 7 1 - 3 ,  2 0 8 - 9 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  2 0 ,  
1 8 9 6 ,  p p .  1  a n d  2 ,  a n d  J u n e  2 1 ,  p p .  1  a n d  2 .  T h e  a d d r e s s  b y  S i l v e r  
R e p u b l i c a n s  i s  p r i n t e d  i n  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 7 8 - 8 1 .  
2 8
s e e  J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 9 · .  
1 6  
c a n d i d a c y  i n  a  r a t h e r  p u z z l e d  s t a t e  
e x c e p t  f o r  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y .  T h e y  m a d e  i t  k n o w n  i m m e d i a t e l y  t h a t  t h e i r  
.  o r g a n i z a t i o n  a n d  a f f i l i a t e s  w o u l d  s u p p o r t  t h e  t i c k e t  o f  B r y a n  a n d  
A r t h u r  S e w a l l .
2 9  
T h e  C o l o r a d o  S e n a t o r  h i m s e l f ,  a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  l e a d i n g  S i l v e r  R e p u b l i c a n s ,  s o o n e d  j o i n e d  i n  t h i s  c o u r s e .  T h e i r  
f o l l o w e r s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h e i r  a d v i c e ,  b u t  f i n a l l y  
a c c e p t e d  i t ,  r e l u c t a n t  t h o u g h . t h e y  w e r e .  T h e  P o p u l i s t s  w e r e  t o r n  i n  
f a c t i o n s  a b o u t  w h o m  t o  n o m i n a t e ;  T e l l e r  a g a i n  u s e d  h i s  i n f l u e n c e  t o  
d r a w  t h e m  i n t o  t h e  B r y a n  c a m p . 3 0  
T h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  h a d  q u i e t l y  b u i l t  a n  o r g a n i z a t i o n  i n  
t h e  v a r i o u s  s t a t e s .  B u t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  r e n d e r e d  i t  w e l l - n i g h  s u p e r f l u o u s .  I t s  m a i n  p u r p o s e  n o w  
w a s  t o  w o r k  f o r  B r y a n  i n  t h e  c o m i n g  c a m p a i g n ,  a n d  T h e  O r e g o n i a n  
h i n t e d  - - c e r t a i n l y  n o t  w i t h o u t  a n y  f o u n d a t i o n  - - t h a t  i t  m i g h t  l a t e r  
e v e n  b e  a b s o r b e d  e i t h e r  b y  t h e  D e m o c r a t i c  o r  t h e  P o p u l i s t  P a r t y . 3 1  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  S t .  L o u i s  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  a s  s c h e d u l e d .  
I t  w a s  h a r d l y  t a k e n  n o t i c e  o f .  W i l l i a m  P .  S t .  J o h n  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
w a s  a l s o  t r e a s u r e r  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y ,  w a s  e l e c t e d  p e r m a n e n t  
c h a i r m a n .  T h e  d e l e g a t e s  n o m i n a t e d  B r y a n  a n d  S e w a l l  f o r  p r e s i d e n t  
a n d  v i c e - p r e s i d e n t  a n d  i s s u e d  a  p l a t f o r m  d e a l i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
w i t h  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  e c o n o m i c  p r o b l e m s .  O n  t h e  t h i r d  d a y  t h e  
2 9
s e e  i b i d . ,  p .  2 4 4 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 1 ,  1 8 9 6 ,  p .  3 .  
3 0
s e e  i b i d . ,  p .  2 4 4 ;  J u l y  1 9 ,  1 8 9 6 ,  p .  1 ,  a n d  J u l y  2 1 ,  p .  2 ;  
J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 4 4 - 9 ;  E l l i s ,  l o c .  c i t . ,  p p .  5 2 6 - 3 2 ;  B r y a n ,  
o p .  c i t . ,  p p .  1 8 2 - 7 .  
3 1 J u l y  1 1 ,  1 8 9 6 ,  p .  3 ,  a n d  J u l y  2 1 ,  p .  1 .  
p r o p o s e d  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  w i t h  t h e  P o p u l i s t s  m e t ,  b u t  d i d  n o t  
a c h i e v e  a  c o m m o n  p l a t f o r m .
3 2  
T h e  c o n v e n t i o n  a l s o  t o o k  a  p o l l  o f  i t s  
d e l e g a t e s  - - m a y b e  t o  f o c u s  a t  l e a s t  s o m e  a t t e n t i o n  o n  i t  - - a n d  
r e l e a s e d  t h e i r  f o r m e r  p a r t y  a f f i l i a t i o n s :  t h e  r e s u l t  w a s  5 2 8  R e p u b -
l i c a n s ,  1 3 4  D e m o c r a t s ,  4 7  P o p u l i s t s ,  1 2  I n d e p e n d e n t s ,  9  Prohibition~ 
i s t s ,  a n d  1  f o r m e r  G r e e n b a c k e r .
3 3  
T h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  r e t a i n e d  t h e  s k e l e t o n  o f  a n  i n d e p e n -
d e n t  o r g a n i z a t i o n ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  c o u l d  t h u s  b e  m o r e  u s e f u l  i n  
1 7  
t h e  c o m i n g  c a m p a i g n  a n d  p r e v e n t  i t s  m e m b e r s  f r o m  d r i f t i n g  b a c k  t o  t h e  
o l d  p a r t i e s .  C h a r l e s  D .  · L a n e  o f  C a l i f o r n i a  b e c a m e  p a r t y  c h a i r m a n ,  a n d  
A .  H o f e r  o f  S a l e m  r e p r e s e n t e d  O r e g o n  i n  t h e  n a t i o n a l  c o m m i t t e e .
3 4  
I n  
C h i c a g o  a n d  W a s h i n g t o n  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  w e r e  
o p e n e d ,  a n d  a  v e r y  c l o s e  l i a i s o n  w a s  b e i n g  k e p t  w i t h  b o t h  D e m o c r a t s  
a n d  P o p u l i s t s .  W e s t e r n  s i l v e r  m i n e r s  l a v i s h l y  f u n d e d  t h e  p a r t y  w h i c h  
i s s u e d  a b o u t  1 0  m i l l i o n  p i e c e s  o f  c a m p a i g n  p r o p a g a n d a  a n d  o r g a n i z e d  
spe~king t o u r s  o f  p r o m i n e n t  f r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s .  B e s i d e s ,  a b o u t  
3 2
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  2 3 ,  p p .  1  a n d  2 ;  J u l y  2 4 ,  p p .  1  a n d  2  
( " M i g h t  A s  W e l l  Q u i t " ) ;  J u l y  2 5 ,  p .  2  ( " I t s  T i m e  W a s  W a s t e d " ) .  A l s o  
J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 6 2 - 3 ,  3 9 1 - 2  n .  6 8 ;  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 3 8 - 5 8 ,  
w i t h  t e x t  o f  t h e  p l a t f o r m  a n d  o f  s e v e r a l  s p e e c h e s .  T h e  p l a t f o r m  i s  
a l s o  i n  D o n a l d  B .  J o h n s o n  a n d  K i r k  H .  P o r t e r  ( c o m p s . ) ,  N a t i o n a l  P a r t y  
P l a t f o r m s ,  1 8 4 0 - 1 9 7 2  ( U r b a n a ,  C h i c a g o , "  a n d  L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 0 3 - 4 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o n e  
p l a t f o r m  p a r a g r a p h ,  t h e  a p p e a l  t o  t h e  p e o p l e  t o  s t e p  o u t s i d e  o l d  p a r t y  
l i n e s ,  i s  a l m o s t  w o r d  b y  w o r d  i d e n t i c a l  w i t h  a  c o r r e s p o n d i n g  p a r a g r a p h  
i n  t h e  p l a t f o r m  o f  t h e  U n i o n  P a r t y  o f  O r e g o n ,  a d o p t e d  J u l y  9 :  S e e  
b e l o w ,  p .  4 8 : - . 9 .  
3 3
J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 3 ;  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 5 2 ,  g i v e s  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f i g u r e s .  
3 4 s e e  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 9 0 .  
1 8  
s , o o o ·  s i l v e r  c l u b s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  I n  
C h i c a g o ,  i t  m a y  f i n a l l y  b e  n o t e d ,  a  W o m e n ' s  N a t i o n a l  S i l v e r  L e a g u e  
f  
d  d  
' l '  .  .  3 5  
w a s  o u n  e  a s  a n  a u x i  i a r y  o r g a n i z a t i o n .  
T H E  M E A N I N G  O F  " F R E E  C O I N A G E  O F  S I L V E R "  A N D  " B I M E T A L L I S M "  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  b i m e t a l l i s m  a n d  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  
s i l v e r  a t . a  r a t i o  o f  1 6 . t o  1  h a r d l y  o n e  a r g u m e n t  i m a g i n a b l e ,  e i t h e r  
i n  f a v o r  o r  d i s a p p r o v i n g ,  w a s  l e f t  u n d i s c u s s e d .  F r o m  t h e  f l o o d  o f  
m a t e r i a l  a  f e w  b a s i c  p o i n t s  m a y  b e  c a l l e d  t o  a t t e n t i o n  h e r e .  
F r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a t  a  r a t i o  o f  1 6  t o  1  m e a n t  t h a n  a n y  
p e r s o n  h a v i n g  412~ o u n c e s  o f  s i l v e r ,  w h i c h  i n  1 8 9 6  h e  c o u l d  b u y  a t  a  
- m a r k e t  p r i c e  o f  5 3  c e n t s ,  c o u l d  t a k e  t h i s  a m o u n t  o f  s i l v e r  t o  t h e  
m i n t  a n d  h a v e  i t  c o n v e r t e d  i n t o  a  c o i n  w h i c h  h a d  a  v a l u e  o f  o n e  d o l l a r  
i n  c u r r e n c y  a n d  w a s  a  f u l l  l e g a l  t e n d e r  f o r  t h e  a m o u n t  o f  o n e  d o l l a r  
i n  t h e  p a y m e n t  f o r  a l l  d e b t s ,  p u b l i c  a s  w e l l  a s  p r i v a t e . 3 6  
B i m e t a l l i s m  c a n  b e  d e f i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
B i m e t a l l i s m  i s  t h e  c o n c u r r e n t  u s e  o f  t h e  c o i n s  o f  t h e ·  t w o  
m e t a l s ,  g o l d  a n d  s i l v e r ,  a t  a  f i x e d  r e l a t i v e  v a l u e ,  a s  t h e  s t a n -
d a r d  o f  a l l  o t h e r  v a l u e s ,  e a c h  m e t a l  b e i n g  e q u a l l y  a  l e g a l  t e n -
d e r  f o r  a n y  a m o u n t !  · U n d e r  a  b i m e t a l l i c  s y s t e m  t h e  p a p e r  c u r r e n c y  
i s  a  p r o m i s e  t o  p a y  e i t h e r  g o l d - o r  s i l v e r  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  
p a y e r ,  a n d  a n y  d e b t o r  m a y  p a y  h i s  d e b t  i n  e i t h e r  m e t a l  a s  h e  m a y  
c h o o s e .
3 7  
3 5 r b i d . ,  p .  2 9 2 ,  g i v i n g  a  f i g u r e  o f  8  m i l l i o n  p i e c e s  o f  p r o p a -
g a n d a ;  s e e  a l s o  J o n e s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 9 - 3 0 .  
3 6
L y m a n  A b b o t t ,  " A  S u n u n i n g - U p  o f  t h e  V i t a l  I s s u e s  o f  1 8 9 6 ,
1 1  
T h e  R e v i e w  o f  R e v i e w s .  A n  I n t e r n a t i o n a l  M a g a z i n e ,  V o l .  X I V ,  N o .  5  
( N o v e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  5 4 6 .  
3 7 r b i d . ,  p .  5 4 5 .  
1 9  
F r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s  p o i n t e d  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  
P 9 p u l a t i o n  w o r l d w i d e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  b u s i n e s s e s  o f  t h e  c o n u n e r c i a l  n a t i o n s  h a d  g r o w n  r a p i d l y  b o t h  i n  
v o l u m e  a n d  i n  e x p e d i t i o n .  T h i s  m u l t i p l i c a t i o n  o f  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  
r e q u i r e d  a  c o m m e n s u r a t e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  c u r r e n c y ;  b u t  g o l d  w a s  
t o o  s c a r c e  a n d  c o u l d  s i m p l y  n o t  p r o v i d e  t h a t .
3 8  
S o m e  h o p e d  t h a t  a  b i m e t a l l i c  s t a n d a r d  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  
a g r e e d  u p o n  o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  b a s i s ;  e v e n  m a n y  g o l d  m o n o m e t a l l i s t s  
c o u l d  h a v e  a c c e p t e d  t h a t .  B u t  s u c h  a n  i n t e r n a t i o n a l  a c c o r d  h a d  n o t  
b e e n  a c h i e v e d  i n  2 0  y e a r s ,  b e c a u s e  G r e a t  B r i t a i n  s t u b b o r n l y  r e f u s e d  t o  
c o n s e n t  a n d  t h e  o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s  w o u l d  n o t  a c t  w i t h o u t  B r i t i s h  
c o n c u r r e n c e .
3 9  
M o s t  A m e r i c a n  b i m e t a l l i s t s ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  n o t  
w i l l i n g  t o  w a i t  a n y  l o n g e r ,  b u t  f a v o r e d  i n d e p e n d e n t  A m e r i c a n  a c t i o n .  
R e s e n t m e n t  a g a i n s t  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  E a s t  c o a s t  i n t e r e s t s  a n d  a  
r a t h e r  c u r i o u s  f o r m  o f  p a t r i o t i s m  w e r e  b r o u g h t  i n t o  d i s c u s s i o n  i n  
t h i s  c o n t e x t .  
S u p p o s e  w e  t r y  t o  b r i n g  h e r  [ G r e a t  B r i t a i n ]  t o  t e r m s  b y  
a c t i o n .  L e t  m e  a p p e a l  t o  y o u r  p a t r i o t i s m .  S h a l l  w e  m a k e  o u r  
l a w s  d e p e n d e n t  u p o n  E n g l a n d ' s  a c t i o n  a n d  t h u s  a l l o w  h e r  t o  l e g i s -
l a t e  f o r  u s  u p o n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  q u e s t i o n s ?  S h a l l  w e  
c o n f e s s  o u r  i n a b i l i t y  t o  e n a c t  m o n e t a r y  l a w s ?  A r e  w e  a n  E n g l i s h  
c o l o n y  o r  a n  i n d e p e n d e n t  p e o p l e ?  I f  t h e  u s e  o f  g o l d  a l o n e  i s  
t o  m a k e  u s  s l a v e s ,  l e t  u s  u s e  b o t h  m e t a l s  a n d  b e  f r e e .  
I  d o  n o t  o v e r e s t i m a t e  w h e n  I  s a y ·  t h a t  o u t  o f  t w e l v e  m i l l i o n s  
o f  v o t e r s  m o r e  t h a n  t e n  · m i l l i o n s  a r e  w a i t i n g ,  a n x i o u s l y  w a i t i n g ,  
3 8 s e e  i b i d . ,  p p .  5 4 4 - 6 .  
3 9
s e e  E .  B e n j a m i n  A r i d r e w s ,  " T h e  M o n e t a r y  C o n f e r e n c e  o f  1 8 9 2 , "  
l o c .  c i t . ,  p p .  2 0 4 ,  2 0 9 - 1 8 .  
2 0  
f o r  t h e  s i g n a l  w h i c h  s h a l l  a n n o u n c e  t h e  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  C o n g r e s s  c a n  n o t  m o r e  s u r e l y  w i n  
t h e  a p p r o v a l  o f  a  g r a t e f u l  p e o p l e  t h a n  b y  d e c l a r i n g  t h a t  t h i s  
n a t i o n ,  t h e  g r a n d e s t  w h i c h  t h e  w o r l d  h a s  e v e r  s e e n ,  h a s  t h e  r i g h t  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  l e g i s l a t e  f o r  i t s  o w n  p e o p l e  o n  e v e r y  s u b j e c t  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  w i s h e s , ·  t h e  e n t r e a t i e s ,  o r  t h e  t h r e a t s  o f  
f o r e i g n  p o w e r s . 4 0  
A s  w a s  s e e n  e a r l i e r ,  t h e  d e b t o r  c l a s s  h a d  b e e n  s e v e r e l y  h u r t ,  
b e c a u s e  t h e  d o l l a r  h a d · l o s t  c o n s i d e r a b l y  i n  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  a n d .  w a s  
t h u s  " d i s h o n e s t . "  A n  " h o n e s t "  d o l l a r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  k e e p  
i t s  p u r c h a s i n g  p o w e r  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  s t a b l e  a t  a l l  t i m e s :  
A  d o l l a r  a p p r o a c h e s  h o n e s t y  a s  i t s  p u r c h a s i n g  p o w e r  a p p r o a c h e s  
s t a b i l i t y .  I f  I  b o r r o w  a  t h o u s a n d  d o l l a r s  t o - d a y  a n d  n e x t  y e a r  
p a y  t h e  d e b t  w i t h  a  t h o u s a n d  d o l l a r s  w h i c h  w i l l  s e c u r e  e x a c t l y  
a s  m u c h  o f  a l l  t h i n g s  d e s i r a b l e  a s  t h e  o n e  t h o u s a n d  w h i c h  I  
b o r r o w e d ,  I  h a v e  p a i d  i n  h o n e s t  d o l l a r s .
4 1  
S i n c e  t h e  v a l u e  o f  t h e  c u r r e n c y  d e p e n d e d  u p o n  t h e  v o l u m e  o f  t h e  
m o n e y  a v a i l a b l e ,  s u b j e c t  t o  t h e  l a w s  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d ,  a n  h o n e s t  
d o l l a r  c o u l d  b e s t  b e  a c h i e v e d  i f  t h e  m o n e y  v o l u m e  w o u l d  b e  c h a n g e d  
a c c o r d i n g l y .  B i m e t a l l i s m  w a s  t h e  b e s t  m e t h o d  t o  s e c u r e  t h i s  c r u c i a l  
p r o p o r t i o n :  
I n  b i m e t a l l i s m  t h e  v o l u m e  o f  m o n e y  i s  d e r i v e d  f r o m  t w o  s o u r c e s  
- - t h e  g o l d  m i n e s  a n d  t h e  s i l v e r  m i n e s .  S o m e t i m e s  t h e  g o l d  
m i n e s  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n ,  s o m e t i m e s  t h e  s i l v e r  m i n e s  d o .  
B u t  i f  t h e  v o l u m e  o f  m o n e y  i s  f e d  f r o m  t w o  s o u r c e s ,  t h a t  v o l u m e  
i s  l e s s  c h a n g e a b l e ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  i s  l e s s  
4 0  
W i l l i a m  J .  B r y a n  b e f o r e  t h e  U .  s .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s , .  
A u g .  1 6 ,  1 8 9 3 ;  U .  s .  C o n g r e s s ,  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  5 3  C~ng., 3 r d  
S e s s . ,  V o l .  X X V ,  P a r t  I ,  p .  4 0 5 .  
4 1
I b i d . ,  p .  4 0 1 .  
f l u c t u a t i n g  t h a n  i f  t h e  v o l u m e  o f  t h e  m o n e y  i s  f e d  f r o m  o n e  
s o u r c e ,  w h e t h e r  i t  b e  g o l d  o r  s i l v e r . 4 2  
T h e  d e c l i n e  o f  f a r m  p r i c e s  w a s  o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  g o l d .  A  d e p r e c i a t e d  a n d  i n f l a t i o n a r y  c u r r e n c y  w a s  
b e l i e v e d  t o  b e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  f a r m e r . ·  I t  w o u l d  l i g h t e n  t h e  
b u r d e n  o f  h i s  q e b t s  a n d  l e a d  t o  i n c r e a s e d  f a r m  p r i c e s  a n d  e v e n t u a l l y  
2 1  
t o  a  b e t t e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .
4 3  
T h i s  l a t t e r  p o i n t  w a s  s o  m u c h  t a k e n  
f o r  g r a n t e d  t h a t  i t  w a s  h a r d l y  m e n t i o n e d  a t  a l l ,  l e t  a l o n e  d i s c u s s e d  
i n  d e t a i l .  
A  h o t l y  d e b a t e d  q u e s t i o n  w a s  w h e t h e r  t h e  l a b o r e r s  a n d  w a g e -
e a r n e r s  w o u l d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  f r e e  coi~age a n d  b i m e t a l l i s m .  T h e  
a f f i r m a t i v e  v i e w  r a n ,  r o u g h l y ,  a s  f o l l o w s :  f r e e  a n d  u n l i m i t e d  c o i n a g e  
o f  s i l v e r  w o u l d .  l e a d  t o  h i g h e r  c o m m o d i t y  p r i c e s  a n d  t o  h i g h e r  b u s i n e s s  
p r o f i t s ,  a s  w e l l  a s  t o  m o r e  n e w  e n t e r p r i s e s  a n d  i n d u s t r i e s .  T h e n  
m o r e  j o b s  c o u l d  b e  c r e a t e d .  W i t h  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o r  g o i n g  u p  a n d  
t h e  s u p p l y  d e c r e a s i n g ,  w a g e s  w o u l d  r i s e .  C e r t a i n l y  t h e  i n c r e a s e  i n  
e a r n i n g s ,  lead~ng t o  a  h e a v i e r  d e m a n d  f o r  g o o d s ,  w o u l d  a l s o  d r i v e  
p r i c e s  u p ;  b u t  i t  w a s  f i r m l y  b e l i e v e d  t h a t  p r i c e s  w o u l d  l a g  f a r  
4 2  
W i l l i a m J .  B r y a n  a t  L e b a n o n ,  O r e g o n ,  J u l y  1 2 ,  1 8 9 7 ;  q u o t e d  
f r o m  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 3 ,  1 8 9 7 ,  p .  8 .  
4 3 s e e  c .  F .  E m e r i c k ,  " A n  A n a l y s i s  o f  A g r i c u l t u r a l  D i s c o n t e n t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  Politic~! S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l .  X I ,  N o .  4  
( D e c e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  6 2 5 - 7 ,  6 2 9 - 3 2 .  
b e h i n d  t h e  i n c r e a s e · i n  w a g e s ,  a n d  t h u s  l a b o r e r s  a n d  w a g e - e a r n e r s  
w o u l d  b e n e f i t .
4 4  
T h e  a d v o c a t e s  o f  t h e  s i n g l e  g o l d  s t a n d a r d  o f  c o u r s e  r e j e c t e d  
a l l  t h e s e  b e l i e f s .  T h e i r  m a i n  o b j e c t i o n  s e e m e d  t o  b e  t h a t  · s i l v e r  
w o u l d  s i m p l y  n o t  b e  a b l e  t o  h o l d  a  p a r i t y  w i t h  g o l d .  F o r  s u c h  a  
2 2  
p a r i t y ,  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  o t h e r  c o m m e r c i a l  n a t i o n s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y . _  
H o w e v e r ,  m o r e  t h a n  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  f o r e i g n  t r a d e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  1 8 9 6  w a s  d o n e  w i t h  n a t i o n s  o n  a  g o l d  s t a n d a r d  b a s i s ,  a n d  
t h e r e  w a s  n o  s i g n  w h a t e v e r  t h a t  a n  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t  o n  b i m e t a l -
l i s m  w o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  I t  w a s  f e a r e d  
t h a t  t h e  g o l d  r e s e r v e s  o f  t h e  c o u n t r y  w o u l d  o n e  d a y  b e  a b s o r b e d ,  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e c o m e  a  s i l v e r  m o n o m e t a l l i c  c o u n t r y .  I n  
d e a l i n g s  w i t h  f o r e i g n  n a t i o n s ,  t h e  c o u n t r y  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  u s e  
t h e i r  m e d i u m  o f  e x c h a n g e .  U l t i m a t e l y ,  t w o  p r i c e s  w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d :  
a  h i g h e r  o n e  f o r  a l l  i m p o r t e d  a r t i c l e s ,  a n d  a  l o w e r  o n e  f o r  d o m e s t i c  
a r t i c l e s . 4 5  
L e s s  a n d  i n f e r i o r  m o n e y  w o u l d  b e  _ t h e  u l t i m a t e  c o n s e q u e n c e  o f  
f r e e  c o i n a g e .  H o w  c o u l d  t h e  f a r m e r s ,  h o w  c o u l d  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e  
e v e r  b e c o m e  p r o s p e r o u s  a g a i n  o n  s u c h  a  b a s i s ?  G o l d  s t a n d a r d  a d v o c a t e s  
p r e d i c t e d  t h a t  f r e e  c o i n a g e  w o u l d  c a u s e  a n o t h e r  f i n a n c i a l  p a n i c ,  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  c r e d i t ,  t h e  s t o p p a g e  o f  i n d u s t r y .  T h e y  l i k e d  t o  c i t e  
4 4
s e e  C h a r l e s  B .  S p a h r ,  · " W o u l d  F r e e  C q i n a g e  B e n e f i t  W a g e  E a r -
n e r s ? , "  I .  T h e  A f f i r m a t i v e  V i e w ,  T h e  R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  V o l .  X I V ,  
N o .  5  ( N o v e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  5 6 0 - 2 ;  a l s o  T h e  O r e g o n i a n ,  S e p t .  9 ,  1 8 9 7 ,  
p .  4 ;  A s h l a n d  V a l l e y  R e c o r d ,  O c t .  2 9 ,  1 8 9 7 .  
4 5
s e e  a r g u m e n t s  b y  s o u n d - m o n e y  D e m o c r a t s ,  p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o -
n i a n ,  O c t .  2 4 ,  1 8 9 6 ,  p .  1 0 ;  s e e  a l s o  A b b o t t ,  l o c .  c i t . ,  p p .  5 4 5 - 7 .  
2 3  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t h a t  p r i c e s  f o r m e r l y  c l i m b e d  f a s t e r  t h a n  w a g e s ;  
t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  w o u l d  t h u s  b e  r e d u c e d  i n  t h e  f u t u r e  a l s o .  I t  
w a s  f u r t h e r m o r e  d e n i e d  t h a t  u n e m p l o y m e n t  w a s  d u e  t o  m o n o m e t a l l i s m ;  
t o  t h e  c o n t r a r y ,  u n d e r  t h e  f r e e  a n d  u n l i m i t e d  c o i n a g e  o f  s i l v e r  t h e  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  w a s  b e l i e v e d  t o  i n c r e a s e  e v e n  m o r e .  I n s t e a d  o f  
b e n e f i t t i n g  f r o m  s u c h  a  s y s t e m ,  l a b o r  w o u l d  r e c e i v e  a  c r i p p l i n g  
s t r o k e .  
B u t  n o t  o n l y  t h e  w a g e - e a r n e r s . w o u l d  s u f f e r .  B u s i n e s s m e n  w o u l d  
b e  b r o u g h t  t o  t h e  v e r g e  o f  r u i n .  F a r m e r s  w o u l d  f i n d  t h a t  t h e  h i g h e r  
p r i c e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  w o u l d  b e  o f f  s e t  b y  e v e n  h i g h e r  p r i c e s  f o r  
o t h e r  c o m m o d i t i e s .  N o t  e v e n  t h e  d e b t o r  w o u l d  p r o f i t ,  b e c a u s e  f o r e -
c l o s u r e s  o f  m o r t g a g e s ,  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  r a t e s  a n d .  t h e  d i m i n u t i o n  o f  
i n c o m e  h a d  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .
4 6  
D o u b t l e s s l y  t h e  d e b t o r  c l a s s  h a d  s e v e r e l y  s u f f e r e d  i n  t h e  t i m e  
w h e n  t h e  g o l d  d o l l a r  b e c a m e  e v e r  d e a r e r .  U n d e r  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  
s i l v e r  t h e  c r e d i t o r  c l a s s  w o u l d  b e  r o b b e d  i n s t e a d .  B u t  c o u l d  a n  o l d  
i n j u s t i c e  b e  m a d e  g o o d  b y  a n o t h e r  i n j u s t i c e ? 4 7  
E v e n  i n  c a s e  t h e  f r e e  c o i n a g e  w o u l d  d o u b l e  t h e  v a l u e  o f  s i l v e r ,  
a s  w a s  c l a i m e d ,  g o l d - s t a n d a r d  a d v o c a t e s  - - u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
" g o l d  b u g s "  b y  t h e i r  o p p o n e n t s  - - h a d  o n e  f i n a l  o b j e c t i o n :  
4 6
s e e  R i c h m o n d  M a y o - S m i t h ,  " W o u l d  F r e e  C o i n a g e  B e n e f i t  W a g e -
E a r n e r s ? ,  1 1  I I .  T h e  N e g a t i v e  V i e w ,  T h e  R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  V o l .  X I V ,  
N o .  5  ( N o v e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  5 6 2 - 4 ;  i d e m ,  " F r e e  S i l v e r  a n d  W a g e s , "  P o l i t i -
c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y ,  V o l .  X I ,  N o .  3  ( S e p t e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  4 6 4 - 7 7 .  
4 7
s e e  A b b o t t ,  l o c .  c i t . ,  p .  5 4 7 .  
I  
J  
I t  i s  c l a s s  l e g i s l a t i o n  a n d  f a v o r i t i s m  o f  t h e  m o s t  o b n o x i o u s  
c h a r a c t e r .  I f  i t  h a s  t h e  a d v a n t a g e s  c l a i m e d  f o r  i t ,  t h e y  i n u r e  
i n n n e d i a t e l y  a n d  c h i e f l y  t o  t h e  o w n e r  o f  t h e  s i l v e r  m i n e  a n d  t h e  
s i l v e r  p u l l i o n .  I t  g i v e s  h i m  a n  u n e a r n e d  a d v a n t a g e ,  a n d  a n  
i m p o r t a n t  o n e ,  o v e r  h i s  n e i g h b o r  w h o  h a s  n o  m i n e  o r  n o  b u l l i o n .  
I t  d o u b l e s  h i s  p r o p e r t y .  I t  i s  n o t  e q u a l i t y ,  a n d  t h e r e f o r e  n o t  
d e m o c r a c y . 4 8  
T H E  D E M A N D  F O R  D I R E C T  L E G I S L A T I O N  
T h e  e c o n o m i c  h a r d s h i p s  w h i c h  w e r e  i n f l i c t e d  u p o n  g r o u p s  l i k e  
2 4  
f a r m e r s ,  l a b o r e r s ,  o r  s m a l l  b u s i n e s s m e n  i n  t h e  1 8 8 0 ' s  o r  e a r l y  1 8 9 0 ' s ,  
q u i t e  n a t u r a l l y  l e d  t o  a  w i d e - s p r e a d  b e l i e f  t h a t  " e v i l  c l a s s e s "  - -
m a n u f a c t u r e r s ,  t r u s t s ,  b a n k e r s ,  r a i l r o a d s ,  m i d d l e m e n ,  m o n e y - l e n d e r s ,  
a n d  o t h e r s  - - w e r e  a t  w o r k  h e r e ,  d e p r i v i n g  h a r d - w o r k i n g  a n d  h o n e s t  
p e o p l e  o f  t h e  j u s t  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e i r  e n d e a v o r s  t o  f u r t h e r  t h e i r  
o w n  s e l f i s h  c a u s e .  A s  I g n a t i u s  D o n n e l l y  p u t  i t :  
T h e  f r u i t s  o f  t h e  t o i l  o f  m i l l i o n s  a r e b o l d l y s t o l e n  t o  b u i l d  
u p  c o l o s s a l  f o r t u n e s  f o r  a  f e w ,  u n p r e c e d e n t e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
m a n k i n d ;  a n d  t h e  p o s s e s s o r s  o f  t h e s e ,  i n  t u r n  d e s p i s e  t h e  R e p u b -
l i c  a n d  e n d a n g e r  l i b e r t y .  F r o m  t h e  p r o l i f i c  w o m b  o f  g o v e r n m e n t a l  
i n j u s t i c e  w e  b r e e d  t h e  t w o  g r e a t  c l a s s e s  - - t r a m p s  a n d  m i l l i o n -
a i r e s .  4 9  
B u t  h o w  c o u l d  t h e  e v i l s  b e  r e c t i f i e d ?  S ' i n c e  t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  C e n s u s  h a d  d e c l a r e d  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  f r o n t i e r  i n  1 8 9 0 ,  t h e  
s a f e t y - v a l v e  o f  f r e e  l a n d  s o m e w h e r e  a l o n g  t h e  f r o n t i e r ,  g i v i n g  a  m a n  
a  n e w  c h a n c e  i n  l i f e ,  s e e m e d  t o  h a v e  p a s s e d .  A m e r i c a n s  b e c a m e  m o r e  
4 8
A r g u m e n t s  b y  s o u n d - m o n e y  D e m o c r a t s ,  p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  
O c t .  2 4 ,  1 8 9 6 ,  p .  1 0 .  
4 9
P r e a m b l e  t o  1 8 9 2  P e o p l e ' s  P a r t y  p l a t f o r m ,  q u o t e d  f r o m  
J o h n s o n  a n d  P o r t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  9 0 .  
2 5  
a l e r t  t o  t h e  w e a l t h  o f  o t h e r s  a n d  a s k e d  t h e m s e l v e s  w i t h  i n c r e a s i n g  
f r e q u e n c y  h o w  s u c h  f o r t u n e s  h a d  b e e n  a c q u i r e d .  " T h e  e n d  o f  f r e e  l a n d , "  
w r o t e  S u l l i v a n ,  " w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h o s e  p o l i t i c a l  i s s u e s  w h i c h  h a d  
t o  d o ,  i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r ,  w i t h  ' d i v i d i n g  u p , '  o r  w i t h  c u r b i n g  
t h o s e  w h o  h a d  m u c h . " 5 0  
M o r e  a n d  m o r e ,  r e f o r m e r s  t u r r i e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  r e d r e s s  
o f  t h e i r  d e m a n d s ;  t h r o u g h  r e g u l a t i o n s  a n d  c o n t r o l s  t h e  s e l f i s h  i n t e r -
e s t s  o f  t h e  f e w  h a d  t o  b e  c h e c k e d .  G o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  h a d  f a l l e n  t o  
a n  a l a r m i n g  d e g r e e  i n t o  t h e  h a n d s  o f  c o r r u p t  l a w m a k e r s  a n d  b u r e a u c r a t s .  
I n  s o m e  s t a t e s  t h e  r a i l r o a d s  o w n e d  l e g i s l a t u r e s  a n d  d i c t a t e d  l a w s .
5
1  
N o n e  o f  t h e  t w o  g r e a t  p a r t i e s  s e e m e d  c a p a b l e  o f  r e f o r m .  T o  q u o t e  
D o n n e l l y  a g a i n :  
C o r r u p t i o n  d o m i n a t e s  t h e  b a l l o t - b o x ,  t h e  L e g i s l a t u r e s ,  t h e  C o n -
g r e s s ,  a n d  t o u c h e s  e v e n  t h e  e r m i n e  o f  t h e  b e n c h .  T h e  p e o p l e  a r e  
d e m o r a l i z e d ;  m o s t  o f  t h e  S t a t e s  h a v e  b e e n  c o m p e l l e d  t o  i s o l a t e  t h e  
v o t e r s  a t  t h e  p o l l i n g  p l a c e s  t o  p r e v e n t  u n i v e r s a l  i n t i m i d a t i o n  
a n d  b r i b e r y .  
W e  h a v e  w i t n e s s e d  f o r  m o r e  t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  t h e  s t r u g -
g l e s  o f  t h e  t w o  g r e a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  f o r  p o w e r  a n d  p l u n d e r ,  
w h i l e  g r i e v o u s  w r o n g s  h a v e  b e e n  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  s u f f e r i n g  
p e o p l e .  W e  c h a r g e  t h a t  t h e  c o n t r o l l i n g  i n f l u e n c e [ s ]  d o m i n a t i n g  
b o t h  t h e s e  p a r t i e s  h a v e  p e r m i t t e d  t h e  e x i s t i n g  d r e a d f u l  c o n d i t i o n s  
t o  d e v e l o p  w i t h o u t  s e r i o u s  e f f o r t  t o  p r e v e n t  o r  r e s t r a i n  t h e m .  
N e i t h e r  d o  t h e y  n o w  p r o m i s e  a n y  s u b s t a n t i a l  r e f o r m . 5 2  
B e f o r e  a n y  r e f o r m s  c o u l d  b e  a c h i e v e d ,  i t  w a s  t h e r e f o r e  n e c e s -
s a r y  t o  g i v e  t h e  p e o p l e  c o n t r o l  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t  a g a i n .  A m o n g  t h e  
S O o p .  c i t . ,  p p .  1 4 1 - 2 ,  1 4 7 - 5 0 ;  q u o t e  p .  1 4 8 .  
S l s e e  F a r m e r ,  l o c .  c i t . ,  p p .  4 2 4 - 5 ;  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p .  4 0 5 .  
5 2 P r e a m b l e  t o  1 8 9 2  n a t i o n a l  p l a t f o r m ,  q u o t e d  f r o m  J o h n s o n  a n d  
P o r t e r ,  o p .  c i t . ,  p p ,  8 9 ,  9 0 .  
v a r i o u s  m e a s u r e s  p r o p o s e d  - - A u s t r a l i a n ,  o r  s e c r e t  b a l l o t ;  d i r e c t  
e l e c t i o n  o f  U .  s .  S e n a t o r s ,  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - p r e s i d e n t ;  d i r e c t  
n o m i n a t i n g  p r i m a r i e s ;  r e c a l l  o f  o f f i c e r s  - - o n e  w i l l  b e  s i n g l e d  o u t  
h e r e ,  b e c a u s e  i t  w i l l  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  f u r t h e r  c o u r s e  o f  t h i s  
p a p e r :  t h e - d e m a n d  f o r  d i r e c t  l e g i s l a t i o n  t h r o u g h  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  
r e f e r e n d u m .  M e n t i o n e d  b y  t h e  P o p u l i s t s  i n  a  r e s o l u t i o n ,  w h i c h  w a s  
n o t  p a r t  o f  t h e  p l a t f o r m ,  i n  1 8 9 2 ,  i t  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e i r  p l a t f o r m  
o f  1 8 9 6  a n d  t a k e n  u p  i n  t h e  s a m e  y e a r  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r t y  ( P r o h i -
b i t i o n i s t s )  a n d  t h e  S o c i a l i s t  L a b o r  P a r t y .
5 3  
O r e g o n  h a d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  p o s s e s s i n g  q u i t e  c o r r u p t  a n d  
2 6  
i n e f f i c i e n t  g o v e r n m e n t s ;  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y  h e r e  w a s  o f t e n  o r g a n i z e d  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  b i g  c o r p o r a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  r a i l r o a d s  a n d  t i m b e r  
c o m p a n i e s .  T h e  P o r t l a n d  l a w  f i r m  o f  J o h n  H .  M i t c h e l l ,  J o s e p h  N .  
D o l p h ,  a n d  J o s e p h  S i m o n  w o n  s p e c i a l  n o t o r i e t y  i n  t h a t  r e s p e c t ;  W e i n -
s t e i n  c a l l s  i t  " t h e  v i r t u a l  h e a d q u a r t e r s  f o r  s t a t e  g o v e r n m e n t . - "
5 4  
I n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  w e r e  a d v o c a t e d  i n  O r e g o n  i n  n e w s p a p e r  
a r t i c l e s  a s  e a r l y  a s  1 8 8 4 - 8 6 .
5 5  
S i n c e  t h e  e a r l y  1 8 9 0 ' s  a r i  e a r n e s t  
m o v e  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e s e  m e a s u r e s  w a s  u n d e r t a k e n ,  w i t h  W i l l i a m  
5 3
s e e  i b i d . ,  p p .  1 0 1 ,  1 0 5 ,  a n d  1 1 1 ;  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p .  4 4 4 .  
5 4
E s t h e r  G .  W e i n s t e i n ,  W i l l i a m  S i m o n  U ' R e n :  A  S t u d y  o f  P e r s i s -
t e n c e  i n  P o l i t i c a l  R e f o r m  ( D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ;  S y r a c u s e ,  N .  Y . :  
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 ) ,  p .  1 4 ,  e x a m p l e s  p p .  1 4 - 5 .  S e e  a l s o  C e c i l  
T .  T h o m p s o n ,  T h e  O r i g i n  o f  D i r e c t  L e g i s l a t i o n  i n  O r e g o n  ( M a s t e r ' s  
T h e s i s ;  E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 2 9 ) ,  p .  1 5 ,  p a s s i m ;  L i n c o l n  
S t e f f e n s ,  " \ J ' R e n ,  t h e  L a w - G i v e r , "  T h e  A m e r i c a n  M a g a z i n e ,  V o l .  L X V ,  
N o .  5  ( M a r c h ,  1 9 0 8 ) ,  5 2 7 ,  5 3 4 ;  S c o t t  W .  R e e d ,  W .  S .  U ' R e n  a n d  t h e  
O r e g o n  S y s t t n  ( A .  B .  T h e s i s ;  P r i n c e t o n ,  N .  J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  
1 9 5 0 ) ,  p p .  0 - 3 .  
5 5  
I  ·  ·  ·  1 3  4  
S e e ,  W e i n s t e i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  - •  
2 7  
S .  U ' R e n  a s  m a s t e r m i n d .  U ' R e n  h a d  b e e n  b o r n  i n  W i s c o n s i n  i n  1 8 5 9 .  
A  b l a c k s m i t h . b y  t r a d e ,  h e  t u r n e d  t o  t h e  l a w  a n d  p r a c t i c e d  i n  C o l o r a d o  
f r o m  1 8 8 1  t o  1 8 8 7 .  V i a  H a w a i i  a n d  C a l i f o r n i a  h e  c a m e  t o  O r e g o n  i n  
1 8 8 9  a n d  s e t t l e d  f i n a l l y  a t  M i l w a u k i e ,  w h e r e  h e  b e c a m e  c l o s e l y  a s s o c i -
a t e d  w i t h  t h e  L u e l l i n g  f a m i l y  a n d  t h e  O r e g o n  F a r m e r s '  A l l i a n c e .
5 6  
I n  1 8 9 2  t h e r e  a p p e a r e d  a  b o o k  b y  J .  w .  S u l l i v a n  o n  t h e  i n i t i a t i v e  
a n d  r e f e r e n d u m  i n  S w i t z e r l a n d ,  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  a r r i v e d  a t  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :  
B e f o r e  a n y  p r o j e c t  o f  s o c i a l  r e c o n s t r u c t i o n  c a n  b e  f o l l o w e d  o u t  
t o  t h e  e n d ,  t h e r e  s t a n d s  a  q u e s t i o n  a n t e c e d e n t  t o  e v e r y  o t h e r .  
I t  i s  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  l a w m a k i n g  m o n o p o l y .  U n t i l  t h a t  m o n o -
p o l y  i s  e n d e d ,  n o  l a w  f a v o r a b l e  t o  t h e  m a s s e s  c a n  b e  s e c u r e .  
D i r e c t  l e g i s l a t i o n  w o u l d  d e s t r o y  t h i s  p a r e n t  o f  m o n o p o l y .  ! t  
g o n e  - - c l a s s  r u l e ,  r i n g  r u l e ,  e x t r a v a g a n c e ,  j o b b e r y ,  n e p o t i s m ,  
t h e  s p o i l s  s y s t e m ,  ~very j o t  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  t r a d i n g  p o l i -
t i c i a n ' s  i n f l u e n c e .  
7  
I n s p i r e d . b y  t h e  r e a d i n g  o f  t h i s  b o o k ,  t h e  M i l w a u k i e  g r o u p  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F a r m e r s '  A l l i a n c e  s e n t  o u t  i n v i t a t i o n s  t o  o t h e r  
r e f o r m - m i n d e d  g r o u p s ,  a n d  i n  N o v e m b e r ,  1 8 9 2 ,  a  D i r e c t  L e g i s l a t i o n  
L e a g u e  w a s  f o u n d e d .  T h e  c o m m i t t e e  w h i c h  w a s  c h o s e n  c o n s i s t e d  o f  
U ' R e n  a s  s e c r e t a r y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  F a r m e r s '  A l l i a n c e ,  
5 6 s e e  i b i d . ,  p p .  · 1 - 1 0 ,  w i t h  n u m e r o u s  r e f e r e n c e s .  S t e f f e n s ,  l o c .  
c i t . ,  f u r n i s h e s  s o m e  d e t a i l s ,  b u t  i s  n o t  s p e c i f i c  a b o u t  d a t e s .  R o b e r t  
c .  W o o d w a r d ,  W i l l i a m  S i m o n  U ' R e n :  I n  a n  A g e  o f  P r o t e s t  ( M a s t e r s  T h e -
s i s ;  E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 5 6 ) ,  c o v e r s  t h e  s a m e  s u b j e c t  
f r o m  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  s o u r c e s ,  b u t  i s  l e s s  e x t e n s i v e .  
5 7
J .  w .  S u l l i v a n ,  D i r e c t  L e g i s l a t i o n  b y  t h e  C i t i z e n s h i p  t h r o u g h  
t h e  I n i t i a t i v e  a n d  R e f e r e n d u m  ( N e w  Y o r k :  T w e n t i e t h  C e n t u r y  P u b l i s h i n g  
C o . ,  1 8 9 2 ) ,  p .  1 0 0 ,  q u o t e d  f r o m  T h o m a s  c .  M c c l i n t o c k ,  " S e t h  L e w e l l i n g ,  
W i l l i a m  S .  U ' R e n  ~nd t h e  B i r t h  o f  t h e  O r e g o n  P r o g r e s s i v e  M o v e m e n t , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V o l .  L X V I I I ,  N o .  3  ( S e p t e m b e r ,  1 9 6 7 ) ,  
2 0 6 .  N o t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s p e l l i n g  o f  t h e  n a m e  L u e l l i n g .  
W i l l i a m  S .  V a n d e r b u r g  o f  t h e  K n i g h t s  o f  L a b o r ,  A .  I .  M a s o n  o f  t h e  
P o r t l a n d  F e d e r a t e d  T r a d e s ,  a n d  J u d g e  W i l l i a m  D .  H a r e  o f  t h e  S t a t e  
5 8  
G r a n g e .  
I n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  w e r e  i n d o r s e d  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  
1 8 9 4  s t a t e  p l a t f o r m s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  t h e  P o p u l i s t  P a r t y .  O n  
A p r i l  1 2  o f  t h e  s a m e  y e a r ,  a n  I n i t i a t i v e  a n d  R e f e r e n d u m  L e a g u e  w a s  
f o u n d e d  a t  O r e g o n  C i t y .  R .  S c o t t  w a s  c h o s e n  p r e s i d e n t ,  A l f r e d  
L u e l l i n g  s e c r e t a r y ,  a n d  U ' R e n  l e c t u r e r .
5 9  
I n  s p i t e  o f  a n  i n t e n s i v e  l o b b y i n g  e f f o r t  b y  t h e  I  a n d  R  L e a g u e  
- - a s  i t  w a s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  - - t h e  l e g i s l a t u r e  o f  1 8 9 5  f a i l e d  b y  
o n e  v o t e  e a c h  t o  c a l l  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
2 8  
i n s e r t i n g  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  i n t o  t h e  O r e g o n  c o n s t i t u t i o n .  
I t  w a s  t h e n  t h a t  U ' R e n  d e c i d e d  t o  p u r s u e  a  d i f f e r e n t  c o u r s e :  t h e  
m e a s u r e  w o u l d  i n s t e a d  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t w o  c o n s e c u t i v e  l e g i s l a t u r e s  
f o r  a d o p t i o n ,  a n d  w o u l d  t h e n  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  p e o p l e  f o r  a  f i n a l  
a n d  d e c i s i v e  v o t e .
6 0  
5 8  
T h e  d a t e  N o v e m b e r ,  1 8 9 2 ,  i s  b a s e d  o n  U ! R e n ' s  o w n  a c c o u n t ,  a s  
g i v e n  t o  J o s e p h  G a s t o n ;  s e e  h i s  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  I t s  H i s t o r y  a n d  
B u i l d e r s  ( 3  V o l s . ;  . C h i c a g o  a n d  P o r t l a n d :  s .  J .  C l a r k  P u b l i s h i n g  C o . ,  
191~), I ,  5 6 5 - 6 '  . . .  T h o m p s o n ,  o p  . .  c i t . ,  . p p .  2 5 - 6 ,  r e p o r t s  a b o u t  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  M r s .  s .  L u e l l i n g ,  g i v i n g  s p r i n g  o f  1 8 9 1  a s  f o u n d i n g  
d a t e ;  t h i s  m u s t  b e  a n  e r r o r  o f  m e m o r y .  E r r o n e o u s  i s  a l s o  M c c l i n t o c k ,  
l o c .  c i t . ,  p .  2 0 7 ,  g i v i n g  e a r l y  1 8 9 3  a s  f o u n d i n g  d a t e .  
5 9 S e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  1 6 ,  1 8 9 4 ,  p .  6 ,  a n d  A p r i l  1 8 ,  p .  3 ;  
t h e  p a p e r  d o e s  n o t  r e p o r t  a b o u t  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  I  a n d  R  L e a g u e .  
F o r  t h a t  p o i n t  s e e  T h o m p s o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 8 - 9 ,  w h o  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  
q u i t e  c o r r e c t  w i t h  t h e  d a t e s  h e r e .  
6 0 s e e  W e i n s t e i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 8 - 9 ;  T h o m p s o n ,  o p .  c i t . ,  p p ' .  5 0 - 2 ;  
S t e f f e n s ,  l o c .  c i t . ,  p p .  5 3 3 - 4 .  
C H A P T E R  I I  
O R I G I N  A N D  F O R M A T I O N  O F  T H E  U N I O N  B I M E T A L L I C  P A R T Y  O F  O R E G O N  
( F E B R U A R Y - J U L Y ,  1 8 9 6 )  
T H E  S P L I T  I N  T H E  R E P U B L I C A N  P A R T Y  
T h e  m o n e y  q u e s t i o n  s p l i t  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o n  t h e  l o c a l ,  
s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  O r e g o n  w a s  n o  
e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e .  T h e  1 8 9 6  s t a t e  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  i n  P o r t -
l a n d  o n  A p r i l  9  a n d  1 0 ,  a n d  i t  b r o . u g h t  t h e  d i f f e r e n c e s  c l e a r l y  t o  
t h e  f o r e .  T w o  r i v a l  f a c t i o n s  f r o m  M u l t n o m a h  C o u n t y  d e m a n d e d  t o  b e  
s e a t e d ;  a f t e r  a  h e a t e d  d e b a t e ,  t h e  c o n v e n t i o n  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  b y  
a d m i t t i n g  h a l f  o f  b o t h  o f  t h e m .  B y  a  v o t e  o f  1 2 9  t o  1 0 8 ,  t h e  f o l -
l o w i n g  f i n a n c i a l  p l a n k ,  t a k e n  f r o m  t h e  n a t i o n a l  p l a t f o r m  o f  1 8 9 2 ,  
w a s  a d o p t e d :  
T h e  A m e r i c a n  p e o p l e ,  f r o m  t r a d i t i o n  a n d  i n t e r e s t ,  f a v o r  
b i m e t a l l i s m ,  a n d  t h e  r e p u b l i c a n  p a r t y  d e m a n d s  t h e  u s e  o f  b o t h  
g o l d  a n d ·  s i l v e r  a s  s t a n d a r d  m o n e y ,  w i t h  s u c h  r e s t r i c t i o n s  a n d  
u n d e r  s u c h  p r o v i s i o n s ,  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  l e g i s l a t i o n ,  a s  w i l l  
s e c u r e  a  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  p a r i t y  o f  v a l u e s  o f  t h e  t w o  m e t a l s ,  s o  
t h a t  t h e  p u r c h a s i n g  a n d  d e b t - p a y i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r ,  w h e t h e r  
o f  s i l v e r ,  g o l d  o r  p a p e r ,  s h a l l  b e  a t  a l l  t i m e s  e q u a l .  T h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p r o d u c e r s  o f  t h e  c o u n t r y  - - i t s  f a r m e r s  a n d  i t s  
w o r k i n g m e n  - - d e m a n d  t h a t  e v e r y  d o l l a r ,  p a p e r  o r  c o i n ,  i s s u e d  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  s h a l l  b e  a s  g o o d  a s  a n y  o t h e r  d o l l a r . I  
1
J o h n s o n  a n d  P o r t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  9 3 .  T h e  O r e g o n i a n  h a s  a  
d e t a i l e d  a c c o u n t  a b o u t  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  A p r i l  1 0 ,  
p p .  1  a n d  8 ,  A p r i l  1 1 ,  p p .  1  a n d  9 .  
3 0  
T h i s  p l a n k  c o u l d  n o t  d e c e i v e  t h e  f r e e - s i l v e r  c h a m p i o n s  i n  t h e  
p a r t y ,  w h o  i n s i s t e d  o n  a  c l e a r  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  f r e e  c o i n a g e  a t  a  
r a t i o  o f  1 6  t o  1 .  I n s o f a r  t h e  p l a t f o r m  w a s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e m .  
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  m i n o r i t y  f a c t i o n  w e r e  n o t  r e a d y  t o  c o n c e d e  d e f e a t ,  
I  
h o w e v e r ,  b u t  d e t e r m i n e d  t o  p u t  p r i n c i p l e  a b o v e  p a r t y ·  i n  t h i s  p a r t i -
c u l a r  c a s e .  
O n  A p r i l  2 3 ,  1 8 9 6 ,  f r e e - s i l v e r i t e s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  
M u l t n o m a h  C o u n t y  f i l e d  a  s e p a r a t e  t i c k e t  f o r ·  t h e  J u n e  1  s t a t e  e l e c -
t i o n s  u n d e r  t h e  n a m e  " M i t c h e l l  r e p u b l i c a n s .
1 1 2  
T h i s  n a m e  r e f e r r e d  t o  
U .  S .  S e n a t o r  J o h n  H .  M i t c h e l l ,  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e s  
i n  O r e g o n  p o l i t i c s  i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h e  f o r m e r  s t a t e  s e n a t o r  
( h e  s e r v e d  f r o m  1 8 6 2  t o  1 8 6 6 )  a n d  P o r t l a n d  a t t o r n e y  h a d  b e e n  a  m e m b e r  
o f  t h e  u .  S .  S e n a t e  f r o m  1 8 7 3  t o  1 8 7 9  a n d  a g a i n  s i n c e  D e c e m b e r ,  1 8 8 5 .  
H e  w a s  a n  a d v o c a t e  o f  f r e e  s i l v e r  a n d  p l e a d e d  f o r  t h i s  d o c t r i n e  o n  t h e  
S e n a t e  f l o o r .
3  
H i s  c u r r e n t  t e r m  w a s  t o  e x p i r e  o n  M a r c h  3 ,  1 8 9 7 ;  t h e  
n e x t  s t a t e  l e g i s l a t u r e  w o u l d  t h u s  h a v e  t o  e l e c t  a  s e n a t o r  f o r  t h e  
t e r m  f r o m  M a r c h  4 ,  1 8 9 7  t o  M a r c h  3 ,  1 9 0 3 .  
I t  w a s  t h e  m a i n  g o a l  o f  t h e  M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s  t o  h e l p  e l e c t  
f r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s  t o  t h e  n e x t  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  s o  a s  t o  e n s u r e  
2 r b i d . ,  A p r i l  2 4 ,  p  • .  1 0 .  A b o u t  t h e  d i v i s i o n s  i n  t h e  R e p u b l i c a n  
P a r t y  o f  M u l t n o m a h  C o u r i t y ·  s e e  i b i d . ,  M a y  1 4 ,  p .  4 ;  M a y  2 9 ,  p .  4 .  
3 F o r  biographic~! n o t e s  a b o u t  M i t c h e l l  s e e  B i o g r a p h i c a l  D i r e c -
t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  C o n g r e s s ,  1 7 7 4 - 1 9 7 1  ( W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n -
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 4 2 0 ;  R o b e r t  C  . .  C l a r k  i n  A l l e n  J o h n -
s o n  ~nd D u m a s  M a l o n e  ( e d s . ) ,  D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y  ( 2 0  V o l s . ;  
N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 4 6 ) ,  X I I I ,  5 3 - 4 ;  G a s t o n ,  P o r t -
l a n d ,  O r e g o n .  I t s  H i s t o r y  a n d  B u i l d e r s ,  I ,  5 6 0 - 2 .  F o r  a  f r e e - s i l v e r  
s p e e c h  s e e  U .  S .  C o _ n g r e s s ,  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d ,  5 4  C o n g .  ,  l  S e s s .  ,  
V o l .  X X V I I I ,  P a r t  I I ,  p p .  1 1 0 6 - 1 4 .  
3 1  
t h e  r e e l e c t i o n  o f  M i t c h e l l  a g a i n s t  a  g o l d  c a n d i d a t e .  F o r  t h i s  p u r p o s e  
t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  l o c a l  a l l i a n c e s  w i t h  S i l v e r  D e m o c r a t s  
a n d  P o p u l i s t s .  T o  a l l  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  w h o  a l l i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  
l i k e - m i n d e d  f r o m  t h e  o t h e r  p a r t i e s ,  t h e  t e r m  " M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s "  
w a s  b e i n g  a p p l i e d .  T h e  a r d e n t l y  g o l d - s t a n d a r d  O r e g o n i a n  s a w  i n  t h i s  
a l l i a n c e s  n o t h i n g  b u t  t h e  d e s i r e  o f  t h e  f r e e - s i l v e r i t e s  t o  p a r c e l  
o u t  a m o n g  t h e m s e l v e s  a l l  f e d e r a l  o f f i c e  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  
a f t e r  t h e i r  c a n d i d a t e  h a d  b e e n  r e e l e c t e d .  T h e n  t h e y  w o u l d  a l s o  b e  
a b l e  t o  c a p t u r e  s t a t e  a n d  e v e n  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  p o s i t i o n s  a s  w e l l .
4  
T h e  M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s  c o o p e r a t e d  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  P o p u -
l i s t s .  T h e  l a t t e r  h a d  t h e i r  o w n  s e l f i s h  p u r p o s e s ,  h o w e v e r ,  f o r  
e n t e r i n g  i n t o  a n y  s u c h  a l l i a n c e .  A s  J o h n  C .  Y o u n g ,  t h e  s t a t e  c e n t r a l  
c o m m i t t e e  c h a i r m a n ,  p u t  i t  q u i t e  b l u n t l y :  T h e y  w o u l d  v o t e  f o r  
M i t c h e l l  t o  s u c c e e d  h i m s e l f ,  i f  t h e y  d i d  n o t  g e t  a  m a j o r i t y  i n  t h e  
n e x t  s t a t e  l e g i s l a t u r e ;  o t h e r w i s e ,  t h e y  w o u l d  e l e c t  o n e  o f  t h e i r  o w n ,  
u n l e s s  M i t c h e l l  f o r m a l l y  j o i n e d  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .
5  
T H E  F O R M A T I O N  O F  T H E  U N I O N  B I M E T A L L I C  P A R T Y  
A s  e l s e w h e r e ,  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  Y a m h i l l  C o u n t y  w a s  
i r r e p a r a b l y  s p l i t  o v e r  t h e  m o n e y  q u e s t i o n .  S o u n d - m o n e y  a d v o c a t e s  w e r e  
i n  c h a r g e  o f  t h e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  h e r e ;  s i l v e r i t e s  w e r e  n o t  w a n t e d  
4  
M a y  1 4 ,  p .  4 .  
5
I b i d . ,  M a y  1 8 ,  p .  8 .  
3 2  
a n d  w e r e  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  c o m i n g  c o u n t y  c o n v e n t i o n  b y  
s c r a t c h i n g  t h e i r  n a m e s  f r o m  t h e  l i s t s  o f  p o s s i b l e  c a n d i d a t e s .
6  
T h e  p r e c i n c t  p r i m a r i e s  f o r  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  w e r e  h e l d  o n  
M a r c h  2 1  a n d  b r o u g h t  t h e  d i f f e r e n c e s  c l e a r l y  o u t  i n t o  t h e  o p e n .  O n e  
c e n t e r  o f  t h e  s t o r m  w a s  N o r t h  S h e r i d a n ;  h e r e  t h e  s i l v e r  f o r c e s  w o n  b y  
a  v o t e  o f  4 7  t o  2 3 ,  a n d  t h e  d e f e a t e d  g o l d  c a n d i d a t e s  b o l t e d  t h e  p r e -
c i n c t  c o n v e n t i o n  a n d  r e t i r e d  t o  a n o t h e r  r o o m .  " T h e r e  w a s  m o r e  s t r i f e  
b e t w e e n  t h e  r e p u b l i c a n  f a c t i o n s r " .  w r o t e  T h e  O r e g o n i a n ,  " t h a n  w a s  e v e r  
b e f o r e  k n o w n  i n  t h i s  s e c t i o n .
1 1 7  
I n  M c M i n n v i l l e  t h e  " d e s p e r a t e  
a t t e m p t s "  o f  t h e  s i l v e r i t e s  w e r e  " g l o r i o u s l y  f o i l e d , "  a n d  t h e  p a p e r  
w a s  c o n f i d e n t  t h a t  " t h e  c o n s e r v a t i v e  a n d  s t a l w a r t  e l e m e n t  o f  t h e  
r e p u b l i c a n  p a r t y  i s  _ y e t  i n  t h e  m a j o r i t y  i n  t h i s  c o u n t y . "
8  
O n e  d a y  b e f o r e  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a  g o l d  
v i c t o r y  w a s  d o u b t f u l ,  b u t  p r o b a b l e .  A n d  t h e  g o l d  f o r c e s  w o n  i n d e e d .  
T w o  r i v a l  d e l e g a t i o n s  h a d  b e e n  s e n t  f r o m  N o r t h  S h e r i d a n ,  a n d  b y  a  v o t e  
o f  6 7  t o  5 9  t h e  g o l d  d e l e g a t i o n  w a s  s e a t e d .  T h e  r e b u k e d  s i l v e r i t e s  
u n d e r  H e n r y  G .  G u i l d  a n d  s o m e  l i k e - m i n d e d  d e l e g a t e s .  f r o m  o t h e r  
p r e c i n c t s  t h e n  w a l k e d  o u t .
9  
6
M c M i n n v i l l e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  F e b .  1 3 .  
7
M a r c h  2 2 ,  p .  6 ;  s e e  a l s o  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  M a r c h  1 9 .  
8
M a r c h  2 4 ,  p .  3 ;  s e e  a l s o  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  M a r c h  2 6 .  
9
s e e  i b i d . ,  A p r i l  2 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  p .  3 ,  a n d  M a r c h  2 9 ,  
p .  2 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r .  A  R e c o r d  o f ·  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  i n  
t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  ( P o r t l a n d :  T h e  R e g i s t e r  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 8 9 6 ) ,  
p .  1 3 8 .  
3 3  
I t  s e e m s  a s  i f  G u i l d  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  ~n · t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
· u n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y ,  a l t h o u g h  t h i s  c a n n o t  b e  s u p p o r t e d  b y  a n y  c l e a r  
e v i d e n c e .  G u i l d  h a d  b e e n  b o r n  i n  I l l i n o i s  i n  1 8 5 5  a n d  h a d  w o r k e d  a s  a  
t y p e · s e t t e r  f o r  t h e  G r i n n e l l  ( I o w a )  H e r a l d ,  b e f o r e  h e  c a m e  t o  O r e g o n  i n  
1 8 7 3  a n d  . s e t t l e d  a t  C o r n e l i u s .  H e  w o r k e d  f o r  t h e  W a s h i n g t o n  I n d e p e n -
d e n t ,  e s t a b l i s h e d  t h e  S i l v e r t o n  A p p e a l  i n  1 8 8 0 ,  a n d  i n  1 8 9 2  b o u g h t  t h e  
S h e r i d a n  S u n .  G u i l d  w a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c o n v e n t i o n s  
o f  1 8 8 2  ( f r o m  M a r i o n  C o u n t y )  a n d  1 8 9 4  ( f r o m  Y a m h i l l  C o u n t y ) .  I n  t h e  
l a t t e r  y e a r  h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a s  j o i n t  r e p r e s e n -
t a t i v e  o f  T i l l a m o o k  a n d  Y a m h i l l  C o u n t i e s .
1 0  
A f t e r  h e  h a d  b e e n  r e b u k e d  
a t  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n ,  h e  c o u l d  n o  l o n g e r  h o p e  t o  b e  r e n o m i n a t e d ,  
a n d  t h i s  f a c t  m a y  h a v e  p r o m p t e d  h i m  t o  l o o k  f o r  s u p p o r t  a n d  v o t e s  o u t -
s i d e  t h e  r e g u l a r  R e p u b l i c a n  o r g a n i z a t i o n .  
O n  A p r i l  5 ,  1 8 9 6 ,  T h e  O r e g o n i a n  c o n t a i n e d  a  s h o r t  n o t e  t h a t  
r e c e n t l y  a n  a t t e m p t  h a d  b e e n  m a d e  i n  S h e r i d a n  t o  l a u n c h  a  n e w  p a r t y .
1 1  
O n  A p r i l  8 ,  a  n e w  p a r t y  w a s  f o u n d e d  a t  M c M i n n v i l l e :  T h e  U n i o n  B i m e t a l -
l i e  P a r t y .  I t  w a s  h a r d l y  t a k e n  n o t i c e ·  o f  a t  a l l .  N o t  e v e n  t h e  l o c a l  
w e e k l y  p a p e r ,  t h e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  r e p o r t e d  a b o u t  t h e  f o u n d i n g  
c o n v e n t i o n .  I t  d i d ,  h o w e v e r ,  s p e c u l a t e  a b o u t  t h e  p u r p o s e s  a n d  m o t i v e s  
o f  t h e  p a r t y  f o u n d e r s ,  a s  d i d  T h e  O r e g o n i a n .  
1 0
s e e  i b i d . ,  p p .  4 4 ,  5 3 ,  8 4  a n d  A p p e n d i x  2 .  A  s h o r t  s k e t c h  o f  
G u i l d  i s  i n  J o s e p h  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2  
( 4  V o l s . ;  C h i c . a g o :  s .  J .  C l a r k e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 2 ) ,  I I I ,  7 0 9 - 1 0 .  
l l p .  3 .  
I  
I  
3 4  
T h e  l e a d i n g  s p i r i t s  b e h i n d  t h e  m o v e m e n t  w e r e . o b v i o u s l y  F r e e -
S i l v e r  R e p u b l i c a n s .  B u t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o t h  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  
t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  p r e s e n t .  T h e  n e w  p a r t y  w a s  
s e e n  a s  a  m o v e  t o  f u r t h e r  t h e  s e l f i s h  i n t e r e s t s  o f  s o m e  l o c a l  
l e a d e r s .
1 2  
J .  C .  C o o p e r ,  a  S i l v e r  R e p u b l i c a n  a n d  p r o m i n e n t  c i t i z e n  
o f  M c M i n n v i l l e ,  a n d  C h a r l e s  G r i s s e n ,  w h o  i s  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d ,  w e r e  
s u s p e c t e d  o f  hav~ng a n  e y e  o n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  B o t h  d i d  n o t  
r u n  o n  J u n e  l ;  b u t  H .  G .  G u i l d  w a s  l a t e r  n o m i n a t e d  a n d  e l e c t e d .  
T h e  p a r t y  w a s  a l s o  s e e n  a s  b e i n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  U .  S .  R e p r e s e n -
t a t i v e  B i n g e r  H e r m a n n ,  w h o  w a s  f i g h t i n g  f o r  r e n o m i n a t i o n ,  a n d  o f  
S e n a t o r  J o h n  H .  M i t c h e l l .
1
3  
E .  J .  W o o d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  P o p u l i s t  c o u n t y  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  
w a s  e l e c t e d  t e m p o r a r y  c h a i r m a n  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y .  W h e t h e r  
h e  w a s  a u t h o r i z e d  b y  h i s  p a r t y  t o  t a k e  o v e r  a  lead~ng r o l e  i n  t h e  n e w  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  o t h e r  p o p u l i s t s  d i d  p a r t i c i p a t e ,  i s  
n o t  t o  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  m e a g e r  s o u r c e s  a v a i l a b l e .  T h e  s a m e  i s  
t r u e  f o r  t h e  D e m o c r a t s .  T h e y  h a d  a d j o u r n e d  t h e i r  c o u n t y  c o n v e n t i o n  
o n  M a r c h  2 8  w i t h o u t  n o m i n a t i n g  a  t i c k e t ;  o b v i o u s l y ,  t h e y  w a n t e d  t o  
w a i t  f o r  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  r i v a l  R e p u b l i c a n  
o r g a n i z a t i o n .
1 4  
1 2 s e e  l e t t e r  b y  T .  v .  B  • .  E m b r e e  t o  T h e  O r e g o n i a n · ,  J u n e  1 8 ,  1 8 9 7 ,  
p .  7 .  E m b r e e  w a s  a  d i s g r u n t l e d  P o p u l i s t ;  h e  c h a r g e d  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  m o v e m e n t  w i t h  p e r s o n a l  a m b i t i o n  a n d  d e s i r e  f o r  r e t a l i a t i o n .  
1 3 F o r  t h e s e  s p e c u l a t i o n s  s e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  A p r i l  9 ,  M a y  7 ;  
a l s o  T h e  O r e g o n i a n ,  M a y  2 7 ,  p .  4  .  
.  1 4 s e e  i b i d . ,  M a r c h  2 9 , .  p .  2 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  A p r i l  2  a n d  1 6 .  
3 5  
T h e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  a  D e m o c r a t i c  p a p e r ,  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  
c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  n e w  p a r t y .  T h e  p a p e r  c o m p l a i n e d  
t h a t  t h e  D e m o c r a t s  h a d  n o t  n o m i n a t e d  t h e i r  o w n  t i c k e t ;  i n  t h a t  c a s e ,  
t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  b r e a k  t h e  R e p u b l i c a n s  w i d e  o p e n ,  a n d  
h o n e s t  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  w o u l d  h a v e  v o t e d  D e m o c r a t i c  o n  J u n e  1 .  N o w  
i t  w a s  t o o  l a t e ;  b u t  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  w a s  d e s t i n e d  t o  d i e  
a f t e r  t h e  e l e c t i o n s ,  a n y w a y . 1 5  
O n e  g e t s  t h e  s t r o n g  i m p r e s s i o n  t h a t  a l l  t h r e e  e l e m e n t s  - - S i l v e r  
R e p u b l i c a n s ,  D e m o c r a t s ,  a n d  P o p u l i s t s  - - r e g a r d e d  t h e  n e w  p a r t y  a s  a  
c o n v e n i e n t  v e h i c l e  t o  f u r t h e r  t h e i r  o w n  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  f r e e -
s i l v e r  m o v e m e n t  i n  Y a m h i l l  C o u n t y .  T h e  c o n u n o n  d e s i r e  t o  d e f e a t  t h e  
g o l d b u g s  l e d  a n d  h e l d  t h e m  t o g e t h e r  i n  a  u n i t e d  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  
a l o n e  p r o m i s e d  t h e  c h a n c e  o f  v i c t o r y . 1 6  A n d  s u c h  a  v i c t o r y  w a s  t h e  
m o r e  t o  b e  d e s i r e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  c u r r e n t  R e p u b l i c a n  c o u n t y  
a d m i n i s t r a t i o n .  A s  t h e  l o c a l  p a p e r  o b s e r v e d ,  t h e  c o u n t y  o f f i c e r s  
s e e m e d  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  o f f  i c e s  b e l o n g e d  t o  t h e m  b y  d i v i n e  r i g h t .  
T h e  R e p u b l i c a n s  w e r e  a c c u s e d  o f  g a t h e r i n g  a l l  g o o d  t h i n g s  i n  t h e  
c o u n t y  f o r  t h e m s e l v e s ;  R e p u b l i c a n  b u s i n e s s e s  w e r e  f a v o r a b l y  p a t r o n i z e d  
a n d  R e p u b l i c a n s  p r e f e r r e d  i n  b i d d i n g s  f o r  c o n t r a c t s .  T h e  t a x p a y e r  
h e r e ,  w r o t e  t h e  p a p e r ,  w a s  s i m p l y  a  m e a n s  o f  k e e p i n g  t h e  R e p u b l i c a n  
c o u n t y  a d m i n i s t r a t i o n  i n  g o o d  r u n n i n g .
1 7  
1 5 A p r i l  3 0 ,  M a y  7 ,  a n d  M a y  2 1 .  
1 6 s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a y  2 ,  p .  4 .  
1 7 T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  M a y  2 1 .  
3 6  
T H E  U N I O N  B I M E T A L L I C  C O N V E N T I O N  O F  A P R I L  1 8 ,  1 8 9 6  
O n  A p r i l  1 6 ,  p r e c i n c t  p r i m a r i e s  f o r  a  c o u n t y  c o n v e n t i o n  o f  t h e  
U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  w e r e  h e l d .  I n t e r e s t  w a s  l i v e l y .  T h e  O r e g o n i a n  
o b s e r v e d :  " M e n  g r o w n  g r a y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  o l d  p a r t i e s  a t t e n d e d .  
F r e e  s i l v e r  w a s  t h e  r a l l y i n g  c r y . " 1 8  
T h e  c o n v e n t i o n  c o n v e n e d  t w o  d a y s  l a t e r  a t  M c M i n n v i l l e .  D e l e -
g a t e s  f r o m  a b o u t  2 0  p r e c i n c t s  w e r e  p r e s e n t .  T h e y  e n d o r s e d  s o m e  n o m i -
n a t i o n s  m a d e  e a r l i e r  f o r  t h e  J u n e  1  e l e c t i o n s  b y  o t h e r  p a r t i e s :  
W i l l i a m  S .  V a n d e r b u r g ,  P o p u l i s t . ,  f o r  U .  s .  R e p r e s e n t a t i v e ,  s e c o n d  
d i s t r i c t ;  J o h n  G i l l ,  P o p u l i s t ,  f o r  j o i n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  O r e g o n  
H o u s e ;  a n d  s .  L .  H a y d e n ,  D e m o c r a t ,  f o r  d i s t r i c t  a t t o r n e y .  O .  c .  
E m e r y  a n d  H e n r y  G .  G u i l d  w e r e  n o m i n a t e d  f o r  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
Y a m h i l l  c o u n t y .  A  f u l l  s l a t e  o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  c o u n t y  o f f i c e s  o f  
s h e r i f f ,  c l e r k ,  r e c o r d e r ,  t r e a s u r e r ,  c o m m i s s i o n e r ,  a s s e s s o r ,  s u p e r -
i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  s u r v e y o r ,  a n d  c o r o n e r  w a s  s e t  u p .  T h e  o l d  
p a r t y  a f f i l i a t i o n s  w e r e  d r o p p e d ,  a n d  a l l  c a n d i d a t e s  w e r e  d e s i g n a t e d  
a s  r u n n i n g  f o r  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y .  T h e  c o n v e n t i o n  a l s o  n a m e d  
J .  C .  C o o p e r  d e l e g a t e  t o  t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  c o n v e n t i o n ,  J u l y  
2 2  a t  S t .  L o u i s . 1 9  
B e s i d e s  t h e s e  n o m i n a t i o n s ,  t h e  d e l _ e g a t e s  a d o p t e d  a  p l a t f o r m  f o r  
t h e i r  p a r t y .  I t  r e a d  a s  f o l l o w s :  
1 8 A p r i l  1 7 ,  p .  3 .  
1 9
s e e  T e l e p h o n e - a e g i s t e r f  A p r i l  2 3 .  T h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  
c o n v e n t i o n  i s  h e r e . r e f e r r e d  t o  a s  " b i m e t a l l i c  c o n f e r e n c e . n  
3 7  
W e ,  t h e  v o t e r s  o f  t h e  c o m m o n w e a l t h ,  d e s i r i . n g  a  g o v e r n m e n t  o f  
t h e  p e o p l e ,  b y  t h e  p e o p l e  a n d  f o r  t h e  p e o p l e ,  s e t  f o r t h  t h e  
f o l l o w i n g  p l a t f o r m  a s  d e c l a r i n g  o u r  p r i n c i p l e s ,  a n d  i n v i t e  o u r  
f e l l o w  c o m m o n e r s  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  u s  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r i n c i p l e s  
s e t  f o r t h .  
W e  a r e  i n  f a v o r  o f  t h e  c o i n a g e  o f  b o t h  g o l d  a n d  s i l v e r  a t  t h e  
r a t i o  o f  1 6  t o  l ,  w i t h o u t  w a i t i n g  f o r  t h e  a c t i o n  o f  a n y  o t h e r  
n a t i o n ,  m a k i n g  b o t h  a  f u l l  l e g a l  t e n d e r  f o r  t h e  p a y m e n t s  o f  a l l  
d e b t s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e ,  a n d  t h e  a b o l i t i o n  o f  a l l  s p e c i f i c  c o n -
t r a c t  l a w s  d i s c r i m i n a t i n g  a g a i n s t  a n y  o f  o u r  n a t i o n a l  c u r r e n c y .  
W e  d e c l a r e  o u r s e l v e s  o p p o s e d  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  b o n d s .  
W e  d e c l a r e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p o s t a l  s a v i n g s  b a n k s .  
W e  d e c l a r e  i n  f a v o r  o f  t h e  e l e c t i o n  o f  u .  s .  s e n a t o r s ,  p r e s i -
d e n t  a n d  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  a  d i r e c t  v o t e  
o f  t h e  p e o p l e .  
W e  d e m a n d  t h e  r e - e n a c t m e n t  o f  t h e  m o r t g a g e  t a x  l a w 2 0  a n d  a  
r e d u c t i o n  o f  i n d e b t e d n e s s  w h e r e  a  c o r r e s p o n d i n g  t a x a b l e  c r e d i t  
i s  s h o w n .  
W e  p l e d g e  o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  t h e y  w i l l  w o r k  f a i t h f u l l y  
f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  s a l a r i e s  o f  s t a t e  a n d  c o u n t y  o f f i c i a l s  
t o  a n  a m o u n t  a n d  n o  m o r e  t h a n  w i l l  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  p r i c e s  
p a i d  i n  o t h e r  b u s i n e s s  f o r  t h e  s a m e  k i n d  o f  w o r k .  W e  p l e d g e  o u r  
c a n d i d a t e s  t o  w o r k  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  ~11 u s e l e s s  c o m m i s s i o n s  
a n d  b o a r d s ,  f o r  t h e  s a l a r y  s y s t e m  o f  p a y i n g  o f  p u b l i c  o f f i c e r s ,  
f o r  a  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  p r o v i d i n g  o n l y  f o r  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l  s a l a r i e s  a n d  t h e  e c o n o m i c a l  s u p p o r t  o~ n e c e s s a r y  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s  a n d  a g a i n s t  a n y  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s e c t a r i a n  
i n s t i t u t i o n s .  
T h i s  b e i n g  a  g o v e r n m e n t  b y  t h e  p e o p l e  a n d  f o r  t h e  p e o p l e  w e  
t h e r e f o r e  d e c l a r e  i n  f a v o r  o f  s u c h  l a w s  a s  w i l l  e n a b l e  t h e  p e o p l e  
t o  e x p r e s s  t h e i r  w i l l  f o r  o r  a g a i n s t  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  
w h e r e v e r  p r a c t i c a b l e .  
W e  h e a r t i l y  s y m p a t h i z e  w i t h  a l l  t e m p e r a n c e  m o v e m e n t s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s . 2 1  
T h e  P o p u l i s t  c o u n t y  conventio~ m e t  o n  A p r i l  2 1  a n d  a d j o u r n e d  
w i t h o u t  n o m i n a t i n g  a  t i c k e t  f o r  t h e  c o m i n g  c a m p a i g n ;  o n e  w e e k  l a t e r  
2 0
R e p e a l e d  ~eb. 1 0 ,  1 8 9 3 ,  b y  H .  B .  1 2 5 ;  T h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  
G e n e r a l  a n d  S p e c i a l  L a w s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  a n d  M e m o r i a l s ,  P a s s e d  
a n d  A d o p t e d  b y  t h e  S e v e n t e e n t h  R e g u l a r  S e s s i o n ,  1 8 9 3  " ( S a l e m :  F r a n k  
c .  B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 3 ) ,  p p .  5 - 6 .  
21
Telephone~Register, A p r i l  2 3 .  
3 8  
t h e  D e m o c r a t s  f o l l o w e d  s u i t  b y  a  c o n v e n t i o n  v o t e  o f  8 3  t o  2 9 .
2 2  
T h u s  i t  w a s  a s s u r e d  t h a t  o n l y  o n e  r e f o r m  t i c k e t  w o u l d  b e  i n  t h e  f i e l d  
o n  J u n e  1  a g a i n s t  t h e  R e p u b l i c a n  i n c u m b e n t s .  
T H E  E L E C T I O N S  O F  J U N E  1 ,  1 8 9 6  
T h e  c a m p a i g n  i n .  Y a m h i l l  C o u n t y  m e t  w i t h  l i v e l y  i n t e r e s t :  
I n  t h i s  c o u n t y  t h e  g o l d  s t a n d a r d  a n d  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  
s i l v e r  a r e  t h e  i s s u e s .  N o  o t h e r  p a r t y  l i n e s  a r e  k n o w n ,  a n d  a n  
a u d i e n c e  o f  a l m o s t  a n y  s i z e  c a n  b e  h a d  o n  t h e  s h o r t e s t  n o t i c e .  
T h e r e  i s  s p e a k i n g  e v e r y w h e r e  i n  t h e  c o u n t y ,  d a y  a n d  n i g h t . 2 3  
O n  J u n e  1  t h e  e n t i r e  U n i o n  t i c k e t  w a s  e l e c t e d ,  w i t h  m a j o r i t i e s  
r a n g i n g  f r o m  2 1 5  t o  6 8 5  v o t e s .  H e n r y  G .  G u i l d ,  O .  c .  E m e r y ,  a n d  
J o h n  G i l l  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  a n d  S .  L .  H a y d e n  
w o n  t h e  r a c e  f o r  d i s t r i c t  a t t o r n e y .
2
4  I t  w a s  a  t o t a l  t r i u m p h  f o r  
t h e  n e w  p a r t y ,  a n d  t h e  v i c t o r y  w a s  c e l e b r a t e d  a c c o r d i n g l y  i n  M c M i n n -
v i l l e :  
T h e  n o i s i e s t  c r o w d  t h a t  e v e r  g a t h e r e d  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  p a r a d e d  t h e  s t r e e t s  h e r e  l a s t  n i g h t .  F u l l y  2 , 0 0 0  p e o p l e  
j o i n e d  i n  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  n e w - b o r n  u n i o n  
b i m e t a l l i c  p a r t y .  .  .  •  T h e  p e o p l e  f r o m  t h e  c o u n t r y  c a m e  i n  
a n d  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t o w n ,  a n d  d i d  w h a t e v e r  t h e i r  f a n c y  
s u g g e s t e d .  A n  o l d  v e t e r a n ,  a n  a c t i v e  s p i r i t  i n  t h e  c a m p a i g n ,  
w a s  g i v e n  a  1 4 - f o o t  f l · a g  a n d  .  •  •  w a s  p u t  i n t o  a  c a r r i a g e  a n d  
h a u l e d  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  b y  t h e  j o l l y  c r o w d .  H o n .  H .  G .  G u i l d  
2 2
r b i d . ,  A p r i l  2 3 ,  A p r i l  3 0 .  
2
3 T h e  O r e g o n i a n ,  M a y  2 2 ,  p .  3 ;  s e e  a l s o  i b i d . ,  M a y  3 1 ,  p .  2 .  
2 4 c o m p l e t e  r e s u l t s  i n  T e l e p h o n e - R e g i s t e r _ ,  J u n e  4  . .  
w a s  c a r r i e d  i n  a  c h a i r  o n  t h e  s h o u l d e r s  o f  f o u r  s t a l w a r t  
a d m i r e r s .
2 5  
3 9  
A  confus~ng v a r i e t y  o f  a r r a n g e m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  f o r  t h e  O r e g o n  
e l e c t i o n s .  N o  l e s s  t h a n  s e v e n  t i c k e t s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  v o t e r s  
i n  M u l t n o m a h  C o u n t y .  I n  t h e  s e c o n d  c o n g r e s s i o n a l  district~ m a t t e r s  
h a d  b e e n  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  r e n o m i n a t i o n  o f  R e p u b l i c a n  R e p r e s e n t a t i v e  
W .  R .  E l l i s ,  a  f r e e - s i l v e r  m a n ,  a n d  t h a t  h a d  p r o m p t e d  J u d g e  H .  H .  
N o r t h u p  t o  e n t e r  t h e  r a c e  a s  i n d e p e n d e n t  s o u n d - m o n e y  D e m o c r a t .  I n  
s o m e  c a s e s  D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  h a d  u n i t e d  f o r c e s  a n d  p r e s e n t e d  
c o m m o n  c a n d i d a t e s  a t · l e a s t  f o r  s o m e  o f f i c e s .  M o r e  o f t e n ,  h o w e v e r ,  
t h e y  h a d  s e p a r a t e  t i c k e t s  i n  t h e  f i e l d ,  t h u s  e n a b l i n g  t h e i r  R e p u b l i c a n  
o p p o n e n t s  t o  w i n  b y  s i m p l e ,  a n d  o f t e n  v e r y  n a r r o w ,  m~rgins. T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e  a n d  f i g u r e s  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t .  
T A B L E  I V  
O R E G O N  S T A T E  E L E C T I O N S  O F  J U N E  1 ,  1 8 9 6  
V O T E S  F O R  S U P R E M E  J U D G E  A N D  U .  S .  C O N G R E S S M A N  
P a r t y  
S u p r e m e  J u _ d g e  
U .  s .  C o n g r e s s ,  U .  s .  C o n g r e s s ,  
F i r s t  D i s t r i c t  S e c o n d  D i s t r i c t  
R e p u b l i c a n  
B e a n  
4 0 , 4 5 1  
T o n g u e ·  
1 9 , 3 5 6  
E l l i s  1 2 , 5 8 3  
D e m o c r a t i c  
B u r n e t t  
1 8 , 6 2 3  
M y e r s  8 , 1 0 5  
B e n n e t t  7 , 2 5 5  
P o p u l i s t  
G a s t o n  
2 6 , 1 3 5  
V a n d e r b u _ r g  1 9 , 2 8 2  
Q u i n n  
1 2 , 2 3 9  
I n d e p e n d e n t  
( s o u n d - m o n e y )  
- - - - -
- - - - -
N o r t h u p  
8 , 8 0 0  
B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  
t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  N i n e t e e n t h  R e g u l a r  S e s s i o n ,  F o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r s  e n d i n g  D e c e m b e r  3 1 ,  1 8 9 5 ,  a n d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 8 9 6  ( S a l e m :  W .  H .  
L e e d s ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 7 ) ,  p p .  3 2 1 - 2 .  
2
5 T h e " O r e g o n i a h ,  J u n e  5 ,  p .  1 .  
4 0  
F i g u r e  1 :  O r e g o n  s t a t e  e l e c t i o n s ,  J u n e  l~ 1 8 9 6 ,  
C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  R e p u b l i c a n  o r  r e f o r i n  ~egislators. 
S t a t e  o f  O r e g o n ,  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1 8 9 7  
( S a l e m ;  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 7 ) ,  p p .  3 2 7 - 3 1 .  
C : J  C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  D e m o c r a t i c / P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s  
( Y a m h i l l  a n d  T i l l a m o o k :  U n i o n  B i m e t a l l i c ;  M u l t n o m a h :  i n c l u d i n g  
M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s )  
l a  
C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t o r s  
B t .  
=  ~enton 
L e .  
=  L i n c o l n  
C L  
=  C l a t s o p  
Multn~ =  M u l t n o m a h  
C l a c k .  =  C l a c k a m a s  
S h .  
=  S h e r m a n  
C o l .  =  C o l u m b i a  
T l .  
=  · T i l l a m o o k  
G i l l .  
=  G i l l i a m  
W a .  =  W a s h i n g t o n  
J o s e p .  =  J o e s p h i n e  
Y a m .  =  Y a m h i l l  
~ 
~ 
~ 
K l a m a t h  ~--L_a_ke _ _  _  
F i g u r e  2 :  O r e g o n  st~te elections~ J u n e  l~ 1 8 9 6 .  
C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  R e p u b l i c a n  o r  r e f o r m  ~egislators~ 
S t a t e  o f  O r e g o n ,  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  Sec~etary o f  S t a t e , .  
1 8 9 7 ,  p p ,  3 2 7 - 3 1 .  
D  C o u n t i e s  r e p r e s e r i t e d - · e x - c i u . s i v e l y  b y  D e m o c r a t i c / P o p u l i s t  
l e g i s l a t o r s  ( Y a m h i l l :  U n i o n  B i m e t a l l i c )  
c : J  C o u n t i e s  - r e p r e s e n t e d  l a r g e l y  b y  Democratic/Popul~st 
l e g i s l a t o r s  
~ C o u n t i e s  e v e n l y  s p l i t  
~ C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  l a r g e l y  b y  Repub~ican l e g i s l a t o r s .  
0  C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  e x c l u s i v e l y  b y  R e p u b l i c a n  l . e g i s l a t o r s .  
F o r  a b b r e v i a t i o n s , .  s e e  a b o v e , .  p ,  4 0 t  
4 1  
E X P A N S I O N  O F  T H E  P A R T Y .  B I O G R A P H I C A L  S K E T C H  O F  J .  C .  C O O P E R  
E n c o u r a g e d  b y  t h e  s u r p r i s i n g  v i c t o r y  i n  Y a m h i l l  C o u n t y ,  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  U n i o n  P a r t y  d e c i d e d  u n a n i m o u s l y  o n  J u n e  8  t~ e x p a n d  
t h e  p a r t y  s t a t e - w i d e  a n d  t o  c a l l  t h e  f i r s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  f o r  J u l y  
9  a t  M c M i n n v i l l e .  D e l e g a t e s  w e r e  a p p o r t i o n e d  t o  t h e  c o u n t i e s ,  t h e  
t o t a l  n u m b e r  b e i n g  2 9 6 .  T h e  c a l l  r e a d  p a r t i a l l y  a s  f o l l o w s :  
T h e  s i g n a l  v i c t o r y  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  p a r t y  i n  Y a m h i l l  
c o u n t y  i s  f u l l  t e s t i m o n y  t h a t  t h e  p l a i n  p e o p l e  m u s t  a n d  w i l l  
r i g h t  t h e  w r o n g s  o f  f i n a n c i a l  l e g i s l a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e y  c a n  
a n d  w i l l  u n i t e  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
T h e  U n i o n  B i - m e t a l l i c  p a r t y  o f  Y a m h i l l ,  O r e g o n  t h e r e f o r e  
e a r n e s t l y  c a l l  u p o n  a l l  m e n  w h o  f a v o r  t h e  u n l i m i t e d  c o i n a g e  
o f  b o t h  g o l d  a n d  s i l v e r ,  a n d  t h e  u s e  o f  b o t h  a s  s t a n d a r d  
m o n e y  t o  s t e p  o u t s i d e  p a r t y  l i n e s  f o r  a  t i m e ,  a n d  j o i n  w i t h  u s  
i n  a  u n i t e d  e f f o r t  i n  c o n v e n t i o n  a n d  a t  t h e  b a l l o t - b o x ,  u n t i l  
t h i s  i s  a c c o m p l i s h e d .  
T h e  p e o p l e  c a n  b e  t r u s t e d  a n d  t h e y  w i l l  t r u s t  e a c h  o t h e r  . .  
" U n i t e d  W e  S t a n d , "  - - t o  w i n .  
w .  v .  S p e n c e r ,  
S e c r e t a r y  
T h e  n e w  p a r t y  c h a i r m a n  J a c o b  C a l v i n  C o o p e r  
J .  c .  C o o p e r ,  
C h a i r m a n .  2 6  
w h o  s u p e r s e d e d  
4 2  
E .  J .  W o o d  u n d e r  u n k n o w n  c i r c u m s t a n c e s  - - w a s  t o  b e  t h e  d r i v i n g  s p i r i t  
a n d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y .  
H e  w a s  b o r n  i n  L a w r e n c e  C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  o n  J a n u a r y  1 6 ,  1 8 4 5 .  F r o m  
1 8 6 2  u n t i l  1 8 6 5  h e  s e r v e d  a s  a  b u g l e r  i n  t h e  1 4 t h  M i s s o u r i  s t a t e  
m i l i t i a  v o l u n t e e r  c a v a l r y .  D u r i n g  t h e  w a r  h i s  p a r e n t s  m o v e d  t o  
O r e g o n ,  a n d  C o o p e r  d e c i d e d  t o  j o i n  t h e m .  H e  l e f t  F o r t  L e a v e n w o r t h  i n  
l a t e  M a y ,  1 8 6 6 ;  a  w a g o n - m a k e r  b y  t r a d e ,  h e  d r o v e  a  s i x - m u l e  f r e i g h t  
2 6 T h e  c a l l  i s  i n  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  M s s .  P o l i t i c s ,  
M i s c e l l a n e o u s ,  u n d e r  I s s u e s  - - E c o n o m y .  
4 3  
t r a i n  a c r o s s  t h e  p l a i n s  t o  H e l e n a .  F r o m  h e r e  h e  p r o c e e d e d  o n  f o o t  t o  
W a l l a  W a l l a ,  a n d  t h e n  m o s t l y . b y  b o a t  v i a  P o r t l a n d  t o  S a l e m ,  w h e r e  h e  
a r r i v e d  i n  m i d - O c t o b e r .  
F o r  s o m e  t i m e  C o o p e r  t a u g h t  s c h o o l .  I n  1 8 6 8  h e  w e n t  b a c k  t o  
M i s s o u r i  t o  m a r r y  h i s  b o y h o o d  . f r i e n d ,  a n d  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  O r e g o n  
o p e r a t e d  s t o r e s  a t  L i n c o l n ,  Z e n a ,  a n d  P e r r y d a l e  ( h e  i s  s a i d  t o  h a v e  
f o u n d e d  t h e  l a t t e r  t w o  t o g e t h e r  w i t h  h i s · o l d e r  b r o t h e r  D a n i e l ) .  H e  
c a m e  t o  M c M i n n v i l l e  i n  1 8 7 6  a s  s e c r e t a r y  o f  t h e  P e o p l e ' s  P r o t e c t i v e  
T r a n s p o r t a t i o n  C o m p a n y .  L a t e r  h e  t u r n e d  t o  c o n s t r u c t i n g  a n d  s u r v e y i n g , .  
b e i n g  a  d e p u t y  s u r v e y o r  f o r  Y a m h i l l  C o u n t y  f r o m  1 8 8 1  t o  1 8 8 9 .  H e  t h e n  
s e r v e d  a s  p o s t m a s t e r  o f  M c M i n n v i l l e  u n t i l  1 8 9 4 .  
C o o p e r  w a s  a  M a s o n  a n d  a  G r a n g e r .  O n  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 8 8 2 ,  h e  
w a s  a  c o - f o u n d e r  - - a n d  s u b s e q u e n t l y  f i r s t  c o m m a n d e r  - - o f  C u s t e r  
P o s t  N o .  9  o f  t h e  G r a n d  A r m y  o f  t h e  R e p u b l i c .  H e  w a s  a l s o  c o m m a n d e r  
o f  t h e  O r e g o n  c h a p t e r  o f  t h e  G .  A .  R .  i n  1 8 9 3  a n d  1 8 9 4  a n d  s e r v e d  
a s  a s s i s t a n t  a d j u t a n t - g e n e r a l  o f  t h e  O r e g o n  s t a t e  m i l i t i a  f o r  a n  
u n s p e c i f i e d  t i m e .
2 7  
C o o p e r  m u s t  h a v e  j o i n e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
C i v i l  W a r ,  p r o b a b l y  a f t e r  h e  c a m e  t o  O r e g o n .  H e  w a s  a  d e l e g a t e  t o  
f o u r  ~epublican s t a t e  c o n v e n t i o n s :  i n  1 8 7 0  a n d  1 8 7 4  f r o m  P o l k  C o u n t y ,  
a n d  i n  1 8 8 2  a n d  1 8 8 6  f r o m · Y a m h i l l  C o u n t y .  I n  1 8 9 4 - 5  h e  w a s  p r e s i d e n t  
2 7
T h e  O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 ,  1 9 3 3 ,  p .  2 3 ;  O r e g o n  J o u r n a l ,  O c t .  1 2 ,  
1 9 3 7 , .  p .  1 2 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  D e c .  9 ,  1 9 3 7 ;  ? o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i -
c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  O r e g o n .  C o n t a i n i n g ·  O r i g i n a l  
S k e t c h e s ·  o f  m a n y  w e l l  k n o w n  C i t i z e n s  o f  t h e  P a s t  a n d  P r e s e n t  ( C h i c a g o :  
C h a p m a n  Publish~ng C o . ,  1 9 0 8 } , p p .  6 9 2 - 4 .  
4 4  
o f  t h e  M c M i n n v i l l e  L i n c o l n  R e p u b l i c a n  C l u b .
2
8  I n  t h e  s t r u g g l e  o v e r  
t h e  m o n e y  q u e s t i o n  C o o p e r  s t o o d  f i r m l y  o n  t h e  s i d e  o f  f r e e  s i l v e r .  
H e  b e l o n g e d  t o  t h o s e  w h o s e  n a m e s  w e r e  s c r a t c h e d  f r o m  t h e  l i s t s  o f  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  1 8 9 6  c o u n t y  c o n v e n t i o n .
2 9  
O n  A p r i l  2  o f  t h a t  
y e a r . ,  t h e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r  c o n t a i n e d  a  s h o r t  c o m m e n t  t h a t  C o o p e r ,  
w h o  ha~ f o l l o w e d  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  " t h r o u g h  s l u s h  a n d  s l i m e  f o r  
t h e  p a s t  3 0  y e a r s , "  w a s  o u t  w i t h  a  " B i - s t a n d a r d  p l a t f o r m "  ( w h i c h  h a d  
p r o b a b l y  b e e n  i n t e n d e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n )  .  
I f  M r .  C o o p e r  b e l i e v e d ,  a s  h e  w r o t e ,  t h e . p a p e r  c o n t i n u e d ,  h e  w a s  n o t  
a  m e m b e r  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  M c M i n n v i l l e .  
I n s t e a d ,  h e  w a s  a  m a n  o f  p r i n c i p l e  w i t h o u t  a  p o l i t i c a l  h o m e  
n o w .  B u t  C o o p e r  w a s  n o t  a  p e r s o n ·  t e n d i n g  t o  r e s i g n a t i o n .  A  n e w  
p o l i t i c a l  b a s i s  w a s  t o  b e  f o u n d ,  f r o m  w h e r e  t o  c o n t i n u e  t h e  f i g h t  f o r  
h i s  a v o w e d  p o l i t i c a l  b e l i e f s .  H e  b e c a m e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
S i l v e r  P a r t y  i n  e a r l y  1 8 9 6  a n d  m u s t  h a v e  w o r k e d  act~vely f o r  i t ;  h e  
w a s  s a i d  t o  h a v e  " o r g a n i z e d  a n d  m a d e  t h e  p a r t y  i n  O r e g o n ,
1 1 3 0  
a l t h o u g h  
n o  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h i s  c l a i m  c o u l d  b e  f o u n d .  A s  f o r  O r e g o n ,  t h e  
U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  a f f o r d e d  a  c h a n c e  t o  b e c o m e  t h e  rally~ng p o i n t  
f o r  t h e  c h a m p i o n s  o f  f r e e  s i l v e r .  S o  C o o p e r  w e n t  t o  w o r k .  
2 8  b l '  .  .  
S e e  R e p u  i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m .  
2 9
s e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  F e b .  1 3 .  
3 0
s e e  r e c o m m e n d a t i o n  l e t t e r ,  S t .  L o u i s ,  J u l y  2 2 ,  1 8 9 6 ,  t o  t h e  
D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ,  S e n a t o r  J o n e s  o f  A r k a n s a s ,  i n  
t h e  C o o p e r  l e t t e r s ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  T h e  s i g n e r s  a s k e d  
J o n e s  t o  c o n s i d e r  C o o p e r  f o r  s o m e  p o s t  i n  t h e  n a t i o n a l  e x e c u t i v e  o r  
camp~ign c o m m i t t e e s .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  n o t  h o n o r e d ,  h o w e v e r ;  
s e e  l i s t s  o f  m e m b e r s  o f  t h e s e  t w o  c o m m i t t e e s  i n  B r y a n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 7 .  
F o l l o w i n g  t h e  c a l l  o f  J u n e  8 ,  C o o p e r  s e n t  o u t  l e t t e r s  t o  s o m e  
p r o m i n e n t  m e n  a n d  t r i e d  t o  e n l i s t  t h e i r  s u p p o r t .  T h e  O r e g o n i a n  ·  
r e p r i n t e d  a  l e t t e r  b y  G o v e r n o r  L o r d  w h o  p o l i t e l y  r e f u s e d  t o  e n d o r s e  
t h e  p a r t y .
3 1  
O n  J u n e  2 0 ,  Y a m h i l l  C o u n t y  e l e c t e d  d e l e g a t e s  t o  t h e  
4 5  
s t a t e  c o n v e n t i o n .  O n e  w e e k  l a t e r  t h e  p a r t y  w a s  o r g a n i z e d  i n  M a r i o n  
C o u n t y .
3 2  
S o m e  f o r m  o f  p r e l i m i n a r y  o r g a n i z a t i o n  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e  
i n  o t h e r  c o u n t i e s  · a s  w e l l ,  a l t h o u g h  e v i d e n c e  i s  l a c k i n g .  
T H E  F I R S T  S T A T E  C O N V E N T I O N  ( J U L Y  9 ,  1 8 9 6 )  
A b o u t  1 0 0  d e l e g a t e s  f i n a l l y  g a t h e r e d  a t  M c M i n n v i l l e  o n  J u l y  9 ,  
a m o n g  t h e m  h a l f  a  d o z e n  f o r m e r  s t a t e  l e g i s l a t o r s .
3 3  
T h r e e  f o r m e r  
c h i e f  j u s t i c e s  o f  O r e g o n  - - R e u b e n  P .  B o i s e ,  E r a s m u s  D .  S h a t t u c k ,  a n d  
J o h n  B .  W a l d o  - - w e r e  a l s o  p r e s e n t  a t  t h e  c o n v e n t i o n .
3 4  
3 1 J u n e  2 3 ,  p .  3 ;  t h e  p a r t y  i s  h e r e  r e f e r r e d  t o  a s  b i m e t a l l i c  
l e a g u e  o f  Y a m h i l l .  
3 2
s e e  W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t ,  J u l y  2 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  2 3 ,  p .  3 .  
3 3
A  l i s t  o f  d e l e g a t e s  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  A .  
3 4
A  g e n e r a l  r e m a r k  a b o u t  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  i n  t h e  v a r i o u s  
s o u r c e s  m a y  b e  i n s e r t e d  h e r e .  S o m e t i m e s  t h e r e  a r e  d i s c r e p a n c i e s  a s  
f a r  a s  d a t e s  a r e  c o n c e r n e d .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  a l l  t h e s e  
c a s e s  i n  d e t a i l ,  a n d  o n l y  a  f e w  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  m a d e  i n  t h a t  r e s -
p e c t .  G e n e r a l l y  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  a r t i c l e s  b y  G .  H .  W i l l i a m s ,  
W .  D .  F e n t o n ,  a n d  M .  C .  G e o r g e  a b o u t  O r e g o n  p o l i t i c a l  h i s t o r y  i n  t h e  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  a s  w e l l  a s  t h e  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r  
- - e x c e p t  f o r  t h e  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h e s  - - s e e m  t o  b e  f l a w l e s s l y  a c c u -
r a t e .  V e r y  r e l i a b l e  a r e  a l s o  t h e  a r t i c l e s  i n  t h e  D i c t i o n a r y  o f  
A m e r i c a n  B i o g r a p h y  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  a n d  B a r  o f  O r e g o n .  
T h e  dec~sion w h i c h  s o u r c e  t o  r e g a r d  a s  t h e  m o s t  a u t h o r i t a t i v e  h a s  
b e e n  m a d e  f r o m  c a s e  t o  c a s e ;  i t  i s ,  o f  c o u r s e ,  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .  
O c c a s i o n a l l y ,  a n  a l t e r n a t e  d a t e  i s  g i v e n  i n  b r a c k e t s ,  w h e n  s u c h  a  
d e c i s i o n  c o u l d  n o t  b e  a r r i v e d  a t .  
B o i s e  w a s  b o r n  i n  M a s s a c h u s e t t s  i n  1 8 1 8 ,  g r a d u a t e d  f r o m  W i l l i a m s  
C o l l e g e  i n  1 8 4 3 . ,  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 4 8 .  T w o  y e a r s  l a t e r  
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T h i r t e e n  c o u n t i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d :  B a k e r ,  C l a c k a m a s ,  C l a t s o p ,  
C o o s ,  J a c k s o n , J o s e p h i n e ,  L i n n ,  M a r i o n ,  M u l t n o m a h ,  P o l k ,  T i l l a m o o k ,  
h e  c a m e  t o  O r e g o n .  H e  s e r v e d  a s  c o d e  c o m m i s s i o n e r  a n d  p r o s e c u t i n g  
a t t o r n e y  a n d  r e p r e s e n t e d  P o l k  C o u n t y  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  
a n d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  1 8 5 7 .  I n  1 8 5 7 - 8  h e  w a s  
assoc~ate j u s t i c e  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  s u p r e m e  c o u r t .  A f t e r  O r e g o n  
g a i n e d  s t a t e h o o d  i n  1 8 5 9 ,  B o i s e  b e c a m e  c i r c u i t  j u d g e  a n d  e x - o f f i c i o  
a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  s t a t e  s u p r e m e  c o u r t ;  h e  h e l d  t h i s  p o s i t i o n  
u n t i l  1 8 7 0  a n d  s e r v e d  a s  c h i e f  j u s t i c e  i n  1 8 6 2 - 4  a n d  a g a i n  i n  1 8 6 8 - 7 0 .  
A f t e r  p r i v a t e  p r a c t i c e  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  b e n c h  a s  a n  a s s o c i a t e  j u s -
t i c e  o f  t h e  s u p r e m e  c o u r t  i n  1 8 7 6 ,  s e r v i n g  f o r  f o u r  y e a r s ,  a n d  t h e n  
a s  c i r c u i t  j u d g e  u n t i l  1 8 9 2 .  I n  p o l i t i c s ,  B o i s e  h a d  b e e n  a  D o u g l a s  
D e m o c r a t ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  S a l e m  C l i q u e ,  t h e n  b e c a m e  a  R e p u b l i c a n  
a f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  f i n a l l y  t u r n e d  p o p u l i s t .  S e e  J o s e p h  S c h a f e r  
i n  D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y ,  I ,  2 0 1 - 4 ;  S i d n e y  T e i s e r ,  " R e u b e n  
P .  B o i s e ,  L a s t  A s s o c i a t e  J u s t i c e  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r i a l  S u p r e m e  
C o u r t , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V o l .  L X V I ,  N o .  1  ( M a r c h ,  1 9 6 5 ) ,  
5 - 2 4 ;  H i s t o r y  o f  t h e  B a r  a n d  B e n c h  o f  O r e g o n  ( P o r t l a n d :  H i s t o r i c a l  
P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 1 0 ) ,  p p .  2 5 9 - 6 1 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m .  
S h a t t u c k  w a s  b o r n  i n  V e r m o n t  i n  1 8 2 4 ,  a t t e n d e d  t h e  u n i v e r s i t y  o f  
h i s  h o m e  s t a t e  f r o m  1 8 4 4  t o  1 8 4 8 ,  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  N e w  Y o r k  
b a r  i n  1 8 5 2 .  O n e  y e a r  l a t e r  h e  w e n t  t o  O r e g o n .  H e  t a u g h t  a n c i e n t  
l a n g u a g e s  a t  P a c i f i c  U n i v e r s i t y ,  F o r e s t  G r o v e ,  a n d  s e r v e d  i n  . t h e  c o n -
s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  1 8 5 7  a n d  t h e  l a s t  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  
o n e  y e a r  l a t e r .  S h a t t u c k  b e g a n  h i s  j u d i c i a l  c a r e e r  i n  1 8 6 2 ;  h e  w a s  
c i r c u i t  j u d g e  f o r  f i v e  y e a r s  a n d  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  s u p r e m e  
c o u r t  u n t i l  1 8 6 6 ,  s u b s e q u e n t l y  c h i e f  j u s t i c e  f o r  t w o  y e a r s ,  a n d  t h e n  
a s s o c i a t e  j u s t i c e  a g a i n  f r o m  1 8 7 4  t o  1 8 7 8 .  H e  r e t u r n e d  t o  t h e  b e n c h  
a s  c i r c u i t  j u d g e  i n  1 8 8 6 ,  s e r v i n g .  i n  t h a t  c a p a c i t y  f o r  1 2  y e a r s .  
S h a t t u c k ' s  p a r t y  a f f i l i a t i o n  w a s  f i r s t  R e p u b l i c a n ,  t h e n  G r e e l y  D e m o -
crat~ a n d  f i n a l l y  D e m o c r a t .  B i o g r a p h i c a l  n o t e s  a r e  i n  J u l i u s  H a w -
t h o r n e ,  T h e  S t o r y  o f  O r e g o n . ·  A  H i s t o r y  w i t h  P o r t r a i t s  a n d  B i o g r a p h i e s  
( 2  V o l s . ;  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 8 9 2 ) ,  I I ,  
2 7 8 - 8 3 ;  H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  a n d  B a r  o f  O r e g o n ,  p p .  2 2 ,  2 7 4 .  
W a l d o  w a s  b o r n  o n  a  h o m e s t e a d  f a r m  i n  M a r i o n  C o u n t y  i n  1 8 4 4 .  
H e  g r a d u a t e d  f r o m  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y  i n  1 8 6 6  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  
t h e  b a r  i n  1 8 7 0 .  H e  w a s  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  s u p r e m e  c o u r t  f r o m  
1 8 8 0  t o  1 8 8 4  a n d  t h e n  c h i e f  j u s t i c e  f o r  t w o  y e a r s .  I n  1 8 8 9  h e  w a s  
a  r e p u b l i c a n  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  S e e  
R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p .  5 6  a n d  A p p .  2 ;  H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  a n d  
B a r  o f  O r e g o n ,  p .  2 2 ;  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  s c r a p  b o o k  n o .  6 6 ,  
p .  3 .  
W a s h i n g t o n ,  a n d  Y a m h i l l .
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C h a i r m a n  C o o p e r  d e l i v e r e d  a n  a d d r e s s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g ,  h e  s a i d ,  w a s  
t o  u n i t e  t~e p l a i n  p e o p l e  f o r  t h e  p r e s e n t  [ p r e s i d e n t i a l ]  a n d  
p o s s i b l y  f u t u r e  c a m p a i g n s ,  b e l i e v i n g  t h e  s t a t e  c a n  b e  c a r r i e d  
b y  a  l a r g e  m a j o r i t y  i f  a  u n i o n  o f  a l l  t h e  f r e e - s i l v e r  e l e m e n t s  
c a n  b e  m a d e .  
T h e  spiri~ o f  J a c k s o n  m a y  n o t  b e  i n  t h e  W h i t e  H o u s e ,  b u t  i t  
i s  a m o n g  t h e  p e o p l e .  A  n a t i o n ' s  h o n o r  a n d  c r e d i t  f a i l s  t o  b e  
s u c h  w h e n  n i n e - t e n t h s  o f  t h e  p e o p l e  a r e  s t r i p p e d  a n d  t u r n e d  
i n t o  s e r f s  t o  p a y  d e b t s  t h e y  d i d  n o t  c o n t r a c t .  
H i s t o r y  n o t e s  n o  c o n t e s t  s u c h  a s  w e  a r e  e n t e r i n g  n o w ,  f o u g h t  
o u t  o n  p e a c e f u l  l i n e s ,  a n d  t h e  c a l l  f o r  u n i t y  o f  t h e  p l a i n  
p e o p l e ,  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n ,  r i s e s  a b o v e  
e v e r y  o t h e r  d e m a n d ,  a n d  t h e y  w i l l  d e s t r o y  a l l  s e l f i s h  a n d  
p a r t y  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  u n i o n .  I t  w o u l d  
b e  i n d i s c r e e t  t o  m a g n i f y  a n d  u s e l e s s  t o  d e n y  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  
s i t u a t i o n .  Y o u r  d u t y  i s  p l a i n ,  a n d  y o u  c a n n o t  w e l l  a v o i d  i t .  
L e t  t h e  p u r e  d e m o c r a c y  o f  J e f f e r s o n ,  t h e  n e r v e  o f  J a c k s o n ' s  
a n d  L i n c o l n ' s  p l a i n ,  h o n e s t  a n x i e t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
p e o p l e  b e  y o u r  p o l i c y ,  a n d  t h e r e  w i l l  b e  n o  d o u b t  o f  t h e  r e s u l t .  
w e  w i l l  u n i t e ,  a n d  w e  w i l l  w i n . 3 6  
D a v i d  P .  T h o m p s o n ,  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  b u s i n e s s m e n  a n d  
r e p u b l i c a n  p o l i t i c i a n s  o f  O r e g o n ,  w a s  e l e c t e d  t e m p o r a r y  c h a i r m a n  o f  
4 7  
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S e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u l y  1 6 ;  W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t ,  J u l y  1 6 ;  
T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 0 ,  p .  1 0 .  
3 6 I b i d .  
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t h e  c o n v e n t i o n . 3 7  A n  i n t e r e s t i n g  i n t e r l u d e  o c c u r r e d ,  w h i l e  r e p o r t s  
w e r e  b e i n g  p r e p a r e d .  M a r i o n  C o u n t y  d e l e g a t e  S a l m o n  B r o w n ,  o n l y  
l i v i n g  s o n  o f  J o h n  B r o w n  o f  " B l e e d i n g  K a n s a s "  a n d  H a r p e r ' s  F e r r y  f a m e ,  
w a s  c a l l e d  t o  t h e  f r o n t ,  a n d  t h e  a u d i e n c e  s a n g  " J o h n  B r o w n ' s  B o d y . "  
I t  w a s  t h e n  l e a r n e d  t h a t  w .  T .  B o o t h ,  t h e  s o n  o f  t h e  s h e r i f f  w h o  h a d  
e x e c u t e d  B r o w n ,  w a s  a l s o  p r e s e n t ,  a  d e l e g a t e  f r o m  Yamhil~ C o u n t y .
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T h e  c o n v e n t i o n  a d o p t e d  a  s e t  o f  r e s o l u t i o n s ,  d e a l i n g  w i t h  
f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  e c o n o m i c  d e m a n d s  a n d  r e i t e r a t i n g  t h e  s t a n d a r d  
b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  m o n e y  q u e s t i o n .  A  c a l l  f o r  u n i t e d  a c t i o n  w a s  
i n s e r t e d :  
W e  t h e r e f o r e  c o n f i d e n t l y  a p p e a l  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  l e a v e  i n  a b e y a n c e  f o r  t h e  m o m e n t  a l l  o t h e r  q u e s t i o n s ,  
h o w e v e r  i m p o r t a n d ,  [ a n d ]  e v e n  m o m e n t o u s ,  t h e y  m a y  a p p e a r ;  t o  
s u n d e r ,  i f  n e e d  b e ,  a l l  p a r t y  t i e s  a n d  a f f i l i a t i o n s ,  a n d  u n i t e  
i n  o n e  s u p r e m e  e f f o r t  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  f r o m  
t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  m o n e y  p o w e r  - - a  p o w e r  m o r e  d e s t r u c t i v e  
t h a n  a n y  w h i c h  h a s  e v e r  b e e n  f a s t e n e d  u p o n  t h e  c i v i l i z e d  m e n  o f  
3 7
T h o m p s o n  w a s  b o r n  i n  O h i o  i n  1 8 3 4  a n d  c a m e  o n  f o o t  t o  O r e g o n  i n  
1 8 5 3 .  A  s u r v e y o r  f o r  m a n y  y e a r s ,  h e  t h e n  b e c a m e  e n g a g e d  i n  n u m e r o u s  
b u s i n e s s e s  a n d  w a s  p r e s i d e n t  o f  . a  v a r i e t y  o f  c o m p a n i e s  a n d  b a n k s .  I n  
t h e  p o l i t i c a l  f i e l d ,  T h o m p s o n  s e r v e d  i n  t h e  s t a t e  s e n a t e  i n  1 8 6 8  a n d  
1 8 7 0  a n d  i n  t h e  l o w e r  h o u s e ·  i n  1 8 7 8  a n d  1 8 8 9 .  H e  w a s  g o v e r n o r  o f  
I d a h o  T e r r i t o r y  ( 1 8 7 5 - 6 ) ,  m a y o r  o f  P o r t l a n d  ( 1 8 7 9 - 8 2 ) ,  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t o r  i n  1 8 8 4  a n d  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  i n  1 8 9 0 ,  f i n a l l y  m i n i s t e r  
t o  T u r k e y  ( 1 8 9 2 - 3 ) .  F o r  b i o g r a p h i c a l  n o t e s ·  s e e  H .  K .  H i n e s ,  A n  
I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  (Chicago~ L e w i s  P u b l i s h i n g  
c o . ,  1 8 9 3 ) ,  p p .  2 5 3 - 4 ;  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a i  . .  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 l l -
l 9 1 2 ,  I ,  5 - 8 ;  R o b e r t  c .  C l a r k  i n  D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y ,  
X V I I I ,  4 5 5 - 6 ;  H a w t h o r n e ,  o p .  c i t . ,  I I ,  2 1 2 - 7 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s -
t e r ,  p a s s i m  a n d  A p p s .  1  a n d  2  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  d a t e s  w h e n  h e  
s e r v e d  i n  t h e  l e g i s l a t u r e .  F o r  a  C o r m n e n t a r y  s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  
1 1 ,  p .  4 .  
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T e l e p h o n e ·  R e g i s t e r ,  J u l y ·  1 6 ;  T h e  O r e g o n i a n _ ,  J u l y  . .  1 0 ,  p .  1 0 .  
a n y  r a c e  i n  a n y  a g e  • .  A n d  u p o n  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  o u r  d e s i r e s  
a n d  e f f o r t s  w e  i n v o k e  t h e  g r a c i o u s  f a v o r  o f  D i v i n e  P r o v i d e n c e . 3 9  
A  m o v e  t o  i n s e r t  t h e  d e m a n d  f o r  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  B o i s e ,  b u t  o p p o s e d  b y  C o o p e r ,  T h o m p s o n ,  a n d  o t h e r s ;  i t  
w a s  t a b l e d  w i t h  l e s s  t h a n  a  d o z e n  d e l e g a t e s  v o t i n g  f o r  i t .
4 0  
S e n a t o r  
T e l l e r ' s  W a l k - o u t  o f  t h e  S t . .  L o u i s  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  w a s  
e n d o r s e d .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  s u p p o r t  f o r  p r e s i d e n t  t h e  n o m i n e e  o f  
t h e  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  t h e n  u n d e r  w a y  a t  C h i c a g o ;  t h e  
d e l e g a t e s  h a d  n o  d o u b t  t h a t  a  f r e e - s i l v e r  m a n  w o u l d  b e  n o m i n a t e d .  
T h e  P o p u l i s t  d e l e g a t e  M c M a h o n  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  a s k i n g  t h e  
D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  t o  n o m i n a t e  T e l l e r .  I t  w a s  f i r s t  t a b l e d ,  b u t  
l a t e r  b r o u g h t  u p  o n c e  m o r e .  M c M a h o n  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  P o p u l i s t s  
w o u l d  s t a y  o u t  o f  t h e  U n i o n  m o v e m e n t  u n l e s s  T e l l e r  w e r e  n o m i n a t e d .  
T h e  r e s o l u t i o n  w a s  t h e n  r e f e r r e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  c o m m i t t e e ,  " a n d  
t h e  o n l y  d i s t u r b i n g  e l e m e n t  i n  t h e  c o n v e n t i o n  w a s  q u i e t e d .
1 1 4 1  
A t  a  
l a t e r  d a t e  d u r i n g . t h e  m e e t i n g ,  t h e  r e s o l u t i o n  w a s  r e c o n s i d e r e d ,  
a d o p t e d ,  a n d  w i r e d  t o  C h i c a g o .
4 2  
s e v e n t e e n  d e l e g a t e s  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  
4 9  
t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y ,  w h i c h  w a s  t o  b e g i n  o n  J u l y  2 2  a t  S t .  L o u i s ;  
3 9
r b i d . ;  W o o d b u r n . I n d e p e n d e n t ,  J u l y  1 6 .  S e e  also~, p .  1 5 ,  
n .  3 2 .  
4 0
T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 0 ,  p .  1 0 .  
4 1 T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u l y  1 6 ;  a l s o  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 0 ,  p .  1 0  .  
.  4 2 I b i d .  
t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  w o r k  f o r  a  u n i o n  o f  a l l  r e f o r m  f o r c e s .
4 3  
A  
U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  e l e c t e d ,  c o n s i s t i n g  o f  c h a i r -
4 4  
m a n  C o o p e r  a n d  t e n  o t h e r  m e m b e r s .  
I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  s p e c u l a t i o n  w h e t h e r  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  
P a r t y  o f  O r e g o n  m a y  h a v e  b e e n  i n t e n d e d  a s  a n  a f f i l i a t e  o r  e v e n  s t a t e  
b r a n c h  o f  t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y .  N o  d i r e c t  m e n t i o n i n g  o f  s u c h  a  
p l a n  c o u l d  b e  f o u n d ,  h o w e v e r .  A n d  i f  i t  r e a l l y  e x i s t e d ,  i t  w o u l d  
s o o n  h a v e  b e c o m e  o b l i t e r a t e ,  r e g a r d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  
S i l v e r  P a r t y ,  a f t e r  t h e  e v e n t s  o f  J u l y ,  1 8 9 6 ,  h a d  b e c o m e  n e x t  t o  
s u p e r f l u o u s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n .
4 5  
4 3
o n l y  1 6  n a m e s  a r e  m e n t i o n e d  ~- 1 7  a r e  g i v e n  i n  W o o d b u r n  
I n d e p e n d e n t ,  J u l y  1 6 ;  t h e  p a p e r  w r i t e s  e r r o n e o u s l y  t h a t  t h e y  w e r e  
d e l e g a t e s  t o  t h e  ~opulist n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  w h i c h  m e t  a t  t h e  s a m e  
d a y  a n d  p l a c e .  
4 4 N a m e s  a r e  g i v e n  i n  A p p .  B .  
4 5  
C f .  a b o v e ,  p p .  14,iG~ 
5 0  
C H A P T E R  I I I  
T H E  P R E S I D E N T I A L  E L E C T I O N  O F  1 8 9 6  A N D  T H E  H O L D - U P  L E G I S L A T U R E  O F  1 8 9 7  
T H E  C A M P A I G N  A N D  P R E S I D E N T I A L  E L E C T I O N  ( A U G U S T - N O V E M B E R ,  1 8 9 6 )  
O r i g i n a l l y ,  t h e  D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  h a d  s e p a r a t e  t i c k e t s  f o r  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s  i n  . t h e  f i e l d .  O n  A u g u s t  1 3 ,  t h e  s t a t e  c e n t r a l  
c o m m i t t e e s  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  h e l d  m e e t i n g s  i n  P o r t l a n d  a n d  a g r e e d  i n  
p r i n c i p l e  t o  p u t  t o g e t h e r  a  c o m m o n  t i c k e t .  T h e  p e r s o n  o f  A r t h u r  
S e w a l l ,  D e m o c r a t i c  v i c e - p r e s i d e n t i a l  n o m i n e e ,  w a s  a n a t h e m a  t o  t h e  
P o p u l i s t s  a n d  t h r e a t e n e d  t o  b e  t h e  d e c i s i v e  o b s t a c l e  o n  t h e  r o a d  t o  
a  f u s i o n  t i c k e t .
1  
B u t  a f t e r  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s  
t h e  D e m o c r a t s  f i n a l l y  a g r e e d  w i t h  P o p u l i s t  d e m a n d s  t h a t  t h e  e l e c t o r a l  
v o t e s  f o r  vice-presiden~ w o u l d  b e  c a s t  f o r  T o m  W a t s o n  a n d  t h a t  t h e  
n a m e  o f  S e w a l l  w o u l d  n o t  a p p e a r  o n  t h e  b a l l o t .  I t  w a s  t h e n  d e c i d e d  
t h a t  a  f u s i o n  e l e c t o r a l  t i c k e t  w o u l d  b e  f i l e d  w h i c h  w a s  t o  c o n s i s t  o f  
t w o  P o p u l i s t s ,  o n e  D e m o c r a t ,  a n d  o n e  S i l v e r  R e p u b l i c a n .  T h e  f o l l o w -
i n g  w e r e  l a t e r  n o m i n a t e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  o r g a n i z a t i o n s :  H a r r y  
W a t k i n s  a n d  f o r m e r  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  W .  H .  S p a u g h  
( r e p l a c i n g  M a r t i n  L .  O l m s t e d )  b y  t h e  P o p u l i s t s ;  E .  H o f e r  f o r  t h e  
S i l v e r  R e p u b l i c a n s ;  a n d  N .  L .  B u t l e r  f o r  t h e  D e m o c r a t s .
2  
1
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  A u g .  1 4 ,  p .  1 0 .  
2
s e e  i b i d . ,  A u g .  2 6 ,  p .  1 0 ;  A u g .  2 7 ,  p .  1 0 ;  a l s o  S e p t .  1 7 ,  
p .  3 .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  P e o p l e ' s ,  D e m o c r a t i c ,  a n d  U n i o n  
B i m e t a l l i c  P a r t i e s  m e t  o n  S e p t e m b e r  7  t o  d i s c u s s  t h e  c o m i n g  c a m p a i g n .  
O b v i o u s l y ,  n o  s u b s t a n t i a l  e f f o r t s  h a d  b e e n  m a d e  s o  f a r ,  a n d  t h e y  
s e e m e d  t o  b e  q u i t e  c~nfident o f  B r y a n ' s  s u c c e s s .
3  
I n  t h e  l a s t  f e w  
w e e k s  b e f o r e  e l e c t i o n  d a y ,  h o w e v e r ,  a  m o r e  v i g o r o u s  c a m p a i g n  w a s  
ca~ried o n .  
O n  N o v e m b e r  3 ,  O r e g o n  w e n t  f o r  M c K i n l e y ,  i f  o n l y  b e  a  s m a l l  
m a j o r i t y .  B r y a n ' s  b a d  s h o w i n g  i n  M u l t n o m a h  C o u n t y  w a s  d e c i s i v e .  
R e p u b l i c a n  
F u s i o n  
T A B L E  V  
P R E S I D E N T I A L  E L E C T I O N  O F  N O V E M B E R  3 ,  1 8 9 6  
V O T E S  F O R  R E P U B L I C A N  A N D  F U S I O N  E L E C T O R S  
W i t h o u t  
M u l t n o m a h  M u l t n o m a h  
J .  F .  C a p l e s  3 6 , 8 9 7  1 1 , 8 0 3  
T .  T .  G e e r  3 6 , 9 5 5  1 1 , 8 2 4  
E .  L .  S m i t h  3 6 , 8 9 5  
1 1 , 8 1 6  
S .  M .  Y o r a n  
3 6 ,  7 9 3  1 1 ,  7 7 5  
N .  L .  B u t l e r  
4 0 , 2 8 6  6 , 4 5 3  
E .  H o f e r  
4 0 , 2 1 6  6 , 4 4 6  
W .  S .  S p a u g h  
4 0 , 1 2 0  6 , 4 3 4  
H .  W a t k i n s  
4 0 , 0 9 0  
6 , 4 2 8  
O r e g o n  T o t a l  
4 8 , 7 0 0  
4 8 , 7 7 9  
4 8 , 7 1 1  
4 8 , 5 6 8  
4 6 , 7 3 9  
4 6 , 6 6 2  
4 6 , 5 5 4  
4 6 , 5 1 8  
S t a t e  o f  Oregon~ B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
1 8 9 7 ,  p p .  3 3 2 - 3 .  
3
s e e "  ibid.,~ S e p t . ,  8 , ,  p ,  10~ 
~
5 2  
F i g u r e  3 :  Presidenti~l e l e c t i o n  o f  N o v e m b e r  3~ 1896~ 
C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  B r y a n  o r  M c K i n l e y  electors~ 
S t a t e  o f  O r e g o n ,  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e , .  
~, p p .  3 3 2 - 3 .  
C J  C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  B r y a n  e l e c t o r s  
~ C o u n t i e s  w i t h  m a j o r i t i e s  f o r  M c K i n l e y  e l e c t o r s  
( J  v o t e s  s p l i t  
F o r  a b b r e v i a t i o n s ,  s e e  a b o v e ,  p ,  4 0 .  
~
5 3  
T H E  H O L D - U P  L E G I S L A T U R E  O F  1 8 9 7  - - A N D  A F T E R M A T H  
A f t e r  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  p o l i t i c a l  a t t e n t i o n  i n  O r e g o n  
t u r n e d  t o  t h e  n e x t  s t a t e  l e g i s l a t u r e  d u e  t o  c o n v e n e  o n  J a n u a r y  1 1 ,  
1 8 9 7 .  M i t c h e l l ' s  r e e l e c t i o n  t o  t h e  u .  s .  S e n a t e  s t o o d  i n  t h e  c e n t e r  
o f  i n t e r e s t  a n d  w a s  p a s s i o n a t e l y  d e b a t e d  t i m e  a n d  a g a i n .  A b o u t  o n e  
y e a r  e a r l i e r ,  M i t c h e l l  h a d  w r i t t e n  t o  J o n a t h a n  B o u r n e ,  s e c r e t a r y  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e :  
Y o u  w i l l  b e  s a t i s f i e d  t h e r e  i s  n o  c h a n g e  o f  s e n t i m e n t  o n  m y  
p a r t  o n  t h e  m o n e y  q u e s t i o n ,  n o r  t h e  s l i g h t e s t  d i s p o s i t i o n  o n  m y  
p a r t  t o  e v a d e  t h e  i s s u e  - - n o t  t h e  s l i g h t e s t .  M y  c o n v i c t i o n s  o n  
t h i s  s u b j e c t  •  .  •  a r e  o f  s u c h  a  c h a r a c t e r  t h a t  I  w o u l d  n o t  t h i n k  
f o r  o n e  m o m e n t  o f  c h a n a i n g  t h e m  i f  I  a b s o l u t e l y  k n e w  m y  r e e l e c -
t i o n  d e p e n d e d  u p o n  i t .  
I n  t h e  l a s t  d a y s  o f  J u l y  ,  1 8 9 6 ,  a  f e w  w e e k s  a f t e r  t h e  S t .  
L o u i s  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  M i t c h e l l  a n n o u n c e d  t h a t  h e  
w o u l d  s t a n d . b y  h i s  p a r t y ' s  p l a t f o r m  a n d  w o u l d  d o  a l l  h e  c o u l d  t o  
h o l d  O r e g o n  i n  t h e  R e p u b l i c a n  c a m p .
5  
T h e  P o p u l i s t s  a n d  D e m o c r a t s  
w h o  w e r e  w i l l i n g  t o  r e e l e c t  h i m  w e r e ,  q u i t e  n a t u r a l l y ,  d i s a p p o i n t e d ,  
i f  n o t  i r a t e .  T h e y  d e m a n d e d  t h a t  M i t c h e l l  m a k e  h i s  c u r r e n t  i n d i s -
t i n c t  s t a n d  o n  t h e . m o n e y  q u e s t i o n  u n m i s t a k a b l y  c l e a r .  B u t  t h i s  t h e  
S e n a t o r  w o u l d  n o t  d o .  W h a t e v e r  M i t c h e l l  m i g h t  p o l i t i c a l l y  s t a n d  
f o r ,  h e  w a s  f i r s t  o f  a l l  a n  o p p o r t u n i s t  w h o  d e s i r e d  t o  b e  r e e l e c t e d ,  
a n d  h e  w o u l d  f i n a l l y  c o m e  o u t  o n  t h e  s i d e  w h i c h  prom~sed h i m  t h e  
b e t t e r  c h a n c e s  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l .  A s  T h e  O r e g o n i a n  p u t  i t ,  h e  
4
J a n .  1 6 ,  1 8 9 6 ,  q u o t e d  f r o m  W e i n s t e i n ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 .  
5
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  A u g .  1 ,  1 8 9 6 ,  p .  4 .  
5 4  
5 5  
w o u l d  " t e a c h  t h a t  t h e  e a r t h  i s  r o u n d  o r  f l a t ,  j u s t  a s  t h e  d i r e c t o r s  
r e q u i r e  . . .  6  
I n  A u g u s t ,  1 8 9 6 ,  U ' R e n  h a d  c a l l e d  o n  M i t c h e l l  a n d  h a d  o f f e r e d  
a  t r a d e :  P o p u l i s t  v o t e s  f o r  M i t c h e l l ' s  r e e l e c t i o n  a g a i n s t  a c t i v e  
h e l p  t o  b r i n g  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  t h r o u g h  t h e  l e g i s l a t u r e .  
A t  f i r s t  t h e  S e n a t o r  s e e m e d  t o  a g r e e ,  b u t  i n  J a n u a r y ,  s h o r t l y  b e f o r e  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e s s i o n ,  h e  c h a n g e d  h i s  m i n d ;  h e  b e l i e v e d  t h a t  h e  
h a d  t h r e e  P o p u l i s t  v o t e s  s e c u r e  a n d  t h e r e f o r e  w o u l d  n o t  n e e d  t h e  
. .  
t r a d e  a n y  l o n g e r .  I t  w a s  t h e n  t h a t  U ' R e n  d e c i d e d  t o  a l l y  h i m s e l f  
w i t h  t h e  a n t i - M i t c h e l l  f o r c e s  a n d  t o  p r e v e n t  t h e  r e e l e c t i o n  o f  t h e  
S e n a t o r  a t  a l l  c o s t s .
7  
I n  a  p r e v i e w  i n  e a r l y  J a n u a r y ,  T h e  Or~gonian r a t e d  M i t c h e l l ' s  
c h a n c e s  a s  g o o d .  O n  t h e  s a m e  d a y  J o h n  C .  Y o u n g ,  i n  h i s  c a p a c i t y  a s  
c h a i r m a n  o f  t h e  P o p u l i s t  s t a t e  c e n t r a l  c o n n n i t t e e t  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  
a n n o u n c i n g  b l u n t l y  t h a t  M i t c h e l l  w o u l d  n o t  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  legis~ 
l a t o r s  o f  h i s  p a r t y .
8  
O n e  d a y  l a t e r  M i t c h e l l  c a m e  f i n a l l y  o u t  i n  t h e  
o p e n  a n d  d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u l d  o p p o s e  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  
e x c e p t  b y  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t .
9  
W i t h  t h a t  s t a t e m e n t  h e  l o s t  w h a t -
e v e r  s u p p o r t  h e  s t i l l  m i g h t  h a v e  h a d  a m o n g  f r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s .  
6 o e c .  2 7 ,  1 8 9 6 ,  p .  5 ;  s e e  a l s o  D e c .  1 6 ,  p - . .  4 .  
7
s e e  W o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p p .  26~8; S t e f f e n s r  l o c .  cit.~ p p .  
5 3 4 - 6 ;  W e i n s t e i n ,  op~ c i t . ,  p p ,  2s~11 q u o t i n g  a  c i r c u l a r  p r e p a r e d  b y  
U ' R e n  a n d  a  person~l l e t t e r  b y  Yo~ng t o  u • R e n ,  D e c .  2 1 ,  1896~ s h o w i n g  
t h e  e f f o r t s  t o  l i n e  u p  t h e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s ,  
P~ 1 .  
8
T h e  Oregonian~ J a n .  7~ 1 8 9 7 f ·  p .  1 0 ;  Jan~ 8 ,  p ,  1 0 1  J a n .  1 0 "  
, ,  .  .  \ , . \  
9 I b . i , d ,  f l  
~
; r a n , ·  9  f l  P t  i o , ·  
I  
I  
I ·  
O n  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  t h e  s e s s i o n  t h e  S a l e m  C a p i t o l  J o u r n a l  
c o n t a i n e d  a n  e d i t o r i a l  b y  E .  H o f e r  w h i c h  p r o b a b l y  r e f l e c t e d  t h e  v i e w s  
o f  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  i n  O r e g o n  q u i t e  a c c u r a t e l y .  A f t e r  m a i n t a i n i n g  
t h a t  f r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s ,  a s  w e l l  a s  s o u n d  p r o t e c t i o n i s t s ,  h a d  b e e n  
d r i v e n  o u t  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  H o f e r  t u r n e d  t o  S e n a t o r  M i t c h e l l .  
H e  s a i d  t h a t  h i s  p a p e r  h a d  k i n d  f e e l i n g s  f o r  h i m .  I t  h a d  s u p p o r t e d  
h i m  i n  t h e  c o n v e n t i o n s  a n d  p r i m a r i e s  i n  1 8 9 6  a s  a  R e p u b l i c a n  o f  
a v o w e d  b i m e t a l l i c  p r i n c i p l e s  a n d  a  ~hampion o f  f r e e  s i l v e r .  B u t  
h e  w a s  u p  f o r  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  o f  h i s  l i f e  t o  s e c u r e  h i s  
r e e l e c t i o n ,  a n d  f o r  t h i s  p u r p o s e  h e  h a d  d e s e r t e d  t h e  c a u s e .
1 0  
T h e  s e s s i o n  o f  1 8 9 7  w e n t  d o w n  i n  O r e g o n  h i s t o r y  a s  t h e  " h o l d - u p  
l e g i s l a t u r e . "  T w o  r i v a l  H o u s e s  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  o r g a n i z e d :  
t h e  a n t i - M i t c h e l l  " D a v i s  H o u s e "  a n d  t h e  p r o - M i t c h e l l  " B e n s o n  H o u s e . "  
B e c a u s e  b o t h  w e r e  n o t  a b l e  t o  m u s t e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  t w o - t h i r d s  
m a j o r i t y  t o  o r g a n i z e  p e r m a n e n t l y  a n d  p r o c e e d  w i t h  b u s i n e s s ,  n o  
e l e c t i o n  f o r  U .  s .  s e n a t o r  c o u l d  b e  h e l d .  T h e  d e t a i l s  o f  t h e  m a n e u -
5 6  
v e r s  a n d  c o u n t e r m a n e u v e r s  a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  S u f f i c e  
i t  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e  t h r e e  U n i o n  B i m e t a l l i e  r e p r e s e n t a t i v e s  
G u i l d ,  E m e r y ,  a n d  G i l l  - - e x p e c t e d l y  s i d e d  w i t h  t h e  a n t i - M i t c h e l l  
f o r c e s .
1 1  
l O R e p r i n t e d  i n  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J a n .  1 4 .  
1 1
s e e  f o r  e x a m p l e  T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 9 ,  p p .  l  a n d  3 ;  t h e  
p a p e r  h a s  a l m o s t  d a i l y  r e p o r t s  a b o u t  t h e  s e s s i o n  b e t w e e n . r a n .  1 2  a n d  
M a r c h  6 .  F o r  d e t a i l s  a b o u t  t h e  " h o l d - u p  l e g i s l a t u r e "  s e e  W e i n s t e i n ,  
o p .  c i t . ,  p p .  2 7 - 3 4 ;  W o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 1 - 4 2 ;  O s w a l d  W e s t ,  
" R e m i n i s c e n c e s  a n d  A n e c d o t e s :  M o s t l y  A b o u t  P o l i t i c s , "  O r e g o n  H i s t o r -
i c a l  Q u a r t e r l y ,  V o l .  L I ,  N o .  2  ( J u n e ,  1 9 5 0 ) ,  9 5 - 1 0 7 ;  M c c l i n t o c k ,  
l o c .  c i t . ,  p p .  2 1 3 - 5 ,  w i t h  f u r t h e r  r e f e r e n c e s .  
5 7  
N a t u r a l l y ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  P o p u l i s t s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  
c a m e  u n d e r  h e a v y  c r i t i c i s m  f r o m  w i t h i n  t h e i r  o w n  r a n k s .  U ' R e n  
e x p l a i n e d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  P o p u l i s t  c o u r s e  a t  S a l e m  o n  o c c a s i o n  
o f  a  m e e t i n g  o f  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o n  M a r c h  2 7 .  
H e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  a l l  l e g i s l a t o r s  o f  t h e  p a r t y ,  e x c e p t  o n e ,  h a d  
r e c e i v e d  m o n e y  f r o m  a  f u n d  m a d e  u p  " b y  t h e  e n e m i e s  o f  M i t c h e l l . "  
U ' R e n  h i m s e l f  h a d  b e e n  g i v e n  $ 8 0  b y  B o u r n e ,  b u t  h e  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  
w a s  o n l y  a  l o a n  w h i c h  h e  w o u l d  p a y  b a c k .  T h e  m e e t i n g  f i n a l l y  e n d o r s e d  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  P o p u l i s t  l e g i s l a t o r s .
1 2  
T h e  i s s u e  s e e m e d  t o  f a d e  a w a y  a f t e r  a  f e w  w e e k s .  B u t  i n  
D e c e m b e r  o f  t h e  s a m e  y e a r  i t  w a s  s u d d e n l y  r e v i v e d  a n d  p r o v i d e d  s o m e  
e x c i t i n g  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  a n d  n e w s p a p e r  r e p o r t s .  S o m e  l e t t e r s  
w e r e  s t o l e n  f r o m  U ' R e n ' s  d e s k  i n  h i s  M i l w a u k i e  h o m e ;  a m o n g  t h e m  w a s  
a  l e t t e r  b y  Y o u n g  i n  w h i c h  t h e  s t r a t e g y  f o r  l i n i n g . u p  t h e  P o p u l i s t  
l e g i s l a t o r s  a t  t h e  l a s t  s e s s i o n  w a s  d i s c u s s e d .  T h e r e  w a s  a l s o  a n  
u l t i m a t u m  o f  u n k n o w n  c o n t e n t ,  s i g n e d  b y  t h e  p a r t y ' s  l a w m a k e r s  i n  
S a l e m .  J u s t  h o w  t h e s e  d o c u m e n t s  w e r e  s e c u r e d  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r ;  
b u t  i t  s e e m s  t h a t  t h e  s t e p d a u g h t e r  o f  S e t h  L u e l l i n g ,  w i t h  w h o m . U ' R e n  
h a d  b e . e n  a s s o c i a t e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  " f o u n d " - t h e m ,  w h i l e  
s e a r c h i n g  f o r  s o m e  d e e d s ,  a n d  r e g a r d e d  i t  a s  h e r  " p a t r i o t i c  d u t y "  
t o  m a k e  t h e m  k n o w n .  S h e  h a n d e d  t h e  l e t t e r s  o v e r  t o  J o h n  D .  S t e v e n s ,  
m e m b e r  o f  t h e  U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  a n d  r i v a l  o f  U ' R e n  i n  
1 2
s e e  W o o d w a r d ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 4 - 5 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 8 ,  
1 8 9 7 ,  p .  2 .  U ' R e n  d i d  p a y  b a c k  t h e  m o n e y  t o  B o u r n e :  s e e  S t e f f e n s ,  
l o c .  c i t . ,  p .  5 3 6 .  
i  -
l  
I  s a  
i  
I  
t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  P o p u l i s t  o r g a n i z a t i o n .  S h e  a l s o  p r o v i d e d  
S t e v e n s  w i t h  a n  a f f i d a v i t  a l l e g i n g  t h a t  U ' R e n  h a d  b e e n  b r i b e d  w i t h  
l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  a n d  h a d  ac~ually s h o w n  h e r  a  w h o l e  b u n d l e  o f  
b i l l s  d u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n .
1 3  
C o o p e r  s e n t  c o p i e s  o f  t h e s e  t h r e e  d o c u m e n t s  t o  S e n a t o r  J o n e s  
o f  A r k a n s a s ,  b u t  a s k e d  h i m  n o t  t o  p u b l i s h  t h e m ,  b e c a u s e  t h a t  c o u l d  
r u i n  s o m e  g o o d  m e n  w h o  d i d  n o t  a p p r e h e n d  t h e  d a n g e r  w h e n  t h e y  s i g n e d  
t h e  u l t i m a t u m .  T h e  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  u s e d  i n s t e a d  t o  p r e v e n t  t h e  
s e a t i n g  o f  H e n r y  W .  C o r b e t t ,  w h o m  G o v e r n o r  L o r d  h a d  a p p o i n t e d  t o  t h e  
S e n a t e  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c r e a t e d  b y  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  1 8 9 7  
1 4  
l e g i s l a t u r e  t o  e l e c t .  
S t e v e n s ,  h o w e v e r ,  h a d  n o  s u c h  s c r u p l e s .  H e  p r e s e n t e d  h i s  
" e v i d e n c e "  t o  a  m e e t i n g  o f  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  c e n t r a l  c o m m i t t e e  
o f  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  o n  J a n u a r y  8 ,  1 8 9 8 .  U ' R e n  a c k n o w l e d g e d  a n d  
d e f e n d e d  t h e  p o l i t i c a l  b a r g a i n s  h e  h a d  m a d e  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  
d e n i e d  a g a i n  t h a t  h e  h a d  a c c e p t e d  a n y  m o n e y  e x c e p t  f o r  t h e  l o a n .  
T h e  c o m m i t t e e  v o t e d  t o  e x o n e r a t e  h i m . 1 5  
1 3  
T h e  l e t t e r  b y  Y o u n g  i s  t h e  s a m e  m e n t i o n e d  a b o v e ,  p .  5 5 ,  n .  7 .  
I t  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  O r e g o n  C i t y  E n t e r p r i s e  o n  J a n .  1 4 ,  1 8 9 8  a n d  i s  
q u o t e d  f r o m  t h e r e  i n  W e i n s t e i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 5 - 6 .  S e e  a l s o  i b i d . ,  
p p .  3 7 - 9 ;  M c c l i n t o c k ,  l o c .  c i t . ,  p p .  1 9 7 ,  2 1 6 - 7 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n  5 ,  
1 8 9 8 ,  p .  5 ;  W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t ,  J a n .  1 3 ,  1 8 9 8 .  
1 4
c o o p e r  t o  S e n a t o r  J a m e s  K .  J o n e s ,  D e c .  3 0 ,  1 8 9 7 ;  i n  C o o p e r  l e t -
t e r s ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  A l l  l e t t e r s  m e n t i o n e d  a n d  q u o t e d  i n  
t h i s  p a p e r  a r e  i n  t h e  C o o p e r  c o l l e c t i o n ,  O H S ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
1 5
s e e  W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t ,  J a n .  1 3 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n  9 ,  
p .  3 .  
A t  a  P o p u l i s t  m e e t i n g  i n  P o r t l a n d  o n  J a n u a r y  1 9 ,  U ' R e n  a n d  
S t e v e n s  b e c a m e  e n g a g e d  i n  a  f i s t f i g h t ;  t h e  l a t t e r  w a s  r e f u s e d  a d m i t -
t a n c e  t o  t h e  m e e t i n g  a n d  w a s  v i r t u a l l y  r e a d  o u t  o f  t h e  p a r t y .
1 6  
I n  
e a r l y  F e b r u a r y  U ' R e n  r e s i g n e d  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  P o p u l i s t  c o u n t y  
c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  a n d  h i s  r i v a l  c o m m e n t e d  s p i t e f u l l y :  " H e  ( U ' R e n )  
i s  a  d e a d  d u c k  n o w  a l l  r i g h t .
1 1 1 7  
1 6
s e e  i b i d . ,  J a n .  2 0 ,  p .  1 0 .  
1 7
s e e  i b i d . ,  F e b .  6 ,  p .  3 ;  J o h n  D .  S t e v e n s  t o  C o o p e r ,  F e b .  1 4 .  
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C H A P T E R  I V  
E X P A N S I O N  O F  T H E  P A R T Y ,  T H E  D E B A T E  O V E R  U N I O N  O R  F U S I O N ,  
A N D  S O M E  P R E L I M I N A R I E S  O F  T H E  1 8 9 8  C A M P A I G N  
( A P R I L ,  1 8 9 7  - M A R C H ,  1 8 9 8 )  
T H E  A L B A N Y  C O N F E R E N C E  O F  J U N E  2 , .  1 8 9 7  
A f t e r  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1 8 9 6  a n d  t h e  l e g i s l a t i v e  
s e s s i o n  o f  1 8 9 7  h a d  p a s s e d ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  
P a r t y  w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  o r g a n i z a -
t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  n e x t  s t a t e  e~ection i n  J u n e ,  1 8 9 8 .  N o  
d i s c u s s i o n  o n  t h i s  q u e s t i o n  w i t h i n  t h e  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o r  
a n y  o t h e r  p a r t y  b o d y  i s  k n o w n .  O n l y  t h e  s i m p l e  f a c t  c a n  b e  r e c o r d e d  
t h a t  t h e  p a r t y  w a s  b e i n g  c o n t i n u e d .  
D u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1 8 9 7  C o o p e r  t r a v e l l e d  t o  s o u t h e r n  O r e g o n ,  
" h o l d i n g  c o u n s e l  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y . "  H e  r e c e i v e d  m a n y  
l e t t e r s  f r o m  a l l  o v e r  t h e ·  s t a t e ,  e x p r e s s i n g  a  d e s i r e  f o r  a  u n i o n  o f  
a l l  t h e  r e f o r m  f o r c e s ,  e . g . ,  ~the o p p o n e n t s  o f  t h e  R e p u b l i c a n  a d m i n i s -
t r a t i o n .  O n  A p r i l  8 ,  a b o u t  2 0  " p r o m i n e n t  m e n  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  
c o u n t i e s  o f  W e s t e r n  O r e g o n , · "  i n c l u d i n g  t w o  u n i d e n t i f i e d  m e m b e r s  e a c h  
o f  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  P o p u l i s t  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e s ,  m e t  a t  
A l b a n y  a n d  c a m e  o u t  u n a n i m o u s l y  f o r  u n i o n .  C o o p e r  d i s p l a y e d  a n  
a b u n d a n t  o p t i m i s m :  
I t  i s  p l a i n  t h a t  t h e  p o p u l i s t s  w i l l  n o t  m a k e  u n r e a s o n a b l e  
d e m a n d s ,  t h a t  d e m o c r a t s  w i l l  m a k e  a l l  r e a s o n a b l e  c o n c e s s i o n s  
a n d  s i l v e r  r e p u b l i c a n s  w i l l  t h r o w  d o w n  e v e r y t h i n g  t o  a c c o m p l i s h  
a  u n i o n  o f  f o r c e s .  T h e r e  i s  a  f i r m  d e t e r m i n a t i o n  w h i c h  c u l m i -
n a t e s  i n  a n  e m p h a t i c  d e c l a r a t i o n ,  t o  a v o i d  p e r s o n a l  a n d  f a c t i o n a l  
p o l i t i c s . !  
I n  m i d - M a y  C o o p e r  a n n o u n c e d  t h a t  a t  l e a s t  1 7  c o u n t i e s  w o u l d  b e  
r e p r e s e n t e d  a t  a  s i l v e r  c o n f e r e n c e  s c h e d u l e d  f o r  J u n e  2  a t  A l b a n y .  
A g a i n  h e  c i t e d  v a r i o u s  e n c o u r a g i n g  · l e t t e r s  h e  h a d  r e c e i v e d  r e c e n t l y .
2  
F i f t y - f i v e  d e l e g a t e s  f r o m  s i x t e e n  c o u n t i e s  f i n a l l y  g a t h e r e d  
a t  A l b a n y ,  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  f o r c e s  c o m i n g  f r o m  J o s e p h i n e ,  L a n e ,  
a n d  L i n n  e o u n t i e s .  F o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n  t h e r e  w e r e  n o  d e l e g a t e s  
f r o m  C o o s  a n d  T i l l a m o o k  C o u n t i e s  w h i c h  h a d  b e e n  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
f i r s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  o n e  y e a r  e a r l i e r .  U n i o n ,  B e n t o n ,  D o u g l a s ,  
L a n e ,  a n d  W a s c o  C o u n t i e s  w e r e  n e w  i n  t h e  u n i o n  c a m p .  G i l l i a m  C o u n t y  
w o u l d  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t e d ,  i f  t h e  p r o s p e c t i v e  d e l e g a t e  c o u l d  h a v e  
m a d e  t h e  t r i p  t o  A l b a n y .  L i k e  t h e  M c M i n n v i l l e  c o n v e n t i o n  o f  1 8 9 6 ,  
t h e  A l b a n y  m e e t i n g  c o u l d  b o a s t  o f  m o r e  t h a n  h a l f  a  d o z e n  f o r m e r  
s t a t e  l e g i s l a t o r s  i n  a t t e n d a n c e ;  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  n e w c o m e r  o f  
s t a t e - w i d e  r e p u t a t i o n  w a s  · p r o b a b l y  j u d g e  J o h n  B u r n e t t  o f  C o r v a l l i s .
3  
1
s e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  A p r i l  1 5 .  T h e  l e t t e r s  C o o p e r  m e n t i o n s  
h e r e  a r e  n o t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  i n  t h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
2
r b i d . ,  M a y  1 3 .  T h e s e  l e t t e r s  a r e  a l s o  n o t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
i n  t h e  O H S .  
3
s e e  W .  w .  H o o v e r  t o  C o o p e r ,  M a y  2 7 .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  d e l e -
g a t e s  i s  g i v e n  i n  A p p .  A .  
6 1  
J o h n  B u r n e t t  w a s  b o r n  i n  M i s s o u r i  i n  1 8 3 1  a n d  w e n t  t o  C a l i f o r n i a  
i n  1 8 4 9 .  H e  c a m e  t o  O r e g o n  n i n e  y e a r s  l a t e r  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  
b a r  i n  1 8 5 9 [ 6 0 ] .  H e  w a s  a  p r o m i n e n t  t r i a l  l a w y e r  a n d  D e m o c r a t i c  
p o l i t i c i a n ,  b e i n g  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r  i n  1 8 6 8 ,  s t a t e  s e n a t o r  i n  
1 8 7 8 - 8 0 ,  a n d  m a y o r  o f  C o r v a l l i s  i n  1 8 9 1 - 9 5 .  H i s  j u d i c i a l  c a r e e r  
C h a i r m a n  C o o p e r  a d d r e s s e d  t h e  m e e t i n g .  I n d e p e n d e n t  a c t i o n ,  h e  
s a i d ,  w a s  t h e  p a t r i o t i c  d u t y  w h e n  " a r r o g a n t ,  c o r r u p t  a n d  s e l f i s h  f a c -
t i o n s  g e t  i n t o  t h e  p a r t y  s a d d l e , "  a n d  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  w o u l d  u n i t e  
t o  o v e r t h r o w  t h e  m o n e y  p o w e r .  C o o p e r ' s  s p e e c h  r e v e a l e d  a  s t r o n g  
a n t i - f o r e i g n  b i a s .  H e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  s i l v e r  f o r c e s  h a d  b e e n  
c o m p e l l e d  b y  t h e  g o l d  l e a d e r s  t o  a d j u s t  t o  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  t h e  
s a m e  t h a t  p r e v a i l e d  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  B u t  t h e y  w o u l d  n o t  s u l : m i t  
t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s ! ·  T h e r e  w a s  n o  r o o m  i n  A m e r i c a  f o r  a n  E n g l a n d  
o r  I r e l a n d ,  a  S p a i n  o r  C U b a ,  a n d  " t h e y  w o u l d  n o t  h a r b o r  a  b r o o d  o f  
A m e r i c a n  g y p s i e s .
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A s  f a r  a s  o r g a n i z a t i o n  w a s  c o n c e r n e d ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  
s e l e c t i o n  o f  c o m m i t t e e s  a n d  p a r t y  m a n a g e m e n t  s h o u l d  b e  l e f t  t o  t h e  
p e o p l e  a t  t h e  p r i m a r i e s  - - w h a t e v e r  t h a t  m i g h t  h a v e  m e a n t  p r e c i s e l y .  
U n t i l  t h e n  t h e  f o l l o w i n g  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  i n · o p e r a t i o n :  
T h e  p r e s e n t  c o n f e r e n c . e  w o u l d  e l e c t  a  U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  
c o n s i s t i n g  o f  o n e  m e m b e r  f o r  e a c h  c o u n t y  r e p r e s e n t e d .  E a c h  c e n t r a l  
c o m m i t t e e m a n  w o u l d  b e  e x - o f f i c i o  c h a i r m a n  o f  h i s  r e s p e c t i v e  c o u n t y  
o r g a n i z a t i o n .  I n  e a c h  c o u n t y  a  m a s s  m e e t i n g  s h o u l d  b e  h e l d  w i t h i n  
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i n c l u d e d  p o s i t i o n s  a s  c o u n t y  j u d g e  ( 1 8 7 0 - 7 4 ) ,  a s s o c i a t e  j u s t i c e  o f  t h e  
s u p r e m e  c o u r t  ( 1 8 7 4 - 7 6 ) ,  a n d  d i s t r i c t  j u d g e  ( 1 8 8 0 - 8 2 ) .  B u r n e t t  w a s  
a l s o  c a n d i d a t e  f o r  U .  S .  C o n g r e s s  i n  1 8 7 2  a n d  w a s  t w i c e  d e f e a t e d  f o r  
s u p r e m e  j u d g e  ( i n  1 8 8 0  a n d  1 8 9 6 ) .  S e e  P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  
R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  1 3 4 0 - 1 ;  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  4 1 6 -
1 7 ;  H a w t h o r n e ,  o p .  c i t . ,  I ,  3 1 5 - 1 7 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  
p .  1 6 6 ,  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  d a t e s .  
4
F r o m  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 .  L a t e r  C o o p e r  m o d i f i e d  h i s  
a t t i t u d e  t o w a r d s  f o r e i g n e r s  i n s o f a r  a s  f o r e i g n - b o r n  p e r s o n s  w h o  w e r e  
g u i d e d  b y  t h e  A m e r i c a n  f l a g  a n d  a c c e p t e d  m a j o r i t y  r u l e  w e r e  i n v i t e d  t o  
j o i n  t h e  r e f o r m  r a n k s .  S e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  8 ,  1 8 9 8 ,  p .  1 0 .  
: . .  
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3 0  d a y s  t o  e l e c t  a  s e c r e t a r y  a n d  t h r e e  c o m m i t t e e m e n ;  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  c h a i r m a n  t h e y  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  c o u n t y  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  
T h i s  g r o u p  s h o u l d  t h e n  a p p o i n t  c o r r a n i t t e e s  o f  t h r e e  v o t e r s  f o r  e a c h  
p r e c i n c t ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n d u c t i n g  t h e  n o m i n a t i n g  p r i m a r i e s .  
A c t u a l  a u t h o r i t y  a n d  t h e  p o w e r  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  w e r e  o n  t h e  
l e v e l  o f  t h e  c o u n t y :  e a c h  c o u n t y  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w o u l d  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  c a l l  a  c o u n t y  c o n v e n t i o n ,  t o  f i x  t h e  b a s i s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
b y  d e l e g a t e s ,  t o  s u b m i t  n o m i n a t i o n s  f o r  a  c o u n t y  t i c k e t ,  a n d  t o  
c a n v a s s  a n d  c e r t i f y  r e t u r n s  o f  p a r t y  e l e c t i o n s .  T h e  s t a t e  c e n t r a l  
c o m m i t t e e  w a s  t h u s  r e d u c e d  t o  a  c o o r d i n a t i n g  b o d y .  W h e t h e r  i t  h a d  
a n y  r i g h t s  o f  i n s t r u c t i o n  t o w a r d s  l o w e r  l e v e l s ,  w a s  n o t  s p e c i f i e d .  
L i k e w i s e ,  i t  w a s  n o t  m e n t i o n e d  w h i c h  r i g h t s ,  i f  a n y  a t  a l l ,  t h e  p a r t y  
c h a i r m a n  w o u l d  h a v e .
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T h e  d e l e g a t e s  a d o p t e d  a n  a p p e a l  f o r  u n i t y  - - " a  s o r t  o f  p o p u l i s t  
v e r s i o n  o f  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e
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w h i c h  l i s t e d  t h e  i l l s  
a n d  w r o n g s  i n f l u c t e d  u p o n  t h e  p e o p l e ,  a n d  s u g g e s t e d  u n i t e d  a c t i o n  b y  
a l l  f r e e - s i l v e r  f o r c e s  a s  p a n a c e a .  I t s  r h e t o r i c  s h o w e d  s o m e  o t h e r  
f a m i l i a r  t h e m e s ,  t h o s e  o f  t h e  A m e r i c a n  y e o m a n  f a r m e r  c l a s s  a n d  t h e  
h o n e s t  t o i l e r  b e i n g  e x p l o i t e d  b y  e v i l  f i n a n c i a l  c l a s s e s .  T h e  a p p e a l  
r e a d  p a r t i a l l y  a s  f o l l o w s :  
· T o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
T h a t  a11·m~n a r e  c r e a t e d  e q u a l .  
5
s e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 .  A  l i s t  o f  t h e  c e n t r a l  c o m m i t -
t e e m e n  c h o s e n  a t  A l b a n y  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  B~ 
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A l b a n y  W e e k l y  H e r a l d - D i s s e m i n a t o r ,  J u n e  1 0 .  
T o  t h o s e  w h o  b e l i e v e  u n t o  e q u a l  r i g h t s  t o  a l l  a n d  s p e c i a l  
p r i v i l e g e s  t o  n o n e .  
T o  t h o s e  w h o  p r a y  t o  L i n c o l n  " t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
p e o p l e  b y  t h e  p e o p l e  f o r .  t h e  p e o p l e ,  s h a l l  n o t  p e r i s h  f r o m  t h e  
e a r t h " ,  w e  u r g e  y o u  t o  f o r m  a  c l o s e r  u n i o n .  
W e  c a l l  u p o n  c a n d i d  p e o p l e  t o  w i t n e s s  t h a t  a l l  a l o n g  t h e  
c e n t u r y  n o w  c l o s i n g ,  t h e  p e o p l e  h a v e  t o i l e d  w e s t w a r d ,  b u i l d i n g  
a n d  l e a v i n g  n u m b e r l e s s  h o m e s  a n d  i n d u s t r i e s  t o  t h e  t a x  g a t h e r e r ,  
t h e  u s u e r  [ s i c ]  a n d  t h e  f i n a n c i a l  a d v e n t u r e r ,  w h i l e  a l l  b e t w e e n  
t h e  o c e a n s ,  l e g i o n s  o f  t h e i r  k i n d r e d  l i e  i n  u n m a r k e d  g r a v e s .  
T h e y  h a v e  c o n q u e r e d  t h e  w i l d e r n e s s  a s  t h e y  h a v e  b e e n  r e l e n t -
l e s s l y  p u r s u e d  a n d  d e s p o i l e d  o f  t h e i r  s u b s t a n c e .  T h e y  h a v e  
g a t h e r e d  t w o  t h o u s a n d  m i l l i o n s  i n  g o l d  f r o m  t h e  m i n e s  o f  t h e  
w e s t ,  w h i c h  h a s  g o n e  i n t o  t h e  coff~rs o f  W a l l  s t r e e t  t o  m a i n t a i n  
a n  i d l e  a r i s t o c r a c y .  
O u r  c h o s e n  s e r v a n t s  h a v e  m a d e  t h e m s e l v e s  o u r  m a s t e r s  a n d  
h a v e  b o u n d  u s  a n d  o u r  h o m e s  i n  b o n d s  t o  e n d u r e  f o r  g e n e r a t i o n s  
t o  c o m e .  
W i t h  a  f i r m  r e l i a n c e  i n  t h e  G o d  o f  n a t i o n s ,  w h o m  w e  a s k  t o  
w i t n e s s  t h e  e a r n e s t n e s s  o f  o u r  a p p e a l ,  t h e  h o n e s t y  o f  o u r  p u r -
p o s e  a n d  t h e  j u s t i c e  o f  o u r  c a u s e ,  w e  d e c l a r e  o u r s e l v e s  r e a d y  
f o r  a  r e n e w a l  o f  t h e  c o n f l i c t  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h a t  
s t u r d y  i n d e p e n d e n t  A m e r i c a n  y e o m a n r y ,  t h e  c r o w n i n g  g l o r y  o f  
a g e s ,  u p o n  w h o s e  p r o s p e r i t y  d e p e n d s  t h e  d i v e r s i f i e d  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s  o f  t h e  n a t i o n .
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T h e  d e l e g a t e s  a l s o  a g r e e d  u p o n  a  D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s ;  i t  
w a s  t o  s e r v e  a s  t h e  b a s i c  c r e e d  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  Pa~ty. A l l  
p a r a g r a p h s ,  e x c e p t  t h e  l a s t  o n e ,  w e r e  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y .  T h e  
d e c l a r a t i o n  r e a d  a s  f o l l o w s :  
W e  d e m a n d  t h e  f r e e  a n d  u n l i m i t e d  c o i n a g e  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  
a t  t h e  r a t i o  o f  1 6 : 1 ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  a c t i o n  o f  a n y  o t h e r  
n a t i o n .  
T h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h a l l  i s s u e  a l l  m o n e y  w i t h o u t  t h e  i n t e r -
v e n t i o n  o f  b a n k s ,  a n d  i n  q u a n t i t y  a d e q u a t e  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p e o p l e ;  t h a t  a l l  m o n e y  i s s u e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  w h e t h e r  g o l d ,  
s i l v e r  o r  p a p e r ,  s h a l l  b e  a  f u l l  l e g a l  t e n d e r  f o r  a l l  d e b t s  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e .  
T h a t  _ n o  c o n t r a c t  o r  l a w  s h a l l  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  k i n d  
o f  m o n e y  i s s u e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
-
7
Q u o t e d  f r o m  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 .  
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W e  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  i s s u e  o f  U n i t e d  S t a t e s  i n t e r e s t - b e a r i n g  
b o n d s  i n  t i m e  o f  p e a c e .  
W e  d e m a n d  t h e  r e d e m p t i o n  o f  O r e g o n  f r o m  r i n g s ,  c o r m n i s s i o n s ,  
a n d  c o r r u p t  m e t h o d s ,  a n d  d e m a n d  h o n e s t  e l e c t i o n s  a n d  e l e c t i o n  
l a w s ,  i n c l u d i n g  a  s t r i n g e n t  r e g i s t r a t i o n  l a w .  
W e  d e m a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  s h a l l  h a v e  a  v e t o  p o w e r  o v e r  a l l  
l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t s  b y  t h e  u s e  o f  t h e  r e f e r e n d u m .  
W e  d e m a n d  t h e  e l e c t i o n  o f  a l l  o f f i c e r s  b y  d i r e c t  v o t e  o f  t h e  
p e o p l e .  
W e  f a v o r  a n d  a d v i s e  t h a t  a l l  n o m i n a t i o n s  f o r  m u n i c i p a l  a n d  
c o u n t y  o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  m e m b e r s . o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  s h a l l  
b e  m a d e  b y  p r i m a r y  e l e c t i o n .  
W e  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  p a r t y  s h a l l  b e  k n o w n  a s  t h e  U n i o n  p a r t y ;  
a n d  w e  i n v i t e  a l l  t h e  r e f o r m  f o r c e s  o f  t h i s  s t a t e  t o  u n i t e  w i t h  
u s  i n  ~ocalizing t h e s e  p r i n c i p l e s  b y  a  u n i t e d  e f f o r t ,  a n d  w e  ·  
p l e d g e  o u r s e l v e s  t o  u n i t e  w i t h  s u c h  r e f o r m  f o r c e s  i n  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  b o n d  o f  u n i o n .  U n i o n  i s  s t r e n g t h  a n d  s t r e n g t h  i s  
v i c t o r y .
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T h i s  l a s t  p a r a g r a p h  t o u c h e d  u p o n  t h e  o n l y  d i v i s e  i s s u e  w h i c h  
e m e r g e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e ,  a n d  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  a n d  h e a t e d  d i s c u s -
s i o n s .  S o m e  d e l e g a t e s  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  g o  a h e a d  w i t h  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  o f  a  n e w  p a r t y .  O t h e r s  w a n t e d  t o  d e l a y  a  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  
p r o b l e m ,  u n t i l  a s s u r a n c e s  t o  g o  a l o n g  t h i s  l i n e  h a d  b e e n  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t i e s  i n v o l v e d .  S t i l l  
o t h e r s  a p p r o v e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n e w  p a r t y ,  b u t  e i t h e r  w o u l d  h a v e  
l i k e d  i t  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  t h e i r  o l d  p a r t y ,  o r  w a n t e d  t o  s u g g e s t  
s u c h  a  c l o s e  a f f i n i t y  t o  b e  s h o w n  i n  t h e  p a r t y  n a m e .  A  P o p u l i s t  
d e l e g a t e  p r o p o s e d  t h e  n a m e  " P e o p l e s  U n i o n  P a r t y , "  a n d  j u d g e  C r o w e l l  
o f  J a c k s o n  C o u n t y  p r o p o s e d  " D e m o c r a t i c  U n i o n  P a r t y . "  B u t  i n  t h e  
e n d  a  f e e l i n g  t h a t  u n i t e d  a c t i o n  i n  a  n e w  p a r t y  w a s  t h e  c a l l  o f  t h e  
8
Q u o t e d  f r o m  i b i d .  S e e  a l s o  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  3 ,  p .  3 .  
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h o u r  p r e v a i l e d ,  a n d  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  w a s  a d o p t e d  b y  a  v o t e  o f  
4 0  t o  8 .
9  
C o m p a r i n g  t h i s  d e c l a r a t i o n  w i t h  t h e  p l a t f o r m  a d o p t e d  o n  A p r i l  
1 8 ,  1 8 9 6 ,  s e v e r a l  chci~ges w i l l  b e  n o t i c e d .  D r o p p e d  w e r e  t h e  d e m a n d s  
f o r  t h e  r e e n a c t m e n t  o f  t h e  m o r t g a g e  t a x  l a w  a n d  a  r e d u c t i o n  o f  
i n d e b t e d n e s s ;  f o r  t h e  establishmen~ o f  p o s t a l  · s a v i n g s  b a n k s ;  n o  
a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s e c t a r i a n  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  
s y m p a t h y  w i t h  t h e  t e m p e r a n c e  m o v e m e n t s .  T h e  l o n g  p a r a g r a p h  c o n c e r n -
i n g  t h e  s a l a r i e s  o f  o f f i c i a l s  a n d  t h e  a b o l i t i o n  o f  u s e l e s s  b o a r d s  a n d  
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s e e  A l b a n y  W e e k l y  H e r a l d - D i s s e m i n a t o r ,  J u n e  1 0 .  T h e  T e l e p h o n e -
R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 ,  d o e s  n o t  r e p o r t  a b o u t  t h i s  d e b a t e .  T h e  O r e g o n i a n ,  
J u n e  3 ,  p .  3 ,  h a s  o n l y  a  s h o r t ,  i n a d e q u a t e  r e p o r t  a b o u t  t h e  A l b a n y  
c o n v e n t i o n .  T h e r e  h a d  a l r e a d y  b e e n  t w o  U n i o n  P a r t i e s  i n  O r e g o n  
h i s t o r y ,  a n d  m e n t i o n  o f  t h e m  w i l l  b e  m a d e  h e r e ,  i n  o r d e r  t o  a v o i d  
p o s s i b l e  c o n f u s i o n .  
T h e  f i r s t  U n i o n  P a r t y  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  C i v i l  W a r .  I t  w a s  
a  v e r y  l o o s e  e l e c t i o n  c o a l i t i o n  o f  R e p u b l i c a n s  a n d  D o u g l a s  D e m o c r a t s  
{ a s  o p p o s e d  t o  p r o - s o u t h e r n  : E > e m o c r a t s ,  w h o  w e r e  d e n o u n c e d  a s  
1 1
s e c e -
s h e r s 1 1 ) .  I n  J a n u a r y ,  1 8 6 2 ,  m e m b e r s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s  i s s u e d  a  c a l l  
f o r  a  c o n u n o n  s t a t e  c o n v e n t i o n ;  i t  w a s  h e l d  i n  E u g e n e  i n  A p r i l  a n d  p u t  
t o g e t h e r  a  c o m m o n  t i c k e t  a n d  p l a t f o r m .  A f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  m a n y  
D e m o c r a t s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  r e g u l a r  o r g a n i z a t i o n .  T h e ·  n a m e  " U n i o n "  
w a s .  r e t a i n e d  b y  t h e  R e p u b l i c a n s  f o r  a  f e w  m o r e  y e a r s .  S e e  G a s t o n ,  
T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I ,  6 5 3 - 4 ;  G e o r g e  H .  
W i l l i a m s ,  " P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n  F r o m  1 8 5 3  t o  1 8 6 5 , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V o l .  I I ,  N o .  1  ( M a r c h ,  1 9 0 1 ) ,  p p .  2 9 - 3 4 ;  W i l l i a m  
D .  F e n t o n ,  " P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n . F r o m  1 8 6 5  t o  1 8 7 6 , "  i b i d . ,  
V o l .  I I I ,  N o .  1  ( M a r c h ,  1 9 0 2 ) '  p p .  4 4 = 5 5 .  
T h e  s e c o n d  U n i o n  P a r t y  w a s  f o u n d e d  a t  S a l e m  o n  S e p t .  1 4 ,  1 8 8 9 ,  
w i t h  P r o h i b i t i o n i s t s ,  F r e e  T r a d e r s ,  G r e e n b a c k e r s ,  S i n g l e  T a x e r s , ·  U n i o n  
L a b o r e r s ,  K n i g h t s  o f  L a b o r ,  A m e r i c a n  P a r t y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  W o m a n  
S u f f r a g i s t s  i n  a t t e n d a n c e .  A  s t a t e  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  o n  A p r i l  1 0 ,  
1 8 9 0 .  T h e  D e m o c r a t i c  n o m i n e e s  f o r  s u p r e m e  j u d g e  a n d  g o v e r n o r  w e r e  
e n d o r s e d ,  b u t  f o r  o t h e r  s t a t e - w i d e  o f f i c e s  i t s  o w n  c a n d i d a t e s  w e r e  
n o m i n a t e d .  T h e  p l a t f o r m  r a i s e d  a  n u m b e r  o f  d e m a n d s ,  i n c l u d i n g  t h e  
A u s t r a l i a n  b a l l o t  ( e n a c t e d  i n  1 8 9 1 )  a n d  t h e  d i r e c t  e l e c t i o n  o f  u .  S .  
s e n a t o r s ,  b u t  n o t  f r e e  s i l v e r .  T h e  p a r t y  w o n  a b o u t  2 , 8 0 0  v o t e s  i n  t h e  
e l e c t i o n  o f  J u n e ,  1 8 9 0 ,  a n d  t h e n  p r a c t i c a l l y - c e a s e d  t o  e x i s t .  S e e  
C r o s s ,  o p ,  c i t . ,  p p .  49~62~ Harrington~ op~ c i t , ,  PP~ 1 7 - 2 6 .  
1  
l  
I .  
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c o m m i s s i o n s  w a s  r e d u c e d  t o  t h e  s h o r t  d e m a n d  t o  r e d e e m  t h e  s t a t e  f r o m  
" r i n g s ,  c o m m i s s i o n s ,  . .  a n d  c o r r u p t  m e t h o d s . "  T h e  v a g u e  < i e m a n d  t h a t  t h e  
p e o p l e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  " e x p r e s s  t h e i r  w i l l  f o r  o r  a g a i n s t  p r o p o s e d  
l e g i s l a t i o n , "  w a s  n o w  c a l l e d  b y  i t s  p r o p e r  n a m e  " r e f e r e n d u m . "  T h e r e  
w a s  n o  m e n t i o n i n g  o f  t h e  i n i t i a t i v e ,  h o w e v e r .  N e w  i n  t h e  A l b a n y  
d e c l a r a t i o n  w e r e  t h e  d e m a n d  t h a t  b a n k s  s h o u l d  n o t  i s s u e  c u r r e n c y ;  t h e  
c a l l  f o r  h o n e s t  e l e c t i o n s  a n d  e l e c t i o n  l a w s ;  t h e  e l e c t i o n  o f  a l l  
o f f i c e r s  b y  a  d i r e c t  v o t e  o f  t h e  p e o p l e ;  a n d  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  
n o m i n a t i n g  p r i m a r i e s ,  i n  u s e  a t  t h a t  t i m e  o n l y  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  
d e l e g a t e s  t o  p a r t y  c o n v e n t i o n s .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o  d e b a t e  a b o u t  a l l  
t h e s e  i s s u e s  i s  r e c o r d e d ,  a n d  t h e r e f o r e  n o  r e a s o n s  f o r  t h e  c h a n g e s  
c a n  b e  o f f e r e d .  
I t  c a n  b e  s a i d  i n  s u m m a r y ,  h o w e v e r ,  t h a t ,  w h e r e a s  t h e  f i r s t  
p a r t y  p l a t f o r m  h a d  d e a l t  l a r g e l y  w i t h  f i n a n c i a l  a n d  e c o n o m i c  i s s u e s ,  
t h e  A l b a n y  d e c l a r a t i o n  g a v e  a m p l e  s p a c e  t o  a  s e c o n d  s e t  o f  d e m a n d s  
w h i c h  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  " d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s . "  
Alth~ugh.the A l b a n y  m e e t i n g  h a d  b e e n  l a u n c h e d  a s  a  s i l v e r  c o n f e r e n c e ,  
t h e  p o l i t i c a l  p a r t y  w h i c h  t o o k  s h a p e  t h e r e  w a s  a  f u l l - f l e d g e d  " r e f o r m  
p a r t y "  n o w . l o  
.  l O T h e  t e r m s  ' ' r e f o r m .  parties,'~ r e f o r m  f o r c e s , . "  a n d  s i m i l a r  r  
w e r e  i n  c o m m o n  u s e  t h e n  a n d  w e r e  m e r e l y  a  c o l l e c t i v e  n a m e  f o r  t h e  
P o p u l i s t ,  D e m o c r a t i c ,  S i l v e r  R e p u b l i c a n ,  a n d  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t i e s ,  
a s  o p p o s e d . t o  t h e  r e g u l a r  R e p u b l i c a n  P a r t y .  
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U N I O N  O R  F U S I O N ?  
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  m o s t  f r e q u e n t l y  a n d  p a s s i o n a t e l y  d i s c u s s e d  
w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  s h o u l d  b e  a  
s e p a r a t e  p a r t y  w i t h  a  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n  t o  s u p p l a n t  t h o s e  o f  t h e  
o l d  p a r t i e s ,  o r  w h e t h e r  i t  s h o u l d  m e r e l y  a s s u m e  t h e  n a t u r e  o f  a  
c o o r d i n a t i n g  b o d y  w i t h  o n l y  a  m i n : i , . m u m  o f  o r g a n i z a t i o n .  C o o p e r  q u i t e  
o b v i o u s l y  f a v o r e d  t h e  f o r m e r  s o l u t i o n ,  w h e n  t h e  p a r t y  c a m e  i n t o  
b e i n g .  I n  h i s  c a l l  f o r  t h e  A l b a n y  c o n f e r e n c e  o n e  y e a r  l a t e r  h e  h a d  
u s e d  t h e  f o r m u l a  t h a t  ~ u n i o n  o f  f o r c e s  i n  p r i m a r y  c o n v e n t i o n  s h o u l d  
b e  a c h i e v e d ;  a l t h o u g h  n o t  e x p l i c i t l y  s a i d ,  t h i s  c e r t a i n l y  m e a n t  t h a t  
t h e  t h r e e  o l d  p a r t i e s  w e r e  t o  c a n c e l  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r i m a r i e s ,  a n d  
o n l y  ~primary o n  e a c h  l e v e l  s h o u l d  b e  h e l d :  t h a t  o f  t h e  U n i o n  
1 1  
P a r t y .  
I n  t h e  w e e k s  f o l l o w i n g  t h i s  c a l l  C o o p e r  r e c e i v e d  s e v e r a l  
l e t t e r s  u r g i n g  h i m  t o  a d o p t  t h e  f u s i o n  s y s t e m  w h i c h  h a d  b e e n  s u c c e s s -
f u l l y  t r i e d  i n  s e v e r a l  s t a t e s  ( f o r  e x a m p l e  i n  K a n s a s ,  N e b r a s k a ,  a n d  
W a s h i n g t o n )  .  T h i s  s y s t e m  g e n e r a l l y  m e a n t  t h a t  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  
v a r i o u s  r e f o r m  f o r c e s  w o u l d  m e e t  o n  t h e  s a m e  d a y  a t  t~e s a m e  p l a c e .  
D e l e g a t e s  w e r e  e l e c t e d  t o  a  f u s i o n  c o n v e n t i o n  w h i c h  d i s t r i b u t e d  t h e  
o f f i c e s  t o  b e  f i l l e d  a m o n g  t h e  g r o u p s ,  u s u a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
v o t i n g  s t r e n g t h  a t  t h e  m o s t  r e c e n t  e l e c t i o n ;  a  c o m m o n  p l a t f o r m  ~ight 
a l s o  b e  w o r k e d  o u t .  T h e  s e p a r a t e  . p a r t y  c o n v e n t i o n s  w o u l d  t h e n  h a v e  
1 1  .  
S e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 9 7 . ·  
t o  n a m e  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  o f f i c e s  a l l o t t e d '  t o  t h e m ,  a n d  r a t i f y  
1 2  
a l l  a g r e e m e n t s .  
T h e  A l b a n y  c o n f e r e n c e  e X p l i c i t l y  u s e d  t h e  w o r k  " p a r t y "  i n  i t s  
D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s ;  o b v i o u s l y ,  C o o p e r ' s  i d e a  h a d  p r e v a i l e d .  
B u t  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t . t h i s  p r o b l e m  w a s  j u s t  a b o u t  t o  b e g i n  i n  
e a r n e s t  i n  t h e . s u m m e r  o f  1 8 9 7 .  
M a n y  r e f o r m - m i n d e d  c i t i z e n s  i n  t h e  s t a t e  r e c e i v e d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  c o n f e r e n c e  v e r y  f a v o r a b l y ,  a n d  s e n t i m e n t  f o r  u n i o n  r a n  h i g h :  
T h e  p e o p l e  h e r e  l o o k  u p o n  t h e  m o v e m e n t ,  n o t  a s  a  f u s i o n  f o r  
t h e  s p o i l s  o f  o f f i c e ,  b u t  a s  a  u n i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
f i g h t  f o . r  d e l i v e r a n c e  f r o m  t h e  b o n d a g e  i n  w h i c h  t h e  m o n e y  
p o w e r  i s  s e e k i n g  t o  p l a c e  t h e m ,  a n d  r e c o g n i z i . n g  t h e  f a c t  
t h a t  i n  u n i o n  t h e r e  i s  s t r e n g t h ,  t h e y  h a i l  t h e  m o v e m e n t  
w i t h  g l a d n e s s . 1 3  
T h i s  p a r a g r a p h  w a s  w r i t t e n  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  J o s e p h i n e  
C o u n t y ,  b u t  i n  o t h e r  c o u n t i e s  s e n t i m e n t s  w e r e  c e r t a i n l y  s i m i l a r .  
T h e  p r o p o n e n t s  o f  a  u n i o n  o f  r e f o r m  f o r c e s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n v i n c e d  
t h a t  t h e y  w e r e  f i g h t i n g  n o t  o n l y  o n  t h e  r i g h t  s i d e ,  b u t  f o r  a  g o o d ,  
p a t r i o t i c  a n d  j u s t  c a u s e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  h u m a n i t y .  E d i t o r  H o f e r  
o f  t h e  C a p i t o l  J o u r n a l ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  u n i o n  
p e o p l e  w e r e  conduct~ng t h e  " g r a n d e s t  b a t t l e  s i n c e  t h e  a b o l i t i o n  o f  
s l a v e r y "  f o r  t h e  s a k e  o f  h u m a n i t y .
1 4  
1 2
F .  M .  S a x t o n  t o  C o o p e r ,  M a y  2 8 ,  1 8 9 7 ;  J o h n  H .  S m i t h  t o  
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C o o p e r ,  M a y  2 8 ;  A .  J .  B r i g h a m  t o  C o o p e r ,  M a y  3 1 .  T h e  I o w a  p l a n  a l l u d e d  
t o  w a s  t h e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  w a s  p u t  i n t o  r e a l i t y  o n  J u n e  2 3 ,  
1 8 9 7 ; ·  s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  2 4 , . p .  4 .  
1 3 T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u l y  8 ,  1 8 9 7 , ·  
1 4
Q u o t e d  i n  W e e k l y · E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  J u l y  1 6 ,  1 8 9 7 .  
D r .  J o n e s  o f  L i n n  C o u n t y  f e l t  i t  t o  b e  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
p e o p l e  w e r e  i m b u e d  w i t h · a  f e e l i n g  t h a t  t h e y  w e r e  a l l  b e l o n g i n g  t o  
o n e  b r o t h e r h o o d .  T h e  p r i m e  o b j e c t  o f  t h e  g r a t i f y i n g  w o r k  i n  t h e  
u n i o n  m o v e m e n t  w a s  t h e  " b e t t e r m e n t  o f  o p p r e s s e d  h u m a n i t y "  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ;  h e  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  " a n  e n s l a v e d  c o m m o n w e a l t h  
m a y  s e e  a g a i n  t h e  d a w n i n g  o f  l i b e r t y . "
1 5  
F o r  a n o t h e r  c o r r e s p o n d e n t  
i t  s e e m e d  t o  b e  
l i t t l e  l e s s  t h a n  a  c r i m e  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  c l a i m e d  t o  b e  
f r i e n d s  o f  t r u e  b i m e t a l l i s m  t o  r e f u s e  t o  j o i n  i n  a  u n i o n  m o v e -
m e n t  t h a t  a f f o r d s  t h e  o n l y  h o p e  o f  d e f  e a t i n g  t h e  g o l d  p a r t y  
i n  t h i s  s t a t e .  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  h e s i t a n c y  w h a t e v e r .  O n l y  
t h o s e  w h o  p l a c e  p a r t y  a b o v e  t h e  c a u s e  - - s e r v a n t  a b o v e  t h e  
m a s t e r ,  c a n  o r  w i l l  h e s i t a t e . 1 6  
S t i l l  o t h e r s  h a r b o r e d  s t r o n g  r e s e n t m e n t s  a g a i n s t  b o t h  t h e  
R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  P a r t i e s  w h i c h  h a d  p r o v e n  t h e m s e l v e s  u n a b l e  
t o  b r i n g  a b o u t  t r u e  r e f o r m .  O n e  c o r r e s p o n d e n t  c a l l e d  t h e s e  t w o  
p a r t i e s  " d e s p i c a b l e  a p p e n d a g e s "  t o  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t ,  a n d  m a i n -
7 0  
t a i n e d  t h a t  m a n y  r e f o r m e r s  w e r e  r e p u l s e d  b y  t h e m .  F r a g m e n t a r y  o r g a n i -
z a t i o n s ,  h e  c o n t i n u e d ,  w e r e  t h e  " s h e e r e s t  f o l l y .
1 1
1 7  T h e  n e e d  t h a t  t h e  
s e l f i s h n e s s  o f  t h e  o l d  p a r t i e s  h a d  t o  b e  a b s o r b e d  i n  a  t r u e  u n i o n ,  
1 5
n .  M .  J o n e s  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 ,  1 8 9 7 .  
1 6
T .  R .  C o o n  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 7 ,  1 8 9 7 ;  s i m i l a r  W .  M .  C r o w e l l  
t o  C o o p e r ,  J u l y  1 ,  1 8 9 7 .  
1 7 r .  s .  M c C a i n  t o  C o o p e r ,  F e b .  4 ,  1 8 9 8 ;  s e e  a l s o  J .  L .  S t o r y  
t o  C o o p e r ,  A u g .  1 2 ,  1 8 9 7 .  
w a s  f e l t  b y  s o m e  o t h e r  u n i o n i s t s ,  w h o  u r g e d  o n e  u n i t e d  e f f o r t  a n d  
j o i n t  u n i o n  c o n v e n t i o n s .
1 8  
A  f a v o r i t e  a r g u m e n t  o f  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  f u s i o n  s y s t e m  w a s  
t h e  f e a r  t h a t  i t  f a v o r e d  t h e  p o l i t i c a l  b o s s e s  a n d  f a c t i o n a l  l e a d e r s .  
N o t  t h e y  s h o u l d  r u l e  a  p a r t y , .  b u t  t h e  p e o p l e ,  e x p r e s s i n g  i t s  w i l l  
m a i n l y  t h r o u g h  p r i m a r i e s .
1 9  
T i m e  a n d  a g a i n ,  C o o p e r  h i m s e l f  w a r n e d  o f  
t h e  d a n g e r s  o f  f u s i o n  - - w h i c h  h e  c a l l e d . " m a c h i n e  p o l i t i c s , "  s t a n d i n g  
i n  c o n t r a s t  t o  " d i r e c t  p o l i t i c s , "  e . g . ,  u n i o n  a t  t h e  p r i m a r i e s  - -
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  d a n g e r  t h a t  u n s a t i s f i e d  g r o u p s ,  c l a i m i n g  u n j u s t  
t r e a t m e n t ,  m i g h t  b o l t ,  a p p e a l  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t i e s  a n d  p a r t y  
v o t e r s ,  a n d  f i n a l l y  e v e n  k e e p  a l o o f ,  i f  n o  c h a n g e s  i n  t h e i r  f a v o r  
w e r e  m a d e .  I n s t e a d  o f  b e i n g  u n i t e d ,  p e o p l e  w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  
m e r e l y  t r a d e d .  " I f  t h i s  t h i n g  o f  f u s i o n  k e e p s  u p , "  h e  w r o t e ,  " w e  a s k  
j u s t  h o w  l o n g ,  O  L o r d ,  h o w  l o n g  a r e  t h e  p e o p l e  t o  b e  k e p t  a p a r t ,  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  f a c t i o n a l  . 1 e a d e r s .
1 1 2 0  
7 1  
T h e  e d i t o r  o f . t h e  T i m e s - M o u n t a i n e e r  o f  t h e  D a l l e s  a l s o  i n v e i g h e d  
a g a i n s t  p q l i t i c a l  m a c h i n e s  a n d  e x p r e s s e d  h i s  f i r m  b e l i e f  - - a  b e l i e f  
g e n e r a l l y  s h a r e d  b y  t h e  r e f o r m e r s  - - i n  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  p e o p l e :  
T h e  p e o p l e  w h o  a r e  t a k i n g . h o l d  o f  t h e  r e f o r m  m o v e  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e  a r e  n o t  c h i l d r e n  n o r  a r e  t h e [ y ]  i m b e c i l e s  w h o  n e e d  
a  f e w  b o s s e s  t o  t e l l  t h e m  w h a t  t h e y  w a n t .  T h e y  a r e  g o i n g  i n t o  
1 8
n .  M .  J o n e s  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 ,  1 8 9 7 ;  J o h n  D .  S t e v e n s  t o  
C o o p e r ,  S e p t .  1 4 ,  . 1 8 9 7 .  
1 9
s e e  f o r  e x a m p l e  A .  J .  B r i g h a m  t o  C o o p e r ,  J a n .  2 0 ,  1 8 9 8 ;  J .  G .  
P i e r c e  t o  C o o p e r ,  J a n .  2 5 ;  C o o p e r  t o  I .  S .  M c C a i n ,  F e b .  5 .  
2 0
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  8 ,  1 8 9 8 ,  p .  1 0 ;  C o o p e r  t o  w .  T .  R i g d o n ,  
J a n .  2 6 . ;  C o o p e r  t o  G . .  E .  A l l e n ,  F e b .  2 ;  C o o p e r  t o  J .  A .  D o u t h i t ,  F e b .  7 .  
t h e  m o v e  w i t h  t h e i r  e y e s  o p e n  a f t e r  h a v i n g  c a r e f u l l y  s t u d i e d  
e v e r y  p h a s e  o f  t h e  q u e s t i o n ;  a n d  w h a t  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  f r e e  
t h e m s e l v e s  f r o m  i s  .  •  ·  · .  b o s s i s m  •  •  •  2 1  
B u t  o l d  p a r t y  a f f i l i a t i o n s  w e r e  n o t  t o  b e  o v e r c o m e  s o  e a s i l y ;  
a n d  i n  t h e  e n d  o n l y  f e w  p e o p l e  s e e m e d  r e a l l y  w i l l i n g  t o  a b a n d o n  t h e i r  
o l d  p o l i t i c a l  h o m e s  e n t i r e l y  f o r  a  n e w  p a r t y .  S u c h  a  b o d y ,  s o  t h e  
s t a n d a r d  a r g u m e n t  o f  t h e  f u s i o n i s t s  r a n ,  w o u l d  o n l y  p u t  o n e  m o r e  
r e f o r m  p a r t y  i n  t h e  f i e l d ,  t h u s  d i v i d i n g  t h e  r e f o r m  f o r c e s  i n  t h e i r  
f i g h t  a g a i n s t  t h e  c o m m o n  e n e m y . 2 2  
D r y  a n d  s c a n t y  t h o u g h  t h i s  a r g u m e n t  w a s ,  i t  g r a d u a l l y  m a d e  i t s  
w a y .  C o o p e r  h a d  t o  a c c o m o d a t e  h i m s e l f  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  H e  
b e g a n  t o  u s e  t h e  e x p r e s s i o n · " m o v e m e n t "  a n d  a s s e r t e d  t h a t  i t  w a s  n o t  
i t s  i n t e n t i o n  t o  s t a r t  a  n e w  p a r t y  a t  a l l .
2 3  
F i n a l l y  h e  p u t  f o r t h  
t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  i s  f o r  t h e  p e o p l e  t o  g e t  
t o g e t h e r  a t  t h e  p r i m a r i e s  - - d e m o c r a t s ,  p o p u l i s t s  a n d  s i l v e r -
r e p u b l i c a n s .  E l e c t  d e l e g a t e s  t o  s t a t e  a n d  c o u n t y  c o n v e n t i o n s  
o n  n o n - p a r t i s a n  l i n e s  a s  n e a r  a s  p o s s i b l e .  L e t  t h i s  s t a t e  
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u n i o n  c o n v e n t i o n  n o m i n a t e  a  t i c k e t ,  d e c i d e  u n d e r  w h a t  n a m e  t h e  
c a m p a i g n  s h a l l  b e  r u n  a n d  t h e  t i c k e t  v o t e d  f o r ;  w h e t h e r  " u n i o n " ,  
" u n i o n - d e m o c r a t i c " ,  o r  " p o p u l i s t - d e m o c r a t i c - s i l v e r - r e p u b l i c a n " .  
T h e n  h o l d  t h e  p o p u l i s t  a n d  d e m o c r a t i c  c o u n t y  a n d  s t a t e  c o n v e n t i o n s  
2 1
J .  A .  D o u t h i t  t o  C o o p e r ,  F e b .  6 ,  1 8 9 8 . -
2 2  
S .  H .  H o l t  t o  C o o p e r ,  M a y  1 9 ,  1 8 9 7 ;  o .  H .  K e r n s  t o  C o o p e r ,  J u l y  
2 ,  1 8 9 7 . ;  R o b e r t  A .  M i l l e r  t o  C o o p e r ,  O c t .  5 ,  1 8 9 7 ;  C .  s .  D u s t i n  t o  
C o o p e r ,  J a n .  4 ,  1 8 9 8 ;  W~ T .  ~gdon t o  C o o p e r ,  Jan~ 2 4 ,  1 8 9 8 ;  G .  E .  
A l l e n  t o  C o o p e r ,  F e b .  1 ,  1 8 9 8 .  
2
3c~oper t o  S e n .  J a m e s  K~ J o n e s ,  Dec~ 1 3 , . ·  1 8 9 7 .  
t o  in~ore~ ~he
2
2nio~ t i c k e t  a n d  m a i n t a i n  t h e s e  p a r t y  
o r g a n i z a t i o n s .  
A  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h i s  r a t h e r  c o m p l e x  a n d  c o n f u s i n g  s i t u a t i o n  
w a s . f i n a l l y  r e a c h e d  o n  J a n u a r y  7 ,  1 8 9 8 ,  o n  o c c a s i o n  o f  a  G n i o n  c o n f e -
r e n c e  a t  P o r t l a n d .  A f t e r  a .  l i v e l y  d i s c u s s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  
w a s  a d o p t e d ,  w i t h  n o  d i s s e n t i n g  v o t e $  m e n t i o n e d ;  
W e  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  o u r  c o u n t r y  i s  
o p p o s e d  b y  a  c o n n n o n  e n e m y  t h a t  s h o u l d  b e  m e t  b y  a  s o l i d  p h a l a n x  
o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  w h o  l o v e  t h e i r  c o u n t r y  a n d  d e s i r e  t h e  
g r e a t e s t  g o o d  t o  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .  W e  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d  
t h a t  t h i s  m e e t i n g  r e q u e s t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  p o p u l i s t  p a r t y ,  t h e  
d e m o c r a t i c  p a r t y  a n d  t h e  s i l v e r - r e p u b l i c a n  p a r t y  t o  u s e  a l l  
f a i r  a n d  h o n o r a b l e  m e a n s  t o - · s e c u r e  a  prop~r a l l i a n c e  o f  t h e s e  
p a r t i e s  i n  d i s t r i c t ,  s t a t e  a n d  c o u n t y  o r g a n i z a t i o n s ,  t o  t h e  
e n d  t h a t  c o - o p e r a t i o n  m a y  b e ·  h a d  a t  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n .  
T h e r e  a r e  p l e n t y  o f  g o o d  m e n  i n  a n y  o r  a l l  o f  t h e s e  p a r t i e s ,  
p u r e  i n  p r i n c i p l e  a n d  t r i e d  i n  p a t r i o t i s m ,  t o  f i l l  w i t h  h o n o r  
t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  t h e  t r u s t s  t o  w h i c h  t h e  p e o p l e  w o u l d  
c a l l  t h e i r  s e r v a n t s  b y  p o p u l a r  v o t e .  
T h e r e f o r e  w e  w o u l d  h o p e :  
F i r s t  - - T h a t  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  s e v e r a l  p a r t i e s  b e  h e l d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  p l a c e .  
S e c o n d  - - T h a t  t h e y  e n d e a v o r  t o  a g r e e  u p o n  t h e  s a m e  p r i n c i p l e s  
a n d  c a n d i d a t e s ,  m a i n t a i n i n g  t h e i r  s e p a r a t e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s .  
T h i r d  - - T h a t  t h e  c o u n t y  o r g a n i z a t i o n s  e n d e a v o r  t o  g o v e r n  
t h e m s e l v e s  b y  t h e  s a m e  c o - o p e r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  
d i s t r i c t  a n d  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s .  
F o u r t h . - - T h a t  a l l  w o r k  t o g e t h e r  f o r  s u c h  a  v i c t o r y  a s  i s  s u r e  
t o  f o l l o w  h a r m o n y  o f  a c t i o n  f o r  a  j u s t  c a u s e ,  f o r  i n  u n i o n  
t h e r e  i s  s t r e n g t h . 2 5  
T h i s  f o r m u l a  d i d  n o t  e x p l i c i t l y  s a y ,  b u t  s t r o . n g l y  s . u g g e s t e d ,  
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t h a t  s e p a r a t e  U n i o n  p r i m a r i e s  h a d  b e c o m e  o b s o l e t e .  T h e  d e l e g a t e s  h a d  
2 4
A d d r e s s  t o  s t a t e  Unionists~ p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  D e c .  1 5 ,  
1 8 9 7 , ·  p .  5 ;  v e r y  s i m i l a r  a l s o  i n  C o o p e r  t o  S e n .  J a m e s  K .  J o n e s ,  D e c .  
1 3 ,  1 8 9 7 .  
2 5
Q u o t e d  f r o m  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  8 ,  1 8 9 8 ,  p .  1 0 .  
a d o p t e d  t h i s  r e s o l u t i o n  i n  s p i t e  o f  C o o p e r ' s  w a r n i n g s ,  a n d  t h u s  i t s  
a d o p t i o n  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  a  c l e a r  d e f  e a t  f o r  h i m .  I t  w a s  h a r d l y  
j u s t i f i e d  t o  s p e a k  o f  t h e  U n i o n  B i m e t a l l i c  P a r t y  a s  a  " p a r t y "  a n y  
l o n g e r ,  a s  f a r  a s  t h e . s t a t e  l e v e l  w a s  c o n c e r n e d .  I n  t h e  c o u n t i e s ,  
h o w e v e r ,  a  t r u e  u n i o n  m i g h t  s t i l l  b e  a c c o m p l i s h e d .  C o o p e r  u r g e d  
s u c h  c o u n t y  a r r a n g e m e n t s  i n  s e v e r a l  l e t t e r s :  
U n i o n  a t  t h e  p r i m a r i e s  i s  a  u n i o n  o f  a l l  t h e  s i l v e r  a n d  r e f o n n  
f o r c e s  i n  j o i n t  p r i m a r y  m e e t i n g  t o  e l e c t  d e l e g a t e s  t o  a  u n i o n  
c o u n t y  c o n v e n t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  n o m i n a t i n g  a  t i c k e t  a n d  
e l e c t i n g  d e l e g a t e s  t o  a  u n i o n  s t a t e  c o n v e n t i o n .  
T h e  o l d  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s  a r e  t o  b e  m a i n t a i n e d .  T h e  v o t e r s  
c a n  a t t e n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r i m a r i e s  a n d  h o l d  t h e i r  r e g u l a r  
p a r t y  c o n v e n t i o n s  a n d  r a t i f y  t h e  w o r k  o r  c o r r e c t  t h e  e r r o r s  o f  
t h e  u n i o n  c o n v e n t i o n ,  a l s o  t o  m a i n t a i n  t h e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s .
2 6  
T h i s  f o n n u l a  o f  c o n c u r r e n t  U n i o n  a n d  r e g u l a r  p a r t y  p r i m a r i e s  
a n d  c o n v e n t i o n s  r e s u l t e d  i n  a  g o o d  . d e a l  o f  c o n f u s i o n .  Q u i t e  u n d e r -
s t a n d a b l y ,  m a n y  v o t e r s  a n d  U n i o n  P a r t y  r e p r e s e n t a t i v e s  a s  w e l l  g o t  
m i x e d  u p  a b o u t  " u n i o n "  a n d  " f u s i o n "  e x i s t i n g  s i d e  b y  s i d e .  S e v e r a l  
c o r r e s p o n d e n t s  c o m p l a i n e d  t o  C o o p e r  a b o u t  t h e  c o m p l e x  s i t u a t i o n  a n d  
a s k e d  f o r  s o m e  c l a r i f i c a t i o n .
2 7  
2
6 c o o p e r  t o  A .  J .  B r i g h a m ,  J a n .  2 6 ,  1 8 9 8 ;  s i m i l a r  i n  l e t t e r  t o  
G .  E .  A l l e n ,  F e b .  2 .  T h e  s t r e s s i n g  o f  j o i n t  p r i m a r y  m e e t i n g  i s  m i n e .  
2 7
A .  J .  B~igham t o  Cooper~ J a n .  2 3 ,  i s 9 8 ;  E u g e n e  P a l m e r  t o  
C o o p e r ,  J a n .  2 8 . ;  R .  S~ S h e r i d a n - - t o  - C o o p e r ,  J a n  • .  2 9 1  G .  E .  A l l e n  t o  
C o o p e r ,  F e b .  1 .  S e e  a l s o  w e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  F e b .  2 6 ,  q u o t i n g  
f r o m  B a n d o n · .  R e c o r d e r ;  t h i s  p a p e r  · m a d e  a  u s e f u l  d i s t i n c t i o n :  f u s i o n  
m e a n t  a  c o n u n o n  s e t  o f  c a n d i d a t e s ,  b u t  s e p a r a t e  p l a t f o r m s ,  w h e r e a s  
u n i o n  m e a n t  b o t h  c o m m o n  c a n d i d a t e s  a n d  a  c o m m o n  p l a t f o r m .  
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F U R T H E R  E X P A N S I O N ·  O F  T H E  P A R T Y  A N D  B R Y A N ' S  V I S I T  T O  O R E G O N  
( J U N E  - A U G U S T ,  1 8 9 7 )  
T h e  T i m e s - M o u n t a i n e e r  o f  T h e  D a l l e s  · w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  
U n i o n  P a r t y  w a s  d e s t i n e d  t o  b e c o m e  t h e  l e a d i n g  p a r t y  i n  O r e g o n .
2
8  
B u t  t h i s  c o u l d  n o t  b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  h a r d  w o r k .  I n  s o m e  c o u n t i e s  
o r g a n i z a t i o n a l  e f f o r t s  w e r e  m a d e  a l m o s t  i n u n e d i a t e l y  a f t e r  t h e  A l b a n y  
c o n f e r e n c e .  I n  L i n n  C o u n t y  a  m a s s  m e e t i n g  w a s  h e l d  o n  J u n e  9  a t  
L e b a n o n ,  a n d  t w o  P o p u l i s t s  a n d  o n e  D e m o c r a t  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e .  J o s e p h i n e  C o u n t y  h e l d  a  s i m i l a r  m e e t i n g ,  u n d e r  
t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  s t a t e  c e n t r a i  c o n u n i t t e e m a n  L .  G .  B r o w n e l l ,  o n  
J u n e  1 6  a t  G r a n t ' s  P a s s .
2 9  
O n  J u n e  2 6  a b o u t  . 1 5 0  t o  2 0 0  m e n  o f  a l l  r e f o r m  p a r t i e s  g a t h e r e d  
a t  M c M i n n v i l l e .  P o p u l i s t  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e m a n  D r .  E r n e s t  
B a r t o n  w a s  i n  t h e  c h a i r .  T h e  m e e t i n g  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  t o  a c c e p t  
t h e  A l b a n y  D e c l a r a t i o n  o f  P r i n c i p l e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  r e f e r e n d u m  
c l a u s e  w h i c h  w a s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  a  d e m a n d  f o r  i n i t i a t i v e ,  r e f e r e n -
d u m ,  a n d  i m p e r a t i v e  m a n d a t e ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  d e f i n e d  a s  " t h e  r i g h t  
a n d  a u t h o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  t o  r e m o v e  a n y  a n d  a l l  o f f i c i a l s  w h e n  i n  
t h e i r  j u d g e m e n t  t h e  o f f i c i a l s  a r e  r e m i s s  i n  t h e i r  d u t i e s . "  T h i s  w a s  
p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  t h e  i m p e r a t i v e  m a n d a t e  w a s  d e m a n d e d ,  a n d  
i n s o f a r  t h e  m e e t i n g  w e n t  a  s t e p  b e y o n d  t h e  s t a t e  p l a t f o r m .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  C o o p e r  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  
2 8
M e n t i o n e d  i n  t h e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 7 ,  1 8 9 7 .  
7 5  
2 9
0 .  M .  J o n e s  t o  C o o p e r ,  J u n e  9  a n d  J u n e  2 1 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  
J u l y  8 .  
.  !  
t  
t  
I  
I  
I  
l  
c o m m i t t e e ,  w h i c h  w o r k e d  o u t  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s .  B u t  a s  u s u a l ,  
n o  d i s c u s s i o n  a b o u t  a n y  m a t t e r s  o f  p r i n c i p l e  i s  r e p o r t e d  b y  t h e  
n e w s p a p e r .
3 0  
I n  L a n e  C o u n t y ,  s t a t e  c e n t r a l  c o n u n i t t e e m a n  J .  G .  S t e v e n s o n  
c a l l e d  a  m e e t i n g  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i o n  P a r t y  f o r  J u l y  
1 0  a t  E u g e n e .  T h e  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
P r i n c i p l e s  o f  t h e  A l b a n y  confer~nce w e r e  a d o p t e d .  A  c o u n t y  e x e c u -
t i v e  c o m m i t t e e  w a s  e l e c t e d ,  c o n s i s t i n g  o f  o n e  D e m o c r a t ,  t w o  S i l v e r  
R e p u b l i c a n s ,  a n d  t w o  P o p u l i s t s .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  r e p o r t e d  a s  
d e c l a r i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  l e a v e  t h e i r  o l d  p a r t i e s  w i t h  r e g r e t ,  
b u t  f o r  a  c o m m o n  c a u s e . 3 1  
T h e  c o u n t y  o f  W a s h i n g t o n  w a s  o r g a n i z e d  i n  s i m i l a r  f a s h i o n  a t  a  
m e e t i n g  i n  H i l l s b o r o  o n  A u g u s t  7 .  J a m e s  H .  S e w e l l  w a s  c h a i r m a n  o f  
t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  h e r e .
3 2  
L e a d i n g  U n i o n i s t s  p r e d o m i n a n t l y  
c o n c u r r e d  t h a t  U n i o n  C l u b s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  o n  t h e  p r e c i n c t  
l e v e l .  A t  l e a s t  i n  L i n n  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s  t h i s  w a s  d o n e  dur~ 
i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 9 7 .
3 3  
C o o p e r ' s  c o r r e s p o n d e n c e  c o n t a i n s  a n  
u n d a t e d  d r a f t  o f  a  p l e d g e  w h i c h  m e m b e r s  o f  s u c h  c l u b s  w e r e  o b v i o u s l y  
a s k e d  t o  s i g n :  
3 0
r b i d . ,  J u l y  i . -
3 1 T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 1 ,  p .  3 ;  W e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  
J u l y  1 6 .  
3 2 J .  H .  S e w e l l  t o  C o o p e r ,  A u g .  8 .  
3
3 s e e  a n s w e r s  o n  q u e s t i o n n a i r e s  s e n t  o u t  b y  C o o p e r  o n  J u n e  2 1 .  
C o o p e r  h i m s e l f  h a d  p r o p o s e d  t h a t  t h e  U n i o n  v o t e r s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  
i n  n e i g h b o r h o o d s  o f  t e n  v o t e r s  · e a c h ,  a n d  t h e s e  i n  g r o u p s  o f  t e n  
n e i g h b o r h o o d s  e a c h :  b u t  t h i s  i d e a ,  s m a c k i n g  s o m e w h a t  o f  m i l i t a r i s m ,  
7 6  
L  
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d  v o t e r s  o f  •  .  •  w h o  f a v o r  t h e  f r e e  a n d  
u n l i m i t e d  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a n d  t h e  i s s u e  a n d  c o n t r o l  o f  a l l  
m o n e y  b y  t h e  g e n e r a l  g o y e r n m e n t ,  a  d i s t i n c t l y  A m e r i c a n  s y s t e m  
o f  f i n a n c e ,  a n d  w h o  f a v o r  D i r e c t  Legisl~tion h e r e b y  a s s o c i a t e  
o u r s e l v e s  t o g e t h e r  a s  a  u n i o n  c l u b  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  
t h e s e  a n d  o t h e r  q u e s t i o n s  o f  p o l i t i c a l  r e f o r m .  
I n  e a r l y  J u l y ,  1 8 9 7 ,  t h e  m a i n  a t t e n t i o n  o f  t h e  r e f o r m  f o r c e s  
i n  O r e g o n  t u r n e d  t o  t h e  s p e a k i n g  t o u r  o f  W i l l i a m  J e n n i n g s  B r y a n .  
T h e  1 8 9 6  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  h a d  t h r e e  m a j o r  a p p e a r a n c e s  i n  t h e  
s t a t e .  O n . J u l y  1 0 ,  h e  a d d r e s s e d  a b o u t  2 , 5 0 0  p e o p l e  a t  A s h l a n d ,  
r e i t e r a t i n g  t h e  f a m i l i a r  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  b i m e t a l l i s m  i n  s u c h  
a  w a y ,  a s  o n e  l i s t e n e r  w r o t e ,  " t h a t  a  c h i l d  c o u l d  u n d e r s t a n d .
1 1 3 4  
O n  J u l y  1 2 ,  B r y a n  s p o k e  t o  a  c r o w d  - - e s t i m a t e d  a t  b e t w e e n  
5 , 0 0 0  a n d  1 2 , 0 0 0  - - a t  G l a d s t o n e  P a r k ,  L e b a n o n .  H o t e l s  a n d  l i v e r y  
s t a b l e s  i n  t h a t  c o n u n u n i t y  h a d  b e e n  " c r o w d e d  t o  t h e i r  u t m o s t  c a p a c i t y "  
t h e  n i g h t  b e f o r e ,  a n d  h u n d r e d s  s t a y e d  o v e r n i g h t  i n  t e n t s .  I n  t h e  
e v e n i n g  o f  th~ s a m e  d a y  a b o u t  2 0 , 0 0 0  p e o p l e  g a t h e r e d  a t  t h e  P o r t l a n d  
M u l t n o m a h  F i e l d s  f o r  B r y a n ' s  t h i r d  m a j o r  s p e e c h ;  i t  w a s  t h e  l a r g e s t  
o u t d o o r  m e e t i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y  t o  d a t e .
3 5  
d i d  n o t  m e e t  w i t h  a p p r o v a l .  F o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c l u b s  i n  L i n n  
a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s  s e e  D .  M .  J o n e s  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 7 ;  J .  H .  
S e w e l l  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 7 ,  A u g .  8 ,  a n d  S e p t .  2 5 .  I n  D e c e m b e r ,  a  
U n i o n  C l u b  w a s  o r g a n i z e d  i n  F o r e s t  G r o v e :  s e e  W .  M .  L a n g l e y  t o  
C o o p e r 1  D e c .  2 7 ,  1 8 9 7 ,  a n d  J a n .  1 1  1898~ S e e  a l s o  G .  E .  A l l e n  t o  
C o o p e r ,  F e b .  1 ,  1 8 9 8 ,  f o r  c l u b s  i n  M a r i o n  C o u n t y ;  · a n d  u n d a t e d  n e w s -
p a p e r  c l i p p i n g  i n  C o o p e r  c o r r e s p o n d e n c e  f o r  L a k e  C o u n t y .  
3 4
A .  s .  B a r n e s  t o  C o o p e r ,  J u l y ·  1 1 ;  s e e  a l s o  W .  M .  C r o w e l l  t o  
C o o p e r ,  J u l y  1 6 ,  a n d  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 1 ,  p .  6 .  
3 5 s e e  i b i d . ,  J u l y  1 2 ,  p .  2 ,  a n d  J u l y  1 3 ,  p p .  1  a n d  8 ,  w i t h  
e x t e n s i v e  e x c e r p t s  f r o m  t h e  L e b a n o n  s p e e c h ;  s e e  a l s o  W e e k l y  E u g e n e  
C i t y  G u a r d ,  J u l y  1 6 .  
7 7  
B e s i d e s  t h e s e  m a j o r  e n g a g e m e n t s ,  B r y a n  a l s o  g a v e  s h o r t  s p e e c h e s  
f r o m  t h e  p l a t f o r m  o f  h i s  · t r a i n  c a r ,  d r a w i n g  c r o w d s  o f  u p  t o  5 , 0 0 0  
l i s t e n e r s .  I n  E u g e n e  C i t y  a b o u t  1 , 0 0 0  p e o p l e  t u r n e d  o u t  t o  t h e  r a i l -
w a y  s t a t i o n  a t  4  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  j u s t  t o  s e e  h i m  a n d  g r a s p  
h i s  h a n d s  ( B r y a n  d i d  n o t  s p e a k  h e r e ,  b e c a u s e  i t  w a s  S u n d a y ) .
3 6  
W h i c h  e f f e c t  t h e  B r y a n  v i s i t  h a d  o n  t h e  r e f o n n  f o r c e s  i n  O r e g o n  
i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e n n i n e .  O n e  w r i t e r  h a d  e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  
t h e  o l d · w o u n d s  b e t w e e n  D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  w o u l d  f e s t e r  a g a i n ,  
a n d  p r e d i c t e d  n e w  j e a l o u s i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  A n o t h e r  c o r r e s -
p e n d e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  v i s i t  w o u l d  d o  m u c h  g o o d  
f o r  t h e  u n i o n  c a u s e  i n  t h e  s t a t e .
3 7  
D E V E L O P M E N T S  I N  S O M E  C O U N T I E S  ( D E C E M B E R ,  1 8 9 7  - M A R C H ,  1 8 9 8 )  
Y a m h i l l .  T h e  c e n t r a l  c o m m i t t e e s  o f  t h e  D e m o c r a t i c ,  P o p u l i s t ,  
a n d  U n i o n  P a r t i e s  h e l d  a  j o i n t  m e e t i n g  o n  D e c e m b e r  1 8  a n d  a d v i s e d  
t h a t  t h e  b e l i e v e r s  i n  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a n d  d i r e c t  
l e g i s l a t i o n  b y  t h e  p e o p l e  m e e t  t o g e t h e r  a t  t h e  p r i m a r i e s  a n d  
e l e c t  d e l e g a t e s  t o  a  u n i o n  c o n v e n t i o n ,  w h i c h  c o n v e n t i o n  s h a l l  
m e e t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  n o m i n a t i n g  a  u n i o n  t i c k e t  a n d  p r o m u l -
g a t e  a  f r e e - s i l v e r  a n d  d i r e c t - l e g i s l a t i o n  p l a t f o r m  a n d  t i c k e t .  
W e  a l s o . a d v i s e  t h a t  e a c h  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  b e  m a i n t a i n e d .
3 8  
D e m o c r a t s ,  P o p u l i s t s ,  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  h e l d  s e p a r a t e  
c o u n t y  c o n v e n t i o n s  o n  M a r c h  5  a t  M c M i n n v i l l e .  T h e  d e l e g a t e s  e l e c t e d  
1 6 .  
3 6 s e e  i b i d . ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 1 ,  p .  6 ,  a n d  J u l y  1 5 ,  p .  3 .  
3 7
D .  M .  J o n e s  t o  C o o p e + ,  J u l y  2 ;  w .  M .  C r o w e l l  t o  C o o p e r ,  J u l y  
3 8
T h e  C o r v a l l i s  T i m e s  r  D e c .  2 2 . ,  1 8 9 7 .  
7 8  
t o . t h e  v a r i o u s  s t a t e  c o n v e n t i o n s  o n  M a r c h  2 3  w e r e  u n a n i m o u s l y  
i n s t r u c t e d  b y  t h e i r  meet~ngs t o  w o r k  f o r  a  u n i o n  o f  f o r c e s  u n d e r  
.  3 9  
o n e  t i c k e t  a n d  o n e  s e t  o f  p r i n c i p l e s .  
L a n e .  S e v e r a l  m e e t i n g s  t o o k  p l a c e  i n  E u g e n e  o n  D e c e m b e r  2 2 ,  
1 8 9 7 .  T h e  D e m o c r a t i c  a n d  P o p u l i s t  c o u n t y  c o n u n i t t e e s  f i r s t  m e t  
s e p a r a t e l y  a n d  a p p o i n t e d  d e l e g a t e s  t o  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e .  T h e  
l a t t e r  w o r k e d  o u t  a  r e p o r t  i n d o r s i n g ,  b e s i d e s  f r e e  c o i n a g e ,  r e f e r e n -
d u m ,  i n i t i a t i v e ,  a n d  i m p e r a t i v e  m a n d a t e .  I t  w a s  a l s o  a g r e e d  t h a t  
o n e  c o n u n o n  c o u n t y  c o n v e n t i o n  s h o u l d  b e  h e l d  a n d  t h a t  a l l  t r u e  b e l i e -
v e r s  i n  t h e  i s s u e s  m e n t i o n e d  b e f o r e  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  v o t e  i n  t h e  
p r i m a r y .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  b y  t h e  D e m o -
c r a t i c  a n d  P o p u l i s t  c o m m i t t e e s ,  p r e s e n t e d  t o  t h e  U n i o n  e x e c u t i v e  
4 0  
c o m m i t t e e ,  a n d  a c c e p t e d  t h e r e  a s  w e l l .  
D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  h e l d  a n o t h e r  j o i n t  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  
1 9 ,  1 8 9 8 .  T h e y  d e c i d e d  t o  h o l d  s e p a r a t e  p r i m a r i e s  a n d  c o u n t y  c o n -
v e n t i o n s  t o  e l e c t  d e l e g a t e s  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e  c o n v e n t i o n s .  
B o t h  s h o u l d  a l s o  m a k e  o n e  n o m i n a t i o n  e a c h  f o r  a  m i n o r  c o u n t y  o f f i c e .  
T h e s e  p l a n s  w e r e  i m p l e m e n t e d  o n  M a r c h  1 6 .  B e s i d e s ,  f i v e  d e l e g a t e s  
e a c h  w e r e  n o m i n a t e d  f o r  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  t o  w o r k  o u t  f u r t h e r  
d e t a i l s  o f  t h e  p r o p o s e d  u n i o n .  T h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  . h e l d  t h e i r  
3 9
T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  6 ,  p .  6 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  M a r c h  1 0 .  
4 0
w e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  D e c .  2 5 ,  1 8 9 7 ;  J .  w .  B a k e r  t o  
C o o p e r ,  D e c .  2 3 ;  J .  G .  S t e v e n s o n  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 3 .  
7 9  
c o u n t y  c o n v e n t i o n  o n  t h e  s a m e  d a y ,  b u t  w e r e  l e f t  o u t  o f  t h e  u n i o n  
a r r a n g e m e n t s ,  o b v i o u s l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t o o  w e a k  i n  n u m b e r s .
4 1  
B e n t o n .  A  U n i o n  c o n f e r e n c e  c o n v e n e d  o n  J a n u a r y  5 ,  1 8 9 8 ,  a t  
C o r v a l l i s ;  t h e  c a l l  w a s  i n t e r e s t i n g  i n s o f a r  a s  i t  w a s  a l s o  s i g n e d  
b y  t h r e e  P r o h i b i t i o n i s t s .  N o  p r e a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  m e e t i n g  h a d  
b e e n  m a d e .  A  C o m m i t t e e  o n  r e s o l u t i o n s  w a s  a p p o i n t e d  a n d  r e c o m m e n d e d  
o n e  p l a t f o r m  a n d  ~ c o m m o n  t i c k e t .  T h e  r e s o l u t i o n s  a l s o  c a l l e d  f o r  
t h e  p r i m a r y  s y s t e m  o f  n o m i n a t i n g  a n d  e l e c t i n g  o f f i c e r s  a n d  f o r  t h e ·  
i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m .  T h e  d e l e g a t e s  a g r e e d  t h a t  t h e  s e p a r a t e  
.  .  d  .  .  d  4 2  
p a r t y  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l  b e  m a i n t a i n e  •  
T h e  P o p u l i s t  c o u n t y  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  1 1 ,  
i n d o r s e d  t h e s e  a r r a n g e m e n t s  a n d  s e t  a  r e f e r e n d u m  f o r  M a r c h  1 2  t o  
d e c i d e  u p o n  a  f u s i o n  o n  t h e  s t a t e  l e v e l .  T h e  r e t u r n s  o f  t h e  r e f e r e n -
d u m  s h o w e d  n e a r - u n a n i m i t y  f o r  t h i s  p l a n .
4 3  
M a r i o n .  ·  P o p u l i s t s ,  D e m o c r a t s ,  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  h e l d  
s e p a r a t e  c o n v e n t i o n s  o n  M a r c h  1 6 ,  1 8 9 8 .  T h e y  a p p o i n t e d  m e m b e r s  t o  a  
c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  t o  d r a f t  a  p l a t f o r m  a n d  a p p o r t i o n  t h e  o f f i c e s .  
O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  t h i s  c o m m i t t e e  c a m e  o u t  w i t h  a  p l a t f o r m ,  c o n -
8 0  
t a i n i n g  t h e  u s u a l  m o n e y  p l a n k s  a n d  c a l l i n g  f o r  a  r e d u c t i o n  o f  s a l a r i e s  
· o f  o f f i c i a l s  a s  w e l l  a s  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m .  T h e  c o u n t y  
4 1
w e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  F e b .  2 6 ,  M a r c h  1 9 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  
F e b .  2 7 ,  p .  3 ,  a n d  M a r c h  1 7 ,  p .  9 .  
4 2
T h e  C o r v a l l i s  T i m e s ,  D e c .  2 0 ,  1 8 9 7  { c l i p p i n g  i n  C o o p e r  
c o r r e s p o n d e n c e ) ;  J a n .  8 ,  1 8 9 8 .  
4 3
T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 3 ,  p .  6 ;  M a r c h  1 6 ,  p .  3 ;  M a r c h  2 0 ,  p .  3 .  
8 1  
o f f  i c e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  t h r e e  g r o u p s ;  b u t  a c c o r d i n g  t o  a  
P o p u l i s t  p r o p o s a l ,  t h e  o f f i c e  o f  s u r v e y o r  w a s  l e f t  o u t ,  a n d  a l l  t h r e e  
m a d e  a  s e p a r a t e  n o m i n a t i o n  i n  t h i s  c a s e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a r r a n g e -
m e n t  w a s  t o  m e a s u r e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  t h r e e · p a r t i e s  a t  t h e  p o l l s .  
T h e  s e p a r a t e  c o n v e n t i o n s  t h e n  n a m e d  t h e i r  c a n d i d a t e s ,  a n d  t h e  p l a t -
f  
1
.  .  .  ' f .  h  h r  
4 4  
o r m  a n d  a l  n o m i n a t i o n s  w e r e  r a t 1  1 e d  b y  t  e  t  e e  g r o u p s .  
P o l k .  A  s h a r p  s p l i t  w i t h i n  P o p u l i s t  r a n k s  o c c u r r e d  i n  t h i s  
c o u n t y .  T h e  p a r t y  c h a i r m a n ,  D r .  E m b r e e ,  h a d  s e n t  o u t  a  c i r c u l a r  
a s k i n g  f o r  s u p p o r t  o f  t h e  m i d - r o a d  p o s i t i o n .  A t  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  
o n  F e b r u a r y  9 ,  1 8 9 8 ,  t h e  c o m m i t t e e  o n  c r e d e n t i a l s ,  a p p o i n t e d  b y  
E m b r e e ,  r e j e c t e d  2 8  o f  t h e  5 0  delegat~s, b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  s i g n e d  
t h e  c i r c u l a r .  T h e s e  d e l e g a t e s ,  j o i n e d  b y  t w o  o t h e r s ,  t h e n  w a l k e d  
o u t .  T h e  r e m a i n i n g : . M i d - r o a d e r s  n a m e d  a  f u l l  s l a t e  o f  c a n d i d a t e s  f o r  
t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a n d  t h e  c o u n t y  o f f  i c e s  a n d  e l e c t e d  d e l . e g a t e s  
t o  t h e  P o p u l i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n .  T h e  b o l t i n g  F U s i o n i s t s ,  l e d  b y  
U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e m a n  J o h n  D .  Kel~y, n o m i n a t e d  c a n d i d a t e s  
f o r  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  o n l y .
4 5  
S h e r m . a n .  T h e  v a r i o u s  o f f i c e s  t o  b e  f i l l e d  a t  t h e  J u n e  e l e c t i o n s  
w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  P o p u l i s t s ,  D e m o c r a t s ,  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  o n  
M a r c h  1 0 ,  1 8 9 8 .  B u t  t h e n  t h e  P o p u l i s t s  p r e s e n t e d  a  r e s o l u t i o n  a s k i n g  
4 4
r b i d . ,  M a r c h  1 7 ,  p .  9 ,  a n d  M a r c h  1 8 ,  p .  3 ;  W o o d b u r n  I n d e p e n -
d e n t ,  M a r c h  2 4 .  
4 5
r b i d . ,  F e b .  1 0 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 0 ,  p .  3  a n d  F e b .  1 3 ,  
p .  6 .  
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- t h e  D e m o c r a t s  t o  i n d o r s e  t h e i r  p l a t f o r m ,  a n d  t h i s  d e m a n d  w a s  r e j e c t e d ,  
b e c a u s e  t h e  D e m o c r a t s  d i d  n o t  w a n t  t o  g i v e  u p  t h e i r  p a r t y  i d e n t i t y .  
T h e y  p r e s e n t e d  a  r~solution i n d o r s i n g  f u s i o n ,  b u t  m a i n t a i n i n g  t h e  
s e p a r a t e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s ;  t h i s  r e s o l u t i o n  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  
P o p u l i s t s ,  w h o  o b v i o u s l y  w a n t e d  a  r e a l  u n i o n  o f  t h e  r e f o r m  f o r c e s ,  
.  4 6  
o r  n o n e  a t  a l l .  
J a c k s o n ,  U n i o n ,  a n d  C l a c k a m a s .  T h e r e  a r e  n o  r e p o r t s  o r  e v e n  
i n d i c a t i o n s  t h a t  D e m o c r a t s  o r  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  r e j e c t e d  a  u n i o n  o f  
f o r c e s  i n  a n y  c o u n t y  i n  O r e g o n .  T h e  P o p u l i s t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w e r e  b y  n o  m e a n s  u n i t e d  o n  t h a t  q u e s t i o n ,  a n d  s p l i t s  i n  t h e i r  r a n k s  
o c c u r r e d  i n  s o m e  o t h e r  c o u n t i e s  b e s i d e s  P o l k .  
I n  J a c k s o n  C o u n t y  a  P o p u l i s t  m e e t i n g  o n  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 9 8 ,  w a s  
e v e n l y  s p l i t  b e t w e e n  M i d - r e a d e r s  a n d  F u s i o n i s t s  a n d  d e c i d e d  t o  l e a v e  
t h e  d e l i c a t e  q u e s t i o n  o f  f u s i o n  t o  t h e  p a r t y  v o t e r s  a t  t h e  p r i m a r y .  
T h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  o n  M a r c h  1 2  f o u n d  t h e  m i d - r o a d  e l e m e n t  u n d e r  
s t a t e  s e n a t o r  a n d  c e n t r a l  c o m m i t t e e m a n  s .  H .  H o l t  i n  t h e  m a j o r i t y .  
T h e  f u s i o n  a d v o c a t e s  b o l t e d ,  a n d  b o t h  g r o u p s  e l e c t e d  a  s l a t e  o f  d e l e -
4 7  
g a t e s  t o  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n .  
A  P o p u l i s t ·  r e f e r e n d u m  h a d  b e e n  h e l d  i n  U n i o n  C o u n t y ,  a n d  f u s i o n  
h a d  b e e n  r e j e c t e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  o n  M a r c h  1 8  
n o m i n a t e d  a  f u l l  t i c k e t .
4 8  
I n  C l a c k a m a s ,  a  s i m i l a r  r e f e r e n d u m  s h o w e d  
4 6  
I b i d . ,  M a r c h  2 1 ,  p .  3 .  
4 7  
A .  S .  B a r n e s  t o  C o o p e r ,  F e b .  1 3 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h l 3 ,  p .  9 .  
4 8
I b i d . ,  M a r c h  1 9 ,  p .  3 .  
a n  overwhelm~ng · m a j o r i t y  o f  P o p u l i s t  p a r t y  m e m b e r s  i n  f a v o r  o f  
f u s i o n ;  b u t  t h e  c o u n t y  l e a d e r s h i p ,  u n d e r  c h a i r m a n  U ' R e n ,  w a s  o p p o s e d  
t o  i t .  A f t e r  U ' R e n ' s  r e s i g n a t i o n  i n  e a r l y  F e b r u a r y  t h e  w a y  w a s  
o p e n  f o r  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  D e m o c r a t s  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s ,  a n d  
t h e  M i d - r e a d e r s  b o l t e d  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  h e l d  o n  M a r c h  1 9 .
4 9  
W a s c o ,  U m a t i l l a ,  a n d  M a l h e u r .  T h e  P o p u l i s t  c o u n t y  c o m m i t t e e  
o f  W a s c o  m e t  o n  F e b r u a r y  9 ,  1 8 9 8 ,  a n d  i n v i t e d  o t h e r  r e f o r m e r s  t o  
j o i n  w i t h  t h e m  i n  a  c o m m o n  e f f o r t .  A s  p r e r e q u i s i t e  f o r  u n i o n ,  t h e y  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  c o n n n o n  p l a t f o r m  h a d  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  m o n e y  
p l a n k s ,  b u t  a l s o  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m .  T h i s  p r o v e d  t o · b e  n o  
o b s t a c l e  a t  a l l .  T h e  t h r e e  p a r t i e s  h e l d  t h e i r  c o u n t y  c o n v e n t i o n s  
o n  M a r c h  1 0 ,  a n d  e l e c t e d  a  c o n f e r e n c e  c o n n n i t t e e  w h i c h  d i s t r i b u t e d  
5 0  
t h e  o f f i c e s .  
I n  U m a t i l l a  C o u n t y ,  P o p u l i s t s  a n d  D e m o c r a t s  h a d  a p p o i n t e d  
m e m b e r s  t o  a  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  i n  e a r l y  F e b r u a r y ,  1 8 9 8 ;  t h i s  
c o m m i t t e e  w o r k e d  o u t  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
o f f i c e s .  A  l a r g e  r a t i f i c a t i o n  m e e t i n g  w a s  h e l d  o n  M a r c h  1 8 .  T h e  
S i l v e r  R e p u b l i c a n s ,  c o u n t i n g  o n l y  a  f e w  m e m b e r s  i n  t h i s  c o u n t y ,  w e r e  
g r a c i o u s l y  i n c l u d e d  i n  t h e  a r r a n g e m e n t s  a n d  g i v e n  o n e  s p o t  o n  t h e  
c o m m o n  t i c k e t .  A  c o m m o n  p l a t f o r m  w a s  a l s o  a g r e e d  u p o n ;  i t  i n c l u d e d  
5 1  
d e m a n d s  f o r  i n i t i a t i v e ,  r e f e r e n d u m ,  a n d  i m p e r a t i v e  m a n d a t e .  I n  
4 9
r b i d . ,  M a r c h  1 7 ,  p .  9 ;  M a r c h  2 0 ,  p .  3 .  
5 0
r b i d . ,  F e b .  1 3 ,  p .  6 ;  M a r c h  2 0 ,  p .  3 .  
5 1
r b i d . ,  F e b .  1 7 , ·  p .  6 ;  M a r c h  1 9 ,  p .  3 .  
8 3  
M a l h e u r  C o u n t y ,  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  
m e t ·  o n  M a r c h  1 1 ,  1 8 9 8 ,  a n d  n o m i n a t e d  a  c o u n t y  t i c k e t .  S i l v e r  R e p u b -
l i c a n s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  a r r a n g e m e n t  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
5 2  
p a r t y  m e m b e r s .  
L i n n ,  L i n c o l n ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  G i l l i a m .  ·  T h e  L i n n  C o u n t y  P o p u -
l i s t  c e n t r a l  c o m m i t t e e  h a d  d e c i d e d  t o  d i v i d e  o n l y  t h e  c o u n t y  o f f i c e s  
w i t h  t h e  D e m o c r a t s .  O n  M a r c h  1 6 ,  h o w e v e r ,  a  f u l l  f u s i o n  w a s  b r o u g h t  
8 4  
a b o u t  a f t e r  a  h e a t e d  d i s c u s s i o n .  A  c o n f e r e n c e  c o r r u n i t t e e  w a s  a p p o i n t e d , .  
i t s  r e p o r t  a d o p t e d ,  a n d  a  t i c k e t  n o m i n a t e d .  T h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  
d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  d e l e g a t e s  a t  h a n d  t o  h o l d  a  c o u n t y  c o n v e n t i o n ,  
b u t  t h e i r  l e a d e r ,  D r .  J o n e s  o f  t h e  U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o r r u n i t t e e ,  
w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  b y  t h e  o t h e r  t w o  p a r t i e s .
5 3  
D e m o c r a t s  a n d  P o p u l i s t s  o f  L i n c o l n  C o u n t y  h e l d  a  j o i n t  c o n v e n -
t i o n  o n  M a r c h  1 7  a n d  n o m i n a t e d  a  c o m m o n  t i c k e t ,  giv~ng o n e  p o s i t i o n  
t o  t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s .
5 4  
I n  W a s h i n g t o n  C o u n t y  t h e  p o p u l i s t s  o f  
E a g l e  C r e e k  r e j e c t e d  a n y  i d e a  o f  f u s i o n ,  b u t  t h e  o t h e r  p r e c i n c t s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  c o u n t y  c o n v e n t i o n  o n  M a r c h  1 9 .  D e m o c r a t s  
a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  m e t  a t  t h e  s a m e  d a y  a n d  p l a c e ;  a  c o n f e r e n c e  
5 5  
c o m m i t t e e  w o r k e d  o u t  a  p l a t f o r m ,  b u t  n o  n o m i n a t i o n s  w e r e  m a d e .  
5 2
r b i d . ,  M a r c h  1 5 ,  p .  3 .  
5 3
r b i d . ,  J a n .  1 3 ,  p .  3 ;  M a r c h  1 7 ,  p .  9 .  
5 4
r b i d . ,  M a r c h  1 8 ,  p .  3 .  
5 5  
I b i d . , ·  F e b .  1 7  , .  p .  6 ;  M a r c h  2 0 ,  p .  3 .  
8 5  
A  c o m p l e t e  f u s i o n  w a s  a r r a n g e d  f o r  G i l l i a m  C o u n t y  o n  M a r c h  2 1 ,  a n d  
5 6  
n o m i n a t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n s .  
P R E L I M I N A R I E S  O F  T H E  1 8 9 8  C A M P A I G N  ( D E C E M B E R ,  1 8 9 7  - M A R C H ,  1 8 9 8 )  
F o l l o w i n g  t h e  u n a n i m o u s  a d v i c e  b y  p r o m i n e n t  p a r t y  m e n ,  a  U n i o n  
s t a t e .  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
o r  f a l l  o f  1 8 9 7 .
5 7  
I t  h e l d  a n  i n f o r m a l  m e e t i n g ,  a t t e n d e d  b y  s o m e  
o t h e r  p a r t y  m e m b e r s  a s  w e l l ,  o n  D e c e m b e r  2  i n  P o r t l a n d .  I t  w a s  
d e c i d e d  t o  b e g i n  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  1 8 9 8  c a m p a i g n ,  a n d  C o o p e r  w a s  
c o m m i s s i o n e d  t o  o p e n  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h a t  p u r p o s e .  W i t h i n  a  f e w  
d a y s  h e  s e c u r e d  t w o  r o o m s  i n  t h e  P e r k i n s  H o t e l  a n d  w e n t  t o  w 9 r k  i n  
t h e  f i r m  b e l i e f  t h a t  O r e g o n  w o u l d  b e  c a r r i e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  1 0 , 0 0 0  
5 8  
v o t e s .  
T h e  P o p u l i s t  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  d o m i n a t e d  b y  M i d - r e a d e r s ,  
m e t  i n  t h e  s a m e  c i t y  o n  D e c e m b e r  1 1 ,  a n d  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  o t h e r  
p a r t i e s ,  i t  c a l l e d  t h e  n e x t  P o p u l i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  f o r  P o r t l a n d ,  
M a r c h  2 3 ,  1 8 9 8 .
5 9  
C o o p e r  a n s w e r e d  b y  c a l l i n g  a  U n i o n  c o n f e r e n c e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  m e t h o d s  a n d  p r o p o s i t i o n s  f o r  a  u n i o n  o f  
r e f o r m  f o r c e s ;  i t  w a s  s c h e d u l e d  f o r  P o r t l a n d ,  J a n u a r y  7 ,  1 8 9 8 .  T h e  
c a l l  w a s  i s s u e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  c i r c u l a r  l e t t e r .  I n  a b o u t  t w o  w e e k s  
- 5 6  
I b i d . ,  M a r c h  2 2 ,  p .  3 .  
5 7
s e e  q u e s t i o n n a i r e s  o f  J u n e  2 1 ,  i n  C o o p e r  c o r r e s p o n d e n c e .  
5 8  h  .  .  .  
S e e  T  e  O r e g o n i a n ,  D e c .  3 ,  p .  1 0 ,  w i t h  a  n u m b e r  o f  g r a v e  m i s -
t a k e s  ( t h e  U n i o n  P a r t y ·  w a s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  f o u n d e d  " l a s t  A u g u s t  a t  
A l b a n y
1 1
) ;  D e c  . .  1 5 ,  p .  5 ;  C o o p e r  t o w .  M .  C r o w e l l ,  D e c .  8 .  
5 9
T h e  O r e g o n i a n ,  D e c .  1 2 ,  p .  9 .  
l  
C o o p e r  r e c e i v e d  s e v e r a l  h u n d r e d  s i g n a t u r e s  f r o m  2 0  c o u n t i e s ,  
i n d o r s i n g  h i s  a c t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c i r c u l a r  w a s  q u i t e  o b v i o u s :  
t h e  s i g n a t u r e s  w o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h a i r m e n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
a n d  P o p u l i s t  P a r t i e s  t o  d e m o n s t r a t e  a  w i d e - s p r e a d  d e s i r e  w i t h i n  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n s  i n  f a v o r  o f  a  u n i o n  o f  f o r c e s .  W h e r e a s  t h e  
D e m o c r a t s  h a r d l y  n e e d e d . t o  b e  p u s h e d  a t  a l l ,  P o p u l i s t  c h a i r m a n  Y o u n g  
.  h  .  h  d  .  h '  .  .  d  
6 0  
m i g  t ,  i t  w a s  o p e  ,  r e c o n s i d e r  i s  n e g a t i v e  a t t i t u  e .  
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  1 8 9 7 ,  t h e  U n i o n  P a r t y  w a s  o r g a n i z e d  i n  s o m e  
f o r m  i n  2 5  o f  t h e  3 2  c o u n t i e s .  G r a n t ,  H a r n e y ,  M a l h e u r ,  S h e r m a n ,  
6 1  
U n a t i l l a ,  W a l l o w a ,  a n d  L i n c o l n  C o u n t i e s  w e r e  s t i l l  un~rganized. 
T h e  P o r t l a n d  U n i o n  c o n f e r e n c e  m e t  a s  s c h e d u l e d  a n d  p a v e d  t h e  
8 6  
w a y  f o r  a  f u s i o n  o f  t h e  r e f o r m  f o r c e s  a t  t h e  c o m i n g  e l e c t i o n .  S e v e r a l  
o t h e r  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  o n  t h i s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  d a y  i n  P o r t l a n d .  
T h e  U n i o n  s t a t e  c e n t r a l  c o n n n i t t e e  d e c i d e d  t o  d e l a y  f u r t h e r  a c t i o n  
u n t i l  a f t e r  a  P o p u l i s t  m e e t i n g  e n v i s a g e d  f o r  J a n u a r y  1 9 ;  C o o p e r ' s  
w o r k  w a s  i n d o r s e d ,  a n d  h e  w a s  i n s t r u c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  h i s  e f f o r t s .  
B o t h  t h e  D e m o c r a t s  a n d  t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  c a l l e d  t h e i r  s t a t e  
c o n v e n t i o n s  f o r ·  P o r t l a n d ,  M a r c h  2 3 ,  1 8 9 8  - - t h e  s a m e  d a y  a n d  p l a c e  
f o r  w h i c h  t h e  P o p u l i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  h a d  a l r e a d y  b e e n  f i x e d .  T h e  
6 0  
S e e  i b i d . ,  D e c .  2 4 ,  p .  l ;  T h e  C o r v a l l i s  T i m e s ,  D e c .  2 9 .  A l s o  
C o o p e r ' s  c o r r e s p o n d e n c e ,  contain~ng d r a f t s  o f  t h e  c a l l ,  d a t e d  D e c .  1 6 ;  
C o o p e r  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s e v e r a l  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e s ,  D e c .  
3 1 ;  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  r e f e r e n c e s .  
6 1
A  l i s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  i s  g i v e n  
i n  A p p e n d i x  B .  A  U n i o n  C l u b  w a s  f o r m e d  i n  H a r n e y  C o u n t y  i n  F e b r u a r y ,  
1 8 9 8 :  s e e  C h a r l e s  P .  R u t h e r f o r d  t o  C o o p e r ,  F e b .  1 7  a n d  F e b .  2 1 .  
l  
D e m o c r a t i c  s t a t e  c e n t r a l  c o r m n i t t e e  a l s o  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  w o r k  
o u t  a n  a d d r e s s  t o  b e  p u b l i s h e d  a t  s o m e  l a t e r  t i m e .
6 2  
T h i s  c o m m i t t e e  f i n a l l y  g o t  d o w n  t o  b u s i n e s s  a n d  p r o d u c e d  a  
8 7  
d o c u m e n t  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  T h e  O r e g o n i a n  u n d e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
h e a d l i n e  " U n p a t r i o t i c  A p p e a l . "  I t  i n d u l g e d  i n  a  v e h e m e n t  a t t a c k  
u p o n  t h e  " f l a g r a n t  p r o f l i g a c y "  a n d  " f i n a n c i a l  i m b e c i l i t y "  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  s t a t e  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  " i r r i s i s t i b l e  c o n c l u s i o n "  w a s  
a r r i v e d  a t  t h a t  " r e f o r m  i n  o u r  s t a t e  i s  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y ,  p r o -
f l i g a c y  a n d  m e t h o d i c a l  s c o u n d r e l i s m  m u s t  b e  s t a m p e d  o u t . "  T h e  a u t h o r s  
t h e n  r e c o g n i z e d  t h a t  D e m o c r a t s ,  P o p u l i s t s ,  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  
h a d  c o r m n o n  b e l i e f s  i n  m a n y  p r i n c i p a l  m a t t e r s ,  a n d  c o n c l u d e d :  
A n d  r e c o g n i z i n g  t h a t ,  h o w e v e r  w e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  s i l v e r  
r e p u b l i c a n s  a n d  p o p u l i s t s  a s  t o  d e t a i l s ,  y e t  t h a t  w e  a r e  a l l  
h o n e s t l y  s t r i v i n g  t o w a r d  t h e  s a m e  e n d s ,  a n d  b e l i e v i n g  i n  c o m m o n  
t h a t  t h e  j u s t  p u r p o s e  o f  g o v e r n m e n t  i s  l a r g e l y  t o  p r o t e c t  t h e  
w e a k  a n d  p o o r  a g a i n s t  t h e  e n c r o a c h m e n t s  o f  t h e  s t r o n g  a n d  p o w e r -
f u l ,  r a t h e r  t h a n  t h e  f o s t e r i n g  a n d  p e r p e t u a t i n g  o f  i n o r d i n a t e  
f o r t u n e s  a n d  s p e c i a l  p r i v i l e g e s ,  w e  w e l c o m e  t h e  h o p e  t h a t  t h e s e  
t h r e e  o r g a n i z a t i o n s  m a y  m a k e  c o m m o n  c a u s e  a g a i n s t  a  c o m m o n  e n e m y ,  
a n d  w e  e a r n e s t l y  t r u s t  t h a t  s o m e  p l a n  m a y  b e  d i s c o v e r e d  u p o n  
w h i c h  a l l  t h r e e  o f  t h e m  m a y  u n i t e  i n  s o m e  m a n n e r  w h i c h  i s  a l i k e  
f a i r  a n d  h o n o r a b l e  t o  e a c h  a n d  a l l  o f  t h e m ,  s o  t h a t  w i t h o u t  a n y  
s a c r i f i c e  o f  p r i n c i p l e  t h e  c o m m o n  p e o p l e  m a y  p r e s e n t  a  u n i t e d  
a n d  u n b r o k e n  f r o n t  i n  f a v o r  o f  g o v e r n m e n t  " b y  t h e  p e o p l e " ,  a n d  
a g a i n s t  a  p a r t y  w h i c h  n o w  r e p r e s e n t s  b u t  l i t t l e  m o r e  t h a n  a n  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
m a g n i f y i n g  i t s e l f ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a l l  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  m a s s e s . 6 3  
6 2
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  8 ,  1 8 9 8 ,  p .  1 0 ,  a n d  J a n .  9 ,  p p .  1  a n d  
8 ;  T h e  C o r v a l l i s  T i m e s ,  J a n  . .  1 2 ;  a b o v e , p p .  6 6 - 7 .  
6 3 T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 2 ,  p .  1 0 .  
8 8  
I n  l a t e  F e b r u a r y ,  1 8 9 8 ,  a  d i s p a t c h  b y  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  
p r o v i d e d  s o m e  p r e - c a m p a i g n  s t i r r i n g s .  I n  t h a t  d i s p a t c h  t h e  i s s u e  w a s  
r a i s e d  t h a t  S e n a t o r s  J o n e s  o f  A r k a n s a s  a n d  B u t l e r  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  
t h e  c h a i r m e n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  P o p u l i s t  n a t i o n a l  c o m m i t t e e s ,  
r e s p e c t i v e l y ,  h a d  m a d e  s e c r e t  d e a l s  c o n c e r n i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
o f f i c e · s  · i n  O r e g o n .  J o n e s  d e n i e d  t h a t  s u c h  a  p l a n  h a d  b e e n  w o r k e d  o u t  
a n d  c a l l e d  t h e  d i s p a t c h  f a b r i c a t e d .  T h e r e  w a s  n o  c l e a r  d e n i a l  f r o m  
B u t l e r .  O b v i o u s l y ,  t h e  t w o  h a d  t a l k e d  a b o u t  O r e g o n  p o l i t i c s  a n d  w o u l d  
h a v e  d i s c u s s e d  n a m e s ,  t o o .  B u t  n e i t h e r  o f  t h e m  h a d  t h e  a u t h o r i t y  
t o  " f i x "  a n y t h i n g  i n  O r e g o n ,  a n d  a c c o r d i n g l y  t h e  r e p r o a c h  a g a i n s t  
t h e m  w a s  r a t h e r  r i d i c u l o u s .  A t  a n y  r a t e ,  T h e  O r e g o n i a n  d e l i g h t f u l l y  
h a r p e d  u p o n  t h i s  a l l e g e d  o u t r a g e o u s  i n t e r f e r e n c e  i n  O r e g o n  p o l i t i c s ,  
w h i c h  d i d  c a u s e  s o m e  i n d i g n a t i o n  i n  P o p u l i s t  c i r c l e s .
6 4  
M o n t h s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  u s u a l  s c r a m b l i n g  f o r  
o f f  i c e s  h a d  b e g u n .  N a m e s  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  t i p s  t r a d e d .
6 5  
A  g o o d  
e x a m p l e  f o r  t h e  d e s i r e  f o r  p u b l i c  o f f i c e  w h i c h  s e e m e d  t o  c a p t i v a t e  
s o m e  m e n  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  i s  T h e  D a l l e s  a t t o r n e y  S t o r y .  O f t e n  
p r e s s u r e d ,  h e  h a d  a l w a y s  r e f u s e d  t o  r u n ,  e x c e p t  f o r  o n c e ,  b e c a u s e  h e  
t h o u g h t  t h a t  h e  h a d  n o  c h a n c e .  B u t  a s  a  U n i o n  c a n d i d a t e  t h i n g s  l o o k e d  
d i f f e r e n t .  H e  a s k e d  f o r  C o o p e r ' s  a d v i c e  w h e t h e r  h e  s h o u l d  r u n  f o r  
6 4  
S e n .  J o n e s  t o  C o o p e r ,  F e b .  1 6 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  F e b .  2 4 ;  
T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  2 4 ,  p .  9 ;  F e b .  2 8 ,  p .  1 0 ;  M a r c h  5 ,  p .  4 ;  a n d  
M a r c h  7 ,  p .  2 .  
6 5
s e e  f o r  e x a m p l e  i b i d . ,  J a n .  1 1 ,  p .  5 ;  F e b .  2 8 ,  p .  1 0 ;  M a r c h  7 ,  
p .  1 0 .  A l s o  W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t ,  J a n .  2 0 ;  O .  P .  C o s h o w ,  J r . ,  t o  
C o o p e r ,  J a n .  2 0 .  
s u p r e m e  j u d g e  o r  f o r  U .  s .  r e p r e s e n t a t i v e .  I f  C o o p e r  t h o u g h t  
f a v o r a b l y  o f  t h a t ,  i t  m i g h t  b e  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  f o r  h i m .
6 6  
N o  a n s w e r  t o  t h e  p l a g u e d  a t t o r n e y  i s  c o n t a i n e d  i n  C o o p e r ' s  
c o r r e s p o n d e n c e .  H e  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  q u a l i t i e s  w h i c h  t h e  
f i r s t  m a n  o n  t h e  t i c k e t ,  t h e  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e ,  s h o u l d  h a v e :  
T h e  m a n  w e  e l e c t ·  f o r  g o v e r n o r  a n d  o t h e r  s t a t e  o f f i c e r s  m u s t  
d r a w  o n l y  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  s a l a r y  a n d  must~ i t .  W e  d o n ' t  
w a n t  a  g o o d y - g o o d y  m a n  t o  r u n ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h i n g  v o t e s  
a n d ,  t h e n  b e  p u t t y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  a n d  p l a c e -
h u n t e r s .  W e  w a n t  a  d e t e r m i n e d  m a n  f r o m  B i t t e r  G r e e k ,  o n e  w h o  c a n  
w i e l d  a  f o u r  f o o t  p i s s - e l m  c l u b ,  w h o  w i l l  n o t  o n l y  s m a s h  a l l  o f  
t h e  o f f i c a l  p i e ,  b u t  t h e  p i e  c o u n t e r  a n d  t h e  p i e  h u n t e r  a l s o ,  
a n d  d e f y  t h e  e n c r o a c h m e n t s  o f  t h e  m o n e y  p o w e r  a n d  c o r p o r a t e  
g r e e d .  
H e  w e n t  o n  t o  e x p r e s s  h i s  h o p e  t h a t  t h e  n e x t  l e g i s l a t u r e  w o u l d  
f i n a l l y  r e c t i f y  t h e  w r o n g s  u n d e r  w h i c h  t h e  p e o p l e  w e r e  s u f f e r i n g ,  a n d  
8 9  
c o n c l u d e d  t h i s  l e t t e r  - - t h e  l a s t  o n e  p r e s e r v e d  i n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  
a s  f a r  a s  t h e  U n i o n  P a r t y  i s  c o n c e r n e d  - - w i t h  a  s t r o n g  p l e a  f o r  
a c t i o n :  
M y  y e a r s  [ s i c ]  w o r k  o f  u n i t i n g  t h e  f o r c e s  i s  a b o u t  u p  a n d  
a  U n i o n  i s  i n e v i t a b l e ,  b u t  i n  s t e p p i n g  d o w n  a n d  o u t  I  t a l k  t h i s  
p l a i n  t o  t h e  m e n  w h o  w i l l  b e  c a l l e d  o n  t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  
t h a t  t h i s  m o v e m e n t  h a s  c a l l e d  i n t o  a c t i o n .  S t a t e  p l a t f o r m s  a n d  
p a r t y  pro~4ses w i l l  n o t  s a t i s f y  l o n g e r .  P e r f o r m a n c e s  a r e  
d e m a n d e d .  ·  
6 6  
J .  S .  S t o r y  t o  C o o p e r ,  F e b .  2 2 .  
- ·
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c o o p e r  t o  C h .  P .  R u t h e r f o r d ,  F e b .  2 6 ,  1 8 9 8 .  
C H A P T E R  V  
F O R C E S  D E T R I M E N T A L  T O  T H E  U N I O N  C A U S E  
T H E  R E T U R N  O F  P R O S P E R I T Y  
I n  1 8 9 3  t h e  n a t i o n  h a d  b e e n  p l u n g e d  i n t o  a  l o n g ,  d e e p  d e p r e s s i o n .  
B y  t h e  s p r i n g  o f  1 8 9 7  t h e r e  w e r e  s i g n s .  t h a t  d e p r e s s i o n  w a s  g i v i n g  
w a y ,  n o t  o n l y  t o  a  r e t u r n  t o  n o r m a l c y ,  b u t  e v e n  t o  m o d e s t  p r o s p e r i t y .  
T h e  C o r v a l l i s  T i m e s  r a n  a  f u l l  p a g e  a b o u t  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  b u s i n e s s  
a n d  " c h e e r i n g  r e p o r t s  f r o m  e v e r y  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y "  a s  e a r l y  a s  
A p r i l  1 7 .  A  f e w  w e e k s  l a t e r  T h e  O r e g o n i a n  r e p o r t e d  a b o u t  " f a c t s  f u l l  
o f  h o p e "  a n d  " t h e  t u r n  o f  t h e  t i d e .
1 1 1  
T h e  i n d i c a t o r s  s u p p o r t i n g  t h i s  o p t i m i s t i c  o u t l o o k  w e r e  m a n i f o l d .  
T h e  n u m b e r  o f  f a i l u r e s  i n  a l l  b r a n c h e s  o f  b u s i n e s s  d e c l i n e d ;  b a n k  
c l e a r i n g s  r o s e  s h a r p l y .  M o r e  a n d  m o r e  u n e m p l o y e d  w e r e  p u t  b a c k  t o  
w o r k .  T h e  p u r c h a s i n g · p o w e r  o f  c o n s u m e r s  i n c r e a s e d  a n d  i n  t u r n  f o s -
t e r e d  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s .  T h e  r e t a i l  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o d u c t s  w a s  
s a i d  t o  b e  u n u s u a l l y  l a r g e ,  a n d  t h e  v o l u m e  o f  t r a d e  a d v a n c e d  i n  a  
d e g r e e  n o t  s u r p a s s e d  i n  . f i v e  years.~ 
F a l l  w h e a t  h a r v e s t  b e g a n  i n  m i d - J u l y ,  a n d  exceptionall~ g o o d  
y i e l d s  s e e m e d  t o  b e  a l m o s t  c e r t a i n .  O t h e r  c r o p s ,  c o r n ,  a n d  f r u i t  
l M a y  2 5 ,  p .  4 ,  q u o t i n g  f r o m  A m e r i c a n  A g r i c u l t u r i s t ;  J u n e  5 ,  p .  1 .  
2
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  5 ,  p .  l ;  A u g .  2 1 ,  p p .  1  a n d  2 ;  S e p t .  1 1 ,  
p .  1 .  T h e  p a p e r  q u o t e s  t h e  w e e k l y  r e p o r t s  b y  D u n  a n d  B r a d s t r e e t .  
w e r e  a l s o  e x p e c t e d  t o  b e  i n  g o o d  s h a p e ,  a n d  a  " y e a r  o f  p l e n t y "  w a s  
l o o k e d  f o w a r d  t o .  O n  A u g u s t  2 0 ,  S e p t e m b e r  w h e a t  s c o r e d  a  s e n s a t i o n a l  
a d v a n c e ,  a n d  u n d e r  s c e n e s  o f  g r e a t  e x c i t e m e n t  c a s h  w h e a t  p a s s e d  t h e  
3  
$ 1 .  m a r k  a t  s e v e r a l  e x c h a n g e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  s e v e n  y e a r s .  
W h e r e a s  t h e  c r o p  o u t p u t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  1 8 9 5  h a d  b e e n  
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4 6 7 , 1 0 2 , 9 4 7  b u s h e l s  a n d  t h e  a v e r a g e  e x p o r t  p r i c e  57~ c e n t s  p e r  b u s h e l ,  
t h e  1 8 9 7  o u t p u t  w a s  e s t i m a t e  a t  b e t w e e n  5 4 0  a n d  6 0 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  
I n  t h e  1 5  w h e a t  s t a t e s  w h i c h  h a d  v o t e d  f o r  B r y a n  i n  1 8 9 6 ,  f a r m e r s  
c o u l d  e x p e c t  a n  o v e r a l l  g a i n  o f  a t  l e a s t  $ 3 0  m i l l i o n  f o r  t h e  c u r r e n t  
y e a r . 4  
P R O S P E R I T Y  
T R A D E  I M P R O V E M E N T  I N  O R E G O N  
G o o d  C r o p s ,  F a i r  P r i c e s  a n d  R e s t o r a t i o n  o f  C o n f i d e n c e  
U n d e r  t h e s e  h e a d l i n e s  T h e  O r e g o n i a n  r e p o r t e d  t h a t ,  b y  e a r l y  
O c t o b e r ,  b u s i n e s s  i m p r o v e m e n t  h a d  r e a c h e d  O r e g o n  a n d  c o u l d  n o  l o n g e r  
b e  d i s c r e d i t e d  b y  t h e  m o s t  d i s m a l  d o u b t e r s .  S i n c e  1 8 9 2  t h e  s t a t e  
h a d  n o t  b e e n  a s  p r o s p e r o u s  a s  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 9 7 .
5  
I n c o m p l e t e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  w h o l e  y e a r  f o r e c a s t  t h a t  t h e  v a l u e  
o f  O r e g o n ' s  m a r k e t  p r o d u c t s  w o u l d  a m o u n t  t o  a b o u t  $ 3 0  m i l l i o n .  T h e  
c r o p s  n e t t e d  t h e  f a r m e r s  e v e n t u a l l y  a n  e s t i m a t e d  $ 3 5  m i l l i o n .  I n  
g r o w i n g  n u m b e r s  f a r m e r s  c o u l d  p a y .  t h e i r  d e b t s  a n d  l i f t  t h e i r  mo~t~ages. 
3 s e e  i b i d . ,  J u l y  1 6 ,  p .  6 ;  A u g .  2 1 ,  p .  1 .  
4 F i g u r e s  t a k e n  f r o m  N e w  Y o r k  T i m e s  a n d  r e p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n -
i a n ,  A u g .  2 8 ,  p .  4 .  
S o c t .  2 ,  p p .  1  a n d  8 .  
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I n  1 4  o f  t h e  3 2  c o u n t i e s m o r t g a g e r e l e a s e s  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  D e c e m b e r ,  
1 8 9 6 ,  t o  N o v e m b e r ,  1 8 9 7 ,  a m o u n t e d  t o  s l i g h t l y  a b o v e  $ 2 . 6  m i l l i o n ,  a n d  
t h e  t o t a l  f i g u r e  f o r  t h e  s t a t e  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  i n  t h e  n e i g h b o r -
h o o d  o f  $ 5  m i l l i o n .  I n  s h o r t ,  O r e g o n  f a r m e r s  a s  a  w h o l e  w e r e  m o r e  
p r o s p e r o u s  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .
6  
I n  s p i t e  o f  e v e r  g r o w i n g  p r o d u c t i o n  f i g u r e s ,  t h e  d e m a n d  f o r  
s i l v e r  h a d  f u r t h e r  d e c l i n e d ;  t h e  d o w n w a r d  d r i v e  o f  t h e  s i l v e r  p r i c e  
c o n t i n u e d ,  u n t i l  i n  A u g u s t ,  1 8 9 7 ,  i t s  b u l l i o n  v a l u e  w a s  q u o t e d  a t  a  
t r i f l e  o v e r  4 3  c e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  g o l d  s u p p l y ,  b o t h  w o r l d -
w i d e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  r o s e  c o n s i d e r a b l y .  N e w  g o l d  f i e l d s  
h a d  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  A u s t r a l i a  a n d  S o u t h  A f r i c a ;  t h e  n e w  m e t h o d  
o f  t h e  c y a n i d e  p r o c e s s  a c c o u n t e d  f o r  l a r g e r  e x t r a c t s  f r o m  t h e  m i n e s  
a n d  a l s o  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  p r e v i o u s l y  w a s t e d  l e a n  o r e .  T h e  o u t p u t  
o f  t h e  A l a s k a  g o l d  m i n e s ,  w h i c h  h a d  b e e n  w o r t h  $ 6  m i l l i o n  i n  1 8 9 6 ,  
w a s  e s t i m a t e d  t o  r e a c h  a b o u t  $ 1 0  m i l l i o n  f o r  1 8 9 7 .  B y  m i d - J u l y  o f  
t h a t  y e a r ,  t h e  m a d  r u s h  t o  t h e  K l o n d i k e  w a s  f u l l y  u n d e r  w a y .  A t  
t h i s  t i m e ,  t h e  s i l v e r  m i n e s  o f  t h e  c o u n t r y  y i e l d e d  a b o u t  1 0  m i l l i o n  
f i n e  o u n c e s  l e s s  t h a n  i n  t h e  p e a k  y e a r  1 8 9 2 ,  a  d e c l i n e  w h i c h  c o r r e s -
p o n d e d  w i t h  a n  a l m o s t  a s  l a r g e  r e d u c t i o n  o f  t h e  w o r l d w i d e  o u t p u t .
7  
6
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  N o v .  2 4 ,  p p .  1  a n d  6 ;  N o v .  2 7 ,  p .  1 0 ;  
D e c .  3 ,  p .  1 .  
7
s e e  i b i d . ,  M a r c h  2 0 ,  p .  3 ;  J u l y  1 8 ,  p p .  1  a n d  8 ;  J u l y  1 9 ,  p p .  
1  a n d  9 ;  d e t a i l e d  r e p o r t s  a b o u t  t h e  K l o n d i k e  r u s h  o n  s u b s e q u e n t  d a y s ;  
A u g .  6 ,  p .  1 .  S e e  a l s o  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 8 ' 9 · .  
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T A B L E  V I  
P R O D U C T I O N  O F  G O L D  A N D  S I L V E R ,  W O R L D W I D E  A N D  U .  S . ,  1 8 9 0 - 1 8 9 7  
W o r l d w i d e  
u .  s .  
Y e a r  
G o l d  
S i l v e r  
G o l d  
S i l v e r  
f i n e  o u n c e s  
f i n e  o u n c e s  
f i n e  o u n c e s  
f i n e  o u n c e s  
1 8 9 0  
5 , 7 4 9 , 3 0 6  
1 2 6 , 0 9 5 , 0 6 2  1 , 5 8 8 , 8 8 0  
5 4 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 8 9 1  
6 , 3 2 0 , 1 9 4  1 3 7 , 1 7 0 , 9 1 9  
1 , 6 0 4 , 8 4 0  
5 3 , 3 3 0 , 0 0 0  
1 8 9 2  
7 , 0 9 4 , 2 6 6  
1 5 3 , 1 5 1 , 7 6 2  1 , 5 9 6 , 3 7 5  
6 3 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 8 9 3  
7 , 6 1 8 , 8 1 1  1 6 5 , 4 7 2 , 6 2 1  
1 , 7 3 9 , 3 2 3  6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 8 9 4  
8 , 7 6 4 , 3 6 2  1 6 4  ,  6 1 0 ,  3  9 4  
1 , 9 1 0 , 8 1 3  
4 9 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 8 9 5  
9 , 6 1 5 , 1 9 0  1 6 7 , 8 0 0 , 9 6 0  
2 , 2 5 4 , 7 6 0  5 5 , 7 2 7 , 0 0 0  
1 8 9 6  
9 , 7 8 3 , 9 1 4  1 5 7 , 0 6 1 , 3 7 0  
2 , 5 6 8 , 1 3 2  
5 8 , 8 3 5 , 0 0 0  
1 8 9 7  
1 1 , 4 2 0 , 0 6 8  1 6 0 , 4 2 1 , 0 8 2  
2  I  1 7 4  I  9 3 5  
5 3 , 8 6 0 , 0 0 0  
A l l  f i g u r e s  a r e  b a s e d  o n  r e p o r t s  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  M i n t .  
F o r  w o r l d w i d e  p r o d u c t i o n  s e e  U .  s . ,  B u r e a u  o f  F o r e i g n  a n d  D o m e s t i c  
C o m m e r c e ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 9 2 2  ( W a s h i n g t o n ,  
D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 2 3 ) ,  p .  7 0 9 .  T h e  f i g u r e s  f o r  
u .  s .  p r o d u c t i o n  a r e  i n  u .  s . ,  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  
A b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 9 0 1 ,  p .  5 1 .  
A l l  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  b e l i e d  s o m e  o f  t h e  b a s i c  b e l i e f s  o f  
f r e e - s i l v e r  a d v o c a t e s  a n d  b i m e t a l l i s t s .  H o w  w o u l d  t h e y  r e a c t  t o  t h e  
c h a n g e d  c o n d i t i o n s ?  T h e  N e w  Y o r k  S u n  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  
a n d  P o p u l i s t  p a r t y  p l a t f o r m s  w o u l d  h a v e  t o  b e  r e w r i t t e n ,  a n d  m a d e  
t h e  f o l l o w i n g  i r o n i c  s u g g e s t i o n :  
W h e r e a s ,  T h e  · c r o p  o f  w h e a t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  s a i d  t o  b e  
u n u s u a l l y  l a r g e ;  a n d ,  
W h e r e a s ,  T h e  p r i c e  o f  w h e a t  h a s  b e e n  a d v a n c e d  b y  t h e  m o n e y  
p o w e r ;  b e  i t  
R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  f a r m e r  c a n  n e v e r  b e  
i m p r o v e d  b y  l a r g e  c r o p s  o r  l a r g e  r e t u r n s  f o r  t h e  s a m e ,  d u e  t o  
l  
t h e  i n i q u i t o u s  m a c h i n a t i o n s  a n d  m a n i p u l a t i o n s  o f  W a l l  s t r e e t ;  
a n d ,  
R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  a l l e g e d  f o r e i g n  d e m a n d  f o r  w h e a t  i s  u n d u -
b i t a b l y  a n  a r t i f i c i a l  c r i s i s  p r o d u c e d  b y  t h e  R o t h s c h i l d s ;  a n d ,  
R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  w h e a t  c r o p  a n d  t h e  p r i c e  o f  w h e a t  c a n n o t  b e  
i n c r e a s e d  o r  m a d e  n o r m a l  b y  n a t u r a l  a n d  h o n e s t  m e a n s  u n t i l  t h e  
~ree c o i n a g e  o f  s i l v e r  a t  t h e  r a t i o  o f  1 6  t o  1  h a s  s t i m u l a t e d  
n a t u r e ,  b o o m e d  p r i c e s ,  a n d  r e l i e v e d  t h e  d o w n t r o d d e n  f a r m e r  f r o m  
t h e  c l u t c h  o f  t h e  u s u r e r  a n d  t h e  m o n e y  s h a r k .  
R e s o l v e d ,  T h a t  i n  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  o f  t h i n g s  l a r g e  c r o p s  
a n d  l a r g e  p r i c e s  o f  t h e  s a m e  a r e  a n  o u t r a g e  a n d  a  c u r s e ,  a n d  a  
d i s t i n c t  i n s u l t  t o  t h e  p o p o c r a t s  a n d  p o p u l i s t s .
8  
C o o p e r ' s  c o r r e s p o n d e n c e  c o n t a i n s  o n l y  f e w  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  
p r o b l e m  o f  t h e  r e t u r n  o f  p r o s p e r i t y .  T h e y  s h o w ,  h o w e v e r ,  a  d i v e r s i t y  
o f  r e a c t i o n s .  O n e  w r i t e r  s u s p e c t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
1 1
t o  u s e  e v e r y  
m e a n s  i n  i t s  p o w e r ,  n o  m a t t e r  h o w  u n s c r u p u l o u s ,  t o  c r e a t e  a  s h a d o w  
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o f  f a l s e  p r o s p e r i t y . "  H e  a l s o  l i n k e d  t h e  g o o d  p r i c e s  f o r  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  w i t h  t h e  a g g r e s s i v e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
~egard t o '  C u b a  a n d  H a w a i i ,  a n d  e x p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t  b o t h  t o g e t h e r  
m i g h t  a v e r t  t h e  p e o p l e  f r o m  t h e  " o v e r s h a d o w i n g  e v i l .
1 1 9  
G o o d  p r i c e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  d e c i d e d l y  a  r e a l  t h i n g ,  a n d  d o l l a r  
w h e a t  m e a n t  a  g o o d  d e a l  t o  f a r m e r s  w h o  h a d  v o t e d  f o r  B r y a n  i n  t h e  
d e s p e r a t e  h o p e  o f  r e l i e f  f r o m  d e b t  a n d  h a r d  t i m e s .  T h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  n e w  p r o s p e r i t y  w o u l d  m a k e  i t  p l a i n  t o  f a r -
m e r s  t h a t  t h e  a r g u m e n t  h i g h e r  p r i c e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s  c o u l d  b e  
o b t a i n e d  o n l y  b y  m e a n s  o f  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  w a s  p l a i n  
n o n s e n s e .  N o b o d y  c o u l d  b e  d e l u d e d  a n y  l o . n g e r  b y  t h e  n o t i o n  t h a t  
8
Q u o t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  A u g .  1 ,  p .  4 .  
9
c .  H .  B a k e r  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 9 ,  1 8 9 7 .  T h i s  i s  t h e  o n l y  l e t t e r  
i n  C o o p e r ' s  c o r r e s p o n d e n c e  i n  w h i c h  t h e  p r o b l e m  o f  f o r e i g n  p o l i c y  i s  
a t  l e a s t  a l l u d e d  t o .  
f r e e  c o i n a g e  w a s  a . r e m e d y  f o r  a n y t h i n g .  T h e  p a p e r  a l s o  m a i n t a i n e d  
t h a t  t h e  f a r m e r s  w o u l d  n o  l o n g e r  s e e k  a  r e m e d y ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o  
m o r e  n e e d  f o r  o n e .
1 0  
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B u t  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  w a s  t o o  r a t i o n a l .  M a n y  f a r m e r s  
w o u l d  n o t  m a k e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  t h e  s i n g l e  g o l d  s t a n d a r d  i n  a n y  
w a y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o s p e r i t y .  T h e y  s a w  i n s t e a d  P r o v i d e n c e  a t  
w o r k .  A s  o n e  corres~ondent w r o t e :  
S o m e  f e w  o f  o u r  f r i e n d s  h a v e  f e a r s  t h a t  t h e  s u d d e n  r i s e  i n  
w h e a t  w i l l  d r i v e  m a n y  f a r m e r s  f r o m  t h e  s i l v e r  c a u s e ,  b u t  I  c a n  
n o t  s h a i r  [~] t h i s  v i e w ,  a s  t h e r e  i s  n o t  o n e  f a r m e r  i n  a  t h o u -
s a n d  w h o  d o e s  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  
p r i c e  o f  w h e a t .  I  h a v e  t a k e n  t h e  p a i n s  t o  t a l k  p e r s o n a l l y  w i t h  
a  g r e a t  m a n y  f a r m e r s  a n d  l a b o r e r s  &  h a v e  n o t  f o u n d  o n e  w h o  d o e s  
n o t  u n d e r s t a n d ,  p e r f e c t l y  w e l l ,  t h a t  i t  i s  t h e  p r o v i d e n c e  o f  G o d  
t h a t  h a s  b r o u g h t  t h e  t e m p o r a r y  r e l i e f  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
g o l d  s t a n d a r d . 1 1  
B e s i d e s ,  t h e  n e w  p r o s p e r i t y  w a s  n o t  e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  f o r e c l o s u r e s ,  d e l i n q u e n c i e s ,  w a n t  a n d  m i s e r y  d i d  b y  
n o  m e a n s  d i s a p p e a r  f r o m  t h e  s c e n e  a l l  o f  a  s u d d e n .  I n  o t h e r  s e c t i o n s ,  
t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  t o o  m o d e s t  f o r  a n y  n o t i c e a b l e  
c h a n g e  i n  p o l i t i c a l  b e l i e f s .
1 2  
S o m e  f r e e - s i l v e r i t e s  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  s i g n s  o f  p r o s p e r i t y  
a l t o g e t h e r ,  w h i l e  o t h e r s  d o u b t e d  t h e  s i t u a t i o n  a n d  c o n t i n u e d  t o  s e e  
t h e  e c o n o m i c  r e a l i t y  r a t h e r  g l o o m i l y .  T h e  O r e g o n i a n  p o k e d  f u n  a t  
t h e s e  " s a d - e y e d  a n d  h o l l o w - v o i c e d  c a l a m i t y - h o w l e r s "  f o r  w h o m  t h e  g o o d  
l O Q u o t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  A u g .  2 8 ,  1 8 9 7 ,  p .  4 .  
11
~. V e a t c h  t o  C o o p e r ,  S e p t .  7 ,  1 8 9 7 .  
1 2 r a e m  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 7 ;  J .  G .  S t e v e n s o n  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 3 ,  1 8 9 7 .  
l  
9 6  
c r o p s  a n d  t h e  h i g h  p r i c e s  m a d e  l i f e  " a  r a t h e r  s a d  a n d  u n h a p p y  t h i n g . "  
T h e y  h a d  b a n k e d  o n  c a l a m i t y  i n  t h e i r  p r o p h e c i e s ,  a n d  t h e  b a n k  h a d  b e e n  
b r o k e n .
1 3  
N e v e r t h e l e s s ,  a  t e n d e n c y  a m o n g  t h e  f a r m e r s  t o  b e c o m e  c a r e l e s s  
a n d  i n d i f f e r e n t  t o w a r d s  t h e  d o c t r i n e  o f  f r e e  s i l v e r ,  a n d  t h e  o t h e r  
r e f o r m  i s s u e s  a s  w e l l ,  w a s  t o  b e  o b s e r v e d  a t  l e a s t  i n  s o m e  p a r t s  o f  
t h e  s t a t e .
1 4  
A n d  s u c h  a  r e a c t i o n  w a s ,  a f t e r  a l l ,  o n l y  n a t u r a l .  
P r e c i s e l y  h o w  m u c h  t h e  r e f o r m  f o r c e s  i n  O r e g o n  w e r e  h u r t  b y  t h e  
r e t u r n  o f  p r o s p e r i t y ,  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e .  T h a t  t h e y  ~ 
h u r t  t o  s o m e  d e g r e e ,  c a n  b e  a s s u m e d  b e y o n d  d o u b t .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  a  g r a v e  m i s t a k e  f o r  a n y b o d y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  c a u s e  f o r  
r e f o r m  i n  O r e g o n  w o u l d  c o l l a p s e .  F o r  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  
t h e  p l a t f o r m s  o f  t h e  r e f o r m  p a r t i e s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  m o n e y  a n d  
o t h e r  e c o n o m i c  i s s u e s ,  b u t  a l s o  c o n t a i n e d  d e m a n d s  - - l i k e  r e f e r e n d u m ,  
d i r e c t  e l e c t i o n s ,  o r  d i r e c t  p r i m a r i e s  - - w h i c h  w e r e  n o t  a f f e c t e d  b y  
p r o s p e r i t y  a t  a l l .  
C H R O N I C  L A C K  O F  M O N E Y  
T h e  p r o b l e m  o f  r a i s i n g  f u n d s  f o r  t h e  1 8 9 8  c a m p a i g n  c a u s e d  t h e  
p a r t y  l e a d e r s h i p  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y .  V a r i o u s  p r o p o s a l s  w e r e  
m a d e :  a s s e s s i n g  t h e  c o u n t i e s  a n d  l e a v i n g  t h e  w a y  t o  r a i s e  t h e  m o n e y  
e n t i r e l y  t o  t h e m ;  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s ,  s u b s c r i p t i o n s ,  a n d  c l u b  
1 3 s e p t .  9 ,  1 8 9 7 ,  p .  4 .  
1 4  
S e e  J .  L .  S t o r y  o f  W a s c o  C o u n t y  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 1 ,  1 8 9 7 ;  
D .  M .  J o n e s  o f  L i n n  C o u n t y  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 5 ,  1 8 9 7 .  
r  
i  
l  
i  
!  
l  
I  
I  
I  
I  
l  
I  
f e e s .  V o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  o b v i o u s l y  t h e  m a i n  s o u r c e ;  s o m e  
w e r e  r e c e i v e d  a t  a n y  r a t e .
1 5  
A c c o r d i n g  t o  U ' R e n ,  C o o p e r  g a v e  h i m  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  f u n d s  f o r  t h e  U n i o n  P a r t y  c a m e  l a r g e l y  f r o m  t h e  
o f f i c i a l s  e l e c t e d  a t  t h e  f i r s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  o n  J u l y  9 ,  1 8 9 6 .  
H o w e v e r ,  s e v e r a l  o f  t h e s e  m e n ,  w h o  w e r e  n o t  i d e n t i f i e d ,  d e n i e d  e v e r  
h  
.  .  1 6  
a v i n g  g i v e n  a n y  m o n e y .  
M u r k y  t h o u g h  t h e  f i n a n c i a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p a r t y  w a s ,  i t  
c a n n o t  h a v e  s p e n t  a n y  c o n s i d e r a b l e  s u m s .  T o  t h e  c o n t r a r y ,  i t  w a s  
a l w a y s  d e s p e r a t e l y  s h o r t  o f  m o n e y ,  a n d  C o o p e r  s a w  h i m s e l f  f o r c e d  t o  
s e n d  o u t  s e v e r a l  b e g g i n g - l e t t e r s .  I n  D e c e m b e r ,  1 8 9 7 ,  h e  w r o t e  t o  t h e  
c h a i r m e n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  a n d  t h e  N a t i o n a l  S i l v e r  P a r t y  a n d  
a s k e d  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  h e l p  w i t h  s o m e  f u n d s .  A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
l a t t e r  w r o t e  b a c k  t h a t  e a c h  s t a t e  w o u l d  h a v e  t o  r e l y  u p o n  i t s e l f  f o r  
1 7  
t h a t  p u r p o s e .  
C o o p e r  t r i e d  a g a i n  t o  s e c u r e  s o m e  m o n e y  f r o m  t h e  D e m o c r a t i c  
n a t i o n a l  c o m m i t t e e :  a  s u m  o f  $ 1 5 0  t o  $ 2 0 0  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  c a r r y  
o n  h i s  o f f i c e  w o r k .  
B u t  h i s  p l e a  w a s  o b v i o u s l y  t o  n o  a v a i 1 .
1 8  
I n  
m i d - F e b r u a r y ,  1 8 9 8 ,  h e  g a v e  u p  h e a d q u a r t e r s  i n  P o r t l a n d  a n d  r e t u r n e d  
1
5
s e e  A .  s .  B a r n e s  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 ,  1 8 9 7 ,  a n d  J a n .  1 7 ,  1 8 9 8 ;  
R .  M .  V e a t c h  t o  C o o p e r ,  S e p t .  7 ,  1 8 9 7 ;  C o o p e r  t o w .  M .  C r o w e l l ,  D e c .  
8 ,  1 8 9 7 ;  C o o p e r  t o  O .  P .  C o s h o w ,  F e b .  1 ,  1 8 9 8 ;  C o o p e r  t o  H .  C .  W a t -
s o n ,  F e b .  l ;  1 8 9 8 .  
1 6
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  5 ,  1 8 9 8 ,  p .  5 .  
1 7
c o o p e r  t o  S e n .  J .  K .  J o n e s ,  D e c .  1 3 ;  C o o p e r  t o  c .  D .  L a n e ,  
D e c .  1 1 ;  L .  w .  L i n n  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 6 .  
1 8 c o o p e r  t o  S e n .  J .  K .  J o n e s ,  J a n .  2 7 ,  1 8 9 8 ;  C o o p e r  t o  J .  H .  
T o w n s e n d ,  F e b .  1 ,  1 8 9 8 .  
9 7  
t o  h i s  h o m e  i n  M c M i n n v i l l e .  T h e  O r e g o n i a n  r e p o r t e d  t h a t  m o n e y  w a s  s o  
s c a r c e  t h a t  h e  c o u l d  n o  l o n g e r  e v e n  p a y  f o r  p o s t a g e  s t a m p s .
1 9  
T H E  P E N N O Y E R  " P U S H "  A N D  R U M O R S  A B O U T  O T H E R  S C H E M E S  
I n  A p r i l ,  1 8 9 7 ,  r u m o r s  s t a r t e d  t h a t  S y l v e s t e r  P e n n o y e r ,  f o r m e r  
9 8  
g o v e r n o r  o f  O r e g o n  a n d  c u r r e n t l y  m a y o r  o f  P o r t l a n d ,  m i g h t  s e e k  a n o t h e r  
. g u b e r n a t o r i a l  t e r m .
2 0  
H i s  p l a n s  w e r e  s e e n  a s  t r y i n g  t o  m a s s  D e m o c r a t s  
a n d  f r e e - s i l v e r  R e p u b l i c a n s  b e h i n d  h i m  t o  f o r m  a  c o a l i t i o n  w i t h  t h e  
M i t c h e l l  R e p u b l i c a n  f a c t i o n .  P e n n o y e r  l o y a l i s t s  t r i e d  t o  i n f i l t r a t e  
t h e  M u l t n o m a h  D e m o c r a t i c  C l u b  a n d  t h e  P o r t l a n d  c h a p t e r  o f  t h e  P a t r i o t s  
o f  A m e r i c a ,  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  f o l l o w e r s  a n d  d e l e g a t e s  f o r  t h e  D e m o -
c r a t i c  ~ccnventions o f  1 8 9 8 .
2 1  
P e n n o y e r  h a d  b e e n  a  D e m o c r a t  w h e n  e l e c t e d  t o  h i s  t w o  t e r m s  a s  
g o v e r n o r  i n  1 8 8 6  a n d  1 8 9 0 .  B u t  a f t e r  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  c o n v e n t i o n  
o f  1 8 9 2  h a d  s t a l l e d  h i s  a m b i t i o n  f o r  n a t i o n a l  o f f i c e ,  h e  w e n t  o v e r  t o  
t h e  P o p u l i s t s  i n  M a y  o f  t h a t  y e a r .  T h e  g o v e r n o r  d e e p l y  a n n o y e d  h i s  
f o r m e r  p a r t y  f r i e n d s  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  t e r m ,  h i s  f a m o u s  
1 9  
F e b .  2 8 ,  p .  1 0 .  
2 0
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 6 ,  p .  8 .  P e n n o y e r  h a d  b e e n  b o r n  i n  
N e w  Y o r k  s t a t e  i n  1 8 3 1 .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  i n  1 8 5 4 ,  
b u t  n e v e r  p r a c t i c e d  h i s  p r o f e s s i o n .  H e  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 5 ,  t a u g h t  
s c h o o l ,  a n d  s i n c e  1 8 6 2  b e c a m e  e n g a g e d  i n  t h e  l u m b e r  b u s i n e s s ,  w h e r e  h e  
a c q u i r e d  a  m o d e s t  f o r t u n e .  F r o m  1 8 6 8  t o  1 8 7 1  h e  e d i t e d  t h e  O r e g o n  
H e r a l d .  B i o g r a p h i c a l  n o t e s  a r e  i n  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 1 7 2 - 3 ;  P o r -
t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p .  1 0 4 6 ;  
R o b e r t  C .  C l a r k  i n  D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y ,  X I V ,  4 4 5 - 6 .  
2 1
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  7 ,  p .  6 ;  J u n e  1 4 ,  p .  8 .  
L  
C h r i s t m a s  l e t t e r  t o  t h e  n e w  p r e s i d e n t ,  G r o v e r  C l e v e l a n d ,  b e i n g  b u t  
o n e  ex~ple.
22 
I n  J u n e ,  1 8 9 6 ,  Penn~yer s u r p r i s e d  f r i e n d s  a n d  f o e s  a l i k e  b y  
i n s i s t i n g  t h a t  h e  w a s  b a c k  i n  t h e  D e m o c r a t i c  r a n k s .  T h e  D e m o c r a t s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  f a r  f r o m  e n t h u s i a s t i c  i n  w e l c o m i n g  b a c k  t h e  l o s t  s o n ,  
a n d  i n  P o p u l i s t  c i r c l e s  t h e  a v e r s i o n  a g a i n s t  t h e  r e n e g a d e  b e c a m e  n e x t  
t o  i n s u p e r a b l e .  N e i t h e r  p a r t y  s e e m e d  i n c l i n e d  t o  n o m i n a t e  t h e  m a y o r  
f o r  a n y  p o l i t i c a l  o f f i c e  a n y  l o n g e r .  T h e  O r e g o n i a n ,  w h i c h  w a s  i n  
c o n s t a n t  w a r f a r e  w i t h  P e n n o y e r  a n d  d e n o u n c e d  h i m  r e g u l a r l y  - - s o m e -
t i m e s  i n  t e r m s  u n u s u a l  e v e n  f o r  t h i s  n e w s p a p e r  - - c o n c l u d e d  t h a t  h i s  
e x i t  f r o m  p u b l i c  l i f e  w o u l d  b e  w e l c o m e d  b y  a n  a l m o s t  u n a n i m o u s  
v o i c e . 2 3  
P e n n o y e r  m u s t  s o o n  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  h i s  c h a n c e s  t o  w i n  s o m e  
o f f i c e  a g a i n  w e r e  r a t h e r  p o o r .  T h e r e f o r e  h e  s e e m e d  t o  b e  c o n t e n t  
w i t h  p u s h i n g  c a n d i d a t e s  o f  h i s  c h o i c e  f o r  g o v e r n o r  a n d  m a y o r  o f  
P o r t l a n d ,  a l t h o u g h  i n  t h e  b e g i n n i n g  h e  r e f u s e d  t o  g i v e  a w a y  a n y  
n a m e s .
2 4  
B e s i d e s ,  h e  p r o b a b l y  h o p e d  f o r  a  w h i l e  t h a t  h e  m i g h t  p l a y  
a  l e a d i n g  r o l e  i n  u n i t i n g  a l l  r e f o r m  f o r c e s  u n d e r  t h e  D e m o c r a t i c  
b a n n e r .  B u t  e v e n  t h i s  h o p e  s e e m e d  t o  f a l t e r .  D e m o c r a t s  i n  t h e  
2 2
s e e  C r o s s ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 6 - 9 ,  9 5 - 1 0 1 .  
9 9  
2 3
s e e  P e n n o y e r ' s  l e t t e r ,  p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  2 2 ,  1 8 9 7 ,  
p .  4 ;  i b i d . ,  A p r i l  2 6 ,  p .  8 ;  J u n e  1 4 ,  p .  8 ;  J u n e  2 0 ,  p .  4 .  P e n n o y e r  
a l s o  a t t r a c t e d  a  g o o d  d e a l  o f  a n i m o s i t y  b y  t h e  w a y  h e  r a n  t h e  c i t y  o f  
P o r t l a n d .  O n e  c r i t i c ,  w h o s e  v i e w s  w e r e  p r o b a b l y  s h a r e d  b y  m a n y  
o t h e r s ,  a c c u s e d  h i m  o f  y i e l d i n g  t o  t h e  " T a m m a n y  s t r i p e  o f  p o l i t i c s "  
a n d  o f  b e i n g  a  m a n  o f  t h e " c i t y  r a b b l e " ;  s e e  H .  s .  L y m a n  t o  t h e  e d i t o r ,  
p r i n t e d  i b i d . ,  M a r c h  1 8 ,  1 8 9 8 ,  p .  1 0 .  
2 4 s e e  i b i d . ,  J u n e  2 1 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 0 ;  J u n e  2 8 ,  p .  8 ;  N o v .  I ,  p .  1 .  
t  
L  
1 0 0  
s t a t e  w e r e  i n  o p e n  r e v o l t  a g a i n s t  P e n n o y e r  a n d  s e e m e d  t o  f a v o r  a  u n i o n  
o f  f o r c e s  a l o n g  t h e  l i n e  o f  C o o p e r  i n  o v e r w h e l m i n g  n u m b e r s . 2 5  O n e  
t h i n g  P e n n o y e r  d i d  a c c o m p l i s h  a t  a n y  r a t e :  h e  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  
c o n f u s i o n · i n  t h e  r a n k s  o f  h i s  p a r t y .  S o m e  l e a d i n g  f e l l o w  D e m o c r a t s  
e v e n  d i s c u s s e d  t h e  p l a n  t o  l e a v e  t h e  o f f  i c e  o f  g o v e r n o r  v o l u n t a r i l y  
t o  t h e  P o p u l i s t s  i n  t h e  f u s i o n  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  1 8 9 8  c a m p a i g n ,  
f o r  t h e  o n l y  r e a s o n  t o  f o r e s t a l l  a  p o s s i b l e  P e n n o y e r  c a n d i d a c y .
2 6  
W h a t  t h e  m a y o r ' s  d e f i n i t e  p l a n s  m i g h t  b e ,  a n d  w h e r e  h e  w o u l d  
e v e n t u a l l y  s t a n d ,  w a s  a n d  r e m a i n e d  o n e  o f  t h e  f a v o r i t y  g u e s s i n g  g a m e s  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s e a s o n  i n  O r e g o n  i n  l a t e  1 8 9 7  a n d  e a r l y  1 8 9 8 .  P r o b -
a b l y  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  S t a r r  m a d e  t h e  b e s t  p r e d i c t i o n ,  
w h e n  h e  e x p r e s s e d  h i s  b e l i e f  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e  w h o l e  D e m o c r a t i c  
P a r t y ,  i n c l u d i n g  P e n n o y e r  a n d  h i s  f o l l o w e r s  f r o m  M u l t n o m a h  C o u n t y ,  
w o u l d  f a l l  i n  l i n e  w i t h  t h e  U n i o n  m o v e r n e n t .
2 7  
T h e  s m a l l  g r o u p  o f  M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s ,  w h o  s t i l l  s e e m e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  f o r m e r  s e n a t o r  w a s  a  f r e e - s i l v e r  m a n ,  w e r e  a l s o  
a c t i v e  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 9 7 .  T h e y  t h o u g h t  o f  h o l d i n g  s e p a r a t e  p r i -
m a r i e s  a n d  s e e k i n g  s u p p o r t  o u t s i d e  o f  M u l t n o m a h  C o u n t y  t o  e l e c t  
M i t c h e l l  f o l l o w e r s  t o  t h e  v a r i o u s  R e p u b l i c a n  c o n v e n t i o n s .  F o r  a  
w h i l e  t h e y  s e e m e d  w i l l i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  r e g u l a r  R e p u b l i c a n  
2 5
s e e  f o r  e x a m p l e ,  T h e  C o r v a l l i s  T i m e s ,  J a n .  1 2 ,  1 8 9 8 .  
2 6
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  1 1 ,  1 8 9 8 ,  p .  5 ;  F e b .  1 2 ,  p .  1 0 .  
2 7
I b i d . ,  D e c .  3 1 ,  1 8 9 7 ,  p .  8 .  
: . . .  
p r i m a r i e s ;  b u t  f e e l i n g  t h a t  t h e y  d i d  n o t  g e t  a  f a i r  d e a l ,  t h e y  
f i n a l l y  w e n t  a h e a d  w i t h  t h e i r  o w n  s c h e m e s .
2 8  
1 0 1  
A t  l e a s t  i n  s o m e  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  t h e  P e n n o y e r  " p u s h , "  a s  T h e  
O r e g o n i a n  u s e d  t o  c a l l  i t ,  t h e  M i t c h e l l  R e p u b l i c a n s ,  a n d  t h e  U n i o n  
B i m e t a l l i c  P a r t y  w e r e  v a r i o u s l y  l i n k e d  t o g e t h e r  a n d  r u m o r e d  t o  m a k e  
c o m m o n  c a u s e  a n d  s e c r e t  d e a l s .  M i d - r o a d  P o p u l i s t s  w e r e  e s p e c i a l l y  
p r o n e  t o  b e l i e v e  i n  c o n s p i r a c y  t h e o r i e s  t o  t h a t  e f f e c t .
2 9  
S o m e  
p e o p l e  i n  B e n t o n  C o u n t y  o b v i o u s l y  t h o u g h t  t h a t  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  ·  
P r i n c i p l e s ,  a d o p t e d  a t  A l b a n y  o n  J u n e  2 ,  1 8 9 7 ,  w a s  a  s c h e m e  o f  Pen~ 
n o y e r .  O t h e r s  s a w  t h e  U n i o n  P a r t y  a s  a  c o m m o n  s c h e m e  o f  P e n n o y e r  
a n d  M i t c h e l l .  A  s e c r e t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  g e n t l e m e n  w a s  
a l s o  s e e n  b y  s t i l l  o t h e r  o b s e r v e r s :  M i t c h e l l  w o u l d  b e  r e e l e c t e d  t o  
t h e  u .  s .  S e n a t e ,  P e n n o y e r  w o u l d  b e c o m e  g o v e r n o r ,  a n d  h i s  h e n c h m e n  
3 0  
w o u l d  c o n t r o l  P o r t l a n d .  
S o m e  P o p u l i s t s  i n  J a c k s o n  C o u n t y  b e l i e v e d  t h a t  M i t c h e l l ,  P e n -
n o y e r ,  a n d  D a v i d  T h o m p s o n  - - w h o  m a y  h a v e  b r o k e n  w i t h  t h e  U n i o n  P a r t y  
b y  n o w ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  c l e a r  i n d i c a t i o n s
3 1  
- - w e r e  c o n t r o l l i n g  
C o o p e r ' s  h a n d s  i n  t h e i r  i n t e r e s t  a n d  w e r e  " f u r n i s h i n g "  h i s  h e a d q u a r t e r s  
2 8
s e e  ~ . .  ,  N o v .  l ,  1 8 9 7 ,  p .  8 ;  D e c .  2 9 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 0 ;  J a n .  1 1 ,  
1 8 9 8 ,  p .  s .  
2 9
s e e  f o r  e x a m p l e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  5 ,  1 8 9 8 ,  p .  5 .  
3 0  
S e e  E u g e n e  P a l m e r  t o  C o o p e r ,  J u n e  2 9 ,  1 8 9 7 ;  W .  M .  C r o w e l l  t o  
C o o p e r ,  J u l y  2 ,  1 8 9 7 ;  R .  M .  V e a t c h  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 7 ,  1 8 9 7 ;  F .  E .  
O l s o n  t o  C o o p e r ,  J a n .  1 2 ,  1 8 9 8 .  S e e  a l s o  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  1 9 ,  
1 8 9 8 ,  p .  1 0 .  
3 1
s o m e  p e o p l e  s e e m e d  t o  h a v e  a  s u s p i c i o n  t o  t h a t  e f f e c t :  s e e  
w .  M .  C r o w e l l  t o  C o o p e r ,  J u l y  1 6 ,  1 8 9 8 .  
1 0 2  
i n  P o r t l a n d .  R u m o r s  t h a t  P e n n o y e r  a n d  C o o p e r  w e r e  w o r k i n g  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  M i t c h e l l  w e r e  a l s o  r e p o r t e d  f r o m  M a r i o n  C o u n t y .
3 2  
T h e  m o s t  p e r s i s t e n t  r u m o r  w a s  t h a t  o f  a  c l o s e  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  t h e  U n i o n  P a r t y  a n d  t h e  M i t c h e l l  f o l l o w e r s .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  p a r t y  h a d  b e e n  s t a r t e d  b y  R e p u b l i c a n s ,  a n d  t h a t  C o o p e r  h a d  
b e l o n g e d  t o  t h a t  o r g a n i z a t i o n  h i m s e l f ,  c e r t a i n l y  p l a y e d  a  r o l e  h e r e .  
B e s i d e s ,  s o m e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  r e f u s e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  U n i o n  
m o v e m e n t ,  a n d  o t h e r s  w e r e  s a i d  t o  c o n d e m n ,  o p e n l y  o r  n o t ,  t h e  P o p u -
l i s t s  f o r  ? a v i n g  p r e v e n t e d  t h e  r e e l e c t i o n  o f  M i t c h e l l  i n  1 8 9 7 .
3 3  
T h e  s u s p i c i o n s  m a y  h a v e  b e e n  k e p t  a l i v e  b y  a  c o n f e r e n c e  M i t c h e l l  h a d  
w i t h  s o m e  l o c a l  p e o p l e  o n  a  f a r m  i n  Y a m h i l l  C o u n t y  i n  e a r l y  D e c e m b e r ,  
1 8 9 7 ,  a l t h o u g h  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e s u l t  m u s t  h a v e  b e e n  d i s -
3 4  
a p p o i n t i n g  f o r  h i m .  
C o o p e r ,  o f  c o u r s e ,  d e n i e d  t h a t  t h e  U n i o n  P a r t y  h a d  a n y t h i n g  t o  
d o  w i t h  t h e  f o r m e r  s e n a t o r ,  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  i t  w a s  n o t  a  M i t c h e l l  
o r g a n i z a t i o n  b y  a n y  m e a n s :  
T h e  u n i o n  p a r t y  o f  O r e g o n  w i l l  a l w a y s  o p p o s e  t h e  e l e c t i o n  ~f 
J o h n  H .  M i t c h e l l  o r  a n y  o t h e r  m a n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e n a t e  
w h o  i s  n o t  a v o w e d l y  t h e  c h a m p i o n  o f  t h e  f r e e  a n d  u n l i m i t e d  
c o i n a g e  o f  s i l v e r .  W e  a r e  p a r t i c u l a r l y  a n d  e m p h a t i c a l l y  o p p o s e d  
t o  t h e  r e t u r n  o f  J .  H .  M i t c h e l l  t o  t h e  s e n a t e .  I  h a v e  a l w a y s 1  
3 2  .  
S e e  T .  J .  H o w e l l  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 8  a n d  D e c .  2 9 ,  1 8 9 7 ;  J .  L .  
P e n n i n g t o n  a n d  J .  c .  B e s w i c k  t o  C o o p e r ,  D e c .  3 0 ,  1 8 9 7 ;  K .  L .  H i b b a r d  
t o  C o o p e r ,  J a n .  6 ,  1 8 9 8 .  
3 3  
h  ·  h a  d .  ·  ·  h  ·  s  
V a g u e  c  a r g e s  i n  t  t  i r e c t i o n  s e e  i n  T  e  O r e g o n i a n ,  J a n .  ,  
1 8 9 8 ,  p .  5 .  
3 4  .  .  
S e e  i b i d . ,  D e c .  1 3 ,  1 8 9 7 ,  p .  5 .  
1 0 3  
b e e n  o n  f r i e n d l y  t e r m s  w i t h  h i m ,  b u t  h e  c a n n o t  b a n k  o n o u r p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p  t o  a d v a n c e  h i s  o w n  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s . 3 5  
T h e  r u m o r s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  d i e ,  a n d  i n  h i s  l a s t  l e t t e r  
C o o p e r  s a w  h i m s e l f  o n c e  m o r e  c o m p e l l e d  t o  d e n y  t h a t  e i t h e r  M i t c h e l l  
o r  P e n n o y e r  w o r k e d  f o r  t h e  U n i o n  m o v e m e n t .  C o o p e r  s t a t e d  h i s  c o n -
f i d e n c e  t h a t  t h e  l a t t e r ,  a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  t o  
t h e  c a u s e ,  w o u l d  n o t  o p p o s e  i t  a f t e r  a l l .  I n  t h e  c a s e  o f  M i t c h e l l  h e  
h a d  l o s t  a l l  h o p e ;  a n y b o d y  c a u g h t  w o r k i n g  f o r  t h e  f o r m e r  s e n a t o r ,  h e  
3 6  
w r o t e ,  w o u l d  b e  d e c l a r e d  a n  e n e m y  o f  t h e  r e f o r m  f o r c e s .  
R E S I S T A N C E  B Y  M I D - R O A D  P O P U L I S T S  
T h e  q u e s t i o n  o f  u n i o n  o r  f u s i o n  w i t h  o t h e r  r e f o r m  p a r t i e s  i s  
a l m o s t  a s  o l d  a s  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  i t s e l f .  T w o  o p p o s i n g  g r o u p s  
f a c e d  e a c h  o t h e r .  O n  t h e  o n e  s i d e  s t o o d  t h o s e  w h o  w e r e  w i l l i n g  t o  
t h r o w  t h e  o l d  P o p u l i s t  d e m a n d s  - - o n  t r a n s p o r t a t i o n ,  l a n d ,  a l i e n s ,  
d i r e c t  l e g i s l a t i o n  a n d  e l e c t i o n s  - - o v e r b o a r d  a n d  c a m p a i g n  o n  a  
f r e e - s i l v e r  b a s i s  o n l y .
3 7  
T h e y  w e r e  o p p o s e d  b y  t h e  " g e n u i n e "  P o p u -
l i s t s ,  o r  
1 1
M i d d l e - o f - t h e - r o a d e r s , "  a s  t h e y  w e r e  u s u a l l y  c a l l e d .  T h i s  
f a c t i o n  w a n t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  s e p a r a t e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  a t  a l l  
c o s t s  a n d  s t a n d  b y  e v e r y  p l a n k  o f  t h e  r e v e r e d  S t .  L o u i s  a n d  O m a h a  
p l a t f o r m s  o f  1 8 9 2 .  F o r  t h e m  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  
3 5
I b i d .  
3 6  
C o o p e r  t o  C .  P .  R u t h e r f o r d ,  F e b .  2 6 ,  1 8 9 8 .  
3 7
s e e  C r o s s ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 5 - 9 0 ,  1 0 2 - 3 ,  1 0 9 ,  a n d  1 1 7 - 2 1 ,  o n  
~tis~on· t a l k s  i n  1 8 9 2  a n d  1 8 9 4 ;  s e e  a l s o  H i c k s ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 4 9 -
5 0 .  
l  
f i l v e r  c o n t a i n e d  a  g o o d  d e a l  o f  n o n s e n s e .  M o n e y  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  
f i a t  o f  g o v e r n m e n t ;  t h e y  a d v o c a t e d  a  " s c i e n t i f i c  m o n e y , "  r e d e e m a b l e  
n e i t h e r  i n  g o l d  n o r  i n  s i l v e r ,  a n d  i n  q u a n t i t i e s  a d e q u a t e  f o r  t h e  
3 8  
n e e d s  o f  t h e  c o u n t . r y .  
M a n y  g e n u i n e  P o p u l i s t s  h a r b o r e d  s t r o n g  r e s e n t m e n t s  a g a i n s t  t h e  
D e m o c r a t s .  T h a t  r e s u l t e d  i n  p a r t  f r o m  l o c a l  q u a r r e l s ,  b u t  m o s t l y  i t  
1 0 4  
c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 8 9 6 .  P o p u l i s t s  s t i l l  s e e t h e d  
t h a t  t h e  D e m o c r a t s  h a d  p u t  s e p a r a t e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
r a c e s  i n  t h e  f i e l d ,  t h u s  c a u s i n g  t h e  d e f e a t  o f  t h e  P o p u l i s t  c a n d i -
d a t e s  b y  h a i r - t h i n  m a j o r i t i e s .
3 9  
B r y a n ' s  d e f e a t  i n  t h e  N o v e m b e r  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w a s  a n o t h e r  d i s a p p o i n t m e n t  h a r d  t o  s w a l l o w .  
S o m e  P o p u l i s t s  a r g u e d  t h a t  t h e y  h a d  m a d e  s a c r i f i c e s  f o r  t h e  c o m m o n  
c a u s e ,  a n d  f e l t  d e e p l y  o f f e n d e d  w h e n  D e m o c r a t s  c h a r g e d  P o p u l i s t  
t h e o r i e s  w i t h  h a v i n g  c a u s e d  M c K i n l e y ' s  v i c t o r y .  A s  o n e  p a p e r  w r o t e :  
I n  t h e i r  h o n e s t  a t t e m p t  t o  a c c o m p l i s h  r e f o r m  m e a s u r e s ,  t h e  
p o p u l i s t s ,  n o t  o n l y  i n  m a n y  s t a t e s ,  b u t  n a t i o n a l l y ,  s a c r i f i c e d  
m u c h  b y  t h e i r  m a g n a n i m i t y ,  a n d  i n  e v e r y  i n s t a n c e  h a v e  n o t  b e e n  
t r e a t e d  w i t h  e v e n  c o m m o n  d e c e n c y  b y  t h e  f o r c e s  t h e y  h a v e  j o i n e d  
h a n d s  w i t h .
4 0  
T h e  P o p u l i s t  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  w a s  f i r m l y  i n  t h e  h a n d s  o f  
M i d - r e a d e r s ,  w i t h  Y o u n g ,  U ' R e n  a n d  H o l t  a s  l e a d i n g  p e r s o n a l i t i e s .  I n  
3 8
s e e  i b i d . ,  p p .  3 1 6 - 8 ,  a n d  p ,  3 2 7  N .  1 6 ;  H a r r i n g t o n ,  o p .  c i t . ,  
p p .  7 0 - 2 ;  S.~Holt t o  C o o p e r ,  M a y  1 9 ,  1 8 9 7 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  A p r i l  2 1 ,  
1 8 9 8 ,  p .  4 .  
3 9 s e e  o .  P .  C o s h o w  t o  C o o p e r ,  D e c .  27~·1897; C r o s s ,  o p .  c i t . ,  
p p .  1 3 9 - 4 0 ,  1 4 3 - 5 .  
4 0
B a k e r  C i t y  E a s t e r n  O r e g o n  O b s e r v e r ,  r e p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  
A p r i l  2 6 ,  1 8 9 7 ,  p .  4 .  
1 0 5  
A p r i l ,  1 8 9 7 , .  t h e  c o r m n i t t e e  m e t . i n  P o r t l a n d  i n  o r d e r  " t o  d e t e r m i n e  t h e  
s e n t i m e n t  o f  t h e  p o p u l i s t  p a r t y  i n  O r e g o n  a s  t o  d i s o r g a n i z i n g  a n d  
u n i t i n g  w i t h  a n o t h e r  p a r t y  o n  t h e  s i n g l e  p r o p o s i t i o n  o f  t h e  f r e e  a n d  
u n l i m i t e d  c o i n a g e  o f  s i l v e r . "  F u l l  c o n s e n t  w a s  r e a c h e d  t h a t  t h e  
p a r t y  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  w a s  u n a n i -
m o u s l y  a d o p t e d :  
R e s o l v e d ,  T h a t  i t  i s  t h e  s e n s e  o f  o u r  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  
t h a t  t h e  p e o p l e ' s  p a r t y  i s  a  u n i o n  o f  r e f o r m  f o r c e s ;  t h a t  i t  
i s  t h e  o r i g i n a l  a n d  o n l y  n a t i o n a l  b i m e t a l l i c  p a r t y ,  a n d  t h a t  
w e  c o r d i a l l y  i n v i t e  a l l  w h o  a r e  o p p o s e d  t o  t h e  s i n g l e  g o l d  s t a n -
d a r d  a n d  i t s  a l l i e d  t r u s t s  a n d  m o n o p o l i e s  t o  a c t  w i t h  u s ,  a n d  
t h a t  w e  a r e  o p p o s e d  t o  a n y  a t t e m p t s  a t  f u s i o n  w i t h  a n y  o t h e r  
p o l i t i c a l  p a r t y  o r  f a c t i o n  u n d e r  a n y  o t h e r  n a m e  o r  u p o n  a n y  
d i f f e r e n t  p l a t f o r m  t h a n  t h a t  a d o p t e d  b y  t h e  p e o p l e ' s  p a r t y  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  a t  S t .  L o u i s . 4 1  
T h e  c o n c l u s i o n ,  t h e n ,  s e e m e d  c l e a r  t o  M i d - r e a d e r s :  
N o  m o r e  f u s i o n  i n  O r e g o n !  O u r  m o t t o  i s  " P r i n c i p l e ,  n o t  
o f f i c e . "  A l l  w e  h a v e  t o  d o  i s  s t i c k  t o  o u r  p r i n c i p l e ,  a n d  t h e  
o f f i c e s  w i l l  c o m e  t o  u s . 4 2  ·  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  m i d - r o a d  a t t i t u d e  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  s p e c i -
f i e d  b y  o t h e r  p a r t y  m e m b e r s .  S o m e  s a w  i n  t h e  U n i o n  m o v e m e n t  t h e  
d a n g e r  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  a n d  i t s  r e p u d i a t e d  l e a d e r s h i p  w o u l d  
b e  r e h a b i l i t a t e d .  I n  t h e  e n d ,  t h e  r i v a l  o r g a n i z a t i o n  m i g h t  w e l l  
g a i n  t h e  u p p e r  h a n d  a n d  t o t a l l y  s w a l l o w  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .
4 3  
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I b i d . ,  A p r i l  1 6 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 .  A n  " A d d r e s s  t o  t h e  P e o p l e "  w a s  
a l s o  a d o p t e d ,  w h i c h  r e p e a t e d  m u c h  t h e  s a m e  w i t h  o t h e r  w o r d s .  
4 2 r b i d . ,  A p r .  2 6 ,  1 8 9 7 ,  p .  4 ,  r e p r i n t e d  f r o m  E a s t e r n  O r e g o n  O b s e r v e r .  
4 3
s e e  M .  L .  O l m s t e d  t o  C o o p e r ,  J u n e  2 5 ,  1 8 9 7 ;  E a s t e r n  O r e g o n  
O b s e r v e r ,  r e p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  Ap~il 27,_~897, p .  4 .  
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I n  s u c h  a  c a s e ,  Y o u n g  w r o t e ,  h e  w o u l d  b e  s u b j e c t e d  t o  p o l i t i c a l  
b e l i e f s  h e  c o u l d  n o t  a g r e e  w i t h .  H e  p o i n t e d  t o  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  i n  
b a l l o t t i n g  a n d  c o u n t i . n g  o f  v o t e s ,  b y  w h i c h  m e a n s  t h e  D e m o c r a t i c  l e g i s -
l a t u r e s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n s  i n  s o u t h e r n  s t a t e s  p e r p e t u a t e d  t h e i r  
r e i g n .  H e  h a d  b e e n  a  R e p u b l i c a n ,  Y o u n g  w r o t e ,  t h e n  b e c o m e  a  D e m o c r a t ,  
a n d  f i n a l l y  f o u n d  a  p o l i t i c a l  h o m e  i n  t h e  P o p u l i s t  P a r t y ;  h e  w o u l d  n o t  
r e t u r n  t o  t h e  d e m o c r a t i c  r a n k s  t o  b e c o m e  a n  " i n v o l u n t a r y  a d j u n c t  t o  
b o u r b o n i s m .
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U p  t o  t h e  l a s t ,  s o m e  g e n u i n e  P o p u l i s t s  s a w  n o t h i n g  b u t  f r a u d s  
a n d  t r i c k s  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  D e m o c r a t s  i n  f u s i o n  a r r a n g e m e n t s ;  l i k e  
t h e  " c o u n t r y  p o p u l i s t , "  w h o  w a r n e d  h i s  p a r t y  f e l l o w s :  
A n  a t t e m p t  i s  b e i n g  m a d e  b y  t h e  p a r t y  m a c h i n e r y  i~ a  n u m b e r  
o f  c o u n t i e s ,  t h r o u g h  a  b o g u s  r e f e r e n d u m ,  t o  t u r n  t h e  p e o p l e ' s  
p a r t y  b o d y  a n d  b r e e c h e s  i n t o  t h e  c a m p  o f  a n o t h e r  p a r t y .  
P o p u l i s t  v o t e r s ,  w h e r e  i s  y o u r  b o a s t e d  l o v e  o f  l i v e r t y  a n d  
m a n h o o d ?  L e t  n o  o n e  b e  s o  c r a v e n  a s  t o  v o t e  f o r  t h e  f r a u d .  
V o t e  n o t  u p o n  i t  a t  a l 1 . 4 5  
4 4
s e e  h i s  l e t t e r ,  p r i n t e d  i b i d . ,  J a n .  2 4 ,  1 8 9 8 ,  p . ·  5 .  J o h n  c .  
Y o u n g  w a s  a  n e p h e w  o f  B r i g h a m  Y o u n g .  H e  w a s  b o r n  i n  S a l t  L a k e  C i t y  
i n  1 8 5 0  [ 1 8 5 1 ] .  H e  t a u g h t  s c h o o l ,  r e a d  l a w  f o r  o n e  y e a r ,  a n d  t h e n  
b e c a m e  a  r e p o r t e r  f o r  t h e  S a l t  L a k e  C i t y  T r i b u n e ,  w h e r e  h e  r i d i c u l e d  
t h e  M o r m o n s  p s e u d o n y m o u s l y .  I n  1 8 7 9  h e  w e n t  t o  I d a h o  a s  a  m i n e r  b u t  
r e t u r n e d  t o  t h e  T r i b u n e  s t a f f  i n  1 8 8 1 .  S i x  y e a r s  l a t e r  Y o u n g  m o v e d  
t o  B a k e r  C i t y ,  w h e r e  h e  b e c a m e  e n g a g e d  i n  m i n i n g .  H e  w a s  t h e  f i r s t  
s e c r e t a r y  o f  t h e  f i r s t  s i l v e r  c l u b  i n  O r e g o n  i n  1 8 9 2  a n d  r a n  u n s u c -
c e s s f u l l y  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t w o  y e a r s  l a t e r .  S e e  A n  I l l u s -
t r a t e d  H i s t o r y  o f  B a k e r ,  G r a n t ,  M a l h e u r  a n d  H a r n e y  C o u n t i e s ,  W i t h  a  
B r i e f  O u t l i n e  o f  t h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  ( S p o k a n e :  
W e s t e r n  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 0 2 ) ,  p p .  1 9 1 ,  1 9 3 ;  H i n e s ,  o p .  c i t ,  
p .  2 9 3 ;  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  s c r a p  b o o k  N o .  8 ,  p .  8 0 .  
4
5 L e t t e r  t o  t h e  e d i t o r , ·  p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  Mar~ 1 8 r  1 8 9 8 , .  
p .  8 .  S e e  a l s o  W .  D .  H a r d i n  t o  t h e  e d i t o r ,  i b i d . ,  M a r .  5 ,  1 8 9 8 ,  p .  3 .  
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M i s t r u s t  a n d  s u s p i c i o n  t o w a r d s  t h e  U n i o n  P a r t y  a n d  i t s  l e a d e r s  
w a s  a l s o  t o  b e  o b s e r v e d .  T h e  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  g a v e  e x p r e s s i o n  
t o  s u c h  f e e l i n g s :  
A  c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a l l e g e d  " u n i o n  p a r t y "  w i l l  
r e v e a l  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  s e l f - a p p o i n t e d  
l e a d e r s ,  a n d  i t  i s  b e t t e r  c a l c u l a t e d  t o  d i s r u p t  t h a n  t o  u n i t e  
t h e  r e f o r m  f o r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h a t  a l l  w h o  w e n t  i n t o  i t  
f r o m  p a t r i o t i c  m o t i v e s  a r e  b e i n g  m i s l e d .  •  •  .  T h e r e  c a n  b e  n o  
u n i t e d  a c t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e ' s  p a r t y  .  
4  
•  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  M r .  C o o p e r ' s  s o - c a l l e d  " u n i o n "  p a r t y .  
6  
S o m e  g e n u i n e  P o p u l i s t s  w e r e  t h e o r e t i c a l l y  w i l l i n g  t o  l e a v e  t h e i r  
p a r t y ,  b u t  o n l y  a f t e r  a  f o r m a l  v o t e  o f  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  u n d e r  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  t h e  o t h e r  r e f o r m  p a r t i e s  w o u l d  d o  t h e  s a m e .  T h e n  t h e  
w a y  w o u l d  b e  f r e e  f o r  a  t r u e  u n i o n  whic~ t h e y  c o u l d  j o i n .  O t h e r w i s e  
4 7  
t h e y  w o u l d  p r e f e r  t o  s t a y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r o a d .  
B u t  t h i s  w a s  t h e  e x c e p t i o n .  W h e n  M i d - r e a d e r s  t a l k e d  a b o u t  
u n i o n ,  t h e y  u s u a l l y  m e a n t  w i t h  i t  t h a t  a l l  r e f o r m e r s  s h o u l d  j o i n  t h e  
P e o p l e ' s  P a r t y ,  t h e  o r i g i n a l  r e f o r m  p a r t y ,  w h i c h  h a d  a  u n i t e d ,  v i g -
o r o u s ,  a n d  h a r m o n i o u s  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  f i e l d .  T h i s  e s s e n t i a l  
p o i n t  i s  v e r y  a p t l y  s u m m a r i z e d  i n  a  l e t t e r  b y  t h e  R e v e r e n d  M c C a i n ;  
i t  m a y  b e  q u o t e d  h e r e  i n  l e n g t h :  
I  n o t e  t h a t  y o u  h a v e  g o n e  i n t o  a  r e g u l a r  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  
n a m e ,  p l a t f o r m  a n d  a l l .  I  a l s o  n o t e  t h a t  y o u  h a v e  a d o p t e d  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  P o p u l i s t  p a r t y  a l m o s t  i n  t o t o .  T h e  s i l v e r  
R e p u b l i c a n s  h a v e  o r g a n i z e d  a n d  t h e y  t o o  h a v e  a d o p t e d  P o p u l i s t  prin~ 
c i p l e s .  T h a t  p u t s  t h r e e  r e f o r m  p a r t i e s  i n  t h e  f i e l d  i n s t e a d  o f  
4
6 P r i n t e d  i b i d . ,  D e c .  1 2 ,  1 8 9 7 ,  p .  9 .  
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s e e  i b i d . ,  F e b .  2 2 ,  1 8 9 8 ,  p .  3 ;  c .  s .  D u s t i n  t o  C o o p e r ,  J a n .  
4 ,  1 8 9 8 .  
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o n e .  N o w  w h a t  e a r t h l y  u s e  i s  t h e r e  f o r  t h e s e  t h r e e  p a r t i e s ,  a l l  
b e l i e v i n g  i n  t h e  s a m e  d o c t r i n e s  a n d  demand~ng t h e  s a m e  r e f o r m s ?  
T e n  y e a r s  o f  t i m e  a n d  m i l l i o n s  o f  m o n e y  h a v e  b e e n  s p e n t  i n  b u i l d -
i n g  u p  t h e  g r e a t  P o p u l i s t  p a r t y  u n t i l  i t  i s  a t  t h e  p o i n t  o f  s u c -
c e s s ,  n o w  i f  t h e s e  p e o p l e  a r e  s i n c e r e  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n s  o f  
f a i t h  i n  t h e  P o p u l i s t  p r i n c i p l e s  t h e n  w h y  n o t  f a l l  i n  l i n e  w i t h  
t h a t  g r e a t  r e f o r m  p a r t y  a n d  h e l p  i t  o n  t o  v i c t o r y .  P a r d o n  m e ,  m y  
d e a r  f r i e n d  b u t  i t  l o o k s  t o  m e  l i k e  a  m o v e  i n  o n e  o f  t w o  d i r e c -
t i o n s .  E i t h e r  a  s h r e w d  p l a n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o l d  p a r t i e s  t o  
k e e p  t h e s e  p e o p l e  o u t  o f  t h e  P o p u l i s t  r a n k s  l e s t  t h e y  w i l l  c a r r y  
t h e  s t a t e  a t  t h e  n e x t  e l e c t i o n ,  o r  e l s e  a  s t r i k e  o f  o f f i c e  s e e k e r s  
w h o  h a v e  n o  h o p e  f r o m  t h e  P o p u l i s t  p a r t y .  N o  b r o t h e r ,  I  t h i n k  
t h e  p r o p e r  t h i n g  [ i s ]  f o r  t h e s e  p e o p l e  i s  t o  l i n e  u p  w i t h  t h e  
g r a n d  m e n  w h o  h a v e  c o n d u c t e d  t h e  f i g h t  u p  t o  d a t e  a n d  h e l p  w i n .  
Y o u  s a y  i t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  t o  h a v e  a  n e w  p a r t y  a n d  y e t  y o u  
w o r k  t o  t~~ e n d  o f  p e r p e t u a t i n g  i t .  I  t h i n k  y o u  a r e  h o n e s t  b u t  
m i s t a k e n .  
I n d e e d  t h e r e  w a s  m u c h  t o  b e  s a i d  i n  f a v o r  o f  t h i s  p o i n t .  C o o p e r  
h i m s e l f  c o n f e s s e d  t h a t  h e  w a s  a  P o p u l i s t  " i n  a l l  t h a t  g o e s  t o  m a k e  u p  
a  p o p u l i s t  i n  p r i n c i p l e . "  T h e  p a r t y  o f  t h e  f u t u r e  h a d  t o  a d o p t  
•  P o p u l i s t  p r i n c i p l e s  a n d  g e t  " t h e  b e s t  b l o o d  f r o m  t h e  o l d  p a r t i e s . "  
Un~ortunately, t h e  P e o p l e ' s  P a r t y  w a s  j u s t  a n o t h e r  p a r t y , .  g o v e r n e d  b y  
p o l i t i c a l  b o s s e s  i n s t e a d  o f  b y  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h e r e f o r e  h e  c o u l d  
n o t  h o n o r  M c C a i n ' s  r e q u e s t .
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T h e  m a i n  f e a r  o f  t h e  M i d - r o a d  P o p u l i s t s  s e e m e d  t o  b e  t h a t  t h e  
v a r i o u s  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t  w o u l d  e v e n t u a l l y  u n i t e  o n  
t h e  s m a l l e s t  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  o n l y ,  a n d  . i m p o r t a n t  p l a n k s  o f  t h e  
P o p u l i s t  c r e e d  m i g h t  b e  a b a n d o n e d  i n  a  c o n u n o n  p l a t f o r m .  T h i s  w a s  t h e  
r e a s o n  w h y  t h e y  i n s i s t e d  o n  t h e  a d o p t i o n  o f  P o p u l i s t  p r i n c i p l e s ,  o r  
4
~r. s .  M c C a i n  t o  C o o p e r , J a n .  9 ,  1 8 9 8 .  S e e  a l s o  l e . t t e r  b y  A .  P .  
N e l s o n  t o  t h e  e d i t o r ,  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  1 1 ,  1 8 9 8 ,  p .  7 ;  E .  E .  
L a n g e  t o  t h e  e d i t o r ,  i b i d . ,  M a r c h  2 3 ,  p  . .  1 0 .  
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c o o p e r  t o  I .  s .  M c C a i n ,  F e b .  5 ,  1 8 9 8 .  C f .  t h e  c h a p t e r  o n  t h e  
d e b a t e  o f  u n i o n  o r  f u s i o n ,  a b o v e ,  p p .  6 8 - 7 4 · .  
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a t  l e a s t  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e m .
5
0  M o s t  p r o b a b l y ,  t h e s e  P o p u l i s t s  
- w o u l d  n e v e r  h a v e  u n i t e d  o n  a  f r e e - s i l v e r  p l a t f o r m  o n l y .  H o w e v e r ,  
t h e r e  w a s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  i n d i c a t i o n  t h a t  a  c o m m o n  p l a t f o r m  f o r  t h e  
n e x t  e l e c t i o n  w o u l d  c o n f i n e  i t s e l f  t o  t h i s  s i n g l e  i s s u e .  A n d  t h e  m o r e  
t h e y  r e a l i z e d  t h a t ,  a n d  i n  v i e w  o f  t h e  n e a r - c e r t a i n t y  t h a t  s o m e  f o r m  
o f  f u s i o n  w a s  a b o u t  t o  b e  a c h i e v e d ,  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  
M i d - r o a d e r s  d w i n d l e d .  
A  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  t h e  p a r t y  w a s  e x p e c t e d  o n  
o c c a s i o n  o f  a  c o n f e r e n c e  a t  P o r t l a n d  o n  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 9 8 .  An~i-
f u s i o n i s t s  c o n d u c t e d  a  b a t t l e  o f  r e t r e a t .  U ' R e n  m o v e d  t h a t  t h e  
s t a t e  c o n v e n t i o n  b e  c a l l e d  f o r  F e b r u a r y  2 3  i n s t e a d  o f  M a r c h  2 3 .  A  
t w o - h o u r  d e b a t e  f o l l o w e d ,  t h e n  t h e  m o t i o n  w a s  d e f e a t e d  b y  a  v o t e  o f  
2 2  t o  4 .  A n o t h e r  m o t i o n  b y  U ' R e n  d i s a p p r o v i n g  o f  f u s i o n  i n  g e n e r a l  
t e r m s  w a s  d i s c u s s e d  f o r  m o r e  t h a n  t h r e e  h o u r s  a n d  t h e n  d e f e a t e d ,  9  
v o t e s  t o  4  w i t h  n u m e r o u s  a b s t e n t i o n s . 5 1  
T h e  a d v o c a t e s  o f  f u s i o n  h a d  c a r r i e d  t h e  d a y ,  a n d  t h e  l a s t  
o b s t a c l e  o n  t h e  w a y  t o  f u s i o n  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  r e f o r m  
p a r t i e s  h a d  b e e n  r e m o v e d .  M a n y  M i d - r e a d e r s ,  r e l u c t a n t  t h o u g h  t h e y  
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s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  9 ,  1 8 9 8 ,  p .  3 ,  w i t h  r e g a r d  t o  U m a t i l l a  
C o u n t y ,  a n d  F e b .  1 3 ,  p .  6 ,  f o r  B e n t o n  a n d  W a s c o  C o u n t i e s .  S e e  a l s o  
J .  H .  W i l e s  t o . C o o p e r ,  J u l y  1 ,  1 8 9 7 ;  K .  L .  H i b b a r d  t o  C o o p e r ,  D e c .  
2 3 ;  A .  L .  M c F a d d e n  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 4  a n d  D e c .  2 9 ;  O .  c .  B e c k  t o  
C o o p e r ,  D e c .  2 8 ;  w .  A .  W o o d  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 8 .  
5 1
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  J a n .  2 0 ,  p .  1 0 .  T h e  v o t e s  w e r e  b y  c o u n t i e s ;  
C l a c k a m a s ,  J a c k s o n ,  a n d  L i n c o l n  v o t e d  f o r  U ' R e n ' s  m o t i o n s ,  t h e  f o u r t h  
a n t i - f u s i o n  v o t e  i s  n o t  t o  b e  d e t e r m i n e d .  T h e  a b s t e n t i o n s  p r o b a b l y  
m e a n t  t h a t  t h e s e  d e l e g a t e s  w a n t e d  t o  w a i t  f o r  t h e  o u t c o m e  o f  p a r t y  
p r i m a r i e s  o r  c o m m i t t e e  d e c i s i o n s  i n  t h e i r  c o u n t i e s ,  w h i c h  t h e y  w o u l d  
t h e n  s u p p o r t .  
1 1 0  
s t i l l  m a y  h a v e  b e e n ,  f i n a l l y  r e c o g n i z e d  t h e  g i v e n  f a c t s ,  a c c e p t e d  t h e m  
a s  t h e  l e s s e r  e v i l  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  r e e l e c t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  j o i n e d  t h e  r o l l i n g  b a n d w a g o n . 5 2  S o m e  u n f l i n c h i n g  
p a r t y  s t a l w a r t s  w o u l d  n o t  g i v e  i n ,  h o w e v e r ,  a n d  a  s e p a r a t e  M i d - r o a d  
t i c k e t  a t  t h e  J u n e  e l e c t i o n s  h a d  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  H o w  n u m e r o u s  
t h i s  g r o u p  w a s ,  r e m a i n e d  t o  b e  s e e n .  
5 2
T h e  l e t t e r  b y  I .  S .  M c C a i n  t o  C o o p e r ,  F e b .  4 ,  1 8 9 8 ,  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  i n  t h a t  w a y .  
C H A P T E R  V I  
T H E  C A M P A I G N  A N D  E L E C T I O N . O F  1 8 9 8  ( M A R C H  - J U N E ,  1 8 9 8 )  
T H E  S T A T E  C O N V E N T I O N S  O F  M A R C H  2 3 - 2 6 ,  1 8 9 8  
O r e g o n  w a s  t h e  f i r s t  s t a t e  i n  t h e  c o u n t r y  t o  h o l d  c o n g r e s s i o n a l  
a n d  s t a t e  e l e c t i o n s  i n  1 8 9 8 ,  a n d  t h e  n a t i o n  w a t c h e d  c l o s e l y :  
N o  m o r e  c a p t i v a t i n g  p o l i t i c a l  s t u d y  i s  b e f o r e  t h e  c o u n t r y  
. t o d a y  t h a n  t h e  p r o p o s e d  f u s i o n  o f  B r y a n  f o r c e s  i n  O r e g o n .  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  n o  J u n e  e l e c t i o n  i n  O r e g o n  i n  r e c e n t  y e a r s  
h a s  r e c e i v e d  s o  m u c h  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  n a t i o n  a t  l a r g e  a s  t h i s  
o n e  i s  g o i n g  t o  r e c e i v e . l  
W h e n  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n s  a p p r o a c h e d ,  i t  w a s  c l e a r  t h a t  s o m e  
s o r t  o f  f u s i o n  w o u l d  b e  a r r i v e d  a t .  D e l e g a t e s  g a t h e r e d  i n  P o r t l a n d  
f u l l  o f  h o p e  a n d  o p t i m i s m .  P u b l i s h e r  H e a t h  o f  t h e  M c M i n n v i l l e  T e l e -
p h o n e - R e g i s t e r ,  a  D e m o c r a t i c  d e l e g a t e  a n d  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e m a n ,  
g a v e  a  p r e v i e w  t o  h i s  r e a d e r s :  
W e l l ,  t h e  f i g h t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  a g a i n s t  
t h e  c o r r u p t i o n  t h a t  h a s  r u l e d  t h e  r e p u b l i c a n  p a r t y  a n d  t h u s  t h e  
s t a t e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  p a s t ,  i s  o n .  T h e  d e l e g a t i o n s  a r e  
c o m i n g  i n  o n  e v e r y  t r a i n  a n d  t h e r e  i s  a  s p i r i t  o f  f e l l o w s h i p  
e v i d e n c e d  t h a t  p r e s a g e s  s u c c e s s .  M e n  w h o  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
b y  p a r t i s a n s h i p  a r e  c o n g r e g a t i n g  i n  l i t t l e  k n o t s  a b o u t  t h e  
h o t e l s  a n d  s w e a r i n g  f e a l t y  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  p e o p l e .  .  •  .  
T h e  m a j o r i t y  o f  p o p u l i s t s  l i k e  t h e  d e m o c r a t s  a r e  l o o k i n g  f o r  
r e s u l t s  a l o n g  r e f o r m  l i n e s  r a t h e r  t h a n  p e r s o n a l  g r a t i f i c a t i o n  o f  
p o c k e t  o r  a m b i t i o n .  .  .  ~ E v e r y  o n e  h a s  r e c o g n i z e d  t h e  f a c t  
1
T h e  O r e g o n i a n ,  F e b .  2 4 ,  p .  4 t  
t h a t  d i s r u p t i o n  m e a n s  d e f e a t  a n d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n · o f  
d i s r u p t i v e  f a c t o r s  i s  a  p a r t  · o f  t h e  r e p u b l i c a n  c a m p a i g n .
2  
O n  M a r c h  2 2 ,  a b o u t  5 0  M i d - r o a d  P o p u l i s t s  h e l d  a n  i n f o r m a l  
1 1 2  
m e e t i n g  w i t h  D r .  E m b r e e  i n  t h e  c h a i r .  F u s i o n  P o p u l i s t s  a n d  D e m o c r a t s  
b e g g e d  t h e m  n o t  t o  d i s r u p t  f u s i o n  a n d  w e r e  w i l l i n g  t o  g r a n t  a l m o s t  
a n y  t e r m s  t o  k e e p  t h e  m i n o r i t y  f a c t i o n  f r o m  b o l t i n g .  T h e  M i d - r e a d e r s  
u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :  
W h e r e a s ,  T h e r e  i s  b e i n g  m a d e  a t  t h i s  t i m e  i n  t h e  s t a t e  o f  
O r e g o n  a  d e s p e r a t e  e f f o r t  t o  d e s t r o y  a n d  d i s r u p t  t h e  p e o p l e ' s  
p a r t y  a n d  d e l i v e r  i t  o v e r  t o  t h e  d e m o c r a c y  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  
u n i o n  o r  f u s i o n ,  a n d ,  
W h e r e a s ,  W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d e l e g a t e s  t o  t h e  s t a t e  c o n v e n -
t i o n  o f  t h e  p o p u l i s t  p a r t y ,  a r e  o p p o s e d  t o  u n i o n ,  o r  f u s i o n ,  i n  
a n y  f o r m ,  s a v e  a n d  e x c e p t  o n  t h e  p e o p l e ' s  p a r t y  n a t i o n a l  p l a t -
f o r m ,  a n d  u n d e r  p e o p l e ' s  p a r t y  l e a d e r s h i p ;  t h e r e f o r e ,  b e  i t  
R e s o l v e d ,  T h a t  w e  d e m a n d  t h a t  a n y  u n i o n  o r  f u s i o n  s h a l l  b e  o n  
t h e  p e o p l e ' s  p a r t y  p l a t f o r m ,  a n d  u n d e r  p o p u l i s t  l e a d e r s h i p .
3  
T h e  f i r s t  c o n t e s t  i n  t h e  P o p u l i s t  c o n v e n t i o n  w a s  o v e r  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a  t e m p o r a r y  c h a i r m a n ;  f u s i o n i s t  c .  c .  H o g u e  o f  A l b a n y  
s c o r e d  a n  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  a g a i n s t  n a t i o n a l  c o r r n n i t t e e m a n  J o h n  C .  
L u c e  o f  G r a n t  C o u n t y .  W h e n  t h e  c o r r n n i t t e e  o n  c r e d e n t i a l s  g o t  q o w n  t o  
b u s i n e s s ,  i t  f o u n d  a  s e v e r e  p r o b l e m  a t  h a n d :  c o n t e s t i n g  d e l e g a t i o n s  
f r o m  t h r e e  c o u n t i e s  d e m a n d e d  t o  b e  s e a t e d  - - B a k e r ,  P o l k ,  a n d  J a c k -
s o n  - - a n d  a  h e a t e d  s t r u g g l e  e n s u e d .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  L u c e  w a s  g i v e n  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l a i n  t h e  M i d - r o a d  a t t i t u d e  t o  t h e  d e l e g a t e s .  
2
T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  M a r c h  2 4 .  H e a t h  w e n t  o n  t o  r a i s e  t h e  
d e f  a m a t o r y  a n d  t o t a l l y  u n f o u n d e d  r e p r o a c h  t h a t  t h e  M i d - r o a d  P o p u l i s t s  
h a d  b e e n  b o u g h t  u p  w i t h  R e p u b l i c a n  f u n d s .  
3
T h e  O r e g o n i a n , .  M a r c h  2 3 ,  p .  1 2 .  
H e  a s s e r t e d  t h a t  " t h e  f i n a l  s a l v a t i o n  o f  t h e  l a b o r i n g  m a n "  l a y  w i t h  
t h e  g e n u i n e  P o p u l i s t s  a n d  u r g e d  h i s  p a r t y  f e l l o w s  n o t  t o  s u r r e n d e r  
t o  t h e  D e m o c r a t s  a n d  t h u s  f o r f e i t  t h e  c h a n c e  f o r  v i c t o r y  i n  t h e  
n a t i o n a l  e l e c t i o n  o f  1 9 0 0 .
4  
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T h e  c o n u n i t t e e  o n  c r e d e n t i a l s  r e p o r t e d  o n  M a r c h  2 4  a n d  s u g g e s t e d  
t o  s e a t  t h e  f u s i o n i s t s  f r o m  B a k e r  a n d  t h e  g e n u i n e  P o p u l i s t s  f r o m  
P o l k ,  b e c a u s e  t h e s e  d e l e g a t i o n s  w e r e  r e g a r d e d  a s  h~ving b e e n  l e g a l l y  
e l e c t e d .  I n  t h e  c a s e  o f  J a c k s o n ,  s u c h  a  d e c i s i o n  c o u l d  n o t  b e  
a r r i v e d  a t ,  a n d  i t  w a s  r e c o n u n e n d e d  t o  s e a t  h a l f  o f  b o t h  d e l e g a t i o n s .  
T h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  w a s  a d o p t e d  a g a i n s t  3 7  n a y s .  T h e n  p e r m a n e n t  
o r g a n i z a t i o n  w a s  c o m p l e t e d ,  a n d  n i n e  d e l e g a t e s  t o  t h e  f u s i o n  c o m m i t t e e  
w e r e . e l e c t e d .  O n  t h e  t h i r d  d a y  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  t h e  p a r t y  p l a t -
f o r m  w a s  a d o p t e d  a s  a  w h o l e  b y  a  v o t e  o f  1 8 9  t o  1 8 ,  w i t h  7  b l a n k s .  
S i x t e e n  M i d - r e a d e r s  t h e n  w a l k e d  o u t ,  a n d  1 3  o t h e r s  f o l l o w e d  t h e m  
s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  T h e y  o r g a n i z e d  t h e i r  o w n  c o n v e n t i o n ,  w i t h  S .  H .  
H o l t  a s  c h a i r m a n ,  a n d  c a l l e d  a  s t a t e  c o n v e n t i o n  f o r  A p r i l  1 4  a t  Port~ 
l a n d . s  
D e m o c r a t s  a n d  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  p r o c e e d e d  t o  b u s i n e s s  w i t h o u t  
d e l a y  o n  M a r c h  2 3  a n d  t h e n  w a i t e d  p a t i e n t l y  u n t i l  t h e i r  P o p u l i s t  
b r e t h r e n  h a d  f i n a l l y  s e t  u p  t h e  p l a t f o r m .  B o t h  c o n v e n t i o n s  t h e n  
4
~., M a r c h  2 4 ,  p p .  1  a n d  8 .  
5
r b i d . ,  M a r c h  2 5 ,  p .  8 ;  M a r c h  2 6 ,  p .  8 .  T h e  b o l t e r s  c a m e  f r o m :  
J G c k s o n  ( 1 0 )
1  
B a k e r  ( 8 ) ,  P o l k  ( 7 )  ~Multnomah ( 2 ) ,  L i n n  ( 1 )  ~and 
G r a n t  ( 1 ) .  
a d o p t e d  t h i s  p l a t f o r m  w i t h o u t  a n y  c h a n g e s .
6  
I t  r e a d  e s s e n t i a l l y  a s  
f o l l o w s :  
· u n i t e d  i n  a  c o m m o n  c a u s e  f o r  t h e ·  s a c r e d  p u r p o s e  o f  p r e s e r v i n g  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  g o v e r n m e n t  b y  t h e  p e o p l e ,  i n  f a c t  a s  w e l l  a s  
i n  n a m e ,  r e s t o r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  e q u a l i t y ,  u n d e r  t h a t  g o v e r n -
m e n t ,  · o f  a l l  c l a s s e s ,  w e ,  t h e ·  p e o p l e ' s  d e m o c r a t i c  a n d  s i l v e r -
. r e p u b l i c a n  p a r t i e s  o f  . t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ,  w a i v i n g  a l l  m i n o r  
p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e ,  a n d  u n i t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
o u t  t h e  g r e a t  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  u p o n  w h i c h  w e  a r e  a l l  
a g r e e d ,  d o  m a k e  a n d  p r e s e n t  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e  t h e  
f o l l o w i n g  d e c l a r a t i o n  o f  p r i n c i p l e s ,  a n d  t o  t h e . c a r r y i n g  o u t  
o f  w h i c h  w e  s o l e m n l y  p l e d g e  e a c h  a n d  e v e r y  c a n d i d a t e  u p o n  o u r  
u n i t e d  t i c k e t :  
W e  d e m a n d  t h e  f r e e  a n d  u n r e s t r i c t e d  c o i n a g e  o f  s i l v e r  a n d  
g o l d  a t  t h e  p r e s e n t  l e g a l  r a t i o  o f  1 6  t o  1 ,  w i t h o u t  w a i t i n g  
f o r  t h e  c o n s e n t  o f  f o r e i g n  n a t i o n s ;  .  
W e  d e m a n d  a  n a t i o n a l  m o n e y ,  s a f e  a n d  s o u n d ,  i s s u e d  b y  t h e  
g e n e r a l  g o v e r n m e n t  o n l y ,  w i t h o u t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  b a n k s  
o f  i s s u e ,  t o  b e  a  f u l l  l e g a l  t e n d e r  f o r  a l l  d e b t s ,  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e ;  a l s o  a  j u s t ,  e q u i t a b l e  a n d  e f f i c i e n t  m e a n s  o f  
d i s t r i b u t i o n  d i r e c t  t o  t h e  p e o p l e  t h r o u g h  t h e  l a w f u l  dis~ 
b u r s e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
W e  d e m a n d  t h a t  t h e  v o l u m e  o f  c i r c u l a t i n g  m e d i u m  b e  s p e e d i l y  
i n c r e a s e d  t o  a n  a m o u n t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
b u s i n e s s  a n d  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  t o  r e s t o r e  t h e  
j u s t  l e v e l  o f  p r i c e s  o f  l a b o r  a n d  p r o d u c t i o n .  
W e  d e m a n d  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  n o  f u r t h e r  i s s u e  o f  U n i t e d  
S t a t e s  i n t e r e s t - b e a r i n g  b o n d s .  
W e  d e m a n d  t h a t  p o s t a l  s a v i n g s  b a n k s  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  t h e  s a f e  d e p o s i t  o f  t h e  s a v i n g s  o f  t h e  p e o p l e  
a n d  t o  f a c i l i t a t e  e x c h a n g e .  
W e  d e m a n d  t h e  e l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  s e n a t o r s  b y  d i r e c t  
v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  
W e  d e m a n d  t h e  i n i t i a t i v e  a n d  r e f e r e n d u m  s y s t e m  f o r  law~making 
i n  i t s  o p t i o n a l  f o r m ,  l o c a l ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l ,  a n d  t h e  s u b -
m i s s i o n  b y  c o n g r e s s  o f  a l l  i m p o r t a n t  n a t i o n a l  q u e s t i o n s  f o r  
a n  a d v i s o r y  v o t e  o f  t h e  p e o p l e ,  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  n a t i o n a l  
c o n s t i t u t i o n  s h a l l  h a v e  b e e n  a m e n d e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  
d i r e c t  l e g i s l a t i o n .  
W e  c o n d e m n  a s  d a n g e r o u s  a n d  u n j u s t  t h e  s u r r e n d e r ,  i n  a l l  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t r u s t s ,  
c o r p o r a t i o n s  a n d  a g g r e g a t i o n s  o f  w e a l t h  g e n e r a l l y ;  a n d  t h e  
p a c k i n g  o f  t h e  h i g h e s t  c o u r t s  o f  t h e  l a n d  w i t h  c o r p o r a t i o n  
l a w y e r s ,  t o o  r e a d y  t o  d o  t h e  w i l l  o f  t h e i r  l a t e  e m p l o y e r s ,  a n d  
~Ibid., M a r c h  2 4 r  p .  8 ;  M a r c h  2 5 ,  p .  8 .  
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I  
. I .  
t o  s e t  a s i d e  v a l i d  a n d  w h o l e s o m e  l a w s  p a s s e d  b y  t h e  l e g i s l a t i v e  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s t a t e s  a n d  g o v e r n m e n t ,  u p o n  f l i m s y  p r e t e x t s ,  
a t  t h e  b e h e s t s  o f  s u c h  i n s t i t u t i o n s .  
W e  a r e  a p p o s e d  t o  g o v e r n m e n t  b y  ~njunction. 
I n  s t a t e  m a t t e r s ,  w e  d e m a n d :  
A  s i m p l e  a n d  w e l l - g u a r d e d  r e g i s t r a t i o n  l a w .  
A  m o r e  e q u i t a b l e  m o d e  o f  a p p o i n t i n g  j u d g e s  o f  e l e c t i o n .  
W e  d e n o u n c e  a n d  c o n d e m n  t h e  c o r r u p t  a n d  e x t r a v a g a n t  r e p u b l i c a n  
l e g i s l a t i v e  a s s e m b l i e s ,  a n d  c h a r g e  t h a t  t h e  r e p u b l i c a n  p a r t y ,  i n  
i t s  e a g e r n e s s .  f o r  t h e  s p o i l s  o f  o f f i c e ,  h a s  b e c o m e  d i v i d e d  i n t o  
w a r r i n g  f a c t i o n s ,  s o  t h a t  i t  i s  i n c a p a b l e  o f  g o v e r n m e n t  a s  
e x e m p l i f i e d  b y  t h e  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  i n  t h e  o f f  i c e  o f  t h e  s t a t e  
t r e a s u r e r ,  t h e r e  b e i n g  a t  t h i s  t i m e  m o r e  t h a n  $ 5 0 , 0 0 0  t h e r e i n  
w r u n g  f r o m  t h e  p e o p l e  b y  t h e  p r o c e s s  o f  t a x a t i o n ,  w h i l e  s t a t e  
w a r r a n t s  a r e  s t a m p e d  " N o t  p a i d .  f o r  w a n t  o f  f u n d s . "  
W e  d e m a n d  t h a t  a l l  d i s t r i c t  a n d  c o u n t y  o f f i c e r s  b e  p l a c e d  
u p o n  s a l a r i e s  c o n u n e n s u r a t e  w i t h  t h e  d u t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  
t h e m .  
I n a s m u c h  a s  r a i l r o a d  a n d  o t h e r  c o r p o r a t e  p r o p e r t y  i s  n o t  b e a r -
i n g  i t s  p r o p o r t i o n  o f  t a x a t i o n ,  w e  d e m a n d  t h a t  s u c h  p r o p e r t y  
s h a l l  b e a r  i t s  j u s t  a n d  e q u a l  s h a r e  o f  t h e  e x p e n s e s  o f  g o v e r n -
m e n t .  7  
T h e  t h r e e  c o n v e n t i o n s  h a d  e l e c t e d  n i n e  d e l e g a t e s  e a c h  " - o n e  
f o r  e a c h  j u d i c i a l  d i s t r i c t  - - t o  t h e  f u s i o n  c o m m i t t e e  f o r  t h e  d i s -
1 1 5  
t r i b u t i o n  o f  o f f i c e s .  O n  M a r c h  2 5 ,  t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h e  c o n v e n t i o n s ,  
t h i s  c o n u n i t t e e  f i n a l l y  g o t  d o w n  t o  b u s i n e s s .  N o  r e c o r d s  o f  t h e  
d e l i b e r a t i o n s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d ,  b u t  a  v e r y  l i v e l y  b i c k e r i n g  b e h i n d  
t h e  s c e n e s  m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e .  " T h e  o n l y  p o s s i b l e  a g r e e m e n t "  t h a t  
c o u l d  b e  a r r i v e d  a t  a p p o r t i o n e d  t h e  o f f i c e s  t h u s :  
P o p u l i s t s :  f o u r  ( g o v e r n o r ;  a t t o r n e y - g e n e r a l ;  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
p u b l i c  i n s t r u c t i o n ;  a n d  s t a t e  p r i n t e r ) ;  D e m o c r a t s :  t h r e e  { t r e a s u r e r ;  
s u p r e m e  j u d g e ;  u .  s .  C o n g r e s s ,  f i r s t  d i s t r i c t ) ;  S i l v e r  R e p u b l i c a n s :  
t w o  ( s e c r e t a r y  o f  s t a t e ;  u .  s .  C o n g r e s s ,  s e c o n d  d i s t r i c t )  .
8  
7
P r i n t e d  ~., M a r c h  2 6 ,  p .  8 ;  T e l e p h o n e " R e g i s t e r f  M a r c h  3 1 .  
8
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  p .  1 .  
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•  
T h e  D e m o c r a t i c  m e m b e r s  o f  t h e  f u s i o n  c o m m i t t e e  h a d  t r i e d  v e r y  
h a r d  t o  g e t  t h e  o f f i c e  o f  g o v e r n o r .  T h e y  w e r e  e v e n  w i l l i n g  t o  b e  c o n -
t e n t  w i t h  o n l y  o n e  a d d i t i o n a l  s p o t  o n  t h e  t i c k e t ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  
p r e v a i l  wit~ t h e i r  d e m a n d .  T h e y  o f f e r e d  a  d e a l  t o  t h a t  e f f e c t  t o  t h e  
P o p u l i s t  c o n v e n t i o n ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  i t ,  a d o p t i n g  t h e  c o m -
m i t t e e  r e p o r t  i n s t e a d .  T h e n  n o m i n a t i o n s  w e r e  m a d e .  F o u r  n a m e s  w e r e  
p r o p o s e d  f o r  g o v e r n o r ,  b u t  t h e  c o n t e s t  w a s  b e t w e e n  j u d g e  J o h n  W a l d o  
a n d  s t a t e  s e n a t o r  W i l l i a m  R .  K i n g ,  w h o  h a d  t h e  b a c k i n g  o f  t h e  D e m o -
c r a t i c  P e n n o y e r  l o y a l i s t s .  O n  t h e  f i f t h  bal~ot, K i n g  w a s  n o m i n a t e d  
w i t h  1 0 9  a g a i n s t  1 0 6  v o t e s .
9  
T h e  standard~bearer o f  t h e  r e f o r m  f o r c e s  w a s  o n l y  3 3  y e a r s  
o l d .  H e  h a d  b e e n  b o r n  n e a r  W a l l a  W a l l a ,  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  o n  
O c t o b e r  3 ,  1 8 6 4 .  T h e  f a m i l y  m o v e d  t o  O r e g o n  i n  1 8 7 3  a n d  s e t t l e d  a t  
J o r d a n  V a l l e y  ( t h e n  B a k e r  C o u n t y )  f i v e  y e a r s  l a t e r .  K i n g  a t t e n d e d  
t h e  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  a t  C o r v a l l i s  f r o m  1 8 8 2  t o  1 8 8 5  a n d  s t u d i e d  
l a w  a t  C e n t r a l  N o r m a l  C o l l e g e  i n  D a n v i l l e ,  I n d i a n a ,  f r o m  1 8 8 9  t o  1 8 9 1 .  
H e  w a s  t h e n  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  a n d  p r a c t i c e d  f o r  a  s h o r t  t i m e  i n  
I n d i a n a p o l i s ,  b e f o r e  g o i n g  b a c k  t o  O r e g o n  i n  1 8 9 2 .  H e  p r a c t i c e d  a t  
V a l e  a n d  · w a s  e l e c t e d  a s  a  D e m o c r a t  t o  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n -
t a t i v e s  i n  1 8 9 2 .  O n e  y e a r  l a t e r ,  h e  m o v e d  t o  B a k e r  C i t y 7  s w i t c h i n g  
9
s e e  i b i d . ,  M a r c h  2 7 (  p p .  1  a n d  8 ;  M a r c h  2 8 ,  p .  4  •  
. . . . . . . . . . . . . . .  
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h i s  p a r t y  a l l e g i a n c e  t o  P o p u l i s t ,  K i n g  w a s  e l e c t e d  s t a t e  s e n a t o r  f o r  
B a k e r  a n d  M a l h e u r  C o u n t i e s  i n  1 8 9 4 .
1 0  
I n  t h e  o t h e r  r a c e s . i n  t h e  P o p u l i s t  c o n v e n t i o n ,  J o s e p h  L .  S t o r y  
o f  W a s c o  w a s  n o m i n a t e d  f o r  a t t o r n e y - g e n e r a l  a n d  C h a r l e s  A ,  F i t c h ,  
1 1 7  
o w n e r  a n d  e d i t o r  o f  t h e  O r e g o n  C i t y  H e r a l d ,  f o r  s t a t e  p r i n t e r .  C l a t -
· s o p  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  H .  s .  L y m a n  w o n  t h e  n o m i n a t i o n  
f o r  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  i n s t r u c t i o n .
1 1  
T h e  d e m o c r a t s  w e r e  a  p r i t t y  s i c k  c r o w d  w h e n  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  w a s  r e a d  t o  t h e m  .  .  .  ;  b u t  t h e y  t o o k  t h e  
p i l l  w i t h  t h e  b e s t  g r a c e  a t
1
2 h e i r  c o m m a n d ,  a n d ,  a f t e r  a  b r i e f  
b a t t l e ,  a d o p t e d  t h e  r e p o r t .  
F o r  s u p r e m e  j u d g e ,  t h e y  n o m i n a t e d  W i l l i a m . M .  R a m s e y  o f  Y a m h i l l  
o v e r  J o h n  B u r n e t t .  J o h n  O .  B o o t h  o f  J o s e p h i n e ,  m e m b e r  o f  t h e  U n i o n  
s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  b e a t  D r .  D a l y ,  a  s t a t e  s e n a t o r  f r o m  L a k e ,  i n  
1 0
s e e  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  B a k e r ,  G r a n t ,  M a l h e u r  a n d  H a r -
n e y  C o u n t i e s ,  p p .  5 7 6 - 7 ;  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  
1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I V ,  1 0 1 4 ,  1 0 1 7 ;  H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  a n d  B a r  o f  O r e g o n , .  
p p .  1 6 5 - 6 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  1 8 9 8 ,  p .  9 ;  Telephone~Register, 
A p r i l  7 ,  1 8 9 8 ;  W e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  A p r i l  3 0 ,  1 8 9 8 .  
1 1
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  p .  8 ,  S t o r y  w a s  b o r n  i n  Mis~ 
s o u r i  i n  1 8 4 5  a n d  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 3 .  H e  a t t e n d e d  M c M i n n v i l l e  
B a p t i s t  C o l l e g e  a n d  s e r v e d  b r i e f l y  i n  t h e  C i v i l  W a r .  T h e n  h e  t a u g h t  
s c h o o l  u n t i l  1 8 6 9 ,  b e f o r e  b e c o m i n g  a  s c h o o l  p r i n c i p a l  i n  U m a t i l l a  
C o u n t y .  H e  s t u d i e d  l a w  s i m u l t a n e o u s l y  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  
i n  1 8 8 1 .  H e  p r a c t i c e d  a s  anti~corporation l a w y e r  i n  T h e  D a l l e s .  
S e e  i b i d .  ,  M a r c h  2 7 ,  p .  · 9 .  
1 2
r b i d . ,  M a r c h  2 7 ,  p .  8 .  
~ 
·~ 
t h e  r a c e  f o r  t r e a s u r e r .  R o b e r t  M .  V e a t c h  o f  D o u g l a s  C o u n t y  b a r e l y  
w o n  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t .
1 3  
D u r i n g  t h e  f u s i o n  n e g o t i a t i o n s  t h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a n y  d o u b t  
t h a t  t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n s  w o u l d  r e c e i v e  t h e  o f f  i c e  o f  s e c r e t a r y  o f  
s t a t e ,  i n  o r d e r  t o  r e n o m i n a t e  i n c u m b e n t  H a r r i s o n  R .  K i n c a i d  o f  L a n e  
1 1 8  
C o u n t y .  T h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  o p p o s i t i o n  t o  h i m .  T h e  r a c e  f o r  u .  s .  
1 3  
I b i d . ;  a l s o  M a r c h  2 8 ,  p .  4 .  R a m s e y  w a s  b o r n  i n  I o w a  i n  1 8 4 6  
a n d  c a m e  t o  O r e g o n  o n e  y e a r  l a t e r .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  M c M i n n v i l l e  
B a p t i s t  C o l l e g e  i n  1 8 6 6 ,  t a u g h t  s c h o o l ,  s t u d i e d  l a w ,  a n d  w a s  a d m i t t e d  
t o  t h e  b a r  i n  1 8 6 8 .  H e  w a s  e l e c t e d  Y a m h i l l  c o u n t y  j u d g e  i n  1 8 7 0 ,  a t  
a g e  2 4 ,  a n d  s e r v e d  f o r  f o u r  y e a r s .  B e s i d e s  h i s  p r i v a t e  l a w  p r a c t i c e ,  
h e  w a s  d e a n  o f  t h e  L a w  D e p a r t m e n t  a t  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y ;  i n  1 8 8 7  
a n d  1 8 8 8  h e  s e r v e d  a s  m a y o r  o f  S a l e m .  S e e  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p .  8 1 4 ;  
G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1811~1912, I I ,  9 4 8 - 9 i  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  s c r a p  b o o k  N o .  1 3 2 ,  p .  2 2 6  
B o o t h  w a s  b o r n  i n  I o w a  i n  1 8 4 8  a n d  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 2 .  H e  
s t u d i e d  a t  W i l b u r  A c a d e m y  a n d  w a s  e l e c t e d  D o u g l a s  C o u n t y  s u p e r i n t e n -
d e n t  o f  s c h o o l s  i n  1 8 7 0 .  I n  1 8 7 8  h e  w a s  d e f e a t e d  f o r  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e .  B o o t h  w a s  e n g a g e d  i n  n u m e r o u s  b u s i n e s s e s  a t  v a r i o u s  
p l a c e s  b e f o r e  h e  s e t t l e d  a t  G r a n t ' s  P a s s  i n  1 8 9 4 ,  b e c o m i n g  a  h o t e l  
m a n a g e r ,  c o n s t r u c t o r ,  a n d  p r o p e r t y  o w n e r  t h e r e .  S e e  P o r t r a i t  a n d  
B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  W e s t e r n  O r e g o n .  C o n t a i n i n g  O r i g i n a l  S k e t c h e s  
o f  m a n y  w e l l  k n o w n  C i t i z e n s  o f  t h e  P a s t  a n d  P r e s e n t  ( C h i c a g o :  C h a p -
m a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 0 3 ) ,  p p .  5 0 1 - 2 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  
1 8 9 8 ,  p .  9  • .  
V e a t c h  w a s  b o r n  i n  I l l i n o i s  i n  1 8 4 3 .  H e  w o r k e d  i n  v a r i o u s  
o c c u p a t i o n s  i n  t h i s  s t a t e  a n d  i n  I o w a ,  b e f o r e  h e  w e n t  v i a  N e v a d a  t o  
C a l i f o r n i a  i n  1 8 6 4 .  F r o m  t h e r e  h e  p r o c e e d e d  t o  O r e g o n  i n  1 8 6 5 .  H e  
a t t e n d e d  E u g e n e  A c a d e m y ,  W i l l a m e t t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e  a t  C o r v a l l i s ,  b e i n g  i n  t h e  f i r s t  c l a s s  t o  g~aduate f r o m  
t h i s  i n s t i t u t i o n  i n  1 8 7 0 .  H e  a l s o  o p e r a t e d  a  f a r m  a n d  r e a d  l a w ,  
a l t h o u g h  h e  n e v e r  p r a c t i s e d .  V e a t c h  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  l o w e r  h o u s e  
i n  1 8 8 2  a n d  1 8 8 4  a n d  t o  t h e  s t a t e  s e n a t e  i n  1 8 8 6  a n d  1 8 9 0 ;  i n  1 8 9 2  h e  
r a n  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  u .  s .  R e p r e s e n t a t i v e .  H e  s e r v e d  a s  r e g i s t e r  
o f  t h e  u .  S .  L a n d  O f f i c e  a t  R o s e b u r g  f r o m  1 8 9 3  t o  e a r l y  1 8 9 8 .  S e e  
G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I I ,  4 7 6 ,  4 7 9 ;  
P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  1 5 2 0 - 1 ;  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  s c r a p  b o o k  N o .  6 7 ,  p p .  2 0 9 - 1 0 .  
.  
I . .  
Cong~ess, s e c o n d  d i s t r i c t ,  w e n t  a l m o s t  a s  s m o o t h l y ,  a n d  C .  M .  
D o n a l d s o n  o f  B a k e r  C o u n t y  w a s  n o m i n a t e d .
1 4  
T h e  P o p u l i s t  b o l t e r s  m e t  a g a i n  o n  M a r c h  2 6  a n d  r e v i s e d  t h e i r  
e r a l i e r  d e c i s i o n  t o  h o l d  t h e i r  o w n  s t a t e  c o n v e n t i o n .  I n s t e a d ,  t h e y  
m a d e  s e v e r a l  n o m i n a t i o n s  
a m o n g  o t h e r s ,  L u c e  f o r  g o v e r n o r  -~ a n d  
1 1 9  
l e f t  t h e  r e m a i n i n g  s p o t s  o n  t h e  t i c k e t  t o  b e  f i l l e d  l a t e r  b y  d i s t r i c t  
d e l e g a t e s .  H o l t  w a s  e l e c t e d  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  o f  t h e  
n e w  M i d - r o a d  o r g a n i z a t i o n .  T h e  O m a h a  a n d  S t .  L o u i s  n a t i o n a l  p l a t f o r m s  
o f  1 8 9 2 .  w e r e  i n d o r s e d  i n  e n t i r e t y  a n d  s u p p l e m e n t e d  b y  s o m e  d e m a n d s  
p e r t a i n i n g  t o  s t a t e  m a t t e r s .  
T h e  d e l e g a t e s  w e r e  p e r f e c t l y  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d  
n o t  t h e  s l i g h t e s t  c h a n g e  f o r  s u c c e s s  i n  J u n e .  T h e  o n l y  p u r p o s e  o f  
t h e i r  c o u r s e  w a s  t o  p r e s e r v e  a n d  m a i n t a i n  t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  P o p u l i s t '  
P a r t y .  T h e y  i s s u e d  a n  o p e n  a d d r e s s  t o  t h e  P o p u l i s t s ·  o f  O r e g o n ,  i n  
w h i c h  t h e y  b i t t e r l y  a t t a c k e d  t h e  f u s i o n i s t s .  T h e y  c h a r g e d  t h a t  o u t  
o f  2 1 5  d e l e g a t e s  a t t e n d i n g  t h e  P o p u l i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n ,  1 3 4  w e r e  
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s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  p .  8 .  D o n a l d s o n  w a s  b o r n  i n  
N e w  Y o r k  i n  1 8 3 4 .  H e  m o v e d  t o  I o w a  i n ·  1 8 3 8  a n d  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 2 ,  
w h e r e  h e  w a s  e n g a g e d  m a i n l y  i n  t h e  m i n i n g  b u s i n e s s .  V i a  I l l i n o i s  h e  
w e n t  t o  T e n n e s s e e  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r .  H e  w a s  a n  o r g a n i z e r  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  P a r t y  t h e r e ,  s e r v e d  a s  s h e r i f f ,  a n d  r a n  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  
s e c r e t a r y  o f  s t a t e .  A b o u t  1 8 7 5  D o n a l d s o n  m o v e d  t o  S t .  L o u i s ,  w h e r e  
h e  b e c a m e  s e c r e t a r y  o f  t h e  l a r g e s t  c o t t o n  c o m p a n y  i n  t h e  U .  S .  I n  
1 8 8 4  h e  w e n t  t o  C o l o r a d o  a n d  m a n a g e d  a  m i n e  i n  L e a d v i l l e .  F o u r  y e a r s  
l a t e r  h e  r e t u r n e d  t o  O r e g o n  a n d  s e t t l e d  a t  B a k e r  C i t y ,  c o n t i n u i n g  
i n  h i s  l a s t  p r o f e s s i o n .  H e  a t t e n d e d  t h e  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  conven·~ 
t i o n s  o f  1 8 8 8  a n d  1 8 9 2  a s  d e l e g a t e ,  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  s t a t e  conven~ 
t i o n s  o f  1 8 9 0 ,  1 8 9 2 ,  a n d  1 8 9 6 .  S e e  H i n e s ,  o p .  cit~, p p .  1024~5; 
R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m ;  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 7 ,  1 8 9 8 ,  p .  
9 ,  w i t h  n u m e r o u s  e r r o r s r  m a i n l y  c o n c e r n i n g  d a t e s .  
l  
1 2 0  
" o f f i c e . - . h o l d e r s ,  c a n d i d a t e s  a n d  m e n  s e e k i n g  n o m i n a t i o n "  o n  t h e  
v a r i o u s  l e v e l s .  T h e s e  d e l e g a t e s  a s  w e l l  a s  t h e  c o m m o n  p l a t f o r m  w e r e  
s a i d  t o  b e  u n p o p u l i s t i c ,  a n d  t h e r e f o r e  u n a c c e p t a b l e .  T h e  a t t a c k  
c o n c l u d e d :  
B y  t h e  adop~ion o f  s a i d  p l a - f o r m  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t o  a l l  
t r u e  p o p u l i s t s  t h a t  t h e  c o n v e n t i o n ,  a s  t h e r e  c o n s t i t u t e d ,  w a s  
c o n t r o l l e d  b y  m e n  w h o  w e r e  n o  l o n g e r  p o p u l i s t s ,  b u t  w e r e  office~ 
h u n t e r s  a n d  s p o i l s m e n ,  a n d  w a s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  a  p o p u l i s t  
c o n v e n t i o n ,  b u t  i n  t r u t h  a n d  i n  f a c t  a  d e m o c r a t i c - s i l v e r - r e p u b -
l i c a n  c o n v e n t i o n ,  t h e  d e l e g a t e s  t h e r e  a s s e m b l e d  w h o  w e r e  p o p u -
l i s t s  b y  c o n v i c t i o n  a n d  p r i n c i p l e  w e r e  f a i l i n g  i n  t h e i r  d u t y  
t o  t h e i r  p a r t y  i n  l o n g e r  r e m a i n i n g  i n  s a i d  c o n v e n t i o n . l s  
C a n d i d a t e s  o n  t h e  s t a t e  f u s i o n  t i c k e t  h e l d  a n  i n f o r m a l  m e e t i n g  
f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c a m p a i g n  s t r a t e g y  o n  A p r i l  7  i n  P o r t l a n d .  A s  
a  r e s u l t  o f  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s ,  a .  f u s i o n  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  w a s  
f o r m e d  a n d  i m m e d i a t e l y  o p e n e d  h e a d q u a r t e r s  i n  P o r t l a n d .  I t  c o n s i s t e d  
o f  F r a n k  W i l l i a m s ,  P o p u l i s t ;  R .  s .  S h e r i d a n ,  D e m o c r a t ;  a n d  S e n e c a  
S m i t h ,  S i l v e r  R e p u b l i c a n . 1 6  
C o o p e r  h a d  n o  m o r e  p a r t  i n  a l l  t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  H e  a t t e n d e d  
t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n  s t a t e  co~vention a s  a  g u e s t  o n l y ,  b u t  w a s  
e l e c t e d  t o  t h e  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o f  t h i s  p a r t y .  T h e  O r e g o n i a n  
r e p o r t e d  h i m  a s  h a v i n g  r e m a r k e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  c r u c i f i e d  a n d  w o u l d  
g o  d o w n  a s  a  m a r t y r  t o  t h e  c a u s e  f o r  r e f o r m .  H e  r e t u r n e d  t o  
1 5 s e e  i b i d . ,  M a r c h  2 7 ,  p p .  8  a n d  9 .  
~ 
1 6
s e e  ibid.~ A p r i l  8~ p .  1 0 (  A p r i l  1 1 , .  P t  10~ 
~
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. M c M i n n v i l l e ,  t h e  p a p e r  c o n t i n u e d ,  a s  a  t h o r o u g h l y  d i s g u s t e d  m a n ,  
.  .  h  .  .  f  l '  .  
1 7  
r u m i n a t i n g  o v e r  t  e  u n c e r t a i n t i e s  o  p o  i t i c s .  
T H E  C A M P A I G N  A N D  T H E  W A R  W I T H  S P A I N .  
T h e  c a m p a i g n  a n d  e l e c t i o n  o f  1 8 9 8  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  w a r  
w i t h  S p a i n .  A l l  o t h e r  d i f f e r e n c e s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  
i s s u e  t h e  p a r t i e s  w e r e  t h o r o u g h l y  u n i t e d .  T w o  e x a m p l e s  m a y  b e  g i v e n  
t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  f u s i o n  f o r c e s  w e r e  p r o b a b l y  a s  b e l l i c o s e  a s  
t h e i r  R e p u b l i c a n  o p p o n e n t s .  C o o p e r  h a d  o f f e r e d  a  r a t h e r  m i l d  r e s o -
l u t i o n  t o  t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n  c o n f e r e n c e  a t  P o r t l a n d :  
W e ,  w h o  a p p l a u d  t h e  d o c t r i n e  o f  M o n r o e ,  h a v e  p r a c t i c e d  t h e  
p o l i c y  o f  N e r o .  W e  h a v e  c r a v e d  t h e  f r i e n d s h i p  o f  a  n a t i o n  
w h o s e  f r i e n d s h i p  w o u l d  b e  a  b l i g h t  t o _ a n y  c o u n t r y .  W e  h a v e  
p r o c l a i m e d  o u r s e l v e s  a  r e f u g e  f o r  t h e  o p p r e s s e d  o f  a l l  n a t i o n s  
a n d  h a v e  h e l p e d  t o  s t r a n g l e  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  o u r  n e a r e s t  
n e i g h b o r s .  W e  h a v e  p r o c l a i m e d  i n  p l a t f o r m s  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  C u b a  a n d  h a v e  l e n t  a i d  i n  c r u s h i n g  i t . 1 8  
A  f e w  d a y s  b e f o r e  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ,  w h i c h  p a s s e d  C o n g r e s s  
o n  A p r i l  2 5 ,  t h e  L a n e  C o u n t y  U n i o n  c o n v e n t i o n  a d o p t e d  t h i s  r e s o l u t i o n  
" b y  r i s i n g  v o t e  a n d  t h r e e  c h e e r s : "  
T h e r e  i s  n o t  r o o m  i n  t h e  W e s t e r n  h e m i s p h e r e  f o r  t h e  A m e r i c a n  
f l a g  o f  f r e e d o m  a n d  t h e  S p a n i s h  e m b l e m  o f  d e s p o t i s m  a n d  s l a v e r y ;  
a n d  w e  b e l i e v e  C o n g r e s s  i s  o b e y i n g  t h e  d i c t a t e s  o f  G o d  a n d  h u m a n -
i t y  i n  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  f r i g h t f u l  S p a n i s h  a t r o c i t i e s  i n  t h e  
1 7  
S e e  i b i d . ,  M a r c h  2 4 ,  P~ 8 ;  M a r c h  2 8 ,  p .  4 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  that~er b e c a m e  a  s o c i a l i s t  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e x t  y e a r s .  
H e  w a s  s o c i a l i s t  c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  p r i n t e r  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e ,  
1 9 0 6 .  S e e  s h e e t  w i t h  a b s t r a c t  o f  v o t e s  i n  J o h n  D .  S t e v e n s  p a p e r s ,  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
lSlbid.~ M a r c h  2 5 r  p ,  8  . .  
~ 
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i s l a n d  o f  C u b a  m u s t  c e a s e .  W e  p l e d g e  t o  C o n g r e s s  a n d  t h e  .  :  
p r e s i d e n t  o u r  s i n c e r e  a n d  e a r n e s t  s u p p o r t  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e  
a r m i e s  a n d  n a v i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s s i s t  t h e  p e o p l e  o f  C u b a  
i n  e s t a b l i s h i n g  a  f r e e  a n d  i n d e p e n d e n t  g o v e r n m e n t  a n d  b a n i s h  
f o r e v e r  f r o m  A m e r i c a n  s o i l  t h e  l a s t  d e c a y i n g  r e m n a n t  o f  o l d  w o r l d  
d e s p o t i s m .  W e  d e m a n d  t h e  a b s o l u t e  f r e e d o m  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  
C U b a . 1 9  
S t a l w a r t  R e p u b l i c a n s  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  t h e  w a r  t o  t a l k  
t h e  p e o p l e  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  a  v o t e  f o r  t h e  f u s i o n  t i c k e t  w o u l d  
d a n g e r o u s l y  h a m p e r  t h e  w a r  e f f o r t s .  T h e  O r e g o n i a n  a s k e d  h o w  t h e  
s t a t e  s h o u l d  v o t e ,  s o  a s  t o  m a k e  a  r e c o r d  f o r  i t s e l f  a n d  d o  t h e  b e s t  
t h i n g  f o r  t h e  c o u n t r y ;  t h e  p a p e r  g a v e  t h i s  a n s w e r :  
T h e  f u s i o n  p a r t i e s  s t o o d  f o r  u n s o u n d  t h e o r i e s  a n d  e x p e r i m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  i n  f i n a n c i a l  m a t t e r s .  T h e i r  d o c t r i n e s  c a r r i e d  w i t h  t h e m  
" d i s t r u s t ,  d i s o r d e r  a n d  w e a k n e s s ; "  t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e s e  d o c t r i n e s  
w o u l d  d i s t r a c t  t h e  c o u n t r y ,  e n f e e b l e  i t ,  a n d  m a k e  i t  l e s s  a b l e  t o  
g r a p p l e  w i t h  t h e  s e r i o u s  p r o b l e m s  o f  t h e  t i m e .  O r e g o n  w a s  s e n d i n g  
m a n y  o f  h e r  s o n s  t o  w a r ;  w o u l d  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  f u s i o n  p a r t i e s  b e  
s u i t e d  t o  s u p p o r t  t h e  s o l d i e r s  a n d  g i v e  t o  t h e  s t a t e  t h e  n e c e s s a r y  
s t r e n g t h .  i n  a r m s  a n d  f i n a n c e s ?  T h e  c o n c l u s i o n  w a s  a r r i v e d  a t  t h a t  
i t  w o u l d  b e  d e s t r u c t i v e ,  i f  n o t  i n s a n e ,  t o  d a l l y  w i t h  m o n e t a r y  
f a l l a c i e s  n o w ;  
T h e s e  f a l s e  a n d  d a n g e r o u s  n o t i o n s  a b o u t  m o n e y ,  w h i c h ,  m o r e o v e r ,  
a r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  s o c i a l i s t i c  t h e o r i e s  t h a t  r u n  
t o w a r d s  m i s c h i e f ,  a n d  e v e n  t o w a r d s  a n a r c h y ,  a l r e a d y  h a v e  
d a n g e r o u s  p o l i t i c a l  p o w e r ,  i n  c o n g r e s s  a n d  e l s e w h e r e .  I t  i s  a  
1 9 Q u o t e d  f r o m  W e e k l y  E u g e n e  C i t y  Guard~ A p r i l  3 0 .  
.  ~ 
d u t y  o f  t h e  r a t i o n a l  c i t i z e n s h i p  o f  O r e g o n  •  •  .  t o  s e t  a  c h e c k  
a t  t h i s  t i m e  u p o n  t h e  f u r t h e r  s p r e a d  o f  t h e s e  e r r o r s .
2
0  
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T h e  m a i n  t a r g e t s  o f  t h e  p a p e r  w e r e  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  K i n g  
a n d  c o n g r e s s i o n a l  c a n d i d a t e  V e a t c h .  W h i l e  s e r v i n g  i n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  
bot~ h a d .  o p p o s e d  e v e r y  m e a s u r e  f o r  t h e  e q u i p m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  
O r e g o n  N a t i o n a l  G u a r d .  T h e  p a p e r  q u o t e d  a  s t a t e m e n t  w i t h o u t  s o u r c e  
o b v i o u s l y  m a d e  b y  o n e  o f  t h e  t w o  m e n  - - w h i c h  c a l l e d  t h e  G u a r d  " a  
f o r c e  o f  m e r c e n a r i e s ,  a c t u a t e d  b y  n o  p a t r i o t i s m ,  b u t  k e p t  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  c a p i t a l i s t s  a n d  p l u t o c r a t s ,  r e a d y  f o r  i n t i m i d a t i o n  o f  
t h e  m a s s e s  o f  t h e  p e o p l e ,  a t  t h e  b i d d i n g  o r  p l u t o c r a t i c  m a s t e r s . ' '  
N o  f r i e n d  o f  a n y  s o l d i e r ,  O r e g o n  g a v e  t o  t h e  w a r ,  s o  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  c o m m e n t  r a n ,  s h o u l d  e v e n  t h i n k  o f  v o t i n g  f o r  e i t h e r  K i n g  o r  
V e a t c h . 2 1  
T h e  B a k e r  R e p u b l i c a n  s t r u c k  a  s i m i l a r  c h o r d  b y  u r g i n g  t h e  v o t e r s  
t o  e l e c t  t o  C o n g r e s s  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  M o o d y .  I t  s a i d  t h a t  h e  
w o u l d  d o  a l l  w i t h i n  h i s  p o w e r  t o  p r e s e r v e  t h e  n a t i o n ;  h e  w a s  a  
p a t r i o t  w h o  w o u l d  " t a k e  t h e  l a s t  d o l l a r  a n d  t h e  l a s t  d r o p  o f  blood·~ 
t o  d e f e n d  h i s  c o u n t r y .  H i s  o p p o n e n t  D o n a l d s o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
h a d  o n l y  o n e  g o a l ,  n a m e l y  t o  d o w n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  " a n d  w i t h  i t  
.  .  b  , 2 2  
m u s t  f a l l  o u r  w a r  w i t h  S p a i n  a n d  t h e  f r e e d o m  o f  C u  a .  '  
2 0
T h e  O r e g o n i a n ,  M a y  5 ,  p .  4 ;  s e e  a l s o  M a y  1 3 ,  p .  4 ;  M a y  1 7 ,  
p .  4 ;  M a y  2 7 ,  p .  4 ;  M a y  3 0 ,  p .  4 ;  J u n e  1 ,  p .  4 ;  J u n e  3 ,  p .  4 .  
2 1
s e e  i b i d . ,  M a y  ~9, p .  4 ;  a l s o  M a y  2 3 ,  p .  4 ;  M a y  2 9 , .  p .  4 ,  w i t h  
a  r e p r i n t  f r o m  t h e  P a c i f i c  T r i b u n e .  
2 2
R e p r i n t e d  i n  T h e  O r e g o n i a n ,  M a y  2 3 , .  p .  4 .  
1 2 4  
Thus~ b y  i n s i n u a t i o n  a n d  b y  u n v e i l e d  d e f a m a t i o n ,  t h e  f u s i o n  
c a n d i d a t e s  w e r e  d e s c r i b e d  b y  s o m e  o f  t h e i r  o p p o n e n t s  a s  u n p a t r i o t i c ,  
d a n g e r o u s  p o l i t i c i a n s ,  w h o  p u t  t h e i r  s e l f i s h  c a u s e  a b o v e  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e i r  c o u n t r y .  
T H E  E L E C T I O N S  O F  J U N E  6 ,  1 8 9 8  
O n  J u n e  6 , .  t h e  U n i o n  f o r c e s  w e r e  d e a l t  a  s e v e r e  b l o w  a t  t h e  
p o l l s .  T h e  e n t i r e  R e p u b l i c a n  s t a t e  t i c k e t  w a s  e l e c t e d  b y  c o m f o r t a b l e  
m a j o r i t i e s ;  T .  T .  G e e r  r e c e i v e d  4 5 , 1 0 4  v o t e s  f o r  g o v e r n o r ,  a s  a g a i n s t  
3 4 , 5 3 0  v o t e s  c a s t  f o r  h i s  U n i o n  o p p o n e n t  W i l l  R .  K i n g .  B o t h  R e p u b -
l i c a n  c a n d i d a t e s  w e r e  e l e c t e d  t o  C o n g r e s s ;  M o o d y  b e a t  D o n a l d s o n  b y  
6 , 5 9 8  v o t e s ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  T o n g u e  o v e r  V e a t c h  w a s  2 , 0 2 9  v o t e s .  
I n  t h e  r a c e s  f o r  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  U n i o n  c a n d i d a t e s  w o n  o n l y  
t h r e e  o u t  o f  s i x t e e n  s e a t s  i n  t h e  S e n a t e  a n d  1 8  o u t  o f  6 0  i n  t h e  
f  
t  
.  2 3  
H o u s e  o  R e p r e s e n  a t i v e s .  
N o  c o m p l e t e  r e s u l t s  f o r  a l l  c o u n t i e s  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  U n i o n  
t i c k e t s  s c o r e d  c o n s i d e r a b l e  v i c t o r i e s  a n d  e l e c t e d  m o s t  o f  t h e  c o u n t y  
o f f i c e r s  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  B a k e r ,  C r o o k ,  L i n n ,  M a l h e u r ,  a n d  W a l l o w a .  
I n  B e n t o n ,  C l a c k a m a s ,  H a r n e y  
1
.  L a k e ,  M o r r o w ,  U n i o n ,  a n d  U m a t i l l a ,  
U n i o n i s t s  a l s o  d i d  v e r y  w e l l .
2 4  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t r u e  f o r  C o o s ,  
2 3
s e e  B i e n n i a l  R e p o r t  9 f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  t h e  S t a t e  o f  
O r e g o n ,  1 8 9 8  ( S a l e m :  w .  H .  L e e d s ,  s t a t e  p r i n t e r ,  1 8 9 9 ) ,  p p .  7 - 1 0 .  
2 4
s e e  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  B a k e r ,  G r a n t ,  M a l h e u r  a n d  H a r n e y  
C o u n t i e s ,  p p .  1 9 5 - 7 ,  5 3 6 - 7 ,  650~1; A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  C e n t r a l  
O r e g o n  ( S p o k a n e :  w e s t e r n  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 0 5 ) - p p .  
7 4 4 - 5 ,  8 7 4 ;  W i l l i a m  P a r s o n s  a n d  W .  s .  S h i a c h ,  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  
o f  U m a t i l l a  C o u n t y  a n d  o f  M o r r o w  C 9 u n t y  ( n .  p . :  W .  H .  L e v e r ,  p u b -
l i s h e r ,  1 9 0 2 ) ,  p p .  1 5 3 , .  2 9 0 ;  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  U n i o n  a n d  
.  I  
D o u g l a s ,  J o s e p h i n e ,  a n d  P o l k  C o u n t i e s  a s  w e l l ,  b u t  n o  e x a c t  r e s u l t s  
f r o m  t h e s e  f o u r  c o u n t i e s  a r e  a t  h a n d .  
A c c o r d i n g  t o  T h e  O r e g o n i a n ,  t h e  e l e c t i o n  w a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  
e v e n t ;  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  h a d  t u r n e d  o v e r  a  n e w  p a g e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  c i v i l i z a t i o n .
2 5  
W h a t  w e r e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  g r e a t  
v i c t o r y ?  
T h e  R e p u b l i c a n  m a j o r i t y  w a s  s o  l a r g e  t h a t  o n e  c o u l d  s e r i o u s l y  
d o u b t  t h a t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  e l e c t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  r e v e r s e d  
w i t h o u t  t h e  w a r .  N e v e r t h e l e s s ,  s o m e  p r o s p e c t i v e  f u s i o n  v o t e r s  m a y  
h a v e  c h a n g e d  t h e i r  m i n d s  a n d  g i v e n  t h e i r  v o t e s  t o  t h e  i n c u m b e n t s  
i n s t e a d .  D u r i n g  t h e  c a m p a i g n  T h e  O r e g o n i a n  h a d  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  
t h a t  m a n y  v o t e r s  h a d  r a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  t h e  f a l l a c i e s  o f  f r e e  
c o i n a g e  a n d  b i m e t a l l i s m  a n d  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  r e p u d i a t e  t h e s e  d o c -
t r i n e s  a t  t h e  p o l l s .
2 6  
T h i s  m a y  h a v e  b e e n  w i s h f u l  t h i n k i n g ,  b u t  a t  
l e a s t  i n  s o m e  c a s e s  s u c h  a  l e a r n i n g - p r o c e s s  w i l l  h a v e  t a k e n  p l a c e .  
1 2 5  
Q u i t e  n a t u r a l l y ,  a  f u s i o n  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  
w h i c h  h a d  f e u d e d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  u n t i l  a  f e w  y e a r s  o r  e v e n  m o n t h s  
a g o ,  w a s ·  n o t  a l l  h a r m o n y .  S o m e  v o t e r s  w h o  s y m p a t h i z e d  w i t h  o n e  o f  t h e  
t h r e e  f u s i o n  p a r t i e s ,  b u t  h a r b o r e d  r e s e n t m e n t s  a g a i n s t  t h e  o t h e r  t w o ,  
w i l l  h a v e  s t a y e d  a t  h o m e  a n d  n o t  h a v e  v o t e d  a t  a l l .
2 7  
F o r  m o s t  
W a l l o w a  C o u n t i e s  ( S p o k a n e :  W e s t e r n  H i s t o r i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 0 2 ) ,  p p .  2 1 0 ,  4 9 9 - 5 0 0 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u n e  1 1 ,  p .  3 ,  J u n e  1 0 ,  p .  6 ,  
J u n e  1 2 ,  p~ 3 ,  a n d  J u n e  1 3 ,  p .  6 .  
2 5
r b i d . ,  J u n e  8 ,  p .  4 .  
2 6 M a r c h  2 8 ,  p .  4 .  
2 7
s e e  W e e k l y  E u g e n e  C i t y  Guard~ J u n e  1 8 .  
I  
I  
I  
!  
i  
I  
i  
l _ J  
! Z t  
F i g u r e  4 :  o r . e g o n  s t a t e  e l e c t i o n s (  J u n e  6
1
.  1 8 9 8 .  
C o u n t i e s  w i t h  R e p u b l i c a n  o r  U n i o n  m a j o r i t i e s , .  state~wide 
a n d  c o n g r e s s i o n a l  races~ 
S t a t e  o f  O r e g o n ,  B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  
1 8 9 8 . ,  ( S a l e m :  , S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 9 ) ,  
'  - •  "  - •  - " - - · - w  
R e p u b l i c a n  m a j o r i t i e s  
C o u n t i e s  w i t h  _  
C o u n t i e s  w i t h  U n i o n  m a j o r i t i e s  
F o r  abbreviations~ p .  4 0  . .  
1 2 6  
I  
I •  
: ;  
i ·  
l  
~ 
1 - -
G r a n t  
H a r n e y  
I  
1 0 . a m a t : h  )  & ! ! !  
F i g u r e  5 :  O~egon s t a t e  e l e c t i o n s ,  J u n e  6 ,  1 9 8 9 ,  
C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  R e p u b l i c a n  o r  U n i o n  s t a t e  
l e g i s l a t o r s .  
O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A l b u m ,  1 8 9 9  ( S a l e m :  S t a t e s m a n  J o b  Office~ 
[ 1 8 9 9 ]  )  ,  p a s s i m .  
D  C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  e x c l u s i v e l y  b y  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t o r s  
c : J  C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  _ l a r g e l y  b y  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t o r s  
I ; ; ; J  C o u n t i e s  e v e n l y  s p l i t  
t ; 2 j  C o u n t i e s  repres~~ted l a r e g l y  b y  U n i o n  l e g i s l a t o r s  
-~ 
.  .  
~ C o u n t i e s  r e p r e s e n t e d  e x c l u s i v e l y  b y  U n i o n  legisl~tors 
F o r  abbreviations~ s e e  a b o v e ,  p~ge 40~ 
1 2 7  
o b s e r v e r s  i t  w a s  n o  s u r p r i s e  a t  a l l  t h a t  t h e  f u s i o n  v o t e  o f  J u n e  6 ,  
1 8 9 8 ,  l a g g e d  b e h i n d  t h e  B r y a n  v o t e  o f  N o v e m b e r  3 ,  1 8 9 6 .  T h e  l a t t e r  
e l e c t i o n  h a d  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  r a t h e r  u n i q u e  c i r c u m s t a n c e s :  
T h e r e  w a s  i n  t h e  e f f o r t  o f  t h a t  t i m e  a n  e l e c t r i c  c u r r e n t  t h a t  
p r e c i p i t a t e d  e v e r y  p a r t i c l e  o f  t h e  m a t e r i a l  h e i a  i n  s o l u t i o n  i n  
t h e  b o i l i n g - p o t  o f  B r y a n i s m .  F o r  m a n y  y e a r s  t h i s  m a t e r i a l  h a d  
b e e n  a c c u m u l a t i n g ;  e v e r y t h i n g  h a v i n g  a f f i n i t y  w i t h  i t  w a s  d r a w n  
t o  i t ;  a  r o a r i n g  f i r e  w a s  u n d e r  t h e  c a u l d r o n ,  a n d  a l l  t h e  c o n d i -
t i o n s  w e r e  s u q h  a s  t o  g e t  f r o m  t h e  c o n t e n t s  t h e  l a r g e s t  m a t e r i a l  
r e s u l t s .  
1 2 8  
N o  " m a n u f a c t u r e d  f u s i o n "  c o u l d  e q u a l  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  " s p a n -
t a n e o u s  f u s i o n "  o f  1 8 9 6 .  
2 8  
T h a t  p e r f o r m a n c e  c o u l d  n o t  b e  r e p e a t e d .  
B u t  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  r e a s o n  w h y  m a n y  v o t e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  
r e g i o n s  b e c a m e  i n d i f f e r e n t  t o w a r d s  t h e  r e f o r m  c a u s e  a n d  e i t h e r  s t a y e d  
a t  h o m e  o r  a b a n d o n e d  t h e  c a u s e  a l t o g e t h e r ,  i s  t o  b e  s e e n  i n  t h e  e c o n o -
m i c  a n d  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  t i m e .  T h e  n e w  p r o s p e r i t y  o f  1 8 9 7  
h a d  n o t  b e e n  a  t e m p o r a r y  p h e n o m e n o n ;  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  t r e n d  
acc~lerated i n  e a r l y  1 8 9 8 .  C r o p s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  i n  e x c e l l e n t  
s h a p e ;  l a r g e  o u t p u t s .  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n ;  f u l l  p r o s p e r i t y  w a s  w i t h i n  
2 9  
r e a c h .  
T h e  r e s u l t s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  c o u n t i e s  o f  B a k e r ,  U n i o n ,  U m a -
t i l l a ,  C o o s ,  J o s e p h i n e ,  a n d  J a c k s o n  q u i t e  d r a m a t i c a l l y  i l l u s t r a t e  t h e  
p o i n t .  I n  N o v e m b e r ,  1 8 9 6 ,  B r y a n  h a d  r e c e i v e d  a  m a j o r i t y  o f  3 , 7 7 4  
h e r e .  T h e  s a m e  c o u n t i e s  g a v e  t h e  R e p u b l i c a n  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  
2 8
T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  2 8 ,  p .  4 .  
2 9  .  .  
I b i d . ,  M a y  1 5 ,  p p .  1  a n d  9 ;  M a y  1 6 ,  p .  4 ;  M a y  1 8 ,  p .  8 ;  
J u n e  3 ,  p : - l o .  
G e e r  a  m a j o r i t y  o f  3 1 4  v o t e s  i n  J u n e ,  1 8 9 8 ;  t h i s  a c c o u n t e d  f o r  a  
3 0  
c h a n g e  o f  m o r e  t h a n  4 , 0 0 0  v o t e s  o u t  o f  a b o u t  1 8 , 0 0 0  c a s t .  
1 2 9  
W i t h  t h e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  J u n e  6 ,  1 8 9 8 ,  t h e  i s s u e  o f  b i m e t a l -
l i s m  a n d  t h e  f r e e  c o i n a g e  o f  s i l v e r  w a s  a l l  b u t  d e a d  i n  O r e g o n .  T h e  
d e m a n d s  f o r  a  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  ~- i n i t i a t i v e ,  
r e f e r e n d u m ,  n o m i n a t i n g  p r i m a r i e s ,  d i r e c t  e l e c t i o n s  -~ w e n t  d o w n  i n  
d e f e a t  w i t h  t h e  m o n e t a r y  q u e s t i o n .  B u t  t h e  f i g h t  f o r  t h e s e  i s s u e s  
w o u l d  n o t  b e  s u s p e n d e d ,  a n d  i t  w o u l d  e v e n t u a l l y  t r i u m p h .  
3 0
s e e  i b i d , , .  J u n e  1 1 ,  p \ !  4  \  
~ 
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
M a n u s c r i p t s ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
J a c o b  c .  C o o p e r  P a p e r s  
L e t t e r s  f r o m  C o o p e r : ·  7 8  i t e m s ,  M a y  1 4 ,  1 8 9 7  - F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 9 8 .  
L e t t e r s  t o  C o o p e r :  3 3 9  i t e m s ,  J a n u a r y  2 2 ,  1 8 9 7  ~ F e b r u a r y  2 6 ,  
1 8 9 8 .  
M i s c e l l a n e o u s  l e t t e r s ,  l i s t s ,  n e w s p a p e r  c l i p p i n g s :  2 4  i t e m s ,  
p a r t l y  u n d a t e d ,  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  1 8 9 6  t o  1 8 9 8 .  
J o h n  D .  S t e v e n s  P a p e r s  
L e t t e r s ,  l i s t s ,  c a r d s ,  e t c . :  9 8  i t e m s ,  1895-1929~ u n o r g a n i z e d .  
N e w s p a p e r s  
T h e  C o r v a l l i s  T i m e s ,  ( W e e k l y  a n d  Semi~weekly). 
T h e  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  ( W e e k l y ) .  
T h e  O r e g o n i a n ,  ( P o r t l a n d ;  d a i l y )  .  
T h e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  ( M c M i n n v i l l e ;  w e e k l y ) .  
W e e k l y  H e r a l d - D i s s e m i n a t o r  ( A l b a n y )  •  
W o o d b u r n  I n d e p e n d e n t  ( W e e k l y )  •  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  S c r a p b o o k s .  T h e s e  c o n t a i n  u n d a t e d  a r t i c l e s  
1  
f r o m  v a r i o u s  u n i d e n t i f i e d  n e w s p a p e r s  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  
U n p u b l i s h e d  T h e s e s  
C r o s s ,  J o a n .  T h e  P o p u l i s t  M o v e m e n t  i n  O r e g o n .  M a s t e r ' s  T h e s i s ;  S a l t  
L a k e  C i t y :  U n i v e r s i t y  o f  U t a h ,  1 9 6 2 .  
H a r r i n g t o n ,  M a r i o n .  T h e  P o p u l i s t  M o v e m e n t  i n  O r e g o n ,  1889~896. 
M a s t e r ' s  T h e s i s ;  E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  Oregon~ 1 9 3 5 .  
R e e d ,  S c o t t ,  w .  W .  S .  U ' R e n  a n d  t h e  O r e g o n  S y s t e m .  A .  B .  T h e s i s ;  
P r i n c e t o n ,  N .  J . :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 0 .  
1 3 1  
T h o m p s o n ,  C e c i l  T . .  T h e  O r . i g i n  o f  D i r e c t  . L e g i s l a t i o n  i n  · O r e g o n .  H o w  
·  O r e g o n  S e c u r e d  t h e  I n i t i a t i v e  . . .  a n d  R e f e r e n d u m .  M a s t e r ' s  T h e s i s ;  
E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 2 9 .  
W e i n s t e i n ,  E s t h e r  G .  W i l l i a m  S i m o n  O ' R e n :  A  S t u d y  o f  P e r s i s t e n c e  i n  
P o l i t i c a l  R e f o n n .  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ;  S y r a c u s e ,  N .  Y . :  
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 7 .  
W o o d w a r d ,  R o b e r t  C .  W i l l i a m  S i m o n  U ' R e n :  I n  A n  A g e  o f  P r o t e s t .  
M a s t e r ' s  T h e s i s ;  E u g e n e :  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  1 9 5 6 .  
D o c u m e n t s  
J o h n s o n ,  D o n a l d  B . ,  a n d  ' . K i r k  H .  P o r t e r  { c o m p s . ) .  N a t i o n a l  P a r t y  P l a t -
f o n n s ,  1 8 4 0 - 1 9 7 2 .  U r b a n a ,  C h i c a g o ,  a n d  L o n d o n ;  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
O r e g o n .  G e n e r a l  a n d  S p e c i a l  L a w s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  a n d  M e m o r i a l s ,  
P a s s e d  a n d  A d o p t e d  b y  t h e  S e v e n t e e n t h  R e g u l a r  S e s s i o n ,  1 8 9 3 .  
S a l e m :  F r a n k  C .  B a k e r ,  S t a t e  P r i n t e r ,  1 8 9 3 .  
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A l l i a n c e  a n d  t h e  P e o p l e ' s  P a r t y .  M i n n e a p o l i s :  T h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 3 1 .  
J o n e s ,  S t a n l e y  L .  T h e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  1 8 9 6 .  M a d i s o n :  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 6 4 .  
L a u g h l i n ,  J .  L a u r e n c e .  T h e  H i s t o r y  o f  B i m e t a l l i s m  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  F o u r t h  e d i t i o n ,  w i t h  n e w  appendices~ a  s t u d y  o n  t h e  
f a l l  o f  s i l v e r  s i n c e  1 8 8 5 ,  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w i t h  s i l v e r  s i n c e  1 8 7 8 .  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  a n d  
C o m p a n y ,  1 8 9 8 .  
M a y o - S m i t h ,  R i c h m o n d .  " F r e e  S i l v e r  a n d  W a g e s , "  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Q u a r t e r l y ,  V o l .  X I ,  N o .  3  ( S e p t e m b e r ,  1 8 9 6 ) ,  4 6 4 - 4 7 7 .  
S p a h r ,  C h a r l e s  B . ,  a n d  R i c h m o n d  M a y o - s m i t h .  " W o u l d  F r e e  C o i n a g e  
B e n e f i t  t h e  W a g e  E a r n e r s ?
1
' ,  T h e  R e v i e w  o f  R e v i e w s .  A n  I n t e r -
n a t i o n a l  M a g a z i n e .  V o l ,  X ! V ,  N o .  5  ( N o v e m b e r , .  1 8 9 6 ) ,  560~564. 
S u l l i v a n ,  M a r k .  O U r  T i m e s .  T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 0 0 - 1 9 2 5 .  V o l .  I :  
T h e  T u r n  o f  t h e  C e n t u r y .  N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n :  C h a r l e s  S c r i b -
n e r ' s  S o n s ,  1 9 2 6 .  
T a u s s i g ,  F r a n k  w .  T h e  S i l v e r  S i t u a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  R e p r i n t  
o f  t h i r d  e d . ,  1 8 9 6 ,  N e w  Y o r k :  G r e e n w o o d  P r e s s ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 9 .  
A P P E N D I X  A  
L I S T S  O F  D E L E G A T E S  
F I R S T  S T A T E  C O N V E N T I O N  ( J U L Y  9 ,  1 8 9 6 )
1  
C o u n t y  D e l e g a t e s  
B a k e r  .  M a r t i n  L .  O l m s t e d ;  J o h n  C .  Y o u n g  
C l a c k a m a s  S a m u e l  B a r l o w ;  W i l l i a m  B a r l o w ;  J o h n  P .  C o l e ;  W .  V .  J e s s e  
.  [ J e s s e e ]  
C l a t s o p  C l a r e n c e  J .  C u r t i s  
J a c k s o n  M .  F .  [ s . ]  E g g l e s t o n ;  F r a n k  W i l l i a m s  
J o s e p h i n e  J o h n  O .  B o o t h ;  L .  G .  B r o w n e l l  
L i n n  W .  B .  L a w l e r  
M a r i o n  H e n r y  L .  B a r k l e y
2
;  R e u b e n  P .  B o i s e ;  S a l m o n  B r o w n ;  C h a r l e s  
B u r g g r a f ;  D r .  L .  M .  [ W . ]  G u i s s ;  T h o m a s  L .  D a v i d s o n ;  E .  
H o f e r 3 ;  L .  H .  M c M a h o n ;  C h a r l e s  M i l l e r
4
;  W i n f i e l d  T .  R i g d o n ;  
D .  C .  S h e r m a n ;  A m o s  S t r o n g ;  J o h n  B .  W a l d o  
1
T h i s  i s  n o t  a  c o m p l e t e  l i s t ,  b u t  a  c o m p i l a t i o n  o f  n a m e s  g i v e n  
i n  t h e  n e w s p a p e r  a c c o u n t s .  S e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u l y  1 6 ;  W o o d b u r n  
I n d e p e n d e n t ,  J u l y  1 6 ;  T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 0 ,  p .  1 0 .  
2
T h e  R e v e r e n d  B a r k l e y  w a s  a  R e p u b l i c a n  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  1 8 9 5 ;  r e e l e c t e d  a s  S i l v e r  R e p u b l i c a n  i n  
1 8 9 6 .  S e e  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m ,  a n d  A p p .  2 .  
3
B o r n  i n  I o w a  i n  1 8 5 4 ,  H o f e r  t u r n e d  t o  t h e  n e w s p a p e r  b u s i n e s s  a t  
a g e  2 2 .  H e  s e r v e d  a s  s e c r e t a r y  o f  t h e  I o w a  s t a t e  s e n a t e ,  b e f o r e  h e  
c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 8 9 .  H e  s e r v e d  o n e  t e r m  ( 1 8 9 5 )  i n  t h e  s t a t e  H o u s e  
a s  a  R~publican n a t i o n a l  c o m m i t t e e m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  B i m e t a l l i c  
U n i o n  i n  1 8 9 7 .  S e e  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m ,  a n d  A p p .  2 ;  
l e t t e r  t o  C o o p e r ,  J u n e  5 ,  1 8 9 7 .  
4
A  p i o n e e r  o f  1 8 4 8 ;  o n e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e s  
w h o  v o t e d  f o r  J o h n  H .  M i t c h e l l ' s  e l e c t i o n  t o  t h e  U .  S .  S e n a t e  i n  1 8 8 5 .  
1 3 7  
C o u n t y  D e l e g a t e s  
M u l t n o m a h  F r a n c i s  C l a r n o ;  F r a n k  V .  D r a k e ;  F r e d  A .  [ R . ]  D u n h a m ;  T h o m a s  
G u i n e a n ;  G l e n  o .  H o l m a n ;  W i l l i a m  J .  K e l l y ;  M a r t i n  Q u i n n ;  
E r a s m u s  D .  S h a t t u c k ;  T .  G .  S t r u b l e ;  D a v i d  P .  T h o m p s o n .  
P o l k  N .  L .  B u t l e r
5
;  W .  E .  C r e s s y  [ C r e s s e ] ;  D r .  J o h n  J .  D a l y
6  
T i l l a m o o k  F r a n k  L i n v i l l e ;  W i l l i a m  R a l e i g h  
W a s h i n g t o n  R o b e r t  E m b r i e ;  J a m e s  H .  S e w e l l ;  W a r d  S w o p e  
Y a m h i l l  w .  T .  B o o t h ;  C .  s .  C l a r k ;  J a c o b  c .  C o o p e r ;  M .  B .  H e n d r i c k s ;  
W .  V .  S p e n c e r  
~~-Hinman; H .  W .  P a r k e r ;  A .  V .  R .  S n y d e r  
A L B A N Y  C O N F E R E N C E  ( J U N E  2 ,  1 8 9 7 ) 7  
B a k e r  
J .  J .  S t u r g i l l  
B e n t o n  
J o h n  B u r n e t t ;  F .  D a d d l e ;  E u g e n e  P a l m e r  
C l a c k a m a s  
J o h n  D .  S t e v e n s  
C l a t s o p  o .  w .  D u n b a r  
T u r n e d  p o p u l i s t  a n d  r a n  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  U .  S .  C o n g r e s s  i n  1 8 9 4 .  
S e e  P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  
9 8 6 - 7 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p .  1 6 8 ;  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
s c r a p  b o o k  N o .  4 5 ,  p .  1 8 0 ,  a n d  N o .  5 7  ,  p .  1 0 1 ,  w i t h  s e v e r a l  m i s t a k e s .  
5  
A  D e m o c r a t i c  l a w y e r ,  w h o  s e r v e d  a s  c i r c u i t  j u d g e  i n  1 8 7 0 - 7 4 ,  
r a n  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  u .  S .  C o n g r e s s  i n  1 8 8 6 ,  a n d  r e p r e s e n t e d  P o l k  
C o u n t y  i n  t h e  s t a t e  s e n a t e  i n  1 8 9 3  a n d  1 8 9 5 .  S e e  W i l l i a m  D .  F e n t o n ,  
" P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n  F r o m  1 8 6 5  t o  1 8 9 5 , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  V o l .  I I I ,  N o .  l  ( M a r c h ,  1 9 0 2 ) ,  4 2 ,  4 6 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  
R e g i s t e r ,  p .  1 6 7 ;  O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  1 3 9 ,  p .  2 2 6  
6  d  D .  t '  ·  ·  
A  s c h o o l  t e a c h e r  a n  l a w y e r ;  e m o c r a  i c  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  i n  
1 8 8 5 ,  d e l e g a t e  t o  t h e  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  1 8 9 2 .  S e e  
P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l a m e t t e  V a l l e y ,  p p ,  4 7 8 - 8 0 ;  
O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  2 6 7 ,  p .  8 4 .  
7
c o m p l e t e  l i s t ,  a s  g i v e n  i n  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 .  
Co~n~y . .  _ . .  .  D e l e g a t e s  
D o u g l a s  
J a c k s o n  
J o s e p h i n e  
A .  s .  C h e n e y ;  B .  C o o p e r ;  D r .  L .  A . K e n t  
A l b e r t  s .  B a r n e s ;  W i l l i a m  s .  C r o w e l l ;  R u f u s  C o x ;  T .  J S  
H o w e l l  b y  A .  s .  B a r n e s ;  N .  A .  J a c o b s ;  C h a r l e s  N i c k e l l  ;  
A .  L .  S o l i s s  b y  K .  K .  K u b b l e ;  R o b e r t  T a y l o r  
J o h n  O .  B o o t h ;  W i l l a r d  C r a w f o r d ;  E .  C .  W a d e  
1 3 8  
L a n e  
C .  H .  H i l l e g a s ;  J o s .  D .  M a t l o c k
9
;  H .  D .  M a r t i n ;  N .  M a r t i n  
a n d  J .  H .  V e a t c h  b y  J .  W .  B a k e r ;  A .  S .  P a t t e r s o n ;  J .  G .  
S t e v e n s o n  
L i n n  
M a r i o n  
A .  F .  B e a r d ;  J .  O .  G r i f f i n ;  D r .  D a n i e l  M .  J o n e s ;  M i l t o n  
A .  M i l l e r l O ;  M .  P a y n e ;  W i l l i a m  P o w e r s ;  J o h n  J .  W h i t n e y l l  
T h o m a s  L .  D a v i d s o n ;  D r .  L .  M .  [ W . ]  G u i s s ;  A .  B .  H u d d l e s t o n ;  
D .  C .  S h e r m a n  
M u l t n o m a h  
D e l l  S t u a r t
1 2
;  J .  T .  M i l n e r ;  D a v i d  P .  T h o m p s o n  
P o l k  
C .  C .  A d a m s ;  W~ C .  H e m b r e e ;  J .  D .  K e l t y ;  W .  A .  M o o r h e a d ;  
E .  T .  S m i t h  
8
B o r n  i n  1 8 5 6 ,  N i c k e l l  w a s  h i r e d  b y  t h e  J a c k s o n v i l l e  D e m o c r a t i c  
T i m e s  i n  1 8 7 1 ,  b e c a m e  c i t y  e d i t o r  a t  a g e  1 6 ,  a n d  s o l e  p r o p r i e t o r  a t  
a g e  1 8 .  H e  w a s  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  p r i n t e r  i n  1 8 8 6 ,  s e r v e d  
i n  t h e  s t a t e  h o u s e  i n  1 8 9 3 ,  a n d  r a n  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  s e c r e t a r y  o f  
s t a t e  i n  1 8 9 4 .  P r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y  o f  t h e  O r e g o n  P r e s s  A s s o c i a -
t i o n .  S e e  H a w t h o r n e ,  o p .  c i t . ,  I I ,  4 5 6 - 8 .  
9
A  b u s i n e s s m a n  a n d  f a r m e r  f r o m  E u g e n e ;  L a n e  c o u n t y  s u p e r i n t e n -
d e n t  o f  s c h o o l s  [ 1 8 6 4 - 6 ] ,  s t a t e  l e g i s l a t o r  i n  t h e  l o w e r  h o u s e ,  1 8 7 4 .  
S e e  P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  
1 5 4 3 - 4 ;  O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  2 5 1 ,  p p .  1 9 8 - 9 .  
1 0  
B o r n  o n  a  d o n a t i o n  f a r m  n e a r  L e b a n o n  i n  1 8 6 1 ;  s c h o o l  t e a c h e r  
a n d  d i r e c t o r ,  b u s i n e s s m a n ,  a n d  m a y o r  o f  L e b a n o n .  H e  s e r v e d  i n  t h e  
O r e g o n  H o u s e  a s  a  D e m o c r a t  i n  1 8 9 3  a n d  w a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  D e m o c r a -
t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  1 8 9 6 .  S e e  O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  6 7 ,  p p .  1 5 7 -
8 ;  N o .  1 1 8 ,  p .  9 0 .  
1 1
A  l a w y e r  a n d  s c h o o l  t e a c h e r .  D i s t r i c t  a t t o r n e y ,  
1 8 7 4 - 8 2 ;  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e ,  1 8 8 2 ;  c o u n t y  j u d g e ,  1 8 8 4 - 8 .  S e e  H i n e s ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 2 6 9 ;  O r e g o n  L e g i s l a t i v e  A l b u m ,  1 8 9 9 ,  p .  2 1 .  
1 2 H e r e  m i s s p e l l t  S t e w a r t .  
C o u n t y  D e l e g a t e s  
U n i o n  W .  H .  S t r a y e r
1 3  
W a s c o  J o s e p h  L .  S t o r y  b y  O .  H .  K e r n s l
4  
W a s h i n g t o n  w .  M .  D u n b a r ;  H .  B .  L u c e ;  J a m e s  H .  S e w e 1 1
1 5  
Y a m h i l l  J a c o b  C .  C o o p e r ;  H .  L  • .  H e a t h ;  W i l l i a m  M .  R a m s e y ;  C .  W .  
T a l m a g e
1 6  
1 3  .  1 1  
H e r e  m i s s p e  t  S t a v e r .  
1 4
N a m e s  m i s s p e l l t  S t o r e y  a n d  K e r s .  
l 5 H e r e  m i s s p e l l t  S e w a l l .  
1 6
A  l a w y e r  f r o m  M c M i n n v i l l e ;  O~egon n a t i o n a l  c o n u n i t t e e m a n  o f  
t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n  P a r t y .  S e e  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  D e c .  2 0 ,  1 8 9 7 .  
1 3 9  
A P P E N D I X  B  
T H E  U N I O N  S T A T E  C E N T R A L  C O M M I T T E E  
E L E C T E D  A T  F I R S T  S T A T E  C O N V E N T I O N  ( J U L Y  9 ,  1 8 9 6 )
1  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
P a r t y  
P r o f e s s i o n  
B a k e r  
M a r t i n  L .  O l m s t e d
2  
R e p u b l i c a n ,  
L a w y e r  
t u r n e d  P o p u l i s t  
C l a c k a m a s  
J o h n  P .  C o l e  
3  
P r o h i b i t i o n i s t  
B u s i n e s s m a n  
J a c k s o n  M .  S .  E g g l e s t o n
4  
D e m o c r a t  
N e w s p a p e r  e d i t o r  
1
T h e  O r e g o n i a n ,  J u l y  1 0 ,  p .  1 0 ;  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u l y  1 6 .  
2
T h e  n a m e  w a s  m o s t l y  s p e l l t  O l m s t e a d ;  f o r  c o r r e c t  s p e l l i n g  s e e  
l e t t e r  t o  C o o p e r ,  J u n e  2 5 ,  1 8 9 7 .  
O l m s t e d  w a s  b o r n  o n  S e p t .  2 9 ,  1 8 4 4  [ 1 8 4 2 ]  i n  T u l l a h o m a ,  T e n n .  
H e  g r a d u a t e d  w i t h  a n  L L .  B .  d e g r e e  f r o m  A l b a n y ,  N .  Y . ,  L a w  C o l l e g e  a n d  
w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 6 7 .  H e  p r a c t i s e d  h i s  p r o f e s s i o n  i n  I o w a  
a n d  N e b r a s k a ,  b e f o r e  h e  c a m e  t o  O r e g o n  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 ' s .  H e r e  h e  
c o n t i n u e d  t o  p r a c t i s e  l a w  i n  G r a n t  a n d  t h e n  i n  B a k e r  C o u n t y .  O l m s t e d  
s e r v e d  a s  c i r c u i t  j u d g e  i n  1 8 8 4 - 8 6 .  H e  a t t e n d e d  m a n y  R e p u b l i c a n  
s t a t e  c o n v e n t i o n s  a n d  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a t e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  
f r o m  1 8 8 4  u n t i l  1 8 8 8 .  H e  w a s  P o p u l i s t  c a n d i d a t e  f o r  a t t o r n e y - g e n e r a l  
i n  1 8 9 4 .  S e e  R e p u b l i c a n  League.~ister_,_passim; H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  
a n d  B a r  o f  O r e g o n ,  p .  2 0 1 ;  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 1 7 6 - 7 7 ;  A n  I l l u s t r a t e d  
H i s t o r y  o f  B a k e r ,  G r a n t ,  M a l h e u r  a n d  H a r n e y  C o u n t i e s ,  p p .  2 2 9 - 3 0 ;  T h e  
O r e g o n i a n ,  A u g .  2 7 ,  1 8 9 6 ,  p .  1 0 ;  M .  c .  G e o r g e ,  " P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  
O r e g o n  F r o m  1 8 7 6 - 1 8 9 8  i n c l u s i v e , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V o l .  
I I I ,  N o .  2  ( J u n e ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 1 3 .  
3
c o l e  w a s  b o r n  i n  C h e s t e r ,  I l l ,  o n  N o v .  7 ,  1 8 3 8 .  H e  c r o s s e d  t h e  
P l a i n s  i n  1 8 6 1  a n d  p r o c e e d e d  f r o m  W a l l a  W a l l a  t o  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  
i n  1 8 6 2 .  C o l e  o p e r a t e d  a  f a r m  a n d  w a s  e n g a g e d  i n  t h e  l u m b e r  a n d  m i l l -
i n g  b u s i n e s s e s .  S e e  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 1 9 - 2 0 .  
4
E g g l e s t o n  w a s  b o r n  i n  V e r m i l i o n  C o u n t y ,  I n d . ,  o n  J a n .  1 0 ,  1 8 5 5 .  
H e  a t t e n d e d  W a b a s h  C o l l e g e ,  I n d . ,  a n d  W e s t  P o i n t  A c a d e m y  ( 1 8 7 3 - 7 7 ) .  
H e  s e r v e d  a s  a n  e n g i n e e r  f o r  t h e  A r m y  i n  v a r i o u s  s t a t e s ,  b e f o r e  h e  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
J o s e p h i n e  
L .  G .  B r o w n e 1 1
5  
M a r i o n  
W i n f i e l d  T .  R i g d o n
6  
M u l t n o m a h  
J .  T .  M i l n e r  
P o l k  
W .  E .  C r e s s y
7  
T i l l a m o o k  
W i l l i a m  R a l e i g h
8  
P a r t y  
R e p u b l i c a n /  
P r o h i b i t i o n i s t  
D e m o c r a t  
P r o f e s s i o n  
B u s i n e s s m a n  
S c h o o l  T e a c h e r  
a n d  p r i n c i p a l /  
b u s i n e s s m a n  
1 4 1  
C o m p o s e r  a n d  
o r c h e s t r a  d i r e c -
t o r  
r e s i g n e d  i n  1 8 8 9 .  O n e  y e a r  l a t e r  h e  m o v e d  t o  O r e g o n .  H e  w o r k e d  a s  a  
m i n i n g  e n g i n e e r  a n d  t h e n  e d i t e d  t h e  A s h l a n d  S e m i - W e e k l y  T r i b u n e .  S e e  
P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  W e s t e r n  O r e g o n .  C o n t a i n i n g  O r i g i -
n a l  S k e t c h e s  o f  m a n y  w e l l - k n o w n  C i t i z e n s  o f  t h e  P a s t  a n d  P r e s e n t  
( C h i c a g o :  C h a p m a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 0 4 ) ,  p .  2 6 2 .  
5
P r o p r i e t o r  o f  G r a n t ' s  P a s s  O p e r a  H o u s e  M e a t  M a r k e t ;  s e e  
l e t t e r s  t o  C o o p e r ,  f o r  e x a m p l e  M a y  2 1 ,  1 8 9 7 .  
6
R i g d o n  w a s  b o r n  i n  P o w e s k e c k  C o u n t y ,  I o w a ,  o n  F e b .  1 6 ,  1 8 4 9 ,  
a n d  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 0 .  H e  w a s  t e a c h e r  a n d  p r i n c i p a l .  a t  J e f f e r -
s o n  I n s t i t u t e ,  b o o k k e e p e r ,  a n d  b u s i n e s s m a n  i n  d r u g s  a n d  u n d e r t a k i n g .  
R i g d o n  w a s  a  R e p u b l i c a n  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  . i n  1 8 8 2  a n d  r a n  a s  P r o -
h i b i t i o n i s t  f o r  U .  S .  C o n g r e s s  i n  1 8 9 2 .  H e  w a s  t h e  c u r r e n t  c h a i r m a n  
o f  th~ e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  S i l v e r  R e p u b l i c a n  P a r t y  o f  O r e g o n .  
S e e  S a r a h  H u n t  S t e e v e s ,  B o o k  o f  R e m e m b r a n c e  o f  M a r i o n  C o u n t y ,  O r e g o n ,  
P i o n e e r s ,  1 8 4 0 - 1 8 6 0  ( P o r t l a n d :  .  T h e ·  B e r n c l . t f f  P r e s s ,  1 9 2 7 . ) . ,  p p .  1 9 7 -
2 0 1 ;  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p p .  4 4 ,  1 6 8 ,  A p p .  2 ;  l e t t e r  t o  
C o o p e r ,  J a n .  2 4 ,  1 8 9 8 .  
7
M o s t  p r o b a b l y  i s  i d e n t i c a l  w i t h  W .  E .  C r e s s e  m e n t i o n e d  i n  t h e  
n e w s p a p e r s .  H e  w a s  b o r n  o n  S e p t .  2 3 ,  1 8 4 6 ,  i n  N e w  H a m p s h i r e .  A f t e r  
g r a d u a t i n g  f r o m  c o l l e g e ,  h e  t a u g h t  s c h o o l  i n  I l l i n o i s ,  C a l i f o r n i a ,  
a n d  i n  O r e g o n  s i n c e  1 8 8 1 .  H e  r e t i r e d  f r o m  h i s  p r o f e s s i o n  a n d  b e c a m e  
m a i n l y  e n g a g e d  i n  m u s i c . - S e e  P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  9 0 2 - 3 .  
8
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  M a r c h  6 ,  1 8 9 8 ,  p .  6 .  
C o u n t y  
C o n u n i t t e e m a n  
W a s h i n g t o n  
J a m e s  H .  S e w e 1 1
9  
Y a m h i l l  
c .  S .  C l a r k  
P a r t y  
R e p u b l i c a n  
P r o f e s s i o n  
B u s i n e s s m a n  a n d  
f a c t o r y  o w n e r  
1 0  
E L E C T E D  A T  A L B A N Y  C O N F E R E N C E  ( J U N E  2 ,  1 8 9 7 )  
. c o u n t y  C o n u n i t t e e m a n  
P a r t y  
P r o f e s s i o n  
B a k e r  
M .  L .  O l m s t e d  
B e n t o n  
E u g e n e  P a l m e r  
1 1  
R e p u b l i c a n  
C l a c k a m a s  
J o h n  D .  S t e v e n s  
1 2  
P o p u l i s t  
9
s e w e l l  w a s  b o r n  o n  h i s  f a t h e r ' s  d o n a t i o n  c l a i m  i n  W a s h i n g t o n  
C o u n t y ,  O r e g o n ,  o n  M a y  2 4 ,  1 8 4 7 .  H e  r a i s e d  s t o c k  a n d  m a n a g e d  t h e  
f a m i l y  f a r m .  H e  w a s  t h e  o w n e r  o f  t h e  l a r g e s t  t i l e  f a c t o r y  i n  t h e  
s t a t e  a n d  o f  t h e  H i l l s b o r o  N o r t h  P a c i f i c  C l a y  W o r k s .  I n  1 8 7 3  S e w e l l  
w a s  a  c o - f o u n d e r  o f  t h e  O r e g o n  G r a n g e ,  w h i c h  h e  s e r v e d  a s  s e c r e t a r y  
a n d  d i r e c t o r  f o r  m a n y  y e a r s .  S e e  H i n e s ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 3 5 - 6 ;  R e p u b -
l i c a n  L e a g u e  Registe~, p .  7 8 ;  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  s c r a p  b o o k  
N o .  5 7 ,  p .  1 1 1 .  
1 0
s e e  T e l e p h o n e - R e g i s t e r ,  J u n e  1 0 .  
1 1
s e e  h i s  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 6 ,  1 8 9 7 .  
1 2  .  
H e  w a s  b o r n  i n  A l b a n y ,  N .  Y . ,  o n  D e c .  1 8 ,  1 8 4 7 .  A f t e r  t h e  
1 4 2  
C i v i l  W a r  h e  m i g r a t e d  w e s t  a n d  f i n a l l y  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 7 6 .  S t e v e n s  
w a s  a c t i v e  i n  t h e  I n i t i a t i v e  a n d  R e f e r e n d u m  L e a g u e  a n d  i n  t h e  K n i g h t s  
o f  L a b o r  o r g a n i z a t i o n .  I n  1 9 0 0  h e  w a s  a n  o r g a n i z e r  o f  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  H e  r a n  a s  a  s o c i a l i s t  f o r  U .  S .  s e n a t o r ,  s h o r t  
t e r m ,  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  J u n e ,  1 9 0 6 ,  a n d  w i t h  1 5 . 2 %  w a s  f a r  a h e a d  o f  
t h e  t i c k e t .  S e e  T h e  S e l l w o o d  B e e ,  J u n e  1 7 ,  1 9 3 2 ;  F .  J .  D u n b a r  t o  
S t e v e n s ,  A u g .  1 4 ,  1 9 0 0 ;  a b s t r a c t  o f  v o t e s  o f  t h e  J u n e ,  1 9 0 6 ,  e l e c t i o n s ;  
s t a t e m e n t  t o  n o t a r y  p u b l i c ;  a l l  i n  S t e v e n s  p a p e r s ,  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y .  
1 4 3  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
P a r t y  
P r o f e s s i o n  
C l a t s o p  
o .  w .  D u n b a r
1 3  
N e w s p a p e r  e d i t o r  
D o u g l a s  
J o h n  H .  W i l e s  
J a c k s o n  
- 1 4  
A l b e r t  s .  B a r n e s  
P o p u l i s t  
S h e r i f f  
J o s e p h i n e  
L .  G .  B r o w n e l l  
L a n e  
J~ G .  S t e v e n s o n
1 5  
R e p u b l i c a n  
L i n n  
D a n i e l  M .  J o n e 5 1 6  
R e p u b l i c a n  
M e d i c a l  
P r a c t i t i o n e r  
1 3
H e  p u b l i s h e d  t h e  A s t o r i a  D a i l y - B u d g e t  a n d  b o u g h t  t h e  A s t o r i a  
E v e n i n g  N e w s  i n  S e p t . ,  1 8 9 7 .  H e  w a s  m o s t  p r o b a b l y  a  R e p u b l i c a n .  S e e  
T h e  O r e g o n i a n ,  S e p t .  1 4 ,  1 8 9 7 ,  p .  3 ;  S e p t .  2 4 ,  p .  4 .  
1 4
B a r n e s  w a s  b o r n  i n  N e w  Y o r k  a n d  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 8 1 .  H e  
w a s  a l s o  e n g a g e d  i n  m e r c h a n d i s i n g .  S e e  s k e t c h  o f  h i s  f a t h e r  A l b e r t  
S .  B a r n e s ,  S r . ,  i n  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 -
1 9 1 2 ,  I I ,  5 0 8 - 9 ;  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  J u l y  2 ,  1 8 9 7 ,  e t  a l .  
1 5
H e  w a s  L a n e  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  a t  a n  u n s p e c i -
f i e d  t i m e .  S e e  W e e k l y  E u g e n e  C i t y  G u a r d ,  F e b .  2 6 ,  1 8 9 8 ;  R e p u b l i c a n  
L e a g u e  R e g i s t e r ,  p p .  8 2 ,  1 1 5 .  
1 6
o r .  J o n e s  w a s  b o r n  o n  A p r i l  3 ,  1 8 3 8 ,  i n  J o h n s o n  C o u n t y ,  I n d .  
H e  m o v e d  t o  M i s s o u r i  i n  1 8 4 6  a n d  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 2 .  H e  w a s  a  f a r m e r  
a n d  a  s c h o o l  t e a c h e r ,  b e f o r e  h e  b e g a n  t o  s t u d y  m e d i c i n e  a t  W i l l a m e t t e  
U n i v e r s i t y  i n  1 8 6 3 .  H e  g r a d u a t e d  i n  1 8 6 7  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  u n i v e r -
s i t y  i n  1 8 7 0  a s  a  p r o f e s s o r .  H i s  f e l l o w  p r o f e s s o r  J o h n  H .  M i t c h e l l  
s e c u r e d  h i s  a p p o i n t m e n t  a s  m i n i s t e r  t o  t h e  H a w a i i a n  I s l a n d s ,  b u t  
J o n e s  d e c l i n e d  t o  a c c e p t .  I n  1 8 7 5  h e  w e n t  t o  M i n e r a l  S p r i n g s  C o l l e g e ,  
w h e r e  h e  s e r v e d  a s  p r o f e s s o r  a n d  p r e s i d e n t .  H e  p r a c t i c e d  i n  S o d a -
v i l l e  f r o m  1 8 7 9 .  S e e  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p .  4 6 ;  O r e g o n  
L e g i s l a t i v e  A l b u m ,  1 8 9 9 ,  p .  2 4 ;  O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  7 1 ,  p .  1 0 1 ,  
a n d  N o .  1 3 2 ,  p p .  3 1 9 - 2 0 .  
l  
I  
l  
I  
1 .  
I  
C o u n t y  
M a r i o n  
M u l t n o m a h  
P o l k  
U n i o n  
W a s c o  
W a s h i n g t o n  
B a k e r  
B e n t o n  
C l a c k a m a s  
C l a t s o p  
C o m m i t t e e m a n  
P a r t y  
E l i s h a  P .  M o r c o m
1 7  
R e p u b l i c a n  
J .  T .  M i l n e r  
J ,  R .  S h e p a r d  
W .  H .  S t r a y e r  
o .  H .  K e r n s
1 8  
J .  H .  S e w e l l  
D E C E M B E R ,  1 8 9 7 1 9  
M .  L .  O l m s t e d  
E u g e n e  P a l m e r  
J .  D .  S t e v e n s  
W .  H a m p t o n  S m i t h
2
0  
· R e p u b l i c a n  
1 4 4  
P r o f e s s i o n  
L a w y e r  
R e p r e s e n t a t i v e  o f  
E l e c t r i c a l  Su~ply 
C o m p a n y  
1 7
M o r c o m  w a s  b o r n  o n  F e b .  6 ,  1 8 6 0 ,  a t  D o d g e v i l l e ,  W i s . ,  w h e r e  
h e  w a s  a s s i s t a n t  p o s t m a s t e r  f r o m  1 8 8 2  u n t i l  1 8 8 7 .  H e  m o v e d  t o  T o w e r ,  
M i n n . ,  a n d  s e r v e d  a s  t o w n  c o m m i s s i o n e r  ( 1 8 8 8 - 8 9 )  a n d  c l e r k  o f  t h e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( 1 8 8 9 - 9 1 )  .  I n  1 8 9 1  h e  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  a n d  
a  f e w  m o n t h s  l a t e r  m o v e d  t o  O r e g o n .  H e  s e t t l e d  a t  W o o d b u r n ,  p r a c -
t i s i n g  h i s  p r o f e s s i o n  a n d  w o r k i n g  a s  c i t y  a t t o r n e y  f o r  m a n y  y e a r s .  
S e e  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I I ,  1 0 4 2 - 3 ;  
P o r t r a i t  a n d  a i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  p p .  9 0 8 - 9 ;  
R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p a s s i m ;  H i s t o r y  o f  t h e  B e n c h  a n d  B a r  o f  
O r e g o n ,  p .  1 9 0 .  
l 8 s e e  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  J u l y  6 ,  1 8 9 7 .  
1 9
s e e  T h e  O r e g o n i a n ,  D e c .  1 7 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 0 .  
2 0  ' b ' d  
See~·, J a n .  
9 ,  1 8 9 8 ,  p .  l ;  W .  T .  R i g d o n  t o  C o o p e r ,  F e b .  
9 ,  1 8 9 8 .  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
C o l u m b i a  
S a m u e l  A .  M i l e s
2 1  
C o o s 2 2  
C r o o k  
W a l t e r  s .  C a r s n e r
2 3  
C u r r y  
C y r u s  M a d d e n 2 4  
D o u g l a s  
J . H .  W i l e s  
G i l l i a m  
w .  L .  W i l c o x
2 5  
J a c k s o n  
A .  S .  B a r n e s  
P a r t y  
D e m o c r a t  
R e p u b l i c a n  
D e m o c r a t  
P r o f e s s i o n  
S t o c k  r a i s e r  
R a n c h e r  a n d  
s t o c k  r a i s e r  
M i n e r  
B u s i n e s s m a n  
1 4 5  
2 1
M i l e s  w a s  b o r n  i n  P u l a s k i  C o u n t y ,  K y . ,  o n  S e p t .  1 7 ,  1 8 3 0 ;  · h e  
m o v e d  t o  M i s s o u r i  i n  1 8 3 9  a n d  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 0 .  A f t e r  w o r k i n g  i n  
v a r i o u s  j o b s ,  h e  b e c a m e  e n g a g e d  i n  s t o c k - r a i s i n g  s i n c e  1 8 6 0  a n d  
a c q u i r e d  a  f o r t u n e .  H e  s e r v e d  a s  s h e r i f f  a n d  t a x - c o l l e c t o r  f r o m  1 8 6 2  
t o  1 8 7 0 .  S e e  P o r t r a i t  a n d  B i o g r a p h i c a l  R e c o r d  o f  P o r t l a n d  a n d  V i c i -
n i t y ,  O r e g o n .  C o n t a i n i n g  O r i g i n a l  S k e t c h e s  o f  m a n y  w e l l  k n o w n  C i t i -
z e n s  o f  t h e  P a s t  a n d  P r e s e n t  ( C h i c a g o :  C h a p m a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  
1 9 0 3 ) ,  p p .  6 1 0 ,  6 1 3 .  
2 2
r .  S .  M c C a i n  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  a s  c o m m i t t e e m a n ;  h e  l e a r n e d  
a b o u t  i t  f r o m  t h e  n e w s p a p e r  a n d  d e c l i n e d  t o  s e r v e .  S e e  h i s  l e t t e r  t o  
C o o p e r ,  J a n .  9 ,  1 8 9 8 .  
2 3
B o r n  i n  P o l k  C o u n t y ,  I o w a ,  o n  N o v .  1 1 ,  1 8 5 2 ,  C a r s n e r  c a m e  t o  
O r e g o n  i n  1 8 6 2 .  S e e  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 -
1 9 1 2 ,  I I I ,  5 6 5 - 6 .  
2 4 M a d d e n  w a s  b o r n  i n  F a i r f i e l d  C o u n t y ,  O h i o ,  o n  M a y  6 ,  1 8 3 2 ,  
a n d  a t t e n d e d  D e n i s o n  U n i v e r s i t y  a t  G r a n v i l l e ,  O h i o .  H e  w a s  a  s c h o o l  
t e a c h e r  i n  s e v e r a l  s t a t e s ,  s t u d i e d  l a w  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  K e n -
t u c k y  b a r  i n  1 8 6 0 .  O n e  y e a r  l a t e r  h e  w e n t  t o  C a l i f o r n i a  a n d  f i n a l l y  
t u r n e d  t o  m i n i n g .  H e  c a m e  t o  O r e g o n  a b o u t  1 8 6 4  a n d  w a s  e n g a g e d  i n  
t h e  m i n i n g  b u s i n e s s  e v e r  s i n c e .  S e e  i b i d . ,  I V ,  6 6 0 .  
2
5 A  n a t i v e  s o n  o f  O r e g o n ,  b o r n  i n  W a s h i n g t o n  C o u n t y  o n  J a n .  1 6 ,  
1 8 5 7 .  H e  w a s  e n g a g e d  i n  n u m e r o u s  b u s i n e s s e s .  W i l c o x  x e r v e d  o n e  t e r m  
i n  t h e  O r e g o n  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  ( 1 8 8 8 )  a n d  a s  s h e r i f f  f r o m  
1 8 9 0 .  S e e  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  o f  C e n t r a l  O r e g o n ,  p .  6 1 4 ;  l e t t e r  
t o  C o o p e r ,  F e b .  1 7 ,  1 8 9 8 .  
1 4 6  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
P a r t y  
P r o f e s s i o n  
-
J o s e p h i n e  
W .  H .  M e r r i t t  
K l a m a t h  
J o s e p h  G .  P i e r c e
2 6  
R e p u b l i c a n  
N e w s p a p e r  e d i t o r  
L a k e  
L a n e  
L i n n  
M a r i o n  
M u l t n o m a h  
M o r r o w  
P o l k  
T i l l a m o o k  
· U n i o n  
J .  C . O l i v e r
2 7  
J .  G .  S t e v e n s o n  
D .  M .  J o n e s  
E .  P .  M o r c o m  
J .  T .  M i l n e r  
W .  H .  R u s h  
2 8  
J o h n  D .  K e l t y  
P .  W .  T o d d  
2 9  
J .  R .  O l i v e r
3 0  
P o p u l i s t  
D e m o c r a t  
N e w s p a p e r  e d i t o r  
M e r c a n t i l i s t ,  
s c h o o l  d i r e c t o r  
M e r c h a n t  
C o u n t y  C l e r k  
2
6 E d i t o r , p r o p r i e t o r ,  a n d  p u b l i s h e r  o f  t h e  K l a m a t h  F a l l s  E x p r e s s .  
S e e  R e p u b l i c a n  L e a g u e  R e g i s t e r ,  p p .  1 6 2 ,  9 0 ;  l e t t e r s  t o  C o o p e r ,  f o r  
e x a m p l e  M a y  2 1 ,  1 8 9 7 .  
2 7
E d i t o r  a n d  p r o p r i e t o r  o f  t h e  L a k e v i e w  R u s t l e r ;  s e e  l e t t e r s  t o  
C o o p e r ,  f o r  e x a m p l e  D e c .  1 7 ,  1 8 9 7 ;  C o o p e r  t o  S e n .  M a r i o n  B u t l e r ,  J a n .  
2 8 ,  1 8 9 8 .  
2 8
H e  w a s  b o r n  i n  D a v i e s  C o u n t y ,  I n d . ,  o n  A p r i l  2 8 ,  1 8 3 1 ,  a n d  
c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 5 2 .  H e  a l s o  s e r v e d  a s  p o s t m a s t e r  o f  B e t h e l .  S e e  
O H S ,  s c r a p  b o o k  N o .  5 3 ,  p .  2 1 .  
2 9
H e  w a s  b o r n  i n  A n d r e w  C o u n t y ,  M o . ,  o n  A p r i l  2 6 ,  1 8 6 1  a n d  
c a m e  t o  O r e g o n  f o u r  y e a r s  l a t e r .  H e  a t t e n d e d  B a p t i s t  C o l l e g e  a t  
M c M i n n v i l l e ,  o p e r a t e d  a  d r u g s t o r e ,  a n d  t h e n  w e n t  t o  C a l i f o r n i a .  T h e r e  
h e  o p e r a t e d  a  v i n e y a r d  a n d  s e r v e d  a s  c l e r k  o f  S o n o m a  C o u n t y  [ 1 8 9 0 - 9 4 ] .  
A f t e r  h i s  r e t u r n  t o  O r e g o n ,  T o d d  o p e n e d  a  m e r c h a n d i s e  f i r m  i n  T i l l a -
m o o k .  S e e  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I I ,  
8 8 6 - 7 .  
3 0
s e e  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  D e c .  1 4 ,  1 8 9 7 .  
: . . .  
1 4 7  
C o u n t y  C o m m i t t e e m a n  
P a r t y  
P r o f e s s i o n  
W a s c o  
A l f r e d  S .  B e n n e t t
3 1  
D e m o c r a t  
L a w y e r  
W a s h i n g t o n  
J .  H .  S e w e l l  
Y a m h i 1 1
3 2  
SPRING~ 1 8 9 8
3 3  
C o u n t y  C o m m i t t e e m a n  C o u n t y  C o m m i t t e e m a n  
B a k e r  
M .  L .  O l m s t e d  G r a n t  w .  H .  S h o r t  
B e n t o n  
E u g e n e  P a l m e r  J a c k s o n  A .  s .  B a r n e s  
C l a t s o p  W .  H .  S m i t h  
J o s e p h i n e  
w  . . H .  M e r i : i t t  
C l a c k a m a s  J .  D .  S t e v e n s  
K l a m a t h  
J .  G .  P i e r c e  
C o l u m b i a  S .  A .  M i l e s  
L a k e  
J .  C .  O l i v e r  
C u r r y  C y r u s  M a d d e n  
L i n c o l n  
J .  W .  P a r r i s h  
D o u g l a s  J .  H .  W i l e s  
L i n n  
D .  M .  
J o n e s  
G i l l i a m  
w .  L .  W i l c o x  
M a r i o n  
E .  P .  M o r c o m  
3 1
B e n n e t t  w a s  b o r n  i n  D u b u q u e ,  I o w a ,  o n  J u n e  1 0 ,  1 8 5 4 .  H e  c a m e  
t o  O r e g o n  i n  1 8 6 5 ,  w o r k e d  a s  a  f a r m  h a n d  f o r  e i g h t  y e a r s ,  a n d  t h e n  
t a u g h t  s c h o o l .  I n  1 8 7 8  h e  w a s  e l e c t e d  W a s c o  C o u n t y  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s .  B e n n e t t  a l s o  r e a d  l a w ,  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 8 0 ,  a n d  
p r a c t i s e d  a t  T h e  D a l l e s .  H e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  l o w e r  h o u s e  i n  1 8 8 2 ,  
b u t  d i d  n o t  t a k e  h i s  s e a t ;  a c c e p t i n g  i n s t e a d  a n  a p p o i n t m e n t  a s  c i r -
c u i t  j u d g e ,  h e  s e r v e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  f o r  t w o  y e a r s .  I n  1 8 9 2  a n d  
1 8 9 4  h e  w a s  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  s u p r e m e  j u d g e ,  a n d  i n  1 8 9 6  
c a n d i d a t e  f o r  U .  s .  C o n g r e s s .  S e e  G a s t o n ,  T h e  C e n t e n n i a l  H i s t o r y  o f  
O r e g o n ,  1 8 1 1 - 1 9 1 2 ,  I V ,  1 0 5 4 .  
3 2
T h e  n e w s p a p e r  m e n t i o n s  t h e  n a m e  o f  W .  H .  R u s h ;  b u t  t h i s  
m u s t  b e  a n  e r r o r .  
3 3 J a c o b  c .  C o o p e r  l e t t e r s ,  O H S .  
1 4 8  
C o u n t y  C o m m i t t e e m a n  
C o u n t y  
C o m m i t t e e m a n  
M a l h e u r  
J o n a t h a n  E .  R o b e r t s
3 4  
U m a t i l l a  
R .  M .  T u r n e r  
M o r r o w  
w .  H .  R u s h  
U n i o n  
W .  H .  S t r a y e r  
M u l t n o m a h  
J .  T .  M i l n e r  
W a s c o  A .  s .  B e n n e t t  
P o l k  J .  D .  K e l t y  W a s h i n g t o n  J .  H .  S e w e l l  
S h e r m a n  w .  M .  B a r n e t t  Y a m h i l l  E .  J .  W o o d  
T i l l a m o o k  P .  W .  T o d d  
3 4
E d i t o r  a n d  p r o p r i e t o r  o f  T h e  D i s t r i c t  S i l v e r  A d v o c a t e  ( V a l e ) ;  
s e e  l e t t e r  t o  C o o p e r ,  J a n .  1 6 ,  1 8 9 8 .  
t  
I .  
